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Eurostat hat die Aufgabe, den lnfonna-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarl<tes Beteilig-
ten mit Hille des europAischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Offentlichkeit die groBe Menge 
an veriOgbaren Oaten zugl!nglich zu 
machen und Benutzem die Orientierung 
zu er1eichtem, warden zwei Arlen von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und VerOffentlichungen. 
Statistische Dokumente slnd tor den 
Fachmann konzlpiert und enthalten das 
austohr1iche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bel denen die Konzepte allgemeln-
bekannt, standardislert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Oaten 
warden In elner sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku· 
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage slnd, selbstandig die benotig· 
ten Oaten aus der FOlle des dargebote-
nen Materials auszuw!!hlen. Diese Oaten 
sind In gedruckler Fonn und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM veriOg-
bar. Statistische Dokumente unterschel· 
den sich auch optisch von anderen Ver-
Offentlichungen durch den mit einer stili· 
slerten Graphik versehenen weiBen 
Elnbanil. 
Die zweite Publikationsart, die VerOffent-
lichungen, wenden slch an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wle zum Beispiel 
an den Bildungsberelch oder an Ent-
scheidungsWger In Politik und Verwal· 
tung. Sie enthalten ausgew!!hlte und auf 
die BedOrfnisse elner Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnfonnationen. 
Eurostat Obemimmt hier also elne Art 
Beraterrolle. 
FOr elnen breiteren Benutzerkreis glbt 
Eurostat JahrbOcher und perlodische 
VerOffentlichungen heraus. Diese enthal· 
ten statistische Ergebnisse tor elne erste 
Analyse sowle Hinwelse auf weiteres 
Datenmaterlal tor vertiefende Untersu-
chungen. Diese VerOffentlichungen 
warden In gedruckler Fonn und In 
Datenbanken angeboten, die In MenO· 
technik zugl!nglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu 
er1elchtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefOhrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die VerOffentlichungen In bestimmte 
Reihen, wle zum Beispiel .,JahrbOcher'', 
.,Konjunktur'', .,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
lnfonnationen zu er1eichtem. 
Y. Franchet 
Generaldireklor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties Involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this infonnation, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, unifonn and scientific. 
These data are presented In great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they 
require. The lnfonnation is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The lnfonnation In these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this Instance, 
therefore, Eurostat works In an advisory 
capacity. 
Where the readership Is wider and less 
well defined, Eurostat provides the lnfor· 
mation required for an Initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data pennitting more In· 
depth studies. These publications are 
available on paper or In Videotext 
databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes' I.e. a sub-
ject classification. The statistical docu-
ments and publications are listed by 
series, e.g. yearbooks, short-tenn trends 
or methodology, in order to facilitate 
access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour etablir, evaluer OU apprecier les 
differentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautes euro-
peennes a besoin d'infonnations. 
Eurostat a pour mission, a travers le 
systeme statistique europeen, de repon-
dre aux besoins de la Commission et de 
!'ensemble des personnes lmpliquees 
dans le developpement -du marche 
unique. 
Pour mettre a la disposition de tous 
l'lmportante quantile de donnees acces-
sibles et . faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans eel 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont ate creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
speciallstes. II foumit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou la methodologie est bien connue, 
standardisee, nonnalisee et sclentifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
nlveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les donnees requlses. Les 
lnfonnations sont alors disponibles sur 
papier eVou sur disquette, bande 
magnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche omee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, Atre .realisees pour un public 
bien detennine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
ou . administratifs. Des lnfonnations 
selectionnees, trlees et commentees en 
fonction de ce public lul sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de 
conseiller. 
Dans le cas d'un public plus large, molns 
defini, Eurostat procure des elements 
necessaires a une premiere analyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les· 
quels figurent les renseignements adli-
quats pour approfondir l'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 
Pour aider l'utilisateur a s'orlenter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
themes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
sane - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologle - efin de faciliter 
l'acces aux lnfonnations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur general I 
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A. Elnleitung 
Die vorliegende Publikation enthalt detaillierte Angaben zum 
Steueraufkommen der EG-Mitgliedslander. Oiese sind erganzt um 
Angaben Ober die Elnnahmen aus Sozlalbeitragen. Au llerdem 
werden die lndirekten Steuem ausgewlesen, die von den 
Mitgliedslilndern tor die lnstitutionen der EG erhoben warden. 
Die hler verOffenUichten Angaben slnd In der Vergangenhelt in 
Anhang der Eurostat - Publikation "General government accounts 
and statistlcs/Comptes et statistlques des administrations publiques· 
verOffenUicht worden. Aus GrOnden der Aktualitat wurde die 
Publikation der vorllegenden Oaten von dieser Publikation 
abgetrennt Es sel jedoch darauf hingewlesen, daB diese jahrlich 
erscheinende Publikation weitere Angaben zu Einnahmen und 
Ausgaben des Staates In den Mitgliedslandern enthalt 
Melhodische Grundlage balder Publikationen lst das Europaische 
System Volkswirtschaftlicher Gesarntrechnungen (ESVG)2. 
For jades Land werden 2 Tabellen aufgetohn: Tabelle 1 mit einer 
zusammenfassenden Oberslcht Ober die wichtigsten Aggregate und 
Tabelle 2 mit einer Aufstellung der Steuerelnnahmen unterglieden 
nach einzelnen Steuem. 
Jade Tabelle wird entsprechend den Im ESVG vorgesehenen 
Teilsektoren des Staates untergliedert Oadurch wird nachgewiesen, 
welcher Teilsektor des Staates welche Anleile am Aufkommen aus 
den elnzelnen Sleuem hat. 
Oas ESVG sieht eine Untergliederung des Sektors Staal in drei 
Teilsektoren vor (In Klammern die im ESVG verwendete 
Kodifizierung): 
- Zentralstaat (S61 )3 
- Lokale GebletskOrperschaften (S62) 
• Sozialverslcherung (S63) 
Um eln vollstandiges Bild Ober die In den Mitgliedslandern erhobenen 
Sleuem zu bekornmen, sind zu den vom Sektor Staal empfangenen 
Sleuem diejenigen hlnzuzuzahlen, die vom Mitgliedsstaat tor die 
lnstitutionen der Europaischen Gemeinschaft (S92) elngezogen 
werden. Oiese werden entsprechend dem ESVG direkt als 
Elnnahmen von S92 gebucht und erschelnen dementsprechend nicht 
als Steuereinnahmen des Staates. 
Bel den Steuereinnahmen von S92 handelt es sich um 
- einen Antell an dem gesamten Mehrwensteueraufkommen 
-ZOiia 
- Agrarabgaben und Wahrungsausgleichsbetrage 
- Zuckerabgaben 
- Milverantwonungsabgaben 
- die Umlage der Europaischen Gemelnschaft tor Kohle und Stahl. 
Tabelle 1 enthalt zusammengelaB!e Angaben unterglieden nach den 
im ESVG definierten Kategorien: 
- Laufende Elnkommen- und VermOgensteuern (R61) 
- Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (R20) 
- VermOgenswirksame Steuern (R72) 
2 Europ!isches Systam Volbwirtschaftlicher Gesaml:rechnungen ESVG. zweite Auflage 
1984; hrg. vom Amt tur amtliche VerOffentlichungen der EuropAischen Gemeinschaften, 
~uxent>ourg 1985 
Der Zentralstaat enthltl auch die lnstilutionen auf einem Niveau zwischen 
Zentralregierung und loka!Dn GeboitskOrporschaften wie z.B. die Verwahungen dor 
Linder in Deutschland. 
IV 
- Tatsachllche Sozlalabgaben (R62) 
Die Nichtabzugsfahlge Mehrwensteuer (R21) wird zusatzlich 
getrennt ausgewlesen, die entsprechenden Betrage slnd jedoch in 
den Angaben unter Produktionssteuem und Einfuhrabgaben (R20) 
enthalten. 
Die tatsachlichen Sozialabgaben (R62) werden untergliedert in: 
- Tatsachliche Sozialbeitrage der Arbeitgeber 
- Arbeitnehmeranteil der tatsachlichen Sozlalbeltrage 
- Tatsachliche Sozlalbeitrage von Nicht-Arbeltnehmem. 
Es sollte darauf hlngewlesen werden, daB in elnlgen Mitgliedslandem 
auch anders Sektoren als der Staal Empfanger von Sozlalabgaben 
sind. Olese an anders Sektoren als den Staal geleisteten 
Sozialabgaben, werden in der vorliegenden Publikation nicht 
nachgewiesen. 
Tabelle 2 enthait detaillierte Angaben Ober die Steuerelnnahmen der 
Mitgliedsstaaten untergliedert nach einzelnen Steuem. 
Die Produktionssteuern und Einfuhrabgaben warden In dieser Tabelle 
unterglieden nach 
- Mehrwensteuer und allgemeine Umsatzsteuem 
- ZOllen und AgrarabschOpfungen 
- Verbrauchsteuem 
- Steuem auf OiensUelstungen 
- Grundsteuem 
- Stempel-, Elntragungs- und Verkehrssteuem 
- Sonstige Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
Die statistischen Amter der Mitgliedslander nehmen die Einteilung 
ihrer Sleuern In diese Kategorien vor. Es ist jedoch festzustellen. daB 
diese Einleilung nicht immer genOgend einheiHich ist. Eurostat prof! 
zur Zei~ inwieweit elne anders Einleilung der Sleuem vorgenornmen 
werden kann, die eine bessere Vergleichbarkeit der Angaben 
zwtschen den Landern ermOglicht 
Tabelle 2 reflektien die hohe Unterschledlichkeit in den 
Steuersystemen der Mitgliedslander. Aus diesem Grunde, und auch 
wegen der vorhandenen Probleme bet der Obersetzung der 
nationalen Sleuerbezeichnungen in anders Sprachen, werden in 
einern Anhang die nationalen Bezeichnungen der einzelnen Steuem 
(zusammen mit ihrer Obersetzung ins Deutsche) aufgetohrt. 
Aus technischen GrOnden muBte aut die Wiedergabe der 
griechlschen Bezeichnungen verzichtet werden. FOr Belgian liegen 
zur Zeit nur die Bezeichnungen in franzOsischer Sprache vor. 
Als Referenz zwischen der Tabelle 2 und dem Anhang wird dabei 
unter der Bezeichnung CRONOS-Code der SchlOssel angegeben, 
unter dem die Zeitreihen in der Oatenbank abgespeichen werden. 
Sobald ak!Uellere Oaten tor Griechenland und Portugal vorliegen, 
warden auch aggregierte Zahlen tor die EG als Ganzes in die 
Publikation aufgenommen. 
B. Methodlsche ErUiuterungen 
B.1 Steuern 
Das ESVG unterscheldet drel Kategorlen von Steuem: 
- Laufende Einkommen- und VermOgensteuern (R61) 
- Produktionssteuern und Elnluhrabgaben (R20) 
- VermOgenswirksame Steuern (R72) 
Die laufenden Elnkommen- und VermOgensteuem (R61) umfassen 
aile regelmaBig erhobenen Zwangsabgaben auf Einkommen und 
VermOgen (vgl. ESVG, Abschnitt 457). 
lnsbesondere slnd in dieser Kategorie enthalten: 
- Steuern natOrllcher Personen vom Einkommen aus unselbstllndiger 
Arbeit, aus Verm6gen, aus Untemehmertatigkeit, aus 
Pensionsleistungen usw. 
- Steuem auf die Gewinne von Gesellschaften und anderen 
jurlstischen Personen 
- laufende Abgaben vom VermOgen und Besitz von privaten 
Haushalten, Kapltalgesellschaften und Organisationen ohne 
Erwerbscharakter 
- Steuem auf Lotterie, Spiel- und Wettgewlnne 
• Kraftfahrzeugsteuem und sonslige Abgaben von privaten 
Haushaiten IOr die Nutzung von Kraftfahrzeugen zu 
nichtproduktiven Zwecken 
DemgegenOber umfassen die vermOgenswirksamen Steuem (R72) 
diejenigen Zwangsabgaben, die In unregelmMigen Abstllnden vom 
VermOgen erhoben werden (vgl. ESVG, Abschnitt 4108), 
beisplelsweise Erbschafts- und Schenkungssteuern. 
Produktionssteuem und Einluhrabgaben (R20) sind Zwangsabgaben, 
die von produzierenden Einheiten erhoben werden und welche die 
Produklion und die Einluhr von Waren und DiensUeistungen oder den 
Einsatz von Produktionsfaktoren belasten. Diese Steuem sind ohne 
ROcksicht daraul zu zahlen, ob eln Betriebsgewlnn erzlelt wlrd oder 
nicht (vgl. ESVG, Abschnitt 414 II.). 
Abschliellend sel auf die Behandlung von GebOhren und Abgaben in 
ESVG hingewlesen: Abgaben, GebOhren und Umlagen, die von den 
produzierenden Einheiten als Gegenleistung IOr die Im Rahmen der 
ailgemelnen Poiitik zur VerfOgung gestellten DiensUeistungen gezahlt 
werden und die bel lnanspruchnahme dieser DiensUeistungen ll!ilig 
werden, werden als sonstige Produktionssteuem klassifiziert (vgl. 
ESVG, Abschnltt 417.3). Dagegen werden entsprechende Zahlungen 
der Prlvaten Haushaite als sonslige laufende Obertragungen gebucht 
(Abschnitl 496). 
B.2 TatsAchliche Sozlalbeitr!ge 
Tatsachliche Sozlaibei1rage (R62) umfassen aile Zahlungen, die 
versicherte Personen oder Arbeitgeber an lnstitulionen leisten, die 
Sozlaiieistungen gewahren, um AnsprOche auf diese Leistungen zu 
erwerben (vgl. ESVG, Abschnitt 462). 
Diese Soziaibeitrage glledern sich in: 
• Tatsachliche Sozlaibeitrage der Arbeitgeber (R621) 
- Arbeitnehmeranteil der tatsachlichen Sozlaibeitrage (R622) 
- Sozlalbeitrage von Nichtarbeitnehmern (R623). 
In dleser Publikalion werden die Einnahmen des Staates aus 
Sozlalbeltragen nachgewlesen. Sozlaibei1rage kOnnen aber nlcht nur 
an den Staal On der Regel an den Teilsektor Sozialversicherung -
S63), sondem auch an andere lnlandlsche Sektoren, z.B. an den 
Sektor Verslcherungsunternehmen sowle and die Obrige Welt gezahlt 
werden. Die von den lnlandischen Sektoren gezahlten Beitrage 
welchen daher in der Regel von den hier gezelgten Einnahmen des 
Staates ab. 
Die Entrichtung tatsachlicher Beitrage kann aufgrund elnes 
Gesetzes, eines Tarifvertrages oder auf lreiwiliiger Grundlage 
erfolgen. 
In der oben erwahnten Publikalion "General Government Accounts 
and Stalistics/Comptes et statisliques des administrations publlques· 
wlrd in Tabelle 6 IOr 5 Lander (Belgien, Danemark, Deutschland, 
Nieder!ande, Verelnigtes KOnigrelch) elne Untergliederung der 
Einnahmen des Staates aus Sozlaibeltragen nach Pftichlbeitragen 
und nach freiwiliig gezahlten Sozlalbeitragen gezeigt. Diese 
Unterscheidung ist allerdings im ESVG nicht vorgesehen. 
Abschliellend sei hinzugelOgt, daB der Begrill "tatsachliche 
Sozlaibeitrage• als Abgrenzung zu den ·unterstellten Soziaibeitragen• 
gewahlt worden ist. Die letzteren steilen den Gegenwert von 
Sozlalieistungen dar, die direkt, d.h. ohne Zwischenschaltung von 
Beitragszahlungen von Arbeitgebem gezahlt werden. Hierunter fallen 
z.B. in der Regel Pensionszahlungen tor Staatsbeamte im 
Ruhestand. Die unterstellten Sozlalbeitrage werden hier nicht 
nachgewiesen, weil sie keine Einnahme des Staates darsteilen. 
B.3 Zuordnung der Einnahmen zu empfangenden 
Teilsektoren des Staates 
Der Nachwels der Steuereinnahmen bel den Teilsektoren beruht auf 
dem Kriterium des endgOlligen Steueremplangers und nicht aul dem 
der Stelle, welche die Steuem erhebt. Wenn eine (z.B dem Teilsektor 
Zentraistaat zuzuordnende) KOrperschaft des Staates Steuem 
einnimmt, von denen ein bestimmter Antell automatisch an eine 
andere (z.B. dem Teilsektor lokale GebietskOrperschalten 
zuzuordnende) staaUiche Stelle abgetreten werden muB, wlrd der der 
anderen Stelle abgetretene Antell ais Steuerelnnahme dieser Stelle 
und damit dieses Teilsektors aufgelaBt. 
Die Steuereinnahmen jedes Teilsektors enthaiten somit nicht nur die 
Steuern, die ihm direkt zufliellen, sondem auch die Anteile, die Ihm 
aus Steuerelnnahmen anderer Teilsektoren automatisch zustehen. 
Dieses Prlnzip findet gleichermaBen Anwendung IOr die an die 
lnstitutionen der Europaischen Gemeinschalt abzulOhrenden Steuem 
(vgl. ESVG 419). 
AbschlleBend sei auf den Unterschled zwischen Steuereinnahmen 
der Teilsektoren und den laulenden Obertragungen von Einnahmen 
zwlschen den Teiisektoren des Staates hingewlesen. Bel ersteren 
handelt es slch um Steuereinnahmen, welche die elnnehmende 
KOrperschaft au1Dmatisch an die empfangende weiterzuleiten hat. Die 
laulenden Obertragungen lnnerhaib des Staates (R65) dagegen 
werden aus dem aiigemeinen Steueraulkommen finanziert und slnd 
nlcht an die Einnahmen aus bestimmten Steuem gekoppelt, 
statldessen haben sie oft variable Bemessungsgrundlagen wle 
Einwohnerzahl etc. (vgl. ESVG, Abschnitl 485). 
v 
C. Abkurzungen und Anmerkungen 
Mio Millionen 
Mrd Milliarden 
BFR Belglsche Franken 
OKA oanlsche Kronen 
OM Deutsche Mark 
DR Grlechlsche Drachmen 
PTA Spanische Peseta 
FF FranzOsische Franken 
IRL lrische Pfund 
LIT ltalienische Ure 
LFR Luxemburglsche Franken 
HFL Niederlandische Gulden 
ESC Portugleslsche Escudo 





zu Tell I: Ver-
Angaben tor Deutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3. 
Oktober 1990, einschlieBlich Berlin (West). 
Ireland 
Bis 1987 sind die Tatsachlichen Sozlalbeltrage von Nlcht· 
Arbeitnehmern (R623) In dem Arbeitnehmeranleil der tatsachlichen 
Sozlalbeitrage (R622) enthalten. 
Portugal 
Die Angaben tor 1981 bezlehen slch auf FesUand-PortugaJ, tor 1986 
und 1991 au! ganz Portugal elnschlieBlich der autonomen Reglonen 
Azoren und Madeira. 
Der den lnstitutionen der EG zustehende Antell der Mehrwertsteuer 
ist in den Einnahmen des Zentralstaates enthalten. 
United Kingdom 
Die Angabe tor die lnstitutlonen 'der EG schlleBt den Beitrag in 
Rahman der vlerten Elnnahmequelle ("BSP-Abgabe") ml! eln. Dleser 
Betrag lst von den Elnnahmen des Zentralstaates abgezogen. 
4Anmorkungen zu den Tabellen von Teil 11 aiid Im Ten II jeweila nach den Tabellen des 
betreffenden Landn entha!ten. 
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A. Introduction 
This publication contains detalls of tax revenue In the Member States 
of the European Communities together with. data on revenue from 
social contributions. The Indirect taxes levied by the Member States 
for the Institutions of the European Communities are also shown. 
The data published here used to be published In the Annex of the 
annual Eurostat publication entitled "General Government Accounts 
and Statisties/Comptes et statistiques des administrations publiques•. 
In order to make these data available earlier, they are oow published 
in this separate publication, but it should be noted that the above 
mentioned publication contains additional Information on general 
government revenue and expenditure In the various Member States. 
Both publications are based on the European System of Integrated 
Economic Accounts (ESA) 1. · 
Two tables are produced tor each couniry. Table 1 containing a 
summary of the most important aggregates and Table 2 showing tax 
revenue broken down by Individual types of tax. 
Each table is broken down by sub-sector in accordance with the 
ESA. This shows the relative share which the various sub-sectors of 
general government have In the revenue from the Individual taxes. 
The ESA breaks down the general government sector Into three sub-
sectors (the ESA codes are given in brackets): 
• central government (S61 )2 
- local government (S62) 
- social security funds (S63). 
In order to obtain a comple1e picture of the taxes levied In the 
Member States, those levied for the European Community Institutions 
(S92) must be added to those received by the general government 
sector. In the ESA, these are entered directiy as S92 revenue and 
therefore do not appear as general government tax revenue. 
S92 tax revenue comprises: 
• a certain par1 of VAT revenue 
- customs duties 
• agricultural levies and monetary compensatory amounts 
- sugar levies 
- co-responsibility levies 
• ECSC levies. 
Table 1 contains aggregated data for the following ESA categories: 
• current taxes on Income and wealth (R61) 
- taxes linked to production and Imports (R20) 
- capital taxes (R72) 
- actual social contributions (R62). 
VAT on products (R21) is also shown separately, but the 
corresponding amounts are Included in taxes linked to production and 
Imports (R20). 
1
European System of ln1ogra1ed Economic Accounts ESA. sooond edition 1979. 
published by tho Office let Ofliclal Pub!iattions of tho E .. opean Comrr.Jn~ios. 
Luxerrbourg 1980 
2
The 1ubsoctor central government also Includes institutions of an i'rterrnediate kweJ 
between the state level and the local level such u the administration of the Under in 
Germany. 
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Actual social contributions (R62) are broken down Into: 
• employers' actual social contributions; 
• employees' social contributions; 
• social contributions by self-employed and non-employed persons 
It should be noted, that in some member states other sectors . in 
addition to the sector general government receive actual social 
contributions. These amounts are not documented herein. 
Table 2 contains detailed data on the Member States' tax revenue 
broken down by Individual types of tax. 
Taxes linked to production and Imports are broken down as follows in 
this table: 
• VAT and general turnover taxes 
- lmpor1 duties and agricultural levies 
- excise duties 
- taxes on services 
• taxes on ownership of land and buildings 
- stamp, registration and similar duties 
• other taxes linked to production and imports. 
The statistical offices of the Member States break down their taxes 
into these categories. However, this breakdown is not always 
sufficiently standardized and Eurostat is currently examining _the 
question of how the taxes could possibly be broke~ down mlD 
different categories, which would Improve comparability between 
Member States. 
Table 2 reflects the great differences in the tax systems of the 
various Member States. For this reason, and because of the 
problems of translating national tax terminology into other langu~ges, 
the various national terms for the individual taxes are shown m an 
annex (together with a translation into German). 
For technical reasons the Greek terms have been excluded. In the 
case of Belgium, only the French terms are currently available. 
Table 2 and the annex are cross-referenced by means of the 
CRONOS-code indicating where the time series are stored in the 
databank. 
As soon as more recent data from Greece and Portugal become 




The ESA distinguishes between three categories of taxes: 
• current taxes on Income and wealth (R61) 
• taxes linked to production and Imports (R20) 
• capital taxes (R72). 
Current taxes on Income and wealth (R61) oover all oompulsory 
payments levied periodically on the Income and wealth of Institutional 
units (cl. ESA, Section 457). 
This category Includes In particular: 
• taxes on personal lnoome (Income from employment, property, 
entrepreneurship, pensions, etc.); 
• taxes on the profits of oompanles and of other corporate bodies; 
• current taxes on the capital or wealth of households, corporate 
enterprises and non-profit Institutions; 
• taxes on lottery, gambling or belling winnings; 
• taxes paid by households on the use of vehicles which are not used 
for business purposes. 
Capital taxes (R72) on the other hand are oompulsory payments 
levied at Irregular Intervals on the capital or weallh of institutional 
units (cl. ESA, Section 4108), e.g. inheritance taxes and taxes on 
gifts. 
Taxes linked to production and Imports (R20) oonslst of oompulsory 
payments which are levied on producer units In respect of the 
production and Importing of goods and services or the use of factors 
of production. These taxes are payable whether or not profits are 
made (cl. ESA, Section 414 ff.). 
Finally, attention should be drawn to the way in which levies and fees 
are treated in the ESA. Duties, fees and oontributions to oosts by 
producer units to general government In respect of services provided 
by the latter as a matter of general policy and which are oompulsory 
whenever the servic:eS are required are classified as other taxes 
linked to production (cl. ESA, Section 417.3). Similar payments by 
private households, on the other hand, are Included under 
miscellaneous current transfers (section 496). 
8.2 Actual social contributions 
Actual social oontributions (R62) Include all payments made by 
insured persons or their employers to institutions providing social 
benefits in order to acquire the right to these benefits (cl. ESA, 
Section 462). 
Actual social oontributions are divided into: 
• employers' actual social contributions (R621) 
• employees' social contributions (R622) 
• social ex>ntributions by self-employed and non-employed persons 
(R623). 
This publication shows general government revenue from social 
oontributions. However, such contributions are payable not only to 
the State (generally social security funds sub-sector • S63) but also 
to other resident sectors, such as Insurance enterprises, and to lhe 
rest of the worid. The contributions paid by the resident sectors 
therefore usually differ from the general government revenue 
indicated here. 
The payment of actual contributions may be based on a law or a 
ex>llective agreement, or may be voluntary. 
Table 6 in the above-mentioned publication "General Government 
Accounts and Statisties/Comptes et statistiques des administrations 
publiques• gives a breakdown of general government revenue from 
social contributions by oompulsory and voluntary oontributions for 
five countries (Belgium, Denmark, Germany, Netherlands, United 
Kingdom). The ESA does not make this distinction. 
Finally it might be added that the term "actual social contributions· is 
used to distinguish from "imputed social contributions", which 
represent the oounterpart to social benefits paid dlrectiy by 
employers (I.e. not linked to employers' actual contributions). These 
generally Include pensions paid to retired civil servants. Imputed 
social contributions are not shown here as they do not represent 
~eneral government revenue. 
8.3 Allocation of revenue to recipient sub-sectors 
of general government 
The sub-sector under which tax revenue Is included depends on the 
final recipient and not on the collecting body. When a central 
government body, for example, oollects taxes of which a certain 
proportion must automatically be transferred to another government 
body, such as a local government body, this portion Is regarded as 
revenue of the latter body and therefore included under the 
appropriate sub-sector. 
In this way, the tax revenue of each sub-sector oomprises not only 
the taxes paid directly to the sector ooncerned, but also the portions 
of tax revenue of other sub-sectors to which it Is automatically 
entiUed. 
The same principle Is applied in the case of taxes to be transferred 1D 
the institutions of the European Communities (cl. ESA 419). 
Finally. attention should be drawn to the difference between tax 
revenue of the sub-sectors and current transfers within general 
government The first category ooncerns tax revenue which the 
collecting body must automatically transfer to the recipient. Current 
transfers within general government (R65) on the other hand are 
financed out of the general tax revenue. There Is no link with revenue 
from specific taxes. Instead, they are often made in accordance with 
scales of apportionment based on variable parameters such as the 





BFR Belgian Francs 
OKA Danish Kroner 
OM German Marks 
DR Greek Drachmas 
PTA Spanish Pesetas 
FF French Francs 
IRL Irish Pound (Punt) 
LIT Italian Ure 
LFR Luxembourg Francs 
HFL Dutch Guilders 
ESC Portuguese EsaJdos 
UKL Pound Sterling 
GDP Gross domestic product 
D. Explanatory notes to Section I: Com-
parative tabless 
Deutsch land 
Data for Germany as constituted prior to October 3rd, 1990, Including 
West Berlin. 
Ireland 
Until 1987, social contributions by self-employed and non-employed 
(R623) are Included In employees' social contributions (R622). 
Portugal 
The data for 1981 refer to mainland Portugal, while those for 1986 
and 1991 relate to lhe whole of Portugal, lncludlng lhe autonomous 
regions of Azores and Madeira. 
The part of VAT recelplS allotted to lhe Institutions of lhe European 
Communities Is Included In the receiplS of Central Government 
United Kingdom 
The figure for lhe Institutions of lhe E.C. Include lhe fourth resource 
contribution ("GNP contribution"). This amount has been deducted 
from the recelplS of central government 
6Explana!ory notes to aedion II may bo found after each country'• tables in aoction II 
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A. Introduction 
la presente publication oontient des donn00s detaill6es ooncernant 
les recettes fiscales des Etats membres de la Communau~ 
europ00nne. Ces Informations sont c:omple!OOs par des donn005 
concernant le produit des c:otisations soclales. En outre ii est 
6galement fail etat des lmpOts lndirects per~s par 1es Etats 
membres pour les Institutions c:ommunautaires europeennes. 
Les donn00s publi6es lei etaient auparavant 6dil00s en annexe A la 
publication d'Eurostat lntitulOO "General government accounts and 
statistics/Comptes et stalistiques des administrations publiques•. 
Pour des ralsons de fra!cheur des donn00s, la publication des 
presentes donn00s a et6 separee de cette publication c:omplele des 
donnees sur les administrations publiques. Cetta publication annuele 
oontient 6galement d'autres Informations relatives aux recettes et 
depenses des administrations publiques des Etats membres. 
Ces deux publications sont bas6es sur le Syst6me europeen de 
c:omptes 6c:onomlques lnt6gr65 (SEC) 1 
Pour chaque pays 2 tableaux sont present6s. Le tableau 1 qui 
syntMtise des prlncipaux agr6gats et le tableau 2 qui dresse une 
lisle des recettes fiscales ventilees en lonction des differents impOts. 
Chaque tableau est subdivlse en fonction des sous-secteurs des 
administrations publiques prevus par le SEC. II est ainsl possible de 
visualiser la part de charun des sous-secteurs des administrations 
publlques sur le produit des differents lmpOts. 
Le SEC prevoit une rapartition du secteur des administrations 
publiques en trois sous-secteurs (la reference entre parenlhl!ses 
renvoie A la codification utilislle dans le SEC): 
- administrations centrales ($61) 2 
- administrations locales (562) 
- administrations de securit6 sociale (563) 
Pour donner une Image c:omple1e des lmpOts per~s dans les Etats 
membres II convlent d'ajouter aux lmpOts prelev6s par le secteur des 
administrations publiques les lmpOts per~s par l'Etat membre pour 
les institutions c:ommunautalres europeennes (S92). Conformement 
au SEC ces demlers sont directement c:omptabilis6s c:omme recettes 
de S92 et n'apparalssent done pas c:omme recettes fiscales des 
administrations pubUques. 
En ce qul c:oncerne les recettes ficales de S92 ii s'agit 
- d' une partie des recettes de la TV A 
- des droits de douane 
- des prelevements agricoles et des montants c:ompensatoires 
monetaires 
- de la c:otisation sucre 
- des taxes de coresponsabilit6 
- du prelevement CECA 
Le tableau 1 falt la synlhl!se des donnees ventil6es d'apr65 1es 
cat6gorles definles dans le sec : 
1S_yst6mo eufCl)Mn de 00"1'1os 6c:cnomiquos ilt6grn. SEC, douxiOmo 6dition 1984; 
9dit8 par tOffice des Publications officiellel des Convnunaut6s europr6onnes, 
buxembourg 1985. 
l'adminlstration centnde ClOtrpend 6ga!ernent des instlutions ••• entre te 
gouvernomont central et let adrnlnlstra1ion1 locales oommo p.ex. los administrations des 
Under en AJlamagne. 
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- impOts c:ourants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
- lmpOts li65 A la production et A !'Importation (R20) 
- lmpOts en capital (R72) 
- c:otisations sociales effectives (R62). 
la TVA grevant les produits (R21) est en outre lndlquee separement 
blen que les montants c:orrespondants soient toutelols repris dans les 
donnees ooncernant les impOts li65 A la production et A l'importation 
(R20). · 
Les c:otisations soclales effectives (R62) sont subdivislles en: 
- c:otisations sociales effectives A charge des employeurs 
- c:otisations sociales effectives A charge des salari65 
- c:otisations sociales effectives des non-salari65. 
II taut noter que dans quelques Etats membres d'autres secteurs en 
dehors des administrations publiques figurent c:omme receveurs de 
c:otisations soclales. Les c:otisations vers65 A ces autres secteurs ne 
sont pas retracees dans la presente publication. 
Le tableau 2 oontient des donnees detaill6es sur les recettes fiscales 
des Etats membres ventilees en lonction des differents lmpOts. 
Dans ce tableau Jes lmpOts 1165 A la production et A 11mportation se 
dec:omposent en : 
- TV A et taxes genllrales sur le chiffre d'affalres 
- Droits d1mportation et prlllevements agricoles. 
- Drolts d'acclse 
- lmpOts sur les services 
- lmpOts sur la proprillt6 foncil!re et immobilil!re 
- Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation 
- Autres lmpOts lills A la production et A !'importation. 
Les services statistiques nationaux proaklent A la classification de 
leurs lmpOts en fonction de ces cat6gories. II oonvlent toutefois de 
oonstater que cette classification n'est pas toujours suffisamment 
uniforms. Eurostat verifie actuellement dans quelle mesure ii serait 
possible de classer les impOts d'une maniere qui permette une 
meilleure c:omparabilite des donn6es nationales. 
Le tableau 2 reftele la grande disparlte des systemes fiscaux des 
Etat membres. De ce fail et c:omple tenu 6galement des problemes 
existants pour traduire la d651gnation nationale des impOts dans 
d'autres langues, ii a 616 dllcide de reprendre en annexe les 
appellations nationales des differents lmpOts (en les accompagnant 
de leur traduction en allemand). 
Pour des raisons techniques ii a fallu renoncer aux appellations 
grecques. Pour la Belgique seules les dllsignations en langue 
fr~se sont disponibles actuellement. 
Le code CRONOS sous lequel les series chronologiques sont 
memorisees dans la base de donnlles est lndique en rllfllrence pour 
permettre de faire le lien entre le tableau 2 et I' annexe. 
Des que des donnees plus recentes seront disponibles pour la Grace 
et le Portugal, seront reprises dans la publication aussi des donnees 
agr6glles pour l'ensemble de la Communau~. 
B. Explications methodologlques 
8.1 lmpOts 
Le SEC fall la difference entre trois cat{lgories d1mp0ts : 
- lmpOts courants sur le revenu et le patrlmolne (R61) 
- lmpOts li{ls a la production et a 11mportation (R20) 
- lmpOts en capital (R72) 
Les lmpOts courants sur le revenu et le patrimoine (R61) 
comprennent tous les versements obllgatolres prelev6s 
p{lrtodiquement sur le revenu et le patrimolne (cf. SEC paragraphe 
457). 
Tombent en particuller dans cette cat{lgorte : 
• les lmpOts sur le revenu des personnes Physiques (revenus du 
travail, de la propri6t{l, de l'entreprlse, pensions etc) 
• les lmpOts sur les b{ln{lfices des societ{ls et autres personnes 
morales 
• les impOts courants sur la fortune ou le patrimolne des menages, 
societ{ls et organismes sans but lucratif 
- les taxes sur les gains a la loterie, aux jeux et parls 
- les taxes pay6es par les menages pour !'Utilisation des vehicules 
qul ne servent pas a des fins productlves. 
A l'opposl!, les impOts en capital (R72) couvrent les prell}vements 
obligatolres pen;us de manlere non p{lriodique sur le capital ou le 
patrimoine (cl. SEC paragraphe 4108). comme par example les droits 
de succession et les droits sur les donations. 
Les impOts li{ls a la production et a !'importation (R20) sent des 
versements obligatolres prelev6s sur les unit{ls productrices et qui 
frappent la production et 11mportation de biens et services ou 
!'utilisation de facteurs de production. Ces impOts sont dus 
independamment de la realisation de benefices d'exploitation (cf. 
SEC paragraphe 414 et suivants). 
'Pour conclure, ii convlent de mentionner le traitement des droits et 
redevances dans le SEC : les drolts, redevances, participations aux 
trais vers{ls par des unit{ls productrices en contrepartie de services 
fournis dans le cadre de la politlque g600rale et qul sent obligatoires 
des que l'on a recours a ces services sont class6s dans les autres 
lmpOts li{ls a la production (cl. SEC paragraphe 417.3). Par centre, 
ces m6mes paiements lorsqu'ils sont verses par les menages sont 
comptabills6s comme transferts courants divers (paragraphe 496). 
8.2 Cotlsatlons sociales effectives 
Les cotisations soclales effectlves (R62) comprennent tous les 
versements que les personnes assurees ou leurs employeurs font a 
des institutions octroyant des prestations soclales afin d'acquerir le 
droit aces prestations (cf. SEC paragraphe 462). 
Parml ces cotisations sociales, on distingue : 
• les cotisations soclales effectlves a charge des employeurs (R621) 
• les cotisations soci<!les a charge des salaries (R622) 
• les cotisations soclales des non-salart{ls (R623). 
La pr6sente publication ne consldere que les recettes des 
administrations publiques provenant des cotisations soclales. Des 
cotisations soclales peuvent cependant ne pas 6tre versees 
exclusivement aux administrations publiques (en r{lgle generale au 
sous-secteur administrations de securit{l soclale • S63) mais 
{lgalement a d'autres secteurs lnt{lrteurs comme le secteur 
entreprtses d'assurance ainsl qu'au reste du monde. Les cotisations 
pay6es par les secteurs lnt{lrleuts s'ecartent done generalement des 
recettes des administrations publiques pr{lsentOOs ici. 
Les cotisations soclales effectives peuvent 6tre versees en vertu 
d'Une obligation l{lgale, d'Une convention collective ou sur une base 
volontalre. 
Dans le tableau 6 de la publication "General Government Accounts 
and Statistics/Comptes et statistiques des administrations publiques· 
susmentionn6e ii est proc6de pour 5 pays (Belgique, Danemark, 
Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni) a une ventilation des recettes 
des administrations publiques provenant des cotisations soclales 
entre cotisations obligatolres et cotisations soclales versees a titre 
volontaire. Cette differentiation n'est cependant pas pr6vue dans le 
SEC . 
Ajoutons, pour conclure, que la notion de "cotisations sodales 
effectlves• a et{! choisie par opposition a "cotisations sociales 
fictives". Ces dernieres repr6sentent la contrepartie des prestations 
soclales fournies directement, c'est-a-dire en dehors de tout circuit de 
cotisations. par les employeurs. Elles couvrent par exemple en 
general Jes pensions de retraite des fonctlonnaires. II n'est pas fail 
etat dans la pr6sente publication des cotisations sodales fictives 
etant donne qu'elles ne repr6sentent pas une recette des 
administrations publiques. 
8.3 Affectation des recettes aux sous·secteurs 
destinataires des administrations publiques 
La determination des recettes fiscales des sous-secteurs repose sur 
le critere du destinataire final de 11mp0t et non sur celul de 
l'organlsme percepteur. Lorsqu'Une administration publique (relevant 
p.ex. du sous-secteur administrations centrales) per~it des impOts 
dent une quote-part determinoo doit automatiquement 6tre c6doo a 
une autre administration publique (relevant p.ex. du sous-secteur 
administrations locales), la part des recettes fiscales c6doo a l'autre 
administration publique est comptabilisoo comme des impOts 
prelev{ls directement par cette derniere et done attrtbuee a ce sous-
secteur. 
Les recettes fiscales de chaque sous-secteur ne comprennent done 
pas unlquement les impOts qui lul sent directement versl!s mais 
{lgalement les quotes-parts qul lul revlennent automatiquement sur 
les recettes fiscales d'autres sous-secteurs. 
Ce prindpe s'applique {lgalement aux impOts verses aux institutions 
communautaires europoonnees (cl. SEC 419). 
Pour conclure ii convient encore de signaler la difference entre les 
, recettes fiscales des sous-secteurs et les transferts courants de 
recettes entre administrations publiques. Dans le premier cas ii s'agit 
de recettes fiscales que !'administration perceptrice doit 
automatiquement rl!troc6der a l'admlnistration destinataire, Les 
transferts courants entre administrations publiques (R65) sont par 
contre financ{ls sur les ressources gl!nlnales de l'Etat et ne 
correspondent a aucune cat{lgorie d1mp0ts particullers mais 
s'effectuent en revanche souvent en fonctlon de cI{ls de repartition 






BFR Francs belges 
OKA Couronnes danolses 
OM Marks allemands 
DR Drachmes grecques 
PTA Pesetas espagnoles 
FF Francslr~s 
IRL Uvres lrlandalses 
LIT Ures ltaliennes 
LFR Francs luxembourgeols 
HFL Florins ooertandals 
esc Esaldos portugals 
UKL Uvres brltannlques 
PIB Produit lntmleur brut 
D. Remarques concernant la section I: 
Tableaux comparatifsa 
Deutsch land 
Les donn6es allemandes se rilf6rent a la dillimlnation territorlale 
pr6a!dant le 3 oclObre 1990 a 11ncluslon de Berlin-Ouest 
Ireland 
Avant 1988, les ootisations sociales effectives des non-salariils 
(R623) soot oomprises dans les oottsations sodales effeclives des 
salarllls (R622). 
Portugal 
Les donniles de 1981 se rilfilrent au Portugal oonttnenlal tandls que 
les chiflres de 1986 et 1991 se rilfilrent a rensemble du territoire 
portugals y oompris les Rilglons autonomes des Ai;ores et de 
Madilre. 
La parlle des recettes de la TVA attribOOe aux Institutions 
oommunautalres europ00nnes est oomprlse dans les recettes de 
l'Admlnlstrallon centrale. 
United Kingdom 
Le chiffre pour les Institutions oommunautalres europilennes 
oomprend la qualriilme ressource ("oontribution PNBj. Ce montant 
est dedult des recettes de l'Admlnlstration centrale. 
8tes remarques relatives l ta a~ion II se trouvent pow chaque pays i. la fin des 
tableaux le concernant. 
XIV 
Teil I: Vergleichstabellen 
Section I: Comparative tables 










Elnnahmen des 8taates (860) und der lnstltutlonen der EG (892) aus 8teuern und Sozlalbeltrllgen nach empfangenden Tellsektoren 
Receipts of General Government (860) and the Institutions of the E.C. (892) from taxes and social contributions by receiving subsectors 
Recettes des administrations publlques (560) et des Institutions communautalres europeennes (892) provenant des lmp6ts et cotlsatlons 












B DK D GR E F IRL L 


































DJ Institutions CE ($92) 
D Administrations de sl!curite sociale ($63) 
D Administrations locales (S62) 
~ Administration centrale ($61) 













siehe Anmerkungen zu den Tabellen 


















Elnnahmen des Staates (860) und der lnsUtutlonen der EG (592). aus Steuern und Sozlalbeltrl!gen nach empfangenden Tellsektoren 
Receipts of General Government (860) and the Institutions of the E.C. (892) from taxes and social contributions by receiving subsectors 
Recettas des administrations publlques (860) et des Institutions communautalres europeennea (892) provenant des lmp6ta et coUsatlons 








B DK D GR E F IRL 



































Im Institutions of the E.C. (592) 
0 Social security funds (563) 
0 Local Government (562) 
Ill! Central Government (561) 














• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
• cl. notes on the tables 














f:lnnahmen des Staates (560) und der lnstltutlonen der EG (592) aus Steuern und Sozlalbeltrllgen nach empfangenden Tellsektoren 
Receipts of General Government (560) and lhe lnstltuUons of the E.C. (592) from taxes and soclal contrlbuUons by receiving subsectors 
Recettes des administrations publlques (560) et des Institutions communautalres europeennes (592) provenant des lmp6ts et cotlsatlons 












B DK D GR E F IRL L 
































il!!l lnstitutionen der EG (592) 
0 5ozialversicherung (563) 
0 Lokale GebietskOrperschaften (562) 
!illi Zentralstaat (561) 













• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
• cf. notes on the tables 
• voir notes concemant les tableaux 
5 
Elnnahmen des Staates (560) aus Stauem und Sozlalbeltrligen 
Receipts of general government (560) from taxes and social contributions 












B DK D GR E F IRL 
B DK D· GR 
lmpOt sur le revenu et 
le patrimoine 16.7 29.0 12.1 (a)S.7 
lmpOIS lies A la 
production et A 
!"importation A 
l'exclusion de la TV A 4.4 8.1 6.0 (a)9.7 
TV A grevant les 
produilS 6.4 8.3 6.2 (a)8.0 
lmpOIS en capital 0.3 0.3 0.1 (a)0.4 
Cotisations sociales 
ellectives A charge des 
employeurs 9.8 0.3 7.5 
Cotisations sociales 
ellectives a charge des 
salaries 5.0 1.1 6.5 
Cotisations sociales 
effectives des non-
salaries 1.1 0.0 2.1 
lmpOIS et cotisations 
sociales 43.7 47.1 40.5 
• siche Anmerkungen zu den Tabellen 
• cl. notes on the tables 










E F IRL 
12.0 9.3 15.3 
4.8 6.8 8.8 
4.9 6.9 6.7 
0.2 0.6 0.2 
(b)8.8 11.9 (b)3.3 
(b)2.0 5.7 (b)2.3 
(b)l.4 1.6 (b)0.2 
(b)34.4 42.8 (b)36.4 
li!!ll Cotisations sociales effectives des non-
salaries 
IIlJ Cotisations sociales effectives A charge 
des salaries 
51 Cotisations sociales effectives A charge 
des employeurs 
fil!l lmpOIS en capital 
lllll TVA grevant les produilS 
D lmpOIS lies A la production et A 
Cimportation A !'exclusion de la TV A 
D lmpOt sur le revenu et le patrimoine 
L NL p 
14.6 16.4 16.9 (a)7.9 
5.6 10.3 4.7 (a)10.1 
5.5 6.2 6.7 (a)S.8 
0.2 0.2 0.2 (a)0.2 
9.2 6.9 3.7 (b)S.6 
2.6 5.5 10.7 (b)3.4 
1.4 1.8 3.4 (b)0.4 












Elnnahmen dea Staates (660) aus Steuem und Sozlalbeltrlgen 
Receipts of general government (S60) from taxes and aoclal contrlbuttons 












B DK D GR E F IRL 
B DK D" GR 
Current taxes on income 
and wealth 19.3 29.3 12.3 6.8 
Taxes linked to 
production and imports 4.2 9.4 5.8 18.8 
VAT on products 6.4 9.3 5.5 0.0 
Capital taxes 0.3 0.2 0.1 0.4 
Employers' actual social 
contributions 9.5 0.6 7.5 
Employees' actual social 
contributions 5.2 0.9 6.4 
Social contributions by 
non-employed 1.2 0.1 2.4 
Taxes and social 
contributions 46.1 49.9 39.9 
• siche Anmerkungen zu den Tabellen 
• cl. notes on the tables 









E F IRL" 
8.2 9.3 15.3 
6.2 6.9 9.5 
4.3 7.6 7.4 
0.2 0.4 0.1 
8.3 12.1 3.6 
2.0 5.2 2.3 
1.4 1.5 
30.7 43.0 38.2 
~ Social contributions by non-employed 
IIID Employees' actual social contributions 
§I Employers' actual social contributions 
!!lii Capital taxes 
11!11 VAT on products 
0 Taxes linked to production and Imports 
excl. VAT 
0 Current taxes on income and wealth 
L NL p 
12.9 18.7 13.1 7.0 
4.6 10.2 4.3 10.4 
4.4 5.2 6.7 6.5 
0.1 0.1 0.2 0.3 
8.8 6.6 8.0 6.7 
2.4 5.0 8.4 2.6 
1.2 0.7 2.9 0.2 











Elnnahmen des Staates (660) aua Steuem und Sozlalbeltrlgen 
Receipts of general government (660) from taxes and social contributions 






45 ll!:I SoZialbeitrage von Nichtarbeitnehmem 
40 DID Arbeitnehmeranteil der tatsachlichen 
SoZiaJbeitrage 
35 
e:I Tatsachliche SoZialbeitrage der 
30 Arbeilgeber 
%25 ilifil VermOgenswirksame Steuem 
20 111!1 Nichtabzugsfahige MwSt 
15 0 Produklionssteuern und Einfuhrabgaben 
ohne MwSt 
10 0 Lautende Einkommen- und 
5 VermOgensteuem 
0 




B DK D· GR E F IRL• L NL p• 
Laufonde Einkommen-
und VermOgensteuem 18.6 25.8 12.3 7.2 8.6 13.0 11.0 18.1 14.7 
Produktionssteuern und 
Einfuhrabgaben ohne 
MwSt 4.1 7.7 5.9 7.3 6.3 11.3 3.9 8.8 4.0 
Nichtabzugsfahige 
MwSt 7.2 10.0 6.1 0.0 8.2 5.0 4.3 4.8 6.5 
VermOgenswlrksame 
Stouem 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 
Tatsachliche 
Sozialbeitrage der 
Arbeitgeber 8.5 0.5 7.5 9.6 11.9 3.2 8.6 7.5 7.9 6.3 
Arbeitnehmeranteil der 
tatsachlichen 
Sozialbeitrage 4.2 0.5 6.3 1.9 4.5 2.1 2.1 5.5 7.5 2.7 
Sozialbeitrage von 
Nichtarbeitnehmem 1.2 0.0 2.4 0.7 1.4 0.8 0.8 2.9 0.2 
Stouern und 
sozialbeitrage 44.1 44.7 40.5 26.8 41.2 34.7 30.8 45.6 43.8 
• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
• cl. notes on the tables 























Elnnahmen des Staates (860) aus Steuem und Sozlalbeltrigen 
Receipts of general government (560) from taxes and social contributions 
Recettes des administrations publlques (860) provenant des lmp6ts et des cotlsstlons soclales 
1991 
ECU pro Elnwohner 
• ECU per capita 
ECU par habitant 
~ Cotisations soclales effectlves des non-
salari65 
IUD Cotisations soclales effectlves A charge 
des salarl6s 
5:1 Cotisations soclales effectlves A charge 
des employeurs 
l1l!! lmpOts en capital 
11111 TV A grevant les produits 
0 lmpOts lit'!s A la production et A 
!'importation A !'exclusion de la TV A 
0 lmpOt sur le revenu et le patrimolne 
DK D GR E F IRL L NL p UK 
ECU pro Elnwohner 
ECU per capita 
ECU par habitant 
B DK D. GR E F IRL L NL p 
lmpOt sur le revenu et 
le patrimoine 2664 5918 2407 (a)301 1 314 1589 1523 2345 3194 2633 (a)298 
lmpOts lit'!s A la 
production etA 
11mportation A 
!'exclusion de la TV A 701 1652 1192 (a)436 529 1162 873 903 2003 732 (a)381 
TVA grevant les 
produits 1023 1704 1237 (a)357 534 1174 671 885 1203 1 043 (a)255 
lmpOts en capital 54 53 20 (a)19 22 109 18 32 31 38 (a)B 
Cotisations soclales 
effectives A charge des 
employeurs 1559 66 1489 (b)871 2041 (b)319 1481 1344 571 (b)329 
Cotisations soclales 
effectives a charge des 
salari65 799 234 1293 (b)197 983 (b)220 416 1on 1674 (b)172 
Cotisations soclales 
effectives des non-
salarit'!s 179 9 422 (b)144 273 (b)19 219 344 535 (b)18 
lmpOts et cotisations 
sociales 6979 9635 8059 (b)3 418 7332 (b)3 518 6280 9196 7224 (a)1 341 
• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
• cl. notes on the tables 













Elnnahmen des Staatas (660) aua Stauem und Sozlalbeltrigen 
Receipts of general government (560) from taxes and social contributions 












B DK D GR E F IRL 
B DK D· GR 
Current taxes on income 
and wealth 2232 4 811 1824 276 
Taxes linked to 
production and Imports 485 1547 852 755 
VAT on products 742 1 519 810 0 
Capital taxes 33 41 15 16 
Employers' actual social 
contributions 1094 99 1 111 
Employees' actual social 
contributions 601 154 950 
Social contributions by 
non-employed 143 8 350 
Taxes and social 
contributions 5331 8179 5913 
• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
• cl. notes on the tables 
• voir notes concemant les tableaux 
10 
1986 
ECU pro Elnwohner 
ECU per capita 
ECU par habitant 
L NL P UK 
ECU pro Elnwohner 
ECU per capita 
ECU par habitant 
E F IRL• 
500 1247 1 109 
3n 934 692 
264 1 021 537 
11 48 8 
508 1625 260 
123 706 171 
84 205 
1868 5787 2n6 
i!ll Social contributions by non-employed 
IIIIl Employees' actual social contributions 
1§1 Employers' actual social contributions 
IEfil Capital taxes 
1!111 VAT on products 
0 Taxes linked to production and imports 
excl. VAT 
0 Current taxes on income and wealth 
L NL p 
1389 2594 1647 223 
499· 1 418 536 331 
478 716 838 209 
9 17 28 9 
942 920 998 213 
259 697 1058 83 
129 102 367 6 










Elnnahmen des Staates (S60) aus Steuem und Sozlalbeltrilgen 
Receipts of general government ($60) from taxes and soclal contributions 












B DK D GR E F IRL 
B DK D· GR 
Laufende Einkommen-
und VermOgensteuem 1636 2590 1 213 
Produktionssteuern und 
Einfuhrabgaben ohne 
MwSt 357 n4 584 
Nichtabzugsfahige 
MwSt 636 1 009 flJ2 
VermOgenswirksame 
Steuern 33 20 7 
Tatsachliche 
Sozialbeitrage der 
Arbeitgeber 745 47 741 
Arbeitnehmeranteil der 
tatsachlichen 
Sozialbeitrage 369 50 625 
Sozialbeitrage von 
Nichtarbeitnehmern 107 4 238 
Steuern und 
Sozialbeitrage 3881 4495 4010 
• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
• cf. notes on the tables 
• voir notes concemant les tableaux 
1981 
ECU pro Elnwohner 
ECU per capita 
ECt.J par habitant 
L NL p UK 
ECU pro Elnwohner 
ECU per capita 
ECU par habitant 
E F IRL• 
315 836 620 
321 flJ7 540 
0 790 239 
9 31 5 
421 1151 155 
84 435 98 
29 132 
1179 3982 1657 
llil! Sozlalbeitrage von Nichtarbeitnehmem 
mu Arbeitnehmeranteil der tatsachlichen 
Sozialbeltrage 
~ Tatsachliche Sozlalbeitrage der 
Arbeitgeber 
!!!! VermOgenswirksame Steuem 
1111 Nichtabzugsfahige MwSt 
0 Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
ohne MwSt 
0 Laulende Einkommen- und 
VermOgensteuem 
L NL 
715 1 705 1348 
254 828 365 
282 449 596 
5 12 20 
557 702 720 
136 517 683 
52 73 270 



























lmpOt sur le revenu et 
lepatrimoine 
lmpOts li~s A la 
production et A 
!'importation A 
l'exdusion de la TVA 
TV A grevant les 
produits 
lmpOts en capital 
Cotisations sodales 
effectives A charge des 
employeurs 
Cotisations sodales 





lmpOts et cotisations 
so dales 
Elnnahmen des Staates (860) aus Steuam und Sozlalbeltrllgen 
Receipts of general government (860) from taxes and social contributions 
Recettes des administrations publlques (860) provenant des lmp6ts et des cotlsatlons soclales 
DK D GR E F 
B DK D. 
26582 30502 154138 
6994 8514 76307 
10207 8780 79200 
535 271 1282 
15557 338 95335 
7968 1205 82808 
1 788 47 27024 








% des Totals 
% of total 
% du total 
L NL P UK 
MloECU 
E F IRL 
51296 90089 5366 
20649 65905 3076 
20832 66551 2364 
853 6187 65 
: (b)33949 115756 (b)1117 
(b)7 689 55739 (b)no 
(b)5 612 15498 (b)68 
::t>)133174 415 725 (b)12 323 
~ Colisations soclales effectives des non-
salaries 
IIII Colisations soclales effectives A charge 
des salaries 
i:::::l Cotisations soclales effectives A charge 
des employeurs 
lil'!l lmpOts en capital 
1111 TV A grevant les produits 
0 lmpOts lic!s A la production et A 
11mportation A l'excluslon de la TV A 
0 lmpOt sur le revenu et le patrimolne 
L NL p 
135506 1 236 39663 (a)2805 
52197 n5 11 030 (a)3 581 
51121 465 15 708 (a)2 399 
1867 12 567 (a)73 
85575 520 8 602 (b )3 089 
24053 417 25215 (b)1 615 
12659 133 8062 (b)166 










• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
·cl. notes on the tables 
(a) 1988 
(b) 1990 
• voir notes concemant les tableaux 
12 
Elnnahmen des Staates (S60) sus Steuem und Sozlalbeltrlgen 
Receipts of general government (S60) from taxes and social contributions 
Recettes des administrations publlques (S60) provenant des lmp6ts et des cotlsatlons soclales 
B DK D GR E F IRL 
B DK D· GR 
Current taxes on income 
and wealth 22009 24638 111 381 2746 
Taxes linked to 
production and Imports 4 785 7923 52056 7527 
VAT on products 7317 7776 49479 0 
Capital taxes 321 209 888 155 
Employers' actual social 
contributions 10794 508 67846 
Employees' actual social 
contributions 5932 787 58007 
Social contributions by 
non-employed 1 412 43 21403 
Taxes and social 
contributions 52570 41884 361 061 
• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
• cl. notes on the tables 
• voir notes concemant les tableaux 
1986 
%des Totels 
% of total 
% du total 
L NL P UK 
MloECU 
E F IRL• 
19315 69089 3927 
14535 51"734 2449 
10209 56578 1902 
440 2676 29 
19603 90035 919 
4 745 39098 604 
3257 11352 
72104 320561 9830 
l\i!I Social contributions by non-employed 
UID Employees' actual social contributions 
~ Employers' actual social contributions 
~ Capital taxes 
Ill VAT on products 
0 Taxes linked to production and imports 
excl. VAT 
0 Current taxes on income and wealth 
L NL p 
79487 955 23995 2100 
28561 522 7810 3117 
27355 263 12208 1966 
538 6 408 89 
53950 339 14536 2007 
14825 256 15 411 785 
7413 37 5348 60 











Elnnahmen des Staatea (860) aus Steuem und Sozlalbeltrlgen 
Receipts of general government (860) from taxes and social contrlbuUons 
Recettes des admlnlatraUons publlques (860) provenant des lmp6ta et des cotlaatlona aoclalea 
B DK D GR E F IRL 
B DK D. GR 
Laulende Einkommen-
und VermOgensteuem 16116 13266 74829 
Produktionssteuern und 
Einluhrabgaben ohne 
MIYSt 3512 3965 36028 
Nichtabzugslahige 
MIYSt 6262 5167 37154 
VermOgenswirksame 
Steuem 321 102 434 
Tatsachliche 
Sozialbeitrage der 
Arbeitgeber 7339 242 45694 
Arbeitnehmeranteil der 
tatsachlichen 
Sozialbeitrage 3633 257 38530 
Sozlalbeitrage von 
Nichtarbeitnehmem 1054 22 14690 
Steuern und 
Sozialbeltrllge 38236 23022 247360 
• siehe Anmerkungen zu den Tabellen 
• cl. notes on the tables 




% of total 
% du total 
L NL P UK 
MioECU 
E F IRL• 
11893 45272 2136 
12107 32884 1858 
0 42821 823 
340 1654 16 
15902 62363 534 
3178 23584 338 
1093 7164 
44513 215 742 5705 
~ Sozlalbeitrage von Nichtarbeitnehmem 
lllD Arbeitnehmeranteil der tatsachlichen 
Sozialbeltrage 
E3 Tatsachliche Sozlalbeitrage der 
Arbeitgeber 
I'll] VermOgenswirksame Steuem 
l!ID Nichtabzugstahige MIYSt 
0 Produktionssteuern und Einluhrabgaben 
ohne MIYSt 
0 Laulende Einkommen- und 
VermOgensteuem 
L NL 
40428 622 19199 
14361 302 5203 
15957 164 8486 
298 4 281 
31461 256 10263 
7685 189 9729 
2914 27 3841 














i[ll Sozialbeitrage von Nichtarbeitnehmem 
urn Arbeitnehmeranteil der tats3chlichen 
Sozialbeitrage 
El Tatsachliche Sozialbeitrage der 
Arbeitgeber 
l1l!I VermOgenswirksame Steuem 
Ifill Nichtabzugsfahige MNSt 
0 Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
ohne MwSt 
0 Laufende Einkommen- und 
VermOgensteuem 
!lll Social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
urn Employees' actual social contributions 
El Employers' actual social contributions 
~ Capital taxes 
lllll VAT on p<oducts 
0 Taxes linked to p<oduction and imports 
excl. VAT 
0 Current taxes on income and wealth 
!lll Cotisations sociales effectives des non-
salarles 
urn Cotisations sociaies effectives a charge 
des salaries 
El Cotisations sociales effectives a charge 
des employeurs 
!llll lmpOts en capital 
ll!ll TV A grevant les produits 
0 lmpOts lies a la production et a 
!'importation a !'exclusion de la TV A 




















































1~ 1981 1982 1~ 1~ 1~ 1~ 1987 1~ 1~ 1~ 1991 
15 
16 
lllli Sozialbeitrage von Nichtarbeitnehmem 
Diii Arbeitnehmeranteil der tatsilchlichen 
Sozialbeitrage 
!::3 Tatsachliche Sozialbeitrage der 
Arbeitgeber 
['J VermOgenswirksame Steuern 
lllll Nichtabzugsfahige MwSt 
D Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
ohne MwSt 
D Laufende Einkommen- und 
VermOgensteuern 
~ Social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
Diii Employees' actual social contributions 
El Employers' actual social contributions 
fiilJ Capital taxes 
lllll VAT on products 
D Taxes Jinked to production and imports 
excl. VAT 
D Current taxes on income and wealth 
lllli Cotisations sociales ettectives des non· 
salaries 
Diii Cotisations socialcs ettectives a charge 
des salaritls 
El Cotisations sociales ettectives a charge 
des employeurs 
!ll!I lmpOts en capital 
ll!ll TV A grevant Jes produits 
0 lmpOts lies a Ja production et a 
!'importation a !'exclusion de la TVA 






















































~ Sozialbeitrl!ge von Nichtarbeitnehmem 
nm Arbeitnehmeranteil der tatsl!chlichen 
Sozialbeitrage 
§I Tatsachliche Sozialbeitrage der 
Arbeitgeber 
!!ll VermOgenswirksame Steuern 
lllll Nichtabzugsfahige MwSt 
0 Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
ohne MwSt 
0 Laufende Einkommen- und 
VermOgensteuern 
~ Social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
nm Employees' actual social contributions 
§I Employers' actual social contributions 
EiJ Capital taxes 
ll!ll VAT on products 
0 Taxes linked to production and imports 
exd. VAT 
0 Current taxes on income and wealth 
!fill Cotisations sociales effectives des non-
salaries 
nm Cotisations sociales effectives a charge 
des salaries 
§I Cotisations sociales effectives a charge 
des employeurs 
f!ll 1mp0ts en capital 
lllll TVA grevant les produits 
0 lmpOts lies a la production et a 
!'importation a !'exclusion de la TVA 























































~ Sozialbeitrage von Nichtarbeitnehmern 
Hill Arbeitnehmeranteil der 1a1sachlichen 
sozialbeitrage 
~ Ta1sachliche Sozialbeitrage der 
Arbeitgeber 
!J Vermegenswirksame Steuern 
lllll Nichtabzugstahige MwSt 
0 Produktionssteuern und Einfuhrabgaben 
ohne MwSt 
0 Laufende Einkommen- und 
VermOgensteuern 
I!§! Social contributions by self-employed 
and non-employed persons 
Hill Employees' actual social contributions 
E:::J Employers' actual social contributions 
D Capital taxes 
lllll VAT on producls 
0 Taxes linked to production and imporls 
excl. VAT 
0 Current taxes on income and wealth 
~ Cotisations sociales effectives des non-
salaries 
ffiD Cotisations sociales effectives a charge 
des salaries 
~ Cotisations sociales effectives a charge 
des employeurs 
fffi1 lmpOls en capital 
lllll TVA grevant les produils 
0 lmpOls lies a la production et a 
!'importation a !'exclusion de la TVA 
0 lmpOts couranls sur le revenu et le 
patrimoine 
Nederland 



















































Teil II: Landertabellen 
Section II: Country tables 
Section 11: Tableaux par pays 
Belgique/Belgie. 
1. Taxes and social contributions 
MioBFR 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (S60) 
Curron1 taxes on income and wealth R61 639 589 665487 779 296 795 589 879256 939 341 
Taxes inked to prociJction and i~rts R20 386 425 403 611 439121 473 480 497 426 522597 
.VAT on pro<llcts R21 239 387 258574 275648 293040 305 990 323875 
Capital taxes R72 12494 13237 12237 12506 13200 13 086 
Actual social contnbutions(1) R62 466 352 496603 541656 597354 680876 747182 
.Employers' actual social contnbutions(1) R621 297 028 303 079 308'12.7 335958 387074 437635 
.Employees' actual social contributions(!) R6'l2. 132 913 150020 186 666 211 003 238 7'l2. 248 510 
.Social con1ributions by sen;imployed and 110n-i11Jllloyed persons<1) R623 38411 43504 46763 50393 55080 61 037 
Taxes and social contributions 1 504860 1578938 1 n231o 1878929 2 070 758 2 2'l2. 206 
Central Government (S61) 
Curront taxes on income and wealth R61 591346 611 730 709557 724 450 791 817 847 490 
Taxes inked to prociJction and i~rts R20 376 410 391 642 425243 457359 478 697 504098 
.VAT on pro<llcts R21 239 387 258574 275648 293 040 305990 323875 
Capital taxes R72 12494 13237 12237 12506 13200 13086 
Actual social contributions(1) R62 15642 17472 20193 21 712 25907 26152 
.Employers' actual social contributions<1> R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions<1> R6'l2. 15642 17472 20193 21 712 25907 26152 
.Social contributions by seW;imployed and non-i!IJllloyed persons(!) R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 995892 1 034 081 1167230 1 216 027 1 309 621 1 390 826 
Local Government (S62) 
Curront taxes on income and wealth R61 48243 53757 69739 71139 87439 91851 
Taxes inked to prociJction and i~rts R20 10015 11969 13878 16121 18 729 18 499 
.VAT on pro<llcts R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contributions(!) R62 5390 5935 7359 8379 8721 8 212 
.Employers' actual social contributions<1) R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions(1) R6'l2. 5390 5935 7359 8 379 8721 8 212 
.Social contributions by selkmployed and 110n-i!IJllloyed persons(!) R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contnbulions 63648 71661 90976 95639 114889 118 562 
Soclal security funds (S63) 
Curront taxes on income and wealth R61 0 0 0 0 0 0 
Taxes &Mad to prociJction and i~rts R20 0 0 0 0 0 0 
.VAT on pro<llcts R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contnbutions(1) R62 445320 473196 514104 567263 646248 712 818 
.Employers' actual social contributions(!) R621 297028 303079 308'12.7 335958 387074 437635 
.Employees' actual social contributions(1) R6'l2. 111 881 126 613 159114 180 912 204094 214146 
.Social contributions by sekmployed and 110n-i11Jllloyed persons(!) R623 36 411 43504 46763 50393 55080 61037 
Taxes and social contributions 445320 473196 514104 567 263 646 248 712 818 
lnstltuUons of the European Communities 
($92) 
Taxes inked to proeklction and i~rts R20 41606 45310 56087 56573 57261 59412 
.VAT on prod.Jets R201 15 OOO 18800 18500 18 730 '12.600 23000 
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Belgique/Belgie 
1. lmpi>ts et cotisations soclales 
Mio BFR 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (S60) 
963 967 989877 1012351 1 020962 1 096879 1122 358 F\61 lmp<its courants sur le 18V9nu et le patrimoine 
530045 568121 599788 654 760 702824 726303 R20 lmpOts lb a la production et a nmportalion 
320 464 341965 365920 394 604 418 670 430993 R21 .TVA grvvant les produits 
14062 15468 16 446 16605 19920 22603 R72 lmpOts en capilal 
794 371 842 003 875075 925295 998 495 1068810 F\62 Cotisalions sociales eflectives<1 > 
472734 504 707 527986 568 926 613 834 656883 F\621 .Cotisations sociales effectivas a charge des employeurs(1) 
259 789 274372 280566 292 704 317185 336444 F\622 .Cotisations sociales effectivas a charge des salari6s(1 > 
61 848 62924 66523 63665 67 476 75483 F\623 .Cotisalions sociales effectivas des no1Hlalari6s(1 > 
2302445 2 415 469 2503 660 2617622 2 818118 2940074 lllll6ts et cotisalions sociales 
Administration centrale (S61) 
869 346 893179 913 894 924270 999130 1 007788 F\61 lmpats courants sur le 18V9nu et le patrimoine 
511 094 546 218 578 737 634783 680670 704766 R20 lmp6ts 16s a la p~uction et a nmportalion 
320 464 341965 365920 394604 418 670 430993 R21 .TVA grvvant les produits 
14 062 15468 16446 16605 19920 22603 R72 lmpats en capilal 
26870 26 441 25797 27775 29205 F\62 Cotisalions sociales eflectives(1) 
0 0 0 0 0 F\621 .Cotisations sociaies effectives a charge des employeurs(1) 
26870 26441 25797 27775 29205 R622 .Cotisations sociales effectivas a charge des salari6s<1 > 
0 0 0 0 0 R623 .Cotisalions sociales effectives des no!Hlalari6s(1) 
1 421 372 1 481 306 1534 874 1 603433 1728925 lmpOts et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
94 621 96698 98457 96692 97749 114 570 R61 lmpOts courants sur le rvvenu et le patrimoine 
18 951 21 903 21 051 19977 22154 21537 R20 lmpOts 16s a la production et a nmportalion 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA grvvant les produits 
0 0 0 0 0 0 R72 lmpbts en capilal 
8 991 8618 8982 9469 10169 R62 Cotisalions sociales eflectives(1) 
0 0 0 0 0 F\621 .Cotisalions sociales effectives a charge des employeurs(1) 
8991 8618 8982 9469 10169 F\622 .Cotisalions sociales effectives a charge des salari6s<1 > 
0 0 0 0 0 R623 .Cotisalions sociales effectives des no!Hlalari6s(1) 
122 563 127 219 128490 126138 130 072 lmpbts et cotisations sociales 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0 0 0 0 0 0 R61 lllll6ts courants sur le rvvenu et le patrimoine 
0 0 0 0 0 0 R20 lrnp0ts 16s a la production et a nmportalion 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA grvvant les produits 
0 0 0 0 0 0 R72 lrnp0ts en capi1al 
758 510 807758 841185 889170 962642 F\62 Cotisalions sociales eflectives(1) 
472734 504 707 527986 566 214 597646 R621 .Cotisalions sociales effectives a charge des employeurs<1l 
223928 240127 246676 259 291 296852 R622 . Cotisations sociales effectivas a charge des salari6s<1 > 
61848 62924 66523 63665 68144 R623 .Cotisations sociales effectives des no!Hlalari6s(1) 
758 510 807758 841185 889170 962 642 lmp6ts et cotisalions sociaJes 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
64613 77013 75 711 80718 83257 91934 R20 lllll6ts 16s a la ~on et a nmportalion 
32200 33600 36832 37890 41132 46300 R201 .TVA grvvant les produits 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MioBFR 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 226.8xxxx 
General Government (S60) 
Currant taxes on income and wealth- Total 9100 639 589 665487 n9296 795589 879 256 939 341 
.Income tax of natural persons 0000 539 176 564527 651600 664 299 727633 772161 
.Advance payment of tax on income from real property (natural persons) 0001 21 793 27294 27733 31 416 38 015 40923 
.Advance ~yment of tax on income from capital (natural persons) 0002 32600 36 740 41939 47130 63925 70940 
.Advance payment of tax on earrings (natural persons) 0003 366 725 399 509 445054 450 717 484 747 525839 
·.Advance payment of tax on sekmployed (natural persons) 0004 71 639 68850 75954 79530 79 600 78382 
.• Tax on non-residents (natural persons) 0005 -100 -'29 273 183 270 250 
..Income tax by assessment (natural persons) 0006 46 519 32163 60647 55323 61 076 55827 
.Corporation tax- Total 0020 87109 86042 108 904 111 293 129 232 145 372 
.Advance payment of tax on income from real property (corporations) 0021 7243 9650 9999 11 320 13 705 14806 
.Advance payment of tax on income from capital (corporations) 0022 26136 28867 32960 37023 50240 55752 
.. Tax on sekmployed and non-residents (corporations) 0025 51 086 45873 58220 64255 67 941 78699 
.. Advance payment of tax on sekmployed (corporations) 0023 51340 45941 57580 63855 67265 78070 
... Tax on non-resident corporations 0024 -'254 ~8 640 400 676 629 
. .Income tax on assessment (corporations) 0026 2644 1 652 7725 -1305 -,2 654 -3885 
.Tax on non profit;naking bodies 0040 293 329 354 395 443 474 
.Income tax penalties 0042 201 231 403 337 325 313 
.Other taxes on income 0043 4854 4008 6849 6 521 7824 6 268 
.Motor vehicle duty paid by households 0044 7956 10350 11186 12744 13 799 14 753 
Capital taxes- Total 9200 12 494 13237 12237 12506 13 200 13086 
.Succession duty and gifts duty(2) 0050 12 494 13 237 12237 12506 13 200 13086 
Taxes inked to production and imports-Total 9980 386 425 403 611 439121 473 480 497 426 522 597 
.VAT and general turnover taxes- Total 9910 240 685 259917 277031 294 461 307 519 326 411 
.. VAT on products 9800 239 387 258574 275648 293 040 305990 323875 
.. Taxes analogous to stamp cirty<3) 0061 174 169 169 164 164 169 
.. Registration tax 0062 1124 1174 1214 1 257 1 365 2 367 
.Import dJties and agricultural levies- Total 9920 90 59 175 186 87 97 
.. En!Jyduty 0070 90 59 175 186 87 97 
.Excise 6.Jties- Total 9930 78482 79657 92020 101 413 102 904 106 070 
•. Excise duty on mineral oils 0080 44867 41284 45969 51 541 52487 53773 
•. Excise duty on benzol and similarprod.Jc1s(4) 0081 144 127 342 187 1 2 
.• Excise duty on manufactured tobacco 0082 20196 21221 25422 28 314 29556 31137 
.. Excise duty on ethyl alcohol(Sl 0083 2 929 7694 7945 8126 8 051 8 021 
.. Consumption tax on alcohol and spirits(6) 0084 2036 0 0 0 0 0 
.. Excise duty on sparillng fennented beverages 0085 283 234 253 286 288 321 
.. Excise duty on fennented lruh beverages 0086 2286 2356 2603 3207 3034 3397 
.. Excise duty on beer 0087 3755 4236 5749 5969 5685 5 541 
•. Excise duty on waters and still and sparlling non-alcohoic beverages 0088 1 772 2232 2922 2977 2980 3 099 
.. Excise duty on sugar and refinery procilcts 0089 214 212 250 226 229 230 
.• Excise duty on coffee 0090 0 61 565 580 593 549 
.Taxes on services- Total 9940 12456 13945 14211 15298 15 667 16 798 
.Annual tax on insurance contracts 0100 9726 11289 11293 12306 12 370 13794 
• .Betting and gaming tax 0101 1909 1980 2168 2225 2206 2185 
•• Tax on automatic aroosement mactines 0102 821 676 750 767 1 091 819 
.Stamp, regis1ration and similar duties-Total 9960 25197 21130 21 988 25275 28 407 29304 
•• Stamp dutiesm 0120 2134 3171 3846 4364 5087 4 631 
•. Registration dJties 0121 21 241 17495 17740 20463 22763 24006 
. .Mortgage duty 0122 415 323 286 287 339 364 
. .Duty on stock exchange and c~r transactions 0123 1 252 0 0 0 0 0 
.Annual tax on securities quoted on the stock exchange 0124 155 141 116 161 218 303 
.Other taxes irited lo production and imports - Total 9970 29 515 28903 33696 36847 42842 43 917 
•• Surcharge on motor insurance premiums 0148 4849 5187 6567 7346 8 333 9265 
•• Charges for services compulsorily rendered by pubic admlristrations 0149 1 515 2040 2375 2539 2745 3005 
• .Motorwhicle duty paid by enterprises 0150 6396 5311 6196 5963 6626 7060 
.• Tax on the opering of lcenced premises 0151 204 225 277 287 687 724 
.Annual tax on patents 0152 135 131 127 112 95 94 
•• Court dJties 0153 328 388 471 492 509 505 
.Penalties In connection with taxes iri<sd to production 0154 1137 1191 1294 740 801 922 
.• Other production - Inked taxes 0155 13473 12831 14549 17454 21 043 20251 
• .Interest on late payment tor fiscal charges in connection with production 0158 1478 1599 1840 1 914 2 003 2 091 
Total tax raceipls 9000 1 038508 1082335 1230654 1 281 575 1389882 1475024 
Motor veticile duty- Total 0140 14352 15661 17382 18707 20425 21813 
22 
1986 1987 
963 967 989 8n 
788 613 805 466 
39 896 40746 
75127 78 643 
533 4n 541852 
84295 90393 
370 760 
55 448 53072 
153 568 161 305 
14384 14676 
59 050 61 791 
93 804 95048 
95 313 94826 
-1 509 222 





14 062 15 468 
14062 15468 
530 045 568121 
323 509 345 235 
320 464 341 965 
188 188 
2 857 3082 
133 96 
133 96 
1os n5 112 573 
56 253 60053 
3 2 
31 513 31 261 
8 082 7948 
0 0 
350 388 

























1508074 1 573 466 
23 234 24193 
MioBFR 
1988 































































1 020 962 1 096 879 
818 707 888 101 
39 950 39 894 
82 038 93 292 
563 979 631 741 
91 362 80 607 
-117 176 
41 495 42 391 
179 663 184 786 
19676 19 650 
64458 73 301 
116 916 116 976 
117 227 116 235 
-311 741 
-21 387 -25141 
683 710 
178 233 
4437 4 635 
17 294 18 414 
16 605 19 920 
16 605 19 920 
654 760 702 824 
396 931 420 961 





125 715 139 535 
69 490 81 632 
0 6 
34128 33 940 
7 931 7 685 
0 0 
417 440 





21 572 23 399 
18 715 20 543 
2158 2063 
699 793 
58574 56 328 
7 599 5399 




51 968 62 601 
11113 11 870 
1540 1 848 
9120 10 209 
937 950 
203 197 
826 . 1169 
966 1 010 
25317 33376 
1946 1 972 
1692327 1819 623 
26414 28 623 
Belgique/Belgie 
2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
1991 Code 
226.Sxxxx 
1122 358 9100 
913 588 0000 
47 614 0001 
73338 0002 
695831 0003 
79 899 0004 
901 0005 














726 303 9980 














7 585 0087 




21 997 0100 
2 311 0101 








12 814 0148 





1 075 0154 
34325 0155 
2022 0158 
1 871 264 9000 
29 362 0140 
Administrations publlques ·(S60) 
lmp0ts courants sur le re11&11J et le patrimoine - Total 
.lmp6t sur le reveoo des personnes physiques 
.Pnlccmpte immobi&er (Personnes physiques) 
.• Pnlccmpte mobilier (Personnes physiques) 
•• Pnlccmpte prcfessionnel (Personnes physiques) 
• .lmp6t 11&rse par anticipation par les non-salaries (Personnes physiques) 
..lmp6t des norK8sidents (Personnes physiques) 
• .lmpOI sur le re11&11J global pe~ par role (Personnes physiques) 
.lmp6t des sociiltes- Total 
•• Pnlccmpte immobi6er (Sociiltes) 
•• Pnlccmpte mobi&er (Societ~) 
. .lmp6t des norK8sidents et des non-salari~ (Societes) 
.JmpOI verse par anticipation par les non-salaries (Societes) 
.JmpOI des socii\tes non-residentes 
. .lmpOt sur le reveoo pe~ par role (Societils) 
.Taxe sur les associations sans but Uc:ratif 
.Penalisations sur les imp6ts sur le reveoo 
.Autres impOts sur le re11&11J 
.Taxe sur les velicules payee par les menages 
lmp6ts en capital- Total 
.Droits de succession et de donation<2> 
lmp6ts i~ a la prodJclion et a nmportation - Total 
.TVA et taxes generales sur le ctiffre d'affaires - Total 
•• TVA grevant les produits 
.• Taxes assimil!es au timbre(3) 
. .Taxe d'imma1riculation 
.Droits d'importation et prilklvements agriccles- Total 
.. Dro~ d'entrile 
.Droits d'accise - Total 
•• Droit d'accise sur les IUles minerales 
.Droit d'acclse sur le benzol et les prodUts anaiog;ies<4> 
•. Droit d'accise sur le tabac 
•• Droit d'acclse sur ralcool ethylique<5l 
.. Taxe de consommation sur les alcoots(6) 
•. Droit d'accise sur les boissons fermentees mousseuses 
•. Droit d'accise sur les boissons fermentees de fruits 
.Droit d'accise sur les bi~res 
.. Drolt d'accise sur les eaux de boissons 
.. Droit dacclse sur les sucrils 
•. Drolt d'accise sur le cafe 
.lmp6ts sur les services- Total 
.• Taxe annuelle sur les contrats d'assurance 
•• Taxe sur les jeux et paris 
.. Taxe sur les appareils automatiques de dwrtissemenl 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation - Total 
.• Droits de timbre(7) 
•• Droits d'enregistremenl 
.. Droit d'hypolh6que 
•• Taxe sur les operations de Bourse et de reports 
•• Taxe sur les titres cote en Bourse 
.Autres impOts ies a la production et a nmportation - Total 
•• Suppl!menl sur les ~rimes dassurance automobile 
• .lliltributions des services ob&galoires des administrations pdliques 
•• Taxe sur les Yilticules payee par les entreprises 
•• Taxe d'ouverture surles dilbils de boissons fermentlies ou spiritueuses 
• .AnrUtils de brevets 
.Droits de graffe 
.nnalsations sur les impOts ~ a la pro<lJction 
• .Autres lmpOts Ns a la prooilclion 
..lnterOts de retard des impOts iils a la pro<lJction 
Total des impOts 
Taxe sur les Vllticules- Total 
23 
Belgique/Belgie 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MioBFR 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 226.Sxxxx 
Central Government (861) 
Current taxes on income and wealth- Total 9100 591 346 611 730 709557 724 450 791 817 847 490 
.Income tax of natural persons 0000 498 738 521 396 592 773 605 524 655003 696263 
.Advance payment of tax on income from real property (natural persons) 0001 1060 1 352 1 333 1 333 1 401 1476 
.Advance payment of tax on income from capital (natural persons) 0002 32600 36 740 41939 47130 63925 70940 
.Advance payment of tax on earnings (natural persons) 0003 366725 399509 445054 450 717 484 747 525839 
.Advance payment of tax on seff-i!mployed (natural persons) 0004 71 639 68850 75954 79530 79600 78382 
•. Tax on nolHllsidents (natural persons) 0005 -100 -29 273 183 270 250 
..Income tax by assessment (natural persons) 0006 26814 14974 28220 26 631 25060 19376 
.Corporation tax-Total 0020 80249 76872 99385 100 453 116 032 131100 
.Advance payment of tax on income from real property (corporations) 0021 383 480 480 480 505 534 
.Advance payment of tax on income from capital (corporations) 0022 26136 28867 32960 37023 50240 55752 
.. Tax on seff-ilmployed and no1H11sidents (corporations) 0025 51 086 45873 58220 64255 67 941 78699 
.. Advance payment of tax on selHlmployed (corporations) 0023 51340 45941 57580 63855 67265 78070 
._Tax on nolHllsident corporations 0024 -254 -68 640 400 676 629 
. .Income tax on assessment (corporations) 0026 2644 1 652 7725 -1305 -2654 -3885 
.Tax on non profiHnaking bodies 0040 293 329 354 395 443 474 
.Income tax penalties 0042 201 231 403 337 325 313 
.Other taxes on income 0043 4854 4008 6849 6 521 7824 6268 
.Motor veticle duty paid by households 0044 7011 8894 9793 11 220 12190 13 072 
Capital taxes- Total 9200 12 494 13 237 12237 12 506 13 200 13086 
.&Jccession duty and gifts duty(2) 0050 12 494 13237 12237 12 506 13 200 13086 
Taxes inked to production and imports- Total 9980 376 410 391 642 425243 4ST 359 478 697 504098 
. VAT and general tu mover taxes- Total 9910 240 685 259917 277031 294461 307 519 326 411 
•• VAT on prodJcts 9800 239 387 258574 275648 293 040 305990 323875 
.. Taxes analogous to stamp ciJty(3J 0061 174 169 169 164 164 169 
.. fle9stration tax 0062 1124 1174 1214 1 257 1 365 2367 
.Import 6.rties and agricultural levies- Total 9920 90 59 175 186 87 97 
.. Entry duty 0070 90 59 175 186 87 97 
.Excise 6.rties- Total 9930 78482 79657 92020 101 413 102904 106 070 
•. Excise ciJly on mineral oils 0080 44867 41284 45969 51 541 52487 53773 
.. Excise duty on benzol and similarpro<tJcts(4) 0081 144 127 342 187 1 2 
.. Excise duty on manufactured tobacco 0082 20196 21221 25422 28314 29556 31137 
.. Excise duty on ethyl alcohol<SJ 0083 2929 7694 7945 8126 8 051 8 021 
.. Consumption tax on alcohol and spirits(&) 0084 2036 0 0 0 0 0 
.. Excise duty on spariling fennented beverages 0085 283 234 253 286 288 321 
•. Excise duty on fennented fru~ beverages 0086 2286 2356 2603 3207 3034 3397 
• .Excise duty on beer 0087 3755 4236 5749 5969 5685 5541 
.. Excise duty on waters and stiD and sparldng no!Hlcoholc beverages 0088 1m 2232 2922 2977 2980 3099 
•. Excise duty on sugar and refinery prodJcts 0089 214 212 250 226 229 230 
.. Excise duty on coffee 0090 0 61 565. 580 593 549 
.Taxes on services- Total 9940 12456 13945 14211 15298 15667 16 798 
.Anooal tax on insurance contracts 0100 9726 11 289 11293 12 306 12370 13794 
. .Betting and gaming tax 0101 1 909 1 980 2168 2225 2206 2185 
• .Tax on automatic arrusement mactines 0102 821 676 750 767 1 091 819 
.Stamp, registration and similar duties- Total 9960 25197 21130 21988 25275 28407 29304 
• .Stamp dutiesm 0120 2134 3171 3846 4364 5087 4631 
. .Registration 6.rties 0121 21 241 17495 17740 20463 22763 24006 
. .Mortgage duty 0122 415 323 286 287 339 364 
•. Duty on stock exchange and ~ver transactions 0123 1252 0 0 0 0 0 
.Anooal tax on securities quoted on the stock exchange 0124 155 141 116 161 218 303 
.Other taxes lnksd to production and imports - Total 9970 19500 16934 19818 20726 24113 25418 
•. Surcharge on motor insinnce premiums 0148 4849 5187 6567 7346 8333 9265 
.. Charges for services compulsorily rendered by p.ibic lidmiris!rations 0149 1 515 2040 2375 2539 2745 3005 
. .Motor vuhicle duty paid by enterprises 0150 5982 4783 5667 5456 6065 6468 
.. Tax on the opering ol lcenced premises 0151 204 225 277 287 687 724 
.Anooal tax on patents 0152 135 131 127 112 95 94 
•• Court duties 0153 328 388 471 492 509 505 
.Penalties In connection with taxes lnksd to proQJction 0154 1137 1191 1294 740 801 922 
•• Other production - lnksd taxes 0155 3872 1390 1200 1840 2875 2344 
.Jnteres! on late payment lor fiscal charges In connection with production 0158 1478 1599 1840 1 914 2003 2 091 
Total tax receipts 9000 980250 1016609 1147037 1194 315 1283714 1364674 
Motorveticleduty-Total 0140 12993 13677 15460 16676 18255 19540 
24 
MioBFR 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 
869346 893179 913 894 924270 
709 616 724586 736 480 742 611 
1416 1417 1 362 1378 
75127 78643 80900 82038 
5334n 541852 554214 563 979 
84295 90393 88400 91 362 
370 760 304 -117 
14931 11521 11300 3 971 
139 694 147140 
' 
156 813 160 665 
510 511 659 678 
59050 61791 62923 64458 
93804 95048 105066 116 916 
95313 94826 105030 117 227 
-1509 222 36 -311 
-13 670 -10210 -11 835 -21 387 
525 649 637 683 
332 307 225 178 
5 481 6291 4902 4437 
13698 14206 14837 15696 
14062 15468 16 446 16 605 
14062 15468 16446 16 605 
511 094 546218 578 737 634 783 
323 509 345235 368 605 396 931 
320 464 341965 365920 394 604 
188 188 182 188 
2857 3082 2503 2139 
133 96 128 0 
133 96 128 0 
108 775 112 573 115079 125 715 
56253 60053 62058 69490 
3 2 0 0 
31 513 31261 31 580 34128 
8082 7948 7793 7 931 
0 0 0 0 
350 388 392 417 
2889 2956 3275 3 431 
5535 5675 5454 5350 
3345 3479 3703 4176 
237 235 240 250 
568 576 584 542 
17224 18961 19 630 21572 
14322 15906 16505 18 715 
2 043 2182 2226 2158 
859 873 899 699 
34471 41346 45979 58 574 
5619 6308 6575 7599 
27946 33817 38176 49384 
506 653 684 849 
0 0 0 0 
400 568 544 742 
26982 28007 29316 31991 
9856 10261 10667 11113 
3192 3233 3301 1 540 
7124 7616 7 410 8327 
112 907 918 937 
205 258 229 203 
528 555 784 826 
894 963 946 966 
2334 2349 3196 6133 
2077 1865 1865 1946 
1394502 1 454865 1509 077 1575658 
20822 21822 22247 24023 
1990 I 1991 
999130 1007788 
811 021 823495 
1330 2315 
93292 73338 




165 801 159844 
665 1166 
73301 65821 
116 976 115 703 






16 730 17697 
19 920 22603 
19920 22603 
680 670 704 766 
420 961 433261 





139 535 149175 











23 399 25614 
20543 21997 
2063 2 311 
793 1306 













1 010 1075 
12106 13668 
1972 2022 
1699720 1 735157 
26055 26659 
Belgique/Belgie 
2. lmp6ts par type et par sous-secteur receveur 
Code 
226.8)()(l(X 
Administration centrale ($61) 
9100 lmp0ts courants sur le rever?J et le palrimoine - Total 
0000 .lmp61 sur le rever?J des personnes physiques 
0001 .. Pn\compte immolliler (Personnes physiq.ies) 
0002 • .Pnlcompte mollilier (Personnes physiques) 
0003 .. Pn\coJlll!e professionnel (Personnes physiques) 
0004 ..lmp6t verse par anticipation par les no1Halarib (Personnes physiques) 
0005 • .lmp6t des non-nlsidents (Personnes physiques) 
0006 • .lmp6t sur le rever?J global pe~ par role (Personnes physiques) 
0020 .lmp61 des soci6tes- Total 
0021 •• Precompte immolliier (Social~) 
0022 •• Precompte molliier (Societ6s) 
0025 ..lmp61 des non-residents et des non-salarib (So~tes) 
0023 ••. lmpOI verse par wcipation par les no1Halari6s (Societes) 
0024 •• .lmp61 des soci6tes non-nlsidentes 
0026 . .lmpOI sur le rever?J pe~ par role (Socieh\s) 
0040 .Taxe sur les associations sans but l.Jcralif 
0042 .Penaisations sur les imp6ts sur le rever?J 
0043 .Autres imp6ts sur le rever?J 
0044 .Taxe sur les vi\ticules pay6e par les m6nages 
9200 lmpotsencapital-Total 
0050 .Droits de succession et de donation<2l 
9980 lmpats ies a la prodlction et a Mmportalion - Total 
9910 .TVA et taxes g6n6rales sur le chiffre d'affaires-Total 
9800 •. TVA grevant les pro<l.ils 
0061 .• Taxes assimillles au timbre(3) 
0062 •• Taxe d'immatriculation 
9920 .Oroits d'importation et prelllvements agricoles- Total 
0070 •• Droit d'entree 
9930 .Droits d'accise - Total 
0080 •• Droit d'accise sur les miles minerales 
0081 .• Drott d'accise sur le benzol et les prociits analogues(4) 
0082 •• Drott d'accise sur le tabac 
0083 .• Drott d'accise sur falcool elhylque(Sl 
0084 .• Taxe de consommation sur les aJcools(6) 
0085 .• Drott d'accise sur les boissons ferment6es mousseuses 
0086 .• Drott d'accise sur les boissons fennen!OOs de fruits 
0087 .. Drott d'accise sur les bi6res 
0088 .• Drott d'accise sur les eaux de boissons 
0089 .• Drott d'accise sur les sucres 
0090 .• Drott d'accise sur le cafe 
9940 .lmp6ts sur les services- Total 
0100 . .Taxe annuelle sur les contrats d'assurance 
0101 .. T axe sur les jeux et paris 
0102 . .T axe sur les apparei!s automaliques de dvertissemenl 
9960 .Oroits de timbre, d'enregistrementet de mulalion-Total 
0120 . .Oroits de timbre(7) 
0121 . .Oroits d' enregsll9me nl 
0122 . .Drott d'hypo!Mque 
0123 .• T axe sur les operations de Bourse et de reports 
0124 .• Taxe sur les till9s cothn Bourse 
9970 .Autres imp6ts les a la pro<lJc!ion et a Mmportation - Total 
0148 • .SUpplllment sur les primes d'assurance automollile 
0149 .ntnbulions des services oblgatoires des administrations pti>lques 
0150 •• T axe sur les wticules pay6e par les entreprises 
0151 •• Taxe d'owe rture sur les debits de bOissons fennenl6es ou spirilueuses 
0152 • .Anrti!As de brevets 
0153 .• Droits de greffe 
0154 .Penaisalions sur les imp61s ~ a la prodlction 
0155 . .Autros lllll6ts ies a la production 
0158 .Jnte~ts de relaid des imp6ts i6s a la prodlction 
9000 Total des illll6ts 
0140 Taxe sur les v6ticules- Total 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MioBFR 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 226.Sxxxx 
Local Government (S62) 
Current tales on income and weallh- Total 9100 48243 53757 69739 71139 87 439 91851 
.Income tax of natural persons 0000 40438 43131 58827 sans 72630 75898 
. .Advance payment of tax on income from real property (natural persons) 0001 20733 25942 26400 30083 36 614 39447 
.Jncome tax by assessment (natural persons) 0006 19 705 17189 32427 28 692 36 016 36451 
.Corporation tax-Total 0020 6860 9170 9519 10840 13200 14272 
..Advance payment of tax on income from ma! property (corporations) 0021 6860 9170 9519 10840 13200 14272 
.Motor veticle <My paid by households 0044 945 1456 1393 1524 1 609 1 681 
Taxes inked to production and imports-Total 9980 10015 11969 13878 16 121 18 729 18499 
.Other taxes inked to production and imports - Total 9970 10 015 11969 13878 16121 18 729 18499 
. .Motor vehicle <My paid by enterprises 0150 414 528 529 507 561 592 
.. Other production - inked tales 0155 9 601 11441 13349 15 614 18168 17907 
Total tax receipts 9000 58258 65726 83617 87260 106168 110 350 
Motor vehicle <My- Total 0140 1359 I 1984 1922 2 031 2170 2273 
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2. lmpc)ts par type et par sous-secteur receveur 
MioBFR 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 226.Sxxxx 
Administrations locales (562) 
94 621 96698 98457 96692 97749 114570 9100 lmp61s couranls sur le reveoo et le patrimoine - Total 
78997 80880 78567 76096 noso 90093 0000 .lmpat sur le reveoo des personnes physiques 
38480 39329 37861 38572 38564 45299 0001 • .Pr6colf4>!e immobiier (Persomies phys~es) 
40517 41 551 40706 37524 38516 44794 0006 .Jmp0t sur le reveoo global pe,.u par r61e (Personnes physiques) 
13 874 14165 18312 18998 18985 22654 0020 .lmpat des so~tes - Total 
13 874 14165 18312 18998 18985 22654 0021 .Pn\colf4>!e immobiier (Soci~t6s) 
1 750 1653 1578 1 598 1684 1823 0044 .Taxe sur les Yllticules pay6e par les manages 
18 951 21903 21 051 199n 22154 21537 9980 Impels 165 l la prodlction et 1 l'importation - Total 
18 951 21903 21 051 199n 22154 21537 9970 .Autres impats i~s 1 la production et 1 l'importation - Total 
662 718 716 793 884 880 0150 . .Taxe sur les wticules pay6e par les entreprises 
18 289 21185 20335 19184 21270 20657 0155 . .Au!res impats lb l la pro<ilction 
113 572 118 601 119 508 116 669 119 903 136107 9000 Total des impats 




(1) Die Angaben Cber die Elnnahmen des Staates ($60) aus • Tatsachfichen Sozialbeitragen• (R62) sind ab 1987 revidiert. 
Entsprechende revidierte Angaben fiir die Teilsektoren des Staates 6egen nicht vor. 
(2) Die •Schenkungssteuern• beinhalten die Eintragungssteuem, die als •Verm0genswirksame Steuem• verbuchtwerden. 
(3) Die •Stempelahnlichen Gebiihren• beinhalten die •Jagdsteuer• und die •Plakatsteuer•. Die Jagdsteuer wurde 1990 abgeschaflt. 
(4) Vor 1985 •Steuer auf verfliissigtes Erdgas und andere verfliissigte Kohlenwasserstoffe•. 
(S) Bis 1980 • Branntweinsteuer•. 
(6) 1980 abgeschafft. 
(7) Die Angaben beinhalten neben den eigentlichen Stempelsteuern einen Tei! der •Plakatsteuer•, auf die •Steuer auf BOrsen- und 
Wertpapiergeschafte• und auf die .Jahrfiche Steuer auf die Gewinnbeteiligungen•. 
Explanatory notes : 
(1) The figures for the receipts of general government (SGO) from •Actual Social Contrbutions• (R62) from 1987 onwards have been 
revised. Analog revised figures for the subsectors are not yet available. 
(2) •Gifts duty• relates to that part of the registration taxes which enters into •Capital taxes•. 
(3) The• Taxes analogous to stamp duty• oonsist of the •Hunting tax• and the• Tax on bills•. The •Hunting tax• was abolished in 1990. 
(4) Before 1985 •Excise duty on on liquefied petroleum gases and other fiquefied gaseous hydrocarbons•. 
(5) Unbl 1980 •Excise duty on spirits•. 
(6) Abolished in 1980. 
(7) These data indude besides stamp duties a part of the •Tax on bills•, the •Tax on stock exchange and carry-over transactions• and 
the •Annual tax on profit sharing•. 
Notes explicatives : 
(1) Les donnees sur les recettes des administrations pubfiques (SGO) provenant des •Cotisations sociales effectives• (R62) a partirde 
1987 ont 6te revisoos. Les chillres correspondants pour les sous-secteurs ne sont pas disponibles. 
(2) Les •Drolts de donations• comprennent les drolts d'enregistrement qui rentrent dans la categorie des •lmp6ts en capital•. 
(3) Les •Taxes assimilees au timbre• comprennent la • Taxe sur la chasse• et la • Taxe d'aflichage•. La • Taxe sur la chasse• a 616 
abrog6e en 1990. 
(4) Avant 1985 ·Drolt d'accise sur les gaz de p6trole et autres hydrocarbures gazeux, liq~fi6s•. 
(5) Jusqu'en 1980 •Droltd'accise sur les eaux de vie•. 
(6) Supprim6 en 1980. 
(7) Cette rubrique comprend, outre les drolts de timbre proprementdits, plusieurs taxes assimRees au timbre non comprises ailleurs: une 




1. Taxes and social contributions 
Mio DKR 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (560) 
Currant taxes on income and wealth R61 96 441 105100 118 058 136 599 155204 175 713 
Taxes Inked to pnxilction and i"lJOrts R20 66 947 72352 78567 87372 97665 106 917 
.VAT on prodJcts R21 36 426 40940 44388 48006 52793 56809 
Capilal taxes R72 1 002 812 860 972 1114 1 418 
Actual social contributions R62 3167 4127 6017 9376 10 687 11 749 
.Employers' actual social contributions R621 1229 1916 2799 4376 5 331 5572 
.Employees' actual social contributions R622 1 789 2040 3032 4819 5116 5863 
.Social contributions by sen-employed and non-employed persons R623 149 171 187 180 240 314 
Taxes and social contributions 167 557 182390 203 502 234319 264 670 295797 
Central Government (561) 
Currant taxes on income and wealth R61 50495 54624 60659 68838 81 228 95891 
Taxes inked to pnxilction and imports R20 61 560 66856 73 041 82193 92490 101 353 
.VAT on prodJcts R21 36 426 40940 44388 48006 52793 56809 
Capilal taxes R72 1 002 812 860 972 1114 1 418 
Actual social contributions R62 809 1475 1449 3022 3995 4 341 
.Employers' actual social contributions R621 659 1303 1262 2841 3 752 4027 
.Employees' actual social contributions R622 2 
.Social contributions by sell-employed and non-employed persons R623 150 171 187 181 241 313 
Taxes and social contributions 113 886 123 766 136 010 155 025 178 828 203004 
Local Government (562) 
Currant taxes on income and wealth R61 45947 50476 57399 67762 73 975 79822 
Taxes Inked to production artd imports R20 5367 5496 5525 5178 5175 5563 
.VAT on prodJcts R21 0 0 0 0 0 0 
Capilal taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contributions R62 0 0 0 0 0 0 
.Employers' actual social contributions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions R622 0 0 0 0 0 0 
.Social contributions by seN-employed and non-employed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 51 314 55972 62924 72940 79150 85385 
5oclal security funds (563) 
Currant taxes on income and wealth R61 0 0 0 0 0 0 
Taxes Inked lo pnxilction and iJ1llOrts R20 0 0 0 0 0 0 
.VAT on prodJcts R21 0 0 0 0 0 0 
Capilal taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contributions R62 2359 2652 4568 6354 6693 7 408 
.Employers' actual social contributions R621 570 613 1537 1 536 1 578 1 546 
.Employees' actual social contributions R622 1 788 2039 3031 4819 5114 5862 
.Social contnbutions by sell-employed and non-employed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 2359 2652 4568 6 354 6693 7 408 
lnstltuUons of the European Communities 
(592) 
Taxes Inked lo proci.JCtion and iJ1llOrts R20 2720 2879 3473 4041 4558 5803 
.VAT on prodJcts R21 1 484 1505 1847 2 231 2525 3 653 
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1. lmpots et cotisations sociales 
Mio DKR 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (S60) 
195 518 208 998 225336 235 455 233161 241 228 R61 ll!l>ols courants sur le revenu et le patrimoine 
124584 129 273 131 599 133146 134 811 136m R20 ll!l>l>ls ies a la production et a nmportation 
61 711 63676 63124 66083 67991 69 441 R21 .TVA grevant les prodlits 
1 660 2243 2095 2062 2197 2143 R72 I~ en capital 
10 619 13 798 10228 10843 12 325 12 574 R62 Cotisations sociales effectives 
4029 6438 2149 2126 2703 2672 R621 .Cotisations sociales effectives il charge des employeurs 
6246 6896 7679 8 409 9244 9534 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
344 465 401 308 378 368 R623 .Cotisations sociales effectives des norHalaries 
332 381 354 311 369259 381 506 382 494 392 721 ll!l>l>ls et cotisations sociales 
Administration centrale ($61) 
109 497 113 792 121115 127 480 122067 126182 R61 ll!l>l>ls courants sur le revenu et le patrimoine 
118146 120558 122 631 124 029 125 920 128 073 R20 ll!l>l>ls les a la production et a nmportation 
61 711 63676 63124 66083 67991 69441 R21 .TVA grevant les produils 
1 660 2243 2095 2062 2197 2143 R72 ll!l>l>ls en capital 
2 786 5 301 403 312 382 373 R62 Cotisations sociales effectives 
2 443 4836 2 2 3 4 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
1 1 1 1 1 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
343 464 401 308 378 368 R623 .Cotisations sociales effectives des norHalaries 
232 089 241 894 246 243 253 883 250 567 256 771 ll!l>l>ls et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
86020 95206 104 221 107 975 111 094 115 045 R61 ll!l>l>ls courants sur le revenu et le patrimoine 
6 438 8 714 8969 9117 8 891 8 704 R20 Impels ties a la production et a fimportation 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA grevant les produils 
0 0 0 0 0 0 R72 ll!l>l>ls en capital 
0 0 0 0 0 0 R62 Cotisations sociales effectives 
0 0 0 0 0 0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
0 0 0 0 0 0 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisations sociales effeclives des norHalanes 
92458 103 920 113190 117 092 119 985 123 750 ll!l>l>ls et cotisations sociales 
Administrations de securlte soclale ($63) 
0 0 0 0 0 0 R61 Impels courants sur le revenu et le patrimoine 
0 0 0 0 0 0 R20 Impels ills a la production et a nmportation 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVAgrevant les produils 
0 0 0 0 0 0 R72 I~ en capital 
7832 8497 9825 10 531 11 943 12201 R62 Cotisations sociales effectives 
1 587 1 602 2147 2123 2700 2669 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
6246 6895 7678 8 408 9243 9532 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisations sociales effectives des norHalaries 
7832 8 497 9825 10 531 11 943 12 201 ll!l>l>ls et cotisations sociales 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
6295 6 702 7952 7055 6 585 7609 R20 ll!l>l>ls ies a la production et a rimportation 
4035 4 501 5569 4416 4110 4 723 R21 .TVA grevant les produils 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
General Government (560) 
Code 
306.Sxxxx 
Current taxes on income and wealth- Total 9100 
.Personal income tax 3600 
.Seamen's income tax(1) 3605 
.Old age pension fund contributions(2) 3610 
.Social pension fund contributions(3) 3615 
.Sickness benefit fund contributions(2) 3620 
.Church tax 3625 
.Taxes on pension schemes wilh I.Imp sum disbursements 3630 
.Special income tax 3635 
.Tax on cance~ pension schemes(2) 3638 
.Tax on winnings from lotteries, horse-racing, pools, etc. 3640 
.Tax on income of deceased persons 3641 
.Tax on released rent increases 3642 
.Duty on releases from fund for employees' index-illgutated pay increases 3643 
.Duty on interest on consumer Joans(4) 3644 
.Corporation tax 3645 
Municipally income tax from certain pubic enterprises 3651 
.Tax on mineral oil and natural gas 3646 
.Corporation tax on hydrocarbon maoolacturing 3653 
.Tax on yields of certain pension scheme assets from households 3647 
.Tax on yields of certain pension scheme assets from insurance 3648 
companies, private pensionlonds, etc . 
. Tax on funds and associations 3649 
.Property release duty 3650 
.Contributions to labour marl<st training fund from employees 3652 
.Wealth tax 3655 
.Wealth tax on deceased persons' estales 3656 
.Temporary tax on pensions scheme assets<Sl 3658 
.Motor whicle weight duty from households 3660 
.Penalties and la!e tax payments 3665 
Capital taxes- Total 9200 
.Inheritance and gift tax 3670 
.Jnheritance duty 3671 
.• Gift duty 3672 
.Central Gowmment tax on land(S) 36n 
Taxes Inked to production and imports-ToW 9980 
.VAT and general 1umovertaxes- Total 9910 
•. VAT on prodJcts 9800 
. .labour marllet contributions concerning i111>0rts 3681 
. .labour market contnbutions concerning valJe added 3683 
. .labour market contributions concerning wage and salary costs 3684 
.. Duty on wage and salary costs 3685 
.Import ciJlies and agricultural levies - Total 9920 
.. Customs ctnies 3690 
. .Import and export a.mes on agricultural proQ.x:e 3700 
.Excise a.mes - ToW 9930 
.. Duty on petrol 371 O 
.Motor whicle registration duty 3715 
.Aircraft registration duty, etc. 3720 
. .large yachts registration tax 3725 
•. Cigarettes and tobacco duty 3730 
.. Duty on cigars, cheroots and cigarillos 3735 
..Income from sale ol reverui labels 3740 
.. Sales duty on chocolale and sugar confectionery 3745 
. .Raw ma!erial duty on chocolate and sugar confectionery, etc. 3750 
•. Special tax on chocolate and sugar confectionery, etc. 3755 
•• EqJalzation duties on storage charges for sugar 3760 
• .Duty on ice-<:rearn 3765 
. .Duty on coffee, etc. 3no 




































































































































































































































































































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 

































































































































































































































































































241 228 9100 






2 704 3630 



























80 211 9910 
69441 9800 
5117 3681 






39 417 9930 
5506 3710 
8 353 3715 
27 3720 
4 3725 










Administrations publlques ($60) 
lfl1>0ts courants sur le reveru et le patrimoine- Total 
.Impel sur le reveru des personnes physiques 
.lmpOI surle reveru des gens de mer<1> 
.Cotisations pour pension de vieillesse(2) 
.Cotisations pour les pensions sociales(3) 
.Cotisations pour les prestations de maladie(2) 
.Taxe 8cclo!siastique 
.lmpOI sur le systeme de retraile 
.Impel sur les reverus speciaux 
.Drott sur ranrulation des nlgimes de pension(2) 
.lmpOI sur les gains des loteries 
.lmpOI sur le reveru des personnes dl!c6dees 
.Drott sur raugmentation des loyers 
.Drott sur les versements dJ londs dJ salaire indexil 
.Taxe sur les intenlts des pnlts a la consommation<4> 
.Impel sur les benefices des societes 
.lmpOI communal sur le reveru de certaines entreprises pllbiques 
.Droit sur rextraction des hycfrocarbures 
. Taxe des entreprises sur la prodJction des hydrocarbures 
.Impel sur le revenu dJ capttal des systemes de retratte pay6 
.lmpOI sur le reveoo des systllmes de retraite paye par compagnie 
d'assurance 
.Impel sur les fondations, les associations, etc. 
.lmpOI iberatoire sur le patrimoine 
.Contributions des salaries au londs pour la formation professionnelle 
.lmp0t sur la fortune 
.lmpOI sur le patrimoine des personnes dl!c6dees 
.lmp0t temporaire sur le fOnds de pension<Sl 
.Taxe sur le poids des vehicules des manages 
.Amendes flscales et redressements fiscaux 
ffl1>0ts en capilal - Total 
.Drott sur les successions et les donations 
..Impel sur les successions 
..lmpOI sur les donations 
• Contribution fonciere exceptionne!Je sur les pioprietes agricoles(6) 
lmpllts ies a la prodJction et a !'importation-Total 
.TVA et taxes generales sur le clillre d'aflaires - Total 
.. TVA grevant les prod..its 
.. Contributions des entreprises au financement de la poitique de remploi, 
pnllevees sur les importations 
.. Contributions des entreprises au financement de la poitique de remploi, 
pnllevees sur la valeur ajoutee 
.. Contributions des entreprises au fi nancement de la poitique de remploi, 
pnllevees sur la masse salariale 
.Drott sur le coUI de la mailHfoeUVl8 
.Orolts d'importation et pnllllvements agriooles - Total 
.. Droits d'importation 
. .Pnllevements agricoles 
.Orolts d'accise - Total 
.Droit d'accise sur ressence 
•• Taxe d'immatricu!a!ion des wlicules automobiles 
.. Taxe d'immatriculation des avions 
.. T axe d'immatricufation des bateaux 
.Droit d'accise sur le tabac et les cigarettes 
.Droit d'accise sur les cigares et les cigarillos 
.Droits sur la vente des labels 
.. Droil sur la vente de choeolat et de confiserie 
.Droit sur le choeolat et la oonliserie (matieres pramieres) 
.JmpOI special sur le chocolat et la confiserie 
.. Cotisations sucre 
.. Droit d'accise sur les glaces de consommation 
.. Droit d'accise sur le cale 
.. Droil d'accise sur les eaux minerales 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MioDKR 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 l 1984 I 1985 306.Sxxxx 
.. Duty on beer 3780 1 983 2001 2047 2 528 2669 2664 
.. Duty on wine 3785 611 690 841 1 039 1122 1 211 
.. Duty on spirits 3790 1 432 1575 1 754 1 904 1 930 2083 
.. Duty on v.ireless sets, etc.(2) 3801 67 66 73 86 98 101 
.. Duty on television sets<7l 3802 93 89 96 102 118 138 
.. Duty on video recorders, etc.<7l 3803 17 57 84 93 127 140 
.. Duty on major households appiances, etc. (7) 3804 199 209 227 273 328 285 
.. Duty on gramophone records 3805 46 49 56 60 65 76 
.. Duty on minor household appiances, etc.(2) 3806 0 0 0 0 0 52 
.. Duty on playing can:ls<7l 3810 2 2 2 2 2 2 
.. Duty on matches<7l 3815 3 3 3 3 2 2 
.. Duty on ighters<7l 3820 8 11 11 16 18 19 
.. Duty on electric bulbs and fuses, etc. 3825 67 71 99 140 145 150 
.. Duty on perfumeiy and toilet articles 3830 214 243 304 335 371 410 
.. Duty on salmon(&) 3840 1 1 0 0 0 0 
. .Income from sale of numberplates ~845 43 52 65 100 137 260 
.. Duty on building certificates 3850 38 35 29 48 62 65 
.. Duty on sugar<7l 3860 174 184 219 239 231 211 
.. Duty on the prod.Jction of sugar 3865 8 2 14 19 9 20 
.. Duty on tea 3870 12 11 12 12 12 12 
.. Duty on electricity 3875 1 222 1 545 1 525 1 857 1947 2 014 
.. Duty on certain oil products 3880 1 719 1734 1 474 1 330 1 278 1 327 
.. Duty on certain retail containers 3885 100 115 123 162 145 194 
.. Duty on waste 3887 0 0 0 0 0 0 
.. Duty on CFC 3888 0 0 0 0 0 0 
.. Duty on extraction and import ot raw materials 3890 16 13 10 10 13 16 
.. Duty on dsposable tableware 3891 0 0 10 21 24 25 
.. Duty on insecticides, herbicides, etc. 3892 0 0 4 11 10 10 
.. Duty on video tapes(2) 3893 0 0 19 26 37 44 
.. Duty on coal, etc. 3894 0 0 66 167 181 201 
.. Duty on gas 3895 56 70 104 76 21 11 
.Taxes on services- Total 9940 957 926 1114 1 078 1 220 1 019 
.. Garnb6ng tax on racing 3900 28 30 30 28 58 35 
.. Sales tax on football pools 3905 152 170 209 209 215 220 
.. Duty on motor vehicle third-party iabi6ty insurance 3915 470 438 452 502 546 606 
.. Duty on insurance on pleasure boats 3920 13 14 20 35 40 44 
.. Duty on chartllr flights 3925 109 122 126 122 127 147 
.. Duty on casinos 3926 0 0 0 0 0 0 
.. Passenger <Uy 3927 0 0 0 0 0 0 
.. Other duties on goods and services 3930 186 153 279 183 235 -33 
.Taxes on ownership ot land and buildings- Total 9950 5412 5540 5560 5207 5164 5602 
.land tax 3940 4572 4671 4 734 4406 4408 4668 
. .Fixed tax on real property(2) 3945 101 101 58 54 54 53 
•. Reimbursement duty on land vakJe of pub6c properties 3951 126 126 145 131 118 124 
.. Reimbursement duty on building value of plbic properties 3952 247 265 307 325 278 370 
.• Reimbursement duty on building value of business properties 3953 366 378 316 291 306 387 
.Stamp, regstration and similar duties-Total 9960 2247 2050 2098 2734 3630 4 310 
.• Stamp duties 3960 2143 1946 1 981 2608 3355 4006 
.. Duty on issue ot shares 3965 32 45 48 66 163 176 
.. Duty on transfers ot shares 3967 0 0 0 0 0 0 
.land development duty 3970 47 30 23 14 34 39 
•. Duties to the regster ot companies and associations 3975 25 30 46 46 78 89 
.Othertaxes irlled to production and imports-Total 9970 1 386 1384 1 450 1 468 2508 3537 
. .Motor vehicles weight duty from prodlcers 3985 1 014 976 971 993 1 057 1132 
.• Duties in connection with control and supervision, etc. 3990 222 240 272 303 369 561 
•. Duties in connection with icences, authorizations and concessions, etc. 3995 115 130 166 127 288 370 
.. Contributions to labour marks! trailing fund from employers(4) 3987 0 0 0 0 586 787 
.. Eqlloye rs' contributions to scheme ot refundng trainee cost(4) 3988 0 0 0 0 146 536 
•• Other obigatoiy fees paid by corporate enterprises 4000 36 39 42 46 62 151 
Total tax receipts 9000 164 390 178 263 197 485 224943 253 983 284048 
































































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 

























































































































































































2 839 3780 
1 351 378S 






































8 708 9950 




















.. Drott d'accise sur la biere 
•. Drcit d'accise sur le ~net les ~ns de fn.it 
.. Drott d'accise sur falcool 
•• Drott d'accise sur les posies de racio(2) 
.. Drott d'accise sur les posies de tillllvisionm 
•. Drott d'accise sur les enregistreurs video(7) 
.. Drott d'accise sur les appareils menagersm 
•. Drott d'accise sur les disques 
•• Drott d'accise sur les petits appareils m6nagers(2) 
.. Drott d'accise sur les caries A jouer<7l 
•. Drott d'accise sur les allumettesm 
.. Drott d'accise sur les briquets(7) 
.• Drott d'accise sur les lampes d'llclairage 
•. Drott d'accise sur les pro<iltts de parfumerie et de toilette 
.. Drcit d'accise sur le saumon(B) 
.. Droits sur la wnte de plaques minolralogiques 
•. Drott sur les permis de b!tir 
.. Drott d'accise sur le sucrem 
.. Drott sur la production de sucre 
.. Droit d'accise sur le the 
.. Taxe sur r61ectricit6 
•. Taxe sur certains produits p6troiers 
. .Accise sur certains emballages de prodlits wnciJs au d6tail 
.. Taxe sur les d6chets 
• .Taxe sur les CFC 
..lmp0t sur rextraction et rimportation de matieres premieres 
• .lmp0t sur les seNices de table jetables 
..lmp0t sur les insecticides, herbicides, etc. 
.. Drott d'accise sur les bandes vid6o(2) 
..lmp0t sur le charbon, etc. 
. .lmp0t sur le gaz 
.lmp0ts sur les services- Total 
.• Taxe sur les courses de chevaux 
• .T axe sur les paris de football 
.. Taxe sur les assurances responsabiitll ci~le pourv6hicules A moteur, etc. 
.. Taxe sur les assurances de bateaux de plaisance 
•. Taxe sur les vols charter 
.. Prlilllvement sur les casincs 
•. Taxes sur les passagers 
. .Au1res impots sur les biens et sell/Ices 
.lmp0ts sur la propnetil fonciilre et immobitiere - Total 
..lmp6t fancier 
.Jmp0t sur les propri6t6s baties(2) 
•. Taxe sp6ciale sur les immeubles de propri6t6 pubique 
.. Taxe sp6ciale sur les terrains de propri616 pubtique 
.. Taxe sp6ciale sur les immGLbles commerciaux 
.Drotts de timbre, d'enregistrement et de mutalion- Total 
.. Droits de timbre 
.. Drott d'apport 
.• Drott sur le transfer! des actions 
• .Taxe sur le drott d'am6nagement du territoire 
.. Drotts sur les registres des soci6tils 
.Autres impOts i6s A la production et A Mmportation - Total 
•. Taxe sur les Ylllicules des entreprises 
•• Droits i6s A des contr61es 
.. Droits 165 aux icences, autorisations, etc. 
.. Contributions des employeurs au fonds pour le formation 
professionnelle(4) 
.• Contributions des employeurs au systeme de restitution des frais de 
formation professionnelle(4) 
. .Au1res droits pay6s par les entreprises 
Total des imp6ts 
Taxe sur les velicules- Total 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Central Government ($61) 
Code 
306.Bxxxx 
Currenttaxes on income and wealth- Total 9100 
.Personal income tax 3600 
.Seamen's income tax<1> 3605 
.Old age pension fund contributionsC2) 3610 
.Social pension fund contributionsC3) 3615 
.Sickness benefit fund contributionsC2) 3620 
.Church tax 3625 
.Taxes on pension schemes with k.lmp sum disbursements 3630 
.Special income tax 3635 
.Tax on cancelled pension schemesC2) 3638 
.Tax on winnings from lotteries, horse-racing, pools, etc. 3640 
.Tax on income of deceased persons 3641 
.Tax on mleased mnt incmases 3642 
.Duty on mleases from fund for employees' index-fllgulated pay incmases 3643 
.Duty on intemst on consumer loans(4) 3644 
.Corporation tax 3645 
.Tax on mineral oil and natural gas 3646 
.Corporation tax on hydrocarbon mallJfaciJring 3653 
.Tax on yields of certain pension scheme assets from households 3647 
.Tax on yields of certain pension scheme assets from insurance 3648 
comparies, private pensionfonds, etc • 
. Tax on funds and associations 3649 
.Properfy mlease c1Jty 3650 
.Contn'butions to labour matflet training fund from employees 3652 
.Wealth tax 3655 
.Wealth tax on deceased persons' estates 3656 
.Temporaiy tax on pensions scheme assetsC5> 3658 
.Motor vehicle weight duty from households 3660 
.Penalties and late tax payments 3665 
Capital taxes- Total 9200 
.Inheritance and 911 tax 3670 
. .Inheritance duty 3671 
•. Gift m.rty 3672 
.Central Government tax on 1ancf(6) 36n 
Taxes inked to production and imports-Total 9980 
.VAT and general turnover taxes- Total 9910 
.. VAT on proclJcts 9800 
• .labour marllel contributions concerning imports 3681 
. .labour maiMt contributions concerning value added 3683 
. .Labour malflet contributions concerning wage and salaiy costs 3684 
.. Duty on wage and salaiy costs 3685 
.Import 6.ities and agricultural levies - Total 9920 
•. Customs ctJties 3690 
• .Import and export 6.ities on agricultural pro<k.lce 3700 
.Excise 6.ities- Total 9930 
• .Duty on petrol 371 O 
• .Motor vehicle mgistration m.rty 3715 
. .Aircralt ajstration m.rty, etc. 3720 
• .Large yachts ajstration tax 3725 
•. Cigamttes and tobacco m.rty 3730 
•• Duty on cigars, cheroots and cigarillos 3735 
• .Income from sale of 111w1U1 labels 3740 
•• Sales m.rty on chocolate and sugar contectioneiy 3745 
• .Raw material m.rty on chocolate and sugar confectioneiy, ate. 3750 
•• Special tax on chocolate and sugar confectioneiy, ate. 3755 
•• Equalzation duties on storage charges for sugar 3760 
• .Duty on Ice-cream 3765 
•. Duty on coffee, ate. 3no 
.. Duty on mineral water 3n5 
•. Duty on beer 3780 
36 
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2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 




































































































































































































































































































2 781 3625 
1803 3630 


























80 211 9910 
























Administration centrale (S61) 
lmp61s couranls sur le rewrAJ et le palrimoine - Total 
.Impel sur le reverAJ des personnes physicµis 
.Impel surle reverAJ des gensde mer<1> 
.Cotisations pour pension de vieillesse(2) 
.Cotisations pour les pensions sociafes(3) 
.Cotisations pour les preslations de malade(2) 
.Taxe tlcclllsiasticµI 
.lmp61 sur le syst6me de retraite 
.lmp6t sur les reverAJS spGciaux 
.Drolt sur fanrAJlation des rUgimes de pension(2) 
.Impel sur les gains des loteries 
.lmp61 sur le reverAJ des personnes decGdlles 
.Drolt sur raugmenlalion des layers 
.Drott sur les versemenls OJ lands OJ salaire indexll 
.Taxe sur les int6rels des prets i la consommation(4) 
.Impel sur les benefices des socie!lls 
.Drott sur l'extraction des hydrocarbures 
.Taxe des entreprises sur la proO.Jction des hydrocarbures 
.Impel sur le reverAJ OJ capital des syst6mes de retraite payil 
.Impel sur le reverAJ des syst6mes de retraite paye par compagnie 
d'assurance 
.Impel sur les fondations, les associations. etc. 
.Impel ibtlraloire sur le palrimoine 
.Contributions des salaries au lands pour la formation professionnelle 
.lmp61 sur la forilne 
.lmp61 sur le palrimoine des personnes decedees 
.lmp6! temporaire sur le fonds de pension(Sl 
• Taxe sur le poids des Yl\hicules des manages 
.Amendes fiscales et redressements fiscaux 
lll'fl61s en capital - Total 
.Drott sur les successions et les donations 
..lmp61 sur les successions 
..lmp61 sur les donations 
.Contnbulion fonciere exceptionnelle sur les proprie!lls agricoles(6) 
lll'fl61s ies i la proOJction et i l'importation-Total 
.TVA et taxes generales sur le chiffre d'a!faires-Total 
.• TVA grevant les prodlits 
•• Contributions des entreprises au financement de la po6tique de remploi, 
pnlle\'l\es sur les importations 
.. Contributions des entreprises au financement de la po6tique de remploi, 
pnlle\'l\es sur la valeur ajoutee 
.• Contributions des entreprises au financement de la po6tique de remploi, 
pnlle\'l\es sur la masse salariale 
•. Drott sur le coUt de la mairrd'oeuvre 
.Crotts d'importation et pnll&wmenls agricoles- Total 
• .Droits d'importation 
•. Pnll&vemenls agricoles 
.Crotts d'accise - Total 
•. Drott d'accise sur ressence 
•. Taxe d'immalriculationdes Yl\hicules automobiles 
• .Taxe d'immalriculation des avians 
•• Taxe d'immalriculation des baleaux 
.• Droil d'accise sur le tabac et les cigarettes 
•• Droil d'accise sur les cigares et les cigarillos 
• .Droits sur la vente des labels 
• .Droil sur la Yllnle de chocolat et de cordiserie 
•. Droil sur le chocclat et la confiserie (maliGres premi6res) 
.Jmp61 spGcial sur le chocolat et la cordiserie 
•. Cotisations sucre 
• .Droil d'accise sur les glaces de consommation 
• .Droil d'accise sur le caf6 
• .Droil d'accise sur les eaux min6rales 
• .Droil d'accise sur la biere 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
•. Duty on wine 
.. Duty on spirits 
.. Duty on \\ire less sets, etc. (2) 
.• Duty on television sets(7) 
.. Duty on video recorders, etc.(7) 
.. Duty on major households appiances, etc. (7) 
.. Duty on gramophone records 
•. Duty on minor household app&ances, etc.(2) 
.. Duty on playing cards(7) 
.. Duty on matches(7) 
.. Duty on fightersC7> 
•. Duty on electric bulbs and fuses. etc. 
•. Duty on perfumery and toilet articles 
.. Duty on salmon(&) 
..Income from sale of numberpla!es 
.. Duty on sugar<7> 
.. Duty on the prodJction of sugar 
.. Duty on tea 
•. Duty on electricity 
•. Duty on certain oil products 
•. Duty on certain retail containers 
.. Duty on waste 
.. Duty on CFC 
.. Duty on extraction and import of raw materials 
•. Duty on dsposable tableware 
.. Duty on insecticides, herbicides, etc. 
.. Duty on video tapesC2) 
.• Duty on coal, etc. 
.. Duty on gas 
.Taxes on services- Total 
.. Gambing tax on racing 
.• Sales tax on football pools 
.. Duty on motor vehicle third;>arty iabiity insurance 
.. Duty on insurance on pleasure boats 
.. Duty on charter fights 
•. Duty on casinos 
.. Passenger ctity 
.. Other duties on goods and services 
.Taxes on ownership of land and buildings- Total 
.. Land tax 
.. Fixed tax on real propertyC2) 
.Stamp, registration and similar duties- Total 
.. Stamp duties 
•. Duty on issue of shares 
.. Duty on transfers of shares 
. .land development ctity 
•. Duties to the register of comparies and associations 
.Other taxes irl!.ed to production and imports-Total 
. .Motor vehicles weight duty from pro<llcers 
•• Duties in connection with control and supervision, etc. 
.. Duties in connection with icences, authorizations and concessions, etc. 
.. Contnbulions to labour marf<et trailing fund from employersC4) 
.. Employers· contributions to scheme of refundng trainee cost(4) 
.. Olher oblgalory fees paid b'f coiporate enterprises 
Total tax receipts 
Motor vehicle ctity- Total 
Local Government (562) 
Cuminttaxes on income and Wll;illh- Total 
.Personal income tax 
.Seamen's income taxC1) 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
1990 1991 Code 
306.Bxxxx 
1 448 1 351 3785 
1 982 1 930 3790 
0 0 3801 
-18 0 3802 
-15 0 3803 
-10 0 3804 
84 85 3805 
0 0 3806 
0 0 3810 
-1 0 3815 
-4 0 3820 
152 153 3825 
506 81 3830 
0 0 3840 
258 275 3845 
-8 0 3860 
15 21 3865 
10 10 3870 
4 313 4 447 3875 
3 136 3 749 3880 
397 438 3885 
404 473 3887 
27 12 3888 
129 141 3890 
72 69 3891 
13 11 3892 
0 0 3893 
848 899 3894 
43 42 3895 
1 290 1 298 9940 
20 22 3900 
284 339 3905 
923 896 3915 
57 57 3920 
283 - 218 3925 
0 160 3926 
0 55 3927 
~77 -448 3930 
181 180 9950 
181 180 3940 
0 0 3945 
4 370 3 519 9960 
2 829 2 456 3960 
500 220 3965 
809 646 3967 
45 37 3970 
187 161 3975 
2 900 3 316 9970 
1 591 1 658 3985 
738 871 3990 
436 459 3995 
0 0 3987 
0 194 3988 
134 133 4000 
250 185 256 398 9000 
4 363 4 549 3980 
111 094 115045 9100 
107 485 111 354 3600 
0 0 3605 
943 901 3630 
.. Drott d'aa:ise sur le Yin et les vins de fnit 
.. Drott d'accise sur raJcool 
•• Drott d'aa:ise sur les posies de radlo(2) 
.. Drott d'accise sur les posies de li\16vision<7l 
•. Drott d'accise sur les enrogislreurs vid9o<7l 
.. Drott d'aa:ise sur les appareils menagers<7l 
•• Drott d'accise sur les dsques 
.. Drott d'accise sur les petits appareils m6nagers(2) 
.. Drott d'accise sur les caries a jouer<7l 
.• Drott d'aa:ise sur les allumettes<7l 
•. Droit d'accise sur les briquets<7l 
•. Drott d'accise sur les lampes d'6clairage 
•. Drott d'accise sur les prodltts de parfumerie et de toilette 
.. Drott d'accise sur le saumon(B) 
.. Drotts sur la vente de plaques minllralogiques 
.. Drott d'accise sur le sucre<7l 
.. Drott sur la production de sucre 
.. Drott d'aa:ise sur le th6 
. .Taice sur relec1ricit6 
• .Taice sur certains prodits p6tro6ers 
• .Accise surcertains emballages de proOJits venciJs au detail 
.. Taice sur les d6chets 
.. Taice sur les CFC 
..lmp6t sur rextraction et !'importation de matieres premieres 
..lmp6t sur les seNices de table jetables 
..lmp6t sur les insecticides, herbicides, etc. 
•. Drott d'accise sur les bandes vid6o(2) 
..lmp6t sur le charbon, etc. 
. .lmp6t sur le gaz 
.lmp6ts sur les seMces- Total 
•. Taice sur les courses de chevaux 
. .Taice sur les paris de football 
.. Taice sur les assurances responsabi6!6 civile pour Vllhicules a moteur, etc. 
•. Taice sur les assurances de bateaux de plaisance 
.. T aice sur les vols charter 
.• Pralevement sur les casinos 
.• Taices sur les passagers 
. .Au!res impels sur les biens et services 
.lmp6ts sur la propriete fonciere et immobi!ere - Total 
..lmp6t foncier 
..lmp6t sur les proprieli\s baties<2) 
.Drotts de timbre, d'enregistrement et de mutation- Total 
.. Drotts de timbre 
•• Drott d'apport 
•. Droit sur le transfert des actions 
•. Taice sur le drott d'amenagement di territoire 
.Droits sur les registres des soci6!6s 
.Autres imp6ts 66s a la prodJction et a rimportation - Total 
• .Taice sur les whicules des entreprises 
•• Droits i6s a des controles 
•• Droits ties aux icences, autorisations, etc. 
.• Contributions des employeurs au londs pour le formation 
prolessionnelle(4) 
•• Contnbutions des employeurs au systeme de res1itution des frais de 
formation prolessioMelle(4) 
• .Autres droits payes par les entreprises 
Total des il!l>Ots 
Taice sur les Vllhicules- Total 
Administrations locales (S62) 
I~ courants sur le reveru et le patrimoine - Total 
.lmp6t sur le reveru des personnes physiques 
.lmp6t surle reveru des gens de mer(1) 
.lmp6t sur le systeme de retratte 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mio DKR 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 306.Bxxxx 
.Special income tax 3635 351 310 207 227 191 561 
.Tax on cancelled pension schemes(2) 3638 27 46 37 54 47 49 
.Tax on income of deceased persons 3641 35 45 35 28 34 56 
.Tax on released rent increases 3642 3 2 2 2 2 2 
.DJ!y on releases from fund for employees' index-rngulatsd pay increases 3643 0 91 23 22 42 44 
.Corporation tax 3645 823 771 814 1 049 2128 2171 
.Municipafily income tax from certain pubic enterprises 3651 2 1 1 2 1 5 
.Corporation tax on hydrocarbon marolac1uring 3653 0 0 0 0 0 20 
• Tax on funds and associations 3649 0 0 0 0 0 0 
.Property release ciJty 3650 115 42 23 12 22 18 
.Penalties and late tax payments 3665 22 13 10 8 12 14 
Taxes inked to production and imports-Total 9980 5367 5496 5525 5178 5175 5563 
.Excise clJties- Total 9930 38 35 29 48 62 65 
.. Duty on builclng certiflcates 3850 38 35 29 48 62 65 
.Taxes on ownership of land and blilclngs- Total 9950 5270 5400 5425 5083 5041 5450 
. .land tax 3940 4 441 4541 4605 4287 4290 4522 
.. Fixed tax on real property(2) 3945 91 91 52 49 49 48 
.. Reimbursement duty on land vakJe of plbic properties 3951 126 126 145 131 118 124 
.. Reimbursement duty on buildng vakle of plbic properties 3952 247 265 307 325 278 370 
•. Reimbursement duty on bUkfJng vakJe of business proeerties 3953 366 378 316 291 306 387 
.Other taxes Inked to production and imports - Total 9970 59 61 71 48 72 48 
•. Duties in connection with control and supeNision, etc. 3990 9 9 9 10 12 15 
•. Duties in connection with lcences, authorizations and concessions, etc. 3995 51 52 61 38 60 33 
Total tax receipts 9000 51 314 55972 62924 72940 79150 85385 
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2. lmp6ts par type et par sous-secteur receveur 
Mio DKR 
1986 I 1987 I 1988. I 1989 I 1990 I 1991 Code 306.Sxxxx 
700 785 764 874 937 962 3635 .lmp6t sur les reverus speciaux 
59 0 0 0 0 0 3638 .Drott sur ran11.11ation des regimes de pension(2) 
81 149 101 50 64 57 3641 .lmp6t sur le revenu des persoMes dOcedOOs 
3 6 1 2 2 0 3642 .Drott sur raugmentation des loyers 
51 64 67 79 119 100 3643 .Drott sur les versements OJ fonds OJ salaire indexe 
2 462 1 845 1556 1 682 1302 1372 3645 .lmp6t sur les benefices des societes 
4 9 11 5 5 5 3651 .lmp6t communal sur le reve11.1 de certaines entreprises ptj>iques 
13 69 116 2 58 157 3653 .Taxe des entreprises sur la production des hydrocarbures 
0 0 199 252 129 78 3649 .lmp6t sur les fondations, les associations, etc. 
18 39 53 46 41 49 3650 .lmp6t iberatoire sur le patrimoine 
17 22 19 16 10 8 3665 .Amendes fiscales et redressements fiscaux 
6438 8 714 8969 9117 8891 8704 9980 lmp6ts les a la prodlction et a rimportation-Total 
76 88 93 87 98 86 9930 .Drott! d'accise - Total 
76 88 93 87 98 86 3850 .• Omit sur les permis de b.itir 
6 313 8572 8815 8947 8 710 8528 9950 .lmp6ts sur la propriete fonci~re et immobiti~re-Total 
5172 7015 7282 7172 6857 6550 3940 . .lmp01 foncier 
48 0 0 0 0 0 3945 ..lmp6t sur les proprietes b.itiesl2) 
192 317 307 305 265 229 3951 • .Taxe speciale sur les imme!J>les de propriete plbfique 
440 438 400 407 423 444 3952 .. Taxe speciale sur les terrains de propriete pubtique 
461 802 826 1 063 1165 1 305 3953 .. Taxe speciale sur les imme!J>les commerciaux 
49 55 60 83 82 91 9970 .Autres imp6ts les ii la proOJction et a rimportation - Total 
14 20 19 38 35 37 3990 .. Omits &es a des controles 
35 35 42 45 47 54 3995 .• Omits &es aux lcences, autorisations, etc. 




(1) Seit 1989 abgeschafft. 
(2) Seit 1987 abgeschafft. 
(3) Seit 1982 abgeschafft. 
(4) Seit 1988 abgeschafft. 
(5) Seit 1984 abgeschafft. 
(6) Seit 1981 abgeschafft. 
(7) Seit 1990 abgeschafft. 
(8) Seit 1983 abgeschafft. 
Explanatory notes : 
(1) Abolished from 1989 onwards. 
(2) Abolished from 1987 onwards. 
(3) Abolished from 1982 onwards. 
(4) Abolished from 1988 onwards. 
(5) Abolished from 1984 onwards. 
(6) Abolished from 1981 onwards. 
(7) Abolished from 1990 onwards. 
(8) Abolished from 1983 onwards. 
Notes explicatives : 
(1) Supprime A partir de 1989. 
(2) Supprime A partir de 1987. 
(3) Supprime A partir de 1982. 
(4) Supprime A partir de 1988. 
(5) Supprime A partir de 1984. 
(6) Supprime A partir de 1981. 
(7) Supprime A partir de 1990. 




1. Taxes and social contributions 
Mio OM 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (560) 
Currant taxes on income and wealth R61 187 747 188112 193180 200360 213 020 229640 
Taxes Inked to procilction and imports R20 180 561 183974 186557 197859 208 278 212 668 
.VAT on producis R21 90467 93402 93210 100 060 106 420 106 820 
Capital taxes R72 1 017 1 092 1270 1 430 1570 1 510 
Actual social contributions R62 230080 248660 263 720 269160 282750 297250 
.Employers' a~al social contributions R621 107 540 114870 120660 124350 130 550 136 900 
.Employees' actual social contributions R622 90530 96860 101630 104880 110 580 116560 
.Social contributions by se!Hmployed and norH!mployed persons R623 32 010 36930 41430 39930 41 620 43790 
Taxes and social contnbulions 599 405 621838 644727 668 809 705 618 741 068 
Central Government (561) 
Curranttaxes on income and wealth R61 166 285 166559 171180 177760 189 320 204310 
Taxes Inked to prodlction and imports R20 153 055 157849 160017 169159 177 318 179848 
.VAT on producis R21 90467 93402 93210 100 060 106 420 106820 
Capital taxes R72 1 017 1 092 1270 1 430 1 570 1 510 
Actual social contributions R62 0 0 0 0 0 0 
.Employers' actual social contributions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions R622 0 0 0 0 0 0 
.Social contributions by se!Hmployed and norH!mployed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 320357 325500 332467 348 349 368 208 385668 
Local Government (562) 
Currant taxes on income and wealth R61 21 462 21553 22000 22600 23 700 25330 
Taxes Inked to prodlction and imports R20 27506 26126 26540 28 700 30 960 32820 
.VAT on producis R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contnbulions R62 0 0 0 0 0 0 
.Employers' actual social contributions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions R622 0 0 0 0 0 0 
.Social contributions by se!Hmployed and norH!mployed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 48968 47679 48540 51300 54660 58150 
5oclal security funds (563) 
Currant taxes on income and wealth R61 0 0 0 0 0 0 
Taxes Inked to prodlction and imports R20 0 0 0 0 0 0 
.VAT onproducis R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contnbulions R62 230080 248660 263 720 269160 282750 297250 
.Employers' actual social contributions R621 107 540 114 870 120660 124 350 130 550 136900 
.Employees' actual social contributions R622 90530 96860 101 630 104 880 110 580 116 560 
.Social contributions by seK-i!mployed and norH!mployed persons R623 32 010 36930 41430 39930 41620 43790 
Taxes and social contributions 230 080 248660 263720 269160 282 750 297250 
Institutions of the European Communities 
(592) 
Taxes Inked to prodJction and imports R20 12 510 13910 14700 16 OOO 17 280 16960 
.VAT on producis R21 6100 7330 7960 9170 9480 9840 
44 
Deutschland(1) 
1. lmpots et cotlsatlons sociales 
MioDM 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (560) 
237 040 245940 255410 281 760 271 010 316100 R61 lmp61s courants sur le revenu et le patrimoine 
216 086 224551 234064 254 566 278 888 318 907 R20 lmpals ih a la production et a nmportalion 
105 300 112 300 115 780 123 030 140 790 162420 R21 .TVA grevant les prod.Jits 
1 890 2240 2400 2080 3020 2630 R72 Impels en capital 
313 390 325900 341 090 356 940 382 780 420750 R62 Cotisations sociales effeclives 
144 390 149920 156 710 163 530 176 050 195510 R621 .Cotisalions sociales effectives a charge des employeurs 
123 450 128 440 134 750 141 040 151 920 169820 R622 .Cotisalions sociales effectives a charge des salaries 
45550 47540 49630 52370 54810 55420 R623 .Cotisalions sociales effectives des non-salaries 
768 406 798631 832964 895 346 935698 1058387 lmpals et cotisalions sociales 
Administration centrale ($61) 
210 910 217 910 226 520 250 350 240 320 281110 R61 lrrf)ols courants sur le revenu et le patrimoine 
181 866 190 901 197 424 215 746 238 018 276197 R20 lmpOls k\s a la production et a nmportation 
105 300 112 300 115 780 123 030 140 790 162 420 R21 .TVA grevant les prod.Jits 
1 890 2240 2400 2080 3020 2630 R72 Impels en capital 
0 0 0 0 0 0 R62 Cotisations sociales effeclives 
0 0 0 0 0 0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
0 0 0 0 0 0 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salarib 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisations sociales effectives des non-salaries 
394 666 411 051 426344 468176 481 358 559937 Impels et cotisations sociales 
Administrations locales (562) 
26130 28030 28890 31 410 30690 34990 R61 Impels courants sur le revenu et le.patrimoine 
34220 33650 36640 38820 . 40870 42 710 R20 ll!l>ols ib a la production et il nmportalion 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA grevant les prod.Jits 
0 0 0 0 0 0 R72 lmpals en capital 
0 0 0 0 0 0 R62 Cotisalions sociales effeclives 
0 0 0 0 0 0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
0 0 0 0 0 0 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salarih 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisalions sociales effectives des non-salarib 
60 350 61680 65530 70230 71560 77700 Impels et cotisations sociales 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0 0 0 0 0 0 R61 Impels courants sur le revenu et le patrimoine 
0 0 0 0 0 0 R20 ll!l>i>ls ih a la production et a 11mportation 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA grevant les produits 
0 0 0 0 0 0 R72 lmpals en capital 
313 390 325900 341 090 356 940 382 780 420 750 R62 Cotisalions sociales effeclives 
144 390 149920 156 710 163 530 176 050 195 510 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
123 450 128440 134 750 141 040 151 920 169 820 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
45550 47540 49630 52370 54 810 55420 R623 .Cotisalions sociales effectives des non-salaries 
313 390 325900 341 090 356 940 382 780 420 750 Impels et cotisations sociales 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
19 460 20200 22350 22930 22 520 22620 R20 lmp61s &es a la production et a nmportalion 




2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
General Government (560) 
Code 
126.Sxxxx 
Current taxes on income and wealth- Total 9100 
.Income tax 3250 
.Wages tax 3255 
.Capital yields tax 3260 
.Income tax sun:harge{2) 3265 
.Corporation tax 3270 
~M~ ~ 
.ltm1ing and fishing tax 3285 
.Wealth tax 3290 
.Current equaizalion of burden levy 3300 
.Tax on motor vehicles paid by households 3305 
Capital taxes 9200 
.Succession and 911 tax 3315 
Taxes inkBd to production and imports-Total 9960 
.VATand general \Jmover taxes - Total 9910 
.. VATon prodJcls 9800 
•.• VAT on domestic goods 3325 
•.• VAT on imported goods 3330 
.Import clllies and agricultural levies - Total 9920 
.. Customs clllies 3341 
.levies on agricul!ural goods 3346 
.Excise clllies- Total 9930 
.. Excise clrty on mineral oils 3360 
•. Duty on tobacco 3365 
•. Excise clrty and other income from monopoly on malches and ighlers{3) 3370 
.• Excise clrty and other income from spirits monopoly 3375 
.. Excise clrty on spatking 'Aines 3385 
.. Excise clrty on beer 3390 
.. Excise clrty on sugar 3395 
•. Sugar pRKlJclion and storage levies 3401 
•. Excise clrty on coffee 3405 
.. Excise clrty on tea 3410 
.• Excise clrty on salt 3420 
.• Excise clrty on acetic acid(4) 3425 
• .Excise clrty on lamps 3430 
•• Excise clrty on playing cards(4) 3435 
.Taxes on services- Total 9940 
. .Insurance tax 3450 
.. Fire insurance tax 3455 
.Betting and gaming tax 3470 
.. OuasHax reaiipts{S) 3475 
.. Duty on beverages 3480 
.Taxes on ownership of land and bLilcings- Total 9950 
.• Tax on real-estate 3490 
.Stamp, regstration and similar du!ies - Total 9960 
•• Real estale transfer tax 3500 
.• SupplementaJy rea~e transfer tax 351 O 
.. Capital duly 3515 
•. Stock exchange timover tax 3520 
• .Bins of exchange tax 3525 
.Other taxes inksd to production and imports-Total 9970 
.• Tax on motorvel"icles paid by enterprises 3545 
•• Tax on indlstry and trade 3550 
.Payrol tax<6l 3555 
• .Admirislralive charges 3565 
.• Special leWis(7) 3570 
Total tax receipts 9000 
Equalzalion of burden levy- Total 3295 
Tax M motor wl"icles- Total 3540 
Central Government (561) 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 710 3290 
0 3300 
5140 3305 
2 630 9200 
2 630 3315 
318 907 9980 
162 420 9910 
162 420 9800 
96230 3325 









1 037 3385 


































Administrations publlques (S60) 
ll!l>Ots couran1s sur le revellJ et le patrimoine - Total 
.Impel sur le revellJ 
.Impel sur les traitements et salaires 
.Impel sur les reveM de capitaux mobitiers 
.Taxe compklmentaire(2) 
.Impel sur les bellllfices des societes 
.Impel sur les chiens 
.lmpOt sur la chasse et la peche 
.Impel sur la fortune 
.Contribution couran!e aux charges 
.Taxe sur les vel:icules des manages 
lmpots en capital 
.Drott de succession et de donation 
lmpots i6s a la pro<liction et a !"importation-Total 
.TVA et taxes gellllrales sur le chiffm d'affaires-Total 
.. TVA gmvant les prodlits 
... TVA sur les prcdu~ nationaux 
... TVA sur les prociJ~ importes 
.Dro~ d'importation et pn!levemen1s agricoles- Total 
.. Droits d'importation 
.• Pn!levemen!s agricoles 
.Droits d'accise - Total 
•. Drott d'accise sur les huiles millllrales 
•. D~ d'accise sur le tabac 
•. Drott d'accise sur les allumettes(3) 
.. D~ d'accise sur falcool 
.. Drott d'accise sur les vins mousseux 
•. D~ d'accise sur la biem 
.. Droit d'accise sur le sucre 
.• Cotisations sucre 
.. D~ d'accise sur le cale 
.. Drott d'accise sur le thli 
•. Droit d'accise sur le sel 
.. Drott d'accise sur facide aaltique<4> 
.• Drott d'accise sur les ampoules et appareils d'eclairage 
.. Drott d'accise sur les caries a jouer<4> 
.Impels sur les services- Total 
.. Taxe sur les assurances 
. .Taxe sur les assurances incendie 
.• Taxe sur les courses et loteries 
.. Recettes assimikles a des impets<SJ 
.• Taxe sur les boissons 
.Impels sur la propriehl fonciem et immobiiem - Total 
• .Impel foncier 
.Droits de timbre, d'enregistmment et de mutation- Total 
..Impel sur les mutations foncieres 
.• Suppklmen! impel mutation fonciere 
.. Drott d'apport 
• .Taxe sur les operations de bourse 
• .Taxe sur les lettres de change 
.Autms impets ies a la production et a nmportation- Total 
.• Taxe sur Jes \ll\hicules des enlreprises 
. .lmp6t commercial 
• .Impel sur la somme des salaires(6) 
• .P.edevances admirlstratives 
•• Contnbutions sp9ciaJes{7) 
Total des imp6ts 
Contnbution de pen!qJation des charges- Total 
Taxe surles vehicules a moteur-Total 
Administration centrale ($61) 
lmp6ts courants sur le revellJ et le patrimoine - Total 
.lmpOt sur le revellJ 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mio OM 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 126.Sxxxx 
.Wages tax 3255 99432 103 405 108 320 113140 120090 129 020 
.Capital yields tax 3260 4174 4630 4700 4 710 5590 6 200 . 
.Income tax surchatge(2) 3265 39 42 40 20 20 10 
.Corporation tax 3270 22262 21382 22680 25580 30300 34970 
.Tax on dogs 3280 17 17 20 30 30 30 
.Wealth tax 3290 4664 4687 4980 4990 4490 4280 
.Current equaization of burden levy 3300 n 0 0 0 0 0 
.Tax on motor vehicles paid by households 3305 3490 3494 3550 3700 3860 3900 
Capital taxes 9200 1 017 1 092 1270 1430 1570 1 510 
.Succession and gift tax 3315 1 017 1 092 1270 1 430 1 570 1 510 
Taxes Inked to production and imports-Total 9980 153 055 157849 160017 169159 1n319 179848 
.VAT and general ilmovertaxes-Total 9910 90467 93402 93210 100060 106 420 106820 
•. VAT on prodJcts 9800 90467 93402 93210 100 060 106 420 106820 
•.. VAT on domestic goods 3325 55970 57240 57180 62550 60920 58260 
•.. VAT on imported goods 3330 40597 43492 43990 46680 54980 58400 
.Import ctllies and agricultural levies- Total 9920 63 63 70 250 170 -10 
•. Customs ctllies 3341 63 63 60 170 160 30 
. .Levies on agricul!ural goods 3346 0 0 10 80 10 -40 
.Excise 6.rties - Total 9930 . 40183 41687 43158 45425 46 581 46993 
•. Excise duty on mineral oils 3360 21 351 22180 22835 23338 24033 24521 
.. Duty on tobacco 3365 11 288 11253 12208 13 881 14 429 14452 
•. Excise duty and other income from monopoly on matches and lghters(3) 3370 7 3 0 5 0 0 
•. Excise duty and other income from spirits monopoly 3375 3885 4480 4281 42n 4238 4153 
•. Excise duty ~n sparlling 'Aines 3385 . 536 569 636 683 695 684 
•• Excise duty on beer 3390 1 262 1289 1290 1290 1 250 1 250 
•. Excise duty on sugar 3395 140 140 144 140 139 143 
.. Sugar pro<tJction and storage levies 3401 0 0 0 0 0 -10 
•. Excise duty on coffee 3405 1478 1547 1539 1 588 1 569 1 567 
.• Excise duty on tea 3410 62 66 65 62 64 62 
•. Excise duty on salt 3420 40 42 43 42 42 42 
.• Excise duty on acetic acid(4) 3425 3 0 0 0 0 0 
•. Excise duty on lamps 3430 124 119 117 119 122 129 
•. Excise duty on playing caJds(4) 3435 7 -1 0 0 0 0 
.Taxes on services- Total 9940 5093 5456 5950 6170 6470 7140 
. .Insurance tax 3450 1 ng 1924 2040 2160 2280 2480 
•. Fire insurance tax 3455 242 276 310 310 330 360 
• .Belling and gaming tax 3470 1282 1336 1430 1 430 1 420 1 570 
.• Ouasi-tax reoeiptsC5> 3475 1790 1920 2170 2270 2400 2 670 
.. Duty on beverages 3480 0 0 0 0 40 60 
.Taxes on ownership of land and blikfngs-Total 9950 507 517 560 590 640 670 
.• Tax on reHsla!e 3490 507 517 560 590 640 670 
.Stamp, registration and similar duties - Total 9960 1 748 1 875 1949 3 014 3357 3 SSS 
• .Real estate transfer tax 3500 1 020 1 085 1 030 1 940 2240 2150 
•• Sq>plementary real-estate transfer tax 3510 18 23 20 20 20 20 
•. Capital duty 3515 256 240 313 348 356 424 
•. Stock exchange ilmovertax 3520 136 153 196 306 341 561 
.Bills of exchange tax 3525 318 374 390 400 400 400 
.Other taxes Inked to production and imports-Total 9970 14 994 14849 15120 13650 13 680 14680 
•• Tax on motor vehicles paid by enterprises 3545 3095 3099 3140 3280 3420 3450 
•• Tax on industry and trade 3550 8133 7948 7930 6240 6130 6860 
•. PayroD tax(&) 3555 116 2 0 0 0 0 
• .Administrative charges 3565 1690 1810 1950 2110 2140 2190 
•• Special levies(7) 3570 1 960 1990 2100 2020 1 990 2180 
Total tax receipts 9000 320 357 325500 332 467 348 349 368208 385668 
Equaization of burden levy-Total 3295 n 0 0 0 0 0 
Tax on motor vehicles- Total 3540 6585 .6593 6690 6980 7280 7350 
Local Government (562) 
Current taxes on income and wealth- Total 9100 21462 21553 22000 22600 23700 25330 
.Income tax 3250 5176 4636 4270 4060 3990 4180 
.Wages tax 3255 16132 16763 17550 18340 19500 20940 
.Tax on dogs 3280 130 130 150 170 180 180 
.llmting and fishing tax 3285 24 24 30 30 30 30 
Taxes Inked to production and imports-Total 9980 27506 26126 26540 28700 30960 32820 
48 
Mio OM 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 
132 970 143 880 146580 158 540 
8120 7880 8730 12 650 
10 0 10 0 
34030 29160 32030 35980 
20 20 20 50 
4400 5420 5550 5no 
0 0 0 0 
4960 4430 4330 4860 
1 890 2240 2400 2080 
1 890 2240 2400 2080 
181 866 190 901 197 424 215 746 
105 300 112 300 115 780 123 030 
105 300 112 300 115 780 123 030 
65330 73700 74470 74050 
52550 51 410 55630 63480 
30 90 100 90 
50 120 110 90 
-40 -30 -10 0 
48185 48824 49812 56 703 
25644 26136 27032 32965 
14 480 14507 14555 15509 
0 0 0 0 
4065 4072 4000 3919 
698 n6 831 857 
1 260 1260 1250 1 260 
144 140 147 143 
0 0 0 0 
1 657 1693 1752 1 793 
60 61 61 60 
43 42 42 43 
0 0 0 0 
134 137 142 154 
0 0 0 0 
7670 8050 8520 9790 
2580 2730 2900 4190 
360 370 390 380 
1750 1850 1 920 1 940 
2920 3080 3300 3 280 
60 20 10 0 
690 720 740 780 
' 690 720 740 780 
3 871 4167 4262 5323 
2 240 2730 2980 3610 
30 20 20 20 
485 449 376 562 
746 648 586 831 
370 320 300 300 
16120 16750 18210 20030 
4390 3930 3840 4310 
6980 6760 7230 7720 
0 0 0 0 
2240 2310 2470 2580 
2510 3750 4670 5420 
394666 411 051 426344 468176 
0 0 0 0 
9350 8360 8170 9170 
26130 28030 28890 31 410 
4260 4380 4750 5300 
21650 23430 23910 25880 
190 190 200 200 
30 30 30 30 
34220 33650 36640 38820 
1990 I 1991 










238 018 276197 
140 790 162 420 









































481358 559 937 
0 0 








2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Code 
126.Sxxxx 
3255 .lmpOI sur les !raitements et salaires 
3260 .lmpOt sur les reveoos de capitaux mobiiers 
3265 .Taxe compll\mentaire(2) 
3270 .lmp6t sur les btlllllfices des societlls 
3280 .lmp6t sur les cl"iens 
3290 .lmp6t sur la fortune 
3300 .Contribution courante aux charges 
3305 .Taxe sur les vellcules des m6nages 
9200 lmp6ts en capital 
3315 .Orolt de succession et de donation 
9980 lmp6ts Ills a la production et a nmportation - Total 
9910 .TVA et taxes g6llllrales sur le cliffre d'alfaires - Total 
9800 .. TVA grevant les pro6.its 
3325 •.. TVA sur les proa.i~ na1ionaux 
3330 ••• TVA sur les proa.i~ importes 
9920 .Oro~ d'importation et p!911\vements agricoles- Total 
3341 •. Oroits d'importation 
3346 .. Pn!levements agricoles 
9930 .Oro~ d'accise - Total 
3360 .. Oroit d'accise sur les h.iles millllrales 
3365 .. Orolt d'accise sur le tabac 
3370 .. Orolt d'accise sur les alklmettes(3) 
3375 .. Orolt d'accise sur ralcool 
3385 •. Orolt d'accise sur les vins mousseux 
3390 .• Oroit d'accise sur la bi6re 
3395 .. Oroit d'accise sur le sucre 
3401 •• Cotisations sucre 
3405 •• Oroit d'accise sur le cal6 
3410 •. Oroit d'accise sur le thol 
3420 •. Oroit d'accise sur le sel 
3425 .• Drott d'accise sur racide acetique<4) 
3430 .. Oroit d'accise sur les ampoules et appareils d'6clairage 
3435 .. Orolt d'accise sur les caries a joue~4) 
9940 .lmp6ts sur les services - Total 
3450 .. Taxe sur les assurances 
3455 •. Taxe sur les assurances incendie 
3470 .. Taxe sur les courses et loteries 
3475 • .Recettes assimil6es a des imp6ts<SJ 
3480 •. Taxe sur les boissons 
9950 .lmp6ts sur la proprie!S fonci6re et immobiitlre - Total 
3490 ..lmp6t fancier 
9960 .Oro~ de timbre, d'elll9gistrement et de mutation- Total 
3500 ..lmp6t sur les mutations fonci6res 
3510 .• Suppll\ment imp6t mutation fonaere 
3515 .Droit d'apport 
3520 .• Taxe sur les op6rations de bourse 
3525 •• Taxe sur les lettres de change 
9970 .Autres imp6ts Hs a la production et a nmportation - Total 
3545 .• Taxe sur les v611cules des entreprises 
3550 . .lmp6t commercial 
3555 • .lmp6t sur la somme des salaires(6) 
3565 •• Redevances admirislra1ives 
3570 •• Contributions sp6ciaJes{7) 
9000 Total des imp6ts 
3295 Contribution de p6r6qualion des charges-Total 
3540 Taxe sur les vellcules a moteur- Total 
Administrations locales· (562) 
9100 lmp6ts courants sur le revenu et le pa!rimoine - Total 
3250 .lmp6t sur le revenu 
3255 .lmp6t sur les trai1ements et salaires 
3280 .lmpOI sur les cl"iens 
3285 .lmpOt sur la chasse et la pkhe 
9980 lmp6ts 16s a la production et a nmportation - Total 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mio OM 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 l 1984 I 1985 126.BxxxX' 
.Taxes on services- Total 9940 227 227 260 270 280 300 
.. Oua.sHax receipts<5l 3475 227 227 260 270 280 300 
.Taxes on ownership of land and bUkings - Total 9950 5296 5460 5750 6180 6470 6 700 
•. Tax on roaH!state 3490 5296 5460 5750 6180 6470 6 700 
.Stamp, rogstralion and similar duties-Total 9960 1 311 1350 1360 1190 950 880 
.. Supplementary roa~state transfer tax 3510 1 311 1350 1360 1190 950 880 
.Oihertaxes inked to praduction and imports-Total 9970 20672 19089 19170 21060 23260 24940 
.. Tax on ind.lstry and trade 3550 18 957 18099 18170 19 950 22200 23900 
.. Payroll tax(6) 3555 755 20 0 0 0 0 
. .Administrative ehariies 3565 960 970 1 OOO 1110 1 060 1 040 
Total tax receipts 9000 48 968 47679 48540 51300 54660 58150 
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2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MioDM 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 126.Sxxxx 
320 370 420 490 530 530 9940 .lmpats sur les seMces- Total 
320 370 420 490 530 530 3475 . .Recettes assimikles a des imp0ts(5l 
6940 7190 7500 7720 7 910 8320 9950 .lmpats sur la propri~ fonciere et immobi!ere - Total 
6940 7190 7500 7720 7910 8320 3490 ..lmp6t foncier 
880 300 250 260 260 270 9960 .Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation- Total 
880 300 250 260 260 270 3510 .• Supplement imp6t mutation fonciere 
26080 25790 28470 30 350 32170 33590 9970 .Autres imp6ts i~s a la proOJclion et a rimportation - Total 
25000 24680 27230 28 980 30710 32050 3550 . .lmpOt commercial 
0 0 0 0 0 0 3555 ..lmpOt sur la somme des salaires(6) 
1 080 1110 1240 1 370 1 460 1 540 3565 •. fledevances administratives 




(1) Angaben tor die Bundesrepublik Oeutschland nach dem Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990, einschl. Berlin (West). 
(2) Mit Steuerreformgesetz 1975 Wegfall der Erganzungsabgabe zur Einkommensteuer ab 1. Januar 1975 und zur Korperschaftssteuer 
zum 31. Dezember 1976. 
(3) Aufhebung der ZOndwarensteuer 1981 , Abschaflung des ZOndwarenmonopols 1983. 
(4) Mit Wirllung vom 1.Januar 1981 aufgehoben. 
(5) Enthalt neben der VergnOgungssteuer und der Schankertaubnissteuer Ab!Ohrungen der Rennwett-und Lotteriegesellschalten sowie 
sonstige Bagatellsteuem vor allem der Gemeinden. 
(6) Mit Wirllung vom 1.Januar 1980 aufgehoben. 
(7) Oiese Angaben setzen sich zusammen aus dem "Kohlepfennig" und den • Abgaben nach dem Absatzfondsgesetz". Der 
"Kohlepfennlg"wird im Rahman des Sonderverm6gens zur Sicherung des Steinkohleeinsatzes in der Elek1rizitatswirtschalt auf den 
Stromverbrauch erhoben. Abgaben nach dem Absatzfondsgesetz sind Abgaben der Betriebe der Land-, Forst- und 
Emlihrungswirtschaft and den zentralen Fonds zur AbsatzfOrderung der deutschen Land-, Forst- und Emihrungswirtschalt. 
Explanatory notes : 
(1) Data for the Federal Republic of Germany, including West Bertin, as oonstituted prior to 3rd October 1990. 
(2) The income tax surcharge was disoontinued as from 1January1975 and the corporation tax surcharge from 31 December 1976 
following the Tax Reform Law of 1975. 
(3) Excise duty on matches and lighters was abolished 1981 and the monopoly on matches and lighters 1983. 
(4) Abolished on 1 January 1981. 
(5) Includes the quasi-tax revenue from betting and gaming companies (Lotto, Toto etc.) and other taxes mainly from local authorities, 
which, because of the small amounts involved, are not shown separately. 
(6) Abolished on 1 January 1980. 
(7) This data comprises the •coal levy" and levies pursuant the "Law on the Marketing Fund". The coal levy is a charge levied on electricity 
oonsumption for the purpose of a special fund to guarantee the use of coal in electricity production. The "Levies under the Law of 
the Marketing Fund" are paid by agricultural, forestry and food enterprises to the central fund for promoting the marketing of agriculture, 
forestry and food production in Germany pursuant to the Law on the Marketing Fund. 
Notes explicatives : 
(1) Oonnoos pour la Republique federale d'Allemagne dans sa situation territoriale avant le 3 octobre 1990, Bertin ouest inclus. 
(2) La retorme fiscale de 1975 a entralne la suppression de la taxes complementaire a l'imp6t sur le revenu a compterdu 1 er janvier 1975 
et a l'impat des societes a partir du 31decembre1976. 
(3) Abrogation de l'imp6t sur les allumettes en 1981 et suppression du monopole des allumettes en 1983. 
(4) Supprime a partir du 1 er Janvier 1981. 
(5) Comprend, outre la taxe sur les spectacles et divertissements et la taxe sur les debits de boissons, les oontributions des socletes 
de courses et de loteries ainsi que d'autres taxes de moindre importance essentieDement communales. 
(6) Supprime apartirdu 1erJanvier 1980. 
(7} Ces donnees portent sur le •centime charbon" et les "cotisations per~s au titre de la loi sur le fonds de soutien des ventes•. Le 
"centime charbon" est leve sur la oonsommation d'electricite d.ans le cadre du Fonds special d'encouragement a la consommation 
de charbon par l'industrie electrique. Les "cotisations per~s au titre de la loi sur le foods de soutien des ventes" sont versoos par 
les entreprises des secteurs agricoles, horticoles et alimentaires au Fond central pour la promotion des ventes des produits agricoles, 




1. Taxes and social contributions 
MrdDR 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (560) 
Current taxes on income and wealth R61 298.8 
Taxes iriled to prodJction and imports R20 784.4 
.VAT on prodJcts R21 0.0 
Capital taxes R72 15.9 
Actual social contributions R62 
.Employers' actual social contnbutions R621 
.Employees' actual social contributions R622 
.Social contributions by seH-i!mployed and non-illlllloyed persons R623 
Taxes and social contributions 
Central Government (561) 
Current taxes on income and wealth R61 295.8 
Taxes irl<ed to prodJction and imports R20 716.4 
.VAT on products R21 0.0 
Capital taxes R72 15.3 
Actual social contributions R62 
.Employers' actual social contributions R621 
.Employees' actual social contributions R622 
.Social contributions by seff-ilmployed and OOn-i!llllloyed persons R623 
Taxes and social contributions 
Local Government (562) 
Current taxes on income and wealth R61 3.0 
Taxes irl<ed to procilction and imports R20 9.6 
.VAT on products R21 0.0 
Capital taxes R72 .. 0.6 
Actual social contributions R62 
.Employers' actual social contributions R621 
.Employees' actual social contributions R622 
.Social contributions by seH-i!mployed and non-i!l!llloyed persons R623 
Taxes and social contributions 
Social security funds (563) 
Current taxes on income and wealth R61 0.0 
Taxes irl<ed to prodJction and imports R20 58.4 
.VAT on prodJcts R21 0.0 
Capital taxes R72 0.0 
Actual social contnbutions R62 
.Employers' actual social contributions R621 
.Employees' actual social contributions R622 
.Social contributions by seH-i!mployed and non-i!l!llloyed persons R623 
Taxes and social contributions 
lnstltuUons of the European Communities 
(592) 
Taxes lrl<ed to prodJction and il!l>Orts R20 0.0 9.2 18.6 25.0 28.8 39.8 
.VAT on products R201 0.0 
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1. lmpots et cotlsatlons sociales 
MrdDR 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (560) 
3n.4 4.27.9 504.5 R61 lrnp61s couranls sur le revenu et le patrimoine 
1 034.3 1 216.4 1 329.9 R20 lrnp61s'it\s a la production et a nmportation 
0.0 498.7 599.0 R21 .TVA grevant les produi1s 
21.4 25.0 31.1 R72 lrnp61s en capital 
R62 Cotisations sociales effectives 
R621 .Cotisalions sociales effectiws a charge des employeurs 
R622 .Cotisalions sociales effecti\llls a charge des salaries 
R623 .Cotisalions sociales effectiws des noJHalanes 
I~ et cotisalions sociales 
Administration centrale (S61) 
373.7 4.23.5 498.9 556.5 n9.8 1105.7 R61 I~ couranls sur le revenu et le patrimoine 
962.1 1148.1 1 255.3 1384.3 1 860.4 2 446.9 R20 I~ les a la production et a nmportation 
0.0 498.7 599.0 714.3 961.2 1325.0 R21 .TVA grevant les produits 
20.5 23.7 29.7 33.4 48.2 61.8 R72 lrnp61s en capital 
R62 Cotisations sociales effectives 
R621 .Cotisalions sociales effecti\llls a charge des employeurs 
R622 .Cotisations sociales effectillllS a charge des salaries 
R623 .Cotisalions sociales effectillllS des no11-5aJaries 
lrnp6ts et cotisalions sociales 
Administrations locales (562) 
3.7 4.3 5.6 R61 lrnp61s couranls sur le revenu et le patrimoine 
11.5 12.0 13.8 R20 lrnp6ts les a la production et a nmportation 
0.0 0.0 0.0 R21 .TVA grevant les produi1s 
0.9 1.3 1.3 R72 lrnp6ts en capital 
R62 Cotisations sociales effectives 
R621 .Cotisalions sociales effectillllS a charge des employeurs 
R622 .Cotisalions sociales effectillllS a charge des salaries 
R623 .Cotisations sociales effecti\llls des noHalarills 
lrnp6ts et cotisalions sociales 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0.0 0.0 0.0 R61 lrnp61s couranls sur le revenu et le patrimoine 
60.7 56.2 60.9 R20 lrnp61s les a la production et a nmportation 
0.0 0.0 0.0 R21 .TVA grevant les produits 
0.0 0.0 0.0 R72 lrnp61s en capital 
R62 Cotisalions sociales effectives 
R621 .Cotisalions sociales effecti\llls a charge des employeurs 
R622 .Cotisalions sociales effecti\llls a charge des salaries 
R623 .Cotisalions sociales effecti\llls des non-5alarills 
I~ et cotisalions sociales 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
90.2 73.2 86.1 105.4 117.7 1n.4 R20 I~ it\s a la production et a nmportation 
R201 .TVA grevant 1es produits 
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Ellada 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
General Government (560) 
Currant taxes on income and wealth- Total 
.Corporate income tax 
.Tax on income from slips 
.Personal income tax 
.Rnes and surcharges relaled to income tax 
.Tax on income from real estale 
.Tax on lottery gains 
.Other direct taxes 
Capital taxes - Total 
.Heritage tax 
Taxes 1'*8d to production and imports-Total 
.VAT and general ilmovertaxes-Total 
•• VATonproducls 
.• Regulatiw tax on consumption 
.. Tumowrtax on indus1ry 
•. Tax on iJmover of barlls and insurance comparies 
.Import <kJ!ies and agriC1Jllural levies- Total 
. .Import <kJ!ies 
.Excise <kJ!ies- Total 
.. Sugar tax 
•• Tobacco tax 
. .Alcohol tax 
•• Tax on cars assembled in Greece 
.• Taxes on domestic Juwry goods 
•. Other taxes on consumption goods 
.• Tax on petroleum, petroleum producls, ubricants and gas 
.• Tax on agriC1Jllural producls 
.• Taxes on consu~tion goods relating to previous years 
• Taxes on sel'lices - Total 
•• Tax on ba1* transactions 
.. Taxes on advertising and hotels 
•. Tax on pt.tile spectacles and entertainment 
Tax on electricity, communication and transport ser.oices 
.Stamp, 11l9s1ration and similar duties-Total 
•• Tax on transaction of capital goods 
•• Car registration fee 
•• Stamp duties 
.Other taxes irted to production and imports - Total 
• .Motor velicle ciJty 
•• Reverue of stale monopoles 
. .Export taxes 
• .Fines and surcharges on indl8ct taxes 
•• Other indrect taxes 
Total tax receipts 
Central Government (561) 
Currant taxes on income and wealth- Total 
.Corporate income tax 
.Tax on Income from slips 
.Personal income tax 
.Rnes and surcharges relaled to income tax 
.Tax on income from real estale 
• Tax on lottery gains 
.Other direct taxes 
Capital taxes - Total 
.Heritage tax 
Taxes irted to production and Imports-Total 
.VAT and general klmoYettaxes- Total 
•. VAT on producls 
• .Regulatiw tax on consumption 
•• Tumowrtax on indus1ry 
.. Tax on iJmover of banks and insurance comparies 

































































































































Ell ad a 
2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 










































































































































































































































































































































Administrations publlques (S60) 
ll!l>Ots courants sur le rewru et le palrimcine - Total 
.Impel sur les s~flls 
.Impel sur le reveru de ba1llaux 
.lmpOI sur le reveru des personnes physiques 
.Amendes et taxes additionnelles aux impOls sur le reveru 
.Impel sur le reveru de biens immobiiers 
.lmpOI sur les gains a la loterie 
.Autres imp6ts directs 
ll!l>Ots en capital-Total 
.lmpOI sur les successions 
lmp6ts 16s a la prod.don et a Mmportalion-Total 
.TVA et taxes g6~rales sur le chiffre d'alfaires - Total 
.. TVA grevanl les plcdlils 
..lmp6t de nl~on sur la consommatioll 
. .lmp6t sur le chiffre d'alfaires de MrdJslrie 
. .lmp6t sur le chiffre d'alfaires des banques et compagniesd'assurance 
.Droi1s d'importation et pnl!ewments agricoles- Total 
.. Oroits d'importation 
.Droi1s d'accise - Total 
.. Taice sur le sucre 
.JmpOI sur le tabac 
. .lmp6t sur ra1coo1 
.. Taice sur les vetlcules assembles eh Gnlce 
.. Taices sur les pro<Uts domestiques de IJxe 
• .Autres taxes sur les biens de consommation 
.. Taice sur le pcltrole, prod.its pcltrolers, kbrifiants, gaz 
..Impel sur les plcdlils agricoles 
..lmp6ts sur les biens de consommalion relatifs a des annees pnlcentes 
.Impels sur les seMces- Total 
..lmp6ts sur les transactions bancaires 
• .lmpOt sur la pubicit6 et les hO!!lls 
..lmpOI sur les spectacles pub&cs et les dver!issements 
lrrp61 sur r61ectricihl, les seMces de comrrurication et de transport 
.Droi1s de timbre, d'enreijslrement et de mutation- Total 
..lmpOI sur les transactions de biens de capital 
.. Taice d'enregistrement des wllcules 
.. Oroi!s de timbre 
.Autres imp6ts lbs a la production et a Mmportation - Total 
.Jmp6t sur les Y61lcules a mo!eur 
.. Recettes prownant des monopoles d'Bat 
.. Oroi!s et taxes A rexportalion 
• .Amendes et taxes add!ionnelles aux impels irdlrects 
• .Autres imp6ts indrects 
Total des imp6ts 
Administration centrale (561) 
lrrp6ts courants sur le rewru et le palrimoine- Total 
.lmp6t sur les ~tes 
.lmp6t sur le reveru de ba1llaux 
.lmpOt sur le reveru des personnes physiques 
.Amendes et taxes additionnelles aux imp6ts sur le reveru 
.lmp6t sur le reveru de biens immobiiers 
.lmpOI sur les gains A la loterie 
.Autres imp6ts directs 
ll!l>Ots en capital-Total 
.lmpOI sur les successions 
lmp6ts 165 A la prod.don et A Mmportalion - Total 
.TVA et taxes g6~rales sur le cliffre d'allaires - Total 
.. TVA grevant les plcdlils 
.JmpOI de nlgulation sur la consommation 
.JmpOI sur le chiffre d'alfaires de MrdJslrie 
• .lmpOI sur le chiffre d'alfaires des barques et compagries d'assurance 
.Droi1s d'importation et pn\Jewments agricoles-Total 
ST 
Ellada 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
. .Import dJlies 
.Excise dJlies- Total 
.. Sugar tax 
.• Tobacco tax 
. .Alcohol tax 
•. Tax on cars asserrbled in Greeai 
•. Taxes on domeslic luxury goods 
•. Other taxes on consumption goods 
.. Tax on petroleum, petroleum predicts, kJbricants and gas 
. .Taxes on consulrfltion goods relating to previous years 
.Taxes on services- Total 
.. Tax on baril transactions 
.. Taxes on advertising and hc!els 
.. Tax on public spectacles and entertainment 
•. Tax on electricity, commurication and transport seniices 
.Stamp, registration and similar duties-Total 
. .Tax on transaction of capital goods 
.. Car registration fee 
.. Stamp duties 
.Other taxes Inked to production and imports-Total 
. .Motorveticle dJty 
.. Revenue of state monopoles 
.• Anes and surcharges on indirect taxes 
.. Other indirect taxes 
Total tax receipts 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth- Total 
.Tax on income from real estale 
.Other direct taxes 
Capital taxes - Total 
.Heritage tax 
Taxes Inked to production and imports- Total 
.Import dJlies and agricultural levies- Total 
..Import duties 
.Excise dJlies- Total 
. .Alcohol tax 
•. Tax on agricultural prodJcts 
.Taxes on services- Total 
•. Tax on pubic spectacles and entertainment 
.. Tax on electricity, communication and transport seniices 
.Other taxes inked to production and imports-Total 
.. Export taxes 
.. Other indirect taxes 
Total tax receipts 
Social security funds (S63) 
Taxes Inked to production and imports-Total 
.Other taxes Inked to production and imports-Total 
.. Other indirect taxes 





































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MrdDR 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 346.Sxxxx 
137.4 61.3 74.9 118.6 142.9 168.1 3050 •• Oroits d'importation 
317.6 260.3 294.6 254.4 390.4 473.6 9930 .Oroits d'accise - Total 
2.3 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 4100 .. Taxe sur le suc111 
66.6 48.1 73.6 89.4 119.7 146.5 4150 . .lmpat sur le tabac 
6.5 6.6 8.3 9.7 16.9 232 4200 • .lmpO! sur ra1eoo1 
1.7 6.5 5.6 6.1 6.9 7.5 4250 .. Taxe sur les vehicules assembk\s en Gr9ce 
1.1 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 4300 .• Taxes sur les prodits domestiques de kJxe 
4.9 3.8 1.8 7.7 9.7 13.8 4350 . .Autres taxes sur les biens de consommation 
225.6 185.8 194.0 130.2 215.1 2172 4400 • .Taxe sur le p<\trole, proO.ils p<\troiers, U>rifiants, gaz 
8.9 8.6 10.9 112 212 65.5 4500 ..lmpats sur les biens de consommation 1111a!ifs a des ann00s procentes 
31.2 38.6 55.8 68.3 76.8 88.4 9940 .lmpats sur les services- Total 
0.0 33.4 52.3 64.2 72.1 81.0 5100 ..lmpats sur les transactions bancai111s 
6.4 2.1 3.0 3.7 4.3 6.8 5150 .. lmpat sur la pubic:ite et les h6tels 
2.9 0.4 0.4 0.5 0.4 0.6 5200 . .lmpat sur les spectacles pubics et les divertissements 
22.0 2.7. 0.0 0.0 0.0 0.0 5250 .JmpO! sur relectricite, les services de comnJ.Jnicalion et de transport 
268.5 143.8 114.0 151.8 202.3 274.4 9960 .Oroits de timblll, d'en111gist111ment et de mutation - Totai 
26.5 28.3 39.5 55.2 78.6 1032 7050 . .lmpat sur les transactions de biens de capital 
14.0. 12.7 13.9 17.5 25.2 39.0 7100 • .Taxe d'enlllgistrement des vehicules 
227.9 102.8 60.6 79.2 98.4 1322 7150 •. Oroits de timb111 
51.1 54.5 60.9 67.7 75.3 102.9 9970 .Aut111s impats 16s a la production et a Mmportation- Total 
24.9 26.0 28.0 28.7 38.5 49.0 8050 ..lmpOt sur les vehicules a moteur 
12.9 14.9 16.1 20.4 19.6 27.1 8100 .. Recet!es provanant des monopoles d'Etat 
4.8 4.7 52 6.1 6.7 10.3 8200 • .Amendes et taxes additionnelles aux impats indi111cts 
8.5 9.0 11.6 12.6 10.5 16.5 8250 . .Aulllls impats indirects 
1 356.2 1 595.3 1 783.9 1 974.2 2 688.4 3 614.4 9000 Total des imp6ts 
Administrations locales (562) 
3.7 4.3 5.6 9100 lmp0ts courants sur le 111vanu et le patrimoine - Total 
2.0 22 2.9 0250 .lmpat sur le 111venu de biens immobiiers 
1.7 2.1 2.7 0350 .Aut111s imp6ts di111cts 
0.9 1.3 1.3 9200 lf1"90ts en capitai - Totai 
0.9 1.3 1.3 1050 .lmpat sur les successions 
11.5 12.0 13.8 9980 lmp6ts ies a la production et a Mmportation - Total 
0.6 0.7 12 9920 .Oroits d'importation et prelllvaments agricoles-Totai 
0.6 0.7 12 3050 •. Oroits d'importation 
3.2 2.6 2.7 9930 .Oroits d'accise-Total 
0.5 0.7 0.8 4200 .JmpO! sur raJcool 
2.6 1.9 1.9 4450 • .lmpO! sur les prod.its agricoles 
1.1 1.5 . 1.5 9940 .lmpats sur les services- Totai 
1.1 1.5 0.0 5200 ..lmpOI sur les spectacles pubics et les divertissements 
0.0 0.0 1.5 5250 • .lmpOI sur relectricitS, les services de comnJ.Jnicalion et de transport 
6.6 72 8.4 9970 .Aut111s impO!s ies a la production et a !'importation - Total 
0.7 0.8 0.8 8150 •. Oroits et taxes a rexportation 
5.9 6.3 7.6 8250 • .Aulllls imp6ts indirects 
16.1 17.6 20.7 9000 Total des imp6ts 
Administrations de securlte soclale (563) 
60.7 562 60.9 9980 lmpats les a la production et a l'importalion - Total 
60.7 562 60.9 9970 .Aulllls impOts ies a la production et a !'importation- Totai 
60.7 562 60.9 8250 . .Aulllls impats incirects 
60.7 562 60.9 9000 Total des if1"90ts 
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1. Taxes and social contributions 
MrdPTA 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (S60) 
Current laxlls on income and waallh R61 1 059.0 1 221.1 1 332.6 1 748.1 2 085.6 2 394.4 
Taxes Inked lo prcdldion and irrpu1s R20 1 009.5 1 243.1 1522.4 1 900.1 2 271.4 2 668.7 
. VAT on prociJcls R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 28.2 35.0 32.4 34.2 45.7 58.4 
Ac!uaJ social contnbutions R62 1811.1 2 071.3 2381.4 2787.3 3 011.0 3 340.6 
.Employers' actual social contributions R621 1 421.2 1 632.8 1 864.5 2151.4 2 244.2 2 348.6 
.Employees' actual social contributions R622 290.5 326.3 381.4 469.9 551.3 572.6 
.Social contributions by se!Hlmployed and non-employed persons R623 99.4 112.2 135.5 166.0 215.6 419.4 
Taxes and social contnbulions 3 907.8 4570.4 5268.8 6 469.7 7 413.7 8 462.2 
Central Government (S61) 
Current laxlls on income and waallh R61 939.7 1 010.5 1 012.0 1322.6 1 560.0 1 934.7 
Taxes Inked lo prcdlction and il'J1lQr1s R20 762.4 918.3 1116.1 1 394.0 1 535.7 19n.6 
.VAT on prociJcls R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 19.0 22.0 20.1 23.6 15.5 12.5 
Actual social contnbutions R62 13.1 14.9 16.6 19.4 23.0 30.5 
.Employers' actual social contnbutions R621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employees' actual social contnbulions R622 13.1 14.9 16.6 19.4 23.0 30.5 
.Social contributions by se!Hlmployed and non-employed persons R623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes and social contnbulions 1 734.2 1965.7 2164.8 2 759.7 3134.3 3 955.3 
Local Government (S62) 
Current laxlls on income and wealth R61 119.3 210.5 320.6 425.3 525.4 459.8 
Taxes Inked lo prcdlction and il'J1lQrls R20 239.0 316.5 396.9 493.1 716.5 670.5 
.VAT on prociJcls R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 9.1 12.9 12.4 10.5 30.1 45.9 
Actual social contributions R62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employers' actual social contributions R621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employees' actual social contributions R622 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Social contributions by se!Hlmployed and non-employed persons R623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes and social contnbulions 367.4 539.9 729.9 929.0 1 272.0 1176.2 
Soclal security funds (S63) 
Current laxlls on income and waallh R61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes Inked lo prcdlction and il'J1lQr1s R20 8.1 8.3 9.4 13.0 19.3 20.7 
.VAT on prociJc1s R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ac!uaJ social contributions R62 1 798.0 2056.4 2 364.8 2767.9 2 988.0 3 310.0 
.Employers' actual social contnbulions R621 1 421.2 1 632.8 1 864.5 2151.4 2244.2 2348.6 
.Employees' actual social contributions R622 2n.4 311.4 364.8 450.5 528.3 542.1 
.Social contnbulions by se!Hlmployed and non-employed persons R623 99.4 112.2 135.5 166.0 215.6 419.4 
Taxes and social contnbulions 1 806.1 2064.7 2 374.2 2780.8 3 007.3 3 330.7 
Institutions of the European Communities 
($92) 
Taxes Inked to production and il'J1lQr1s R20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.VAT on prociJc1s R201 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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1. lmpots et cotisations soclales 
Mrd PTA 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (S60) 
2 655.0 3 705.3 4196.6 5 430.4 6 018.4 6 589.9 R61 lmp6ts courants sur le revenu et le patrimoine 
3 401.3 3n3.8 4162.1 4 657.1 4975.9 5 328.9 R20 lmp6ts ies a la production et a nmportation 
1 403.3 1 842.1 2 044.2 2438.0 2485.8 2 676.2 R21 .TVA grevant les procilits 
60.5 n.4 98.5 104.8 117.0 109.6 R72 lmp6ts en capital 
3 794.4 4269.6 4676.9 5396.7 6 110.1 R62 Cotisations sociales effeclives 
2 694.5 3046.9 3391.8 3 873.7 4 390.2 R621 .Cotisations sociales effeclives a charge des employeurs 
652.2 717.8 751.7 8n.2 994.3 11622 . Cotisations sociales effeclives i charge des salaries 
447.7 504.9 533.4 645.8 n5.7 11623 .Cotisations sociales effeclives des non-salarib 
9 911.2 11821.2 13134.1 15589.0 17 221.4 lmp6ts et colisations sociales 
Administration centrale (S61) 
2147.3 3145.7 3 522.9 4674.6 5096.6 5590.3 1161 lmpots courants sur le revenu et le patrimoine 
2845.6 3098.3 3 311.3 3665.3 3n6.8 3 989.2 R20 lmpots lb a la production et a nmportation 
1 289.1 1 688.0 1857.6 2 231.1 2234.8 2 396.7 R21 .TVA grevant les procilits 
9.2 8.0 21.3 17.3 1.4 0.9 R72 lmp6ts en capital 
39.0 48.8 47.4 58.4 61.6 R62 Cotisations sociales effectives 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11621 .Cotisations sociales effeclives a charge des employeurs 
39.0 48.8 47.4 58.4 61.6 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salarib 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R623 .Cotisations sociales effeclives des no~laries 
5 041.2 6300.9 6902.9 8 415.7 8 886.5 lmp6ts et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
507.7 559.6 673.6 755.7 921.8 999.6 R61 lmpOts courants sur le revenu et le palrimoine 
555.6 675.5 850.9 991.8 1 249.1 1339.7 R20 lmp6ts fib a la production et i nmportation 
114.2 154.2 186.6 206.9 251.0 279.5 R21 .TVA grevant les prociJits 
51.3 64.4 n2 87.5 115.6 108.7 R72 lmp6ts en capital 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 R62 Cotisations sociales effeclives 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 R622 .Cotisations sociales effeclives a charge des salari6s 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R623 .Cotisations sociales effeclives des non-salarib 
1114.6 1 299.5 1 601.9 1835.2 2286.7 lmp6ts et cotisations sociales 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1161 lmp6ts courants sur le revenu et le patrimoine 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R20 lmp6ts lb a la production et a nmportation 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R21 .TVA grevant les prociJits 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R72 lmp6ts en capital 
3 755.4 4 220.8 4629.4 5 338.2 6 048.3 1162 Cotisations sociales effeclives 
2 694.5 3 046.9 3 391.8 3873.7 4 390.2 11621 .Cotisations sociales effeclives a charge des employeurs 
613.2 669.0 704.2 818.7 932.4 11622 .Cotisations sociales effeclives a charge des salaries 
447.7 504.9 533.4 645.8 ns.1 11623 .Cotisations sociales effeclives des non-salarib 
3 755.4 4220.8 4629.4 5 338.2 6 048.3 lmp6ts et cotisations sociales 
Institutions communautalres europeennes 
(S92) 
89.1 134.5 232.1 240.4 370.4 478.5 R20 lmpOts les a la production et a nmportation 
64.4 74.3 140.4 154.3 282.7 366.9 R201 .TVA grevant les procilits 
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Espana 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth- Total 
.Personal income tax 
•. Taxes on income from employment 
.. Taxes on capital 
.• Differontial quota and other 
.Wealth tax 
.Corporation tax 
•• Taxes on co~es capital 
.• Differontial quota and other 
.Tax on land and blikling p1ots(1) 
.Other diroct taxes(2) 
.Miscellaneous and fines(3) 
Capital taxes - Total 
.Taxes on inheritance 
.Special contnbutions 
Taxes Inked to production and imports- Total 
. VAT and general turnover taxes- Total 
.. VAT on products 
.. Tax on tumover 
•. Tax on nationally procilced klxuiy goods 
•• Duty on nationally produced agriailtural products<2l 
•. Compensatoiy duties 
• .Duty on imported agriailtural products(2) 
•. Tax on imported llxuiy goods<2l 
.Import duties and agricultural levies- Total 
• .Import duties 
•• ~latoiy duties and variable compensation 
•• Canaiy island import duties 
•• Duties on goods imported in Ceuta and Melfila 
•. Other taxes on imports(4) 
.Excise duties- Total 
.• Special taxes<SJ 
.Taxes on services- Total 
• .lotteiy and gamblng taxes 
.Stamp, reg strati on and similar duties - Total 
•• Capital transfer taxes and stamp duties 
.Othertaxes Inked to production and imports-Total 
•• Fiscal monopoles 
•• Fiscal lcence(&) 
•• Canaiy island duties on nationally produced goods 
.• Duties on nationally prociJced goods in Ceuta and Meilla 
.Municipal road tax (paid by enterprises) 
. .Mlscellaneous and fines 
.MJJS!ment for tax rebates on exports(2) 
Total tax ll!ceipts 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth- Total 
.Personal income tax 
•• Taxes on income from employment 
•• Taxes on capital 
•. Differontial quota and other 
.Weafth tax 
.Corporation tax 
.. Taxes on COll"f>aries capital 
• .Differonlial quota and other 
.MisceDaneous and fines(3J 
.Participation of local govomment in tax raceipts of central govemment 
drect taxes (R61) 
Capital taxes- Total 
.Taxes on inheritance 





































































































































































































































































































































































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 




































































































































































































































































































































































Administrations publlques (560) 
IJT901s courants sur le 18\ll!l"ll et le patrimoine- Total 
.Impel sur le 18Yel"ll des personnes physiques 
•• Relel"l.Jes sur le travail des personnes 
•. Relel"l.Jes sur le capital 
•• Quota cifte18nciel et 18ste 
.lmp6t extraordnail8 sur le patrimoine des personnes physiques 
.lmp6t sur les sodetes 
•• Relel"l.Jes sur le capital 
•. Quota diffe18nciel et l9sle 
.lmp6t sur les terrains et sur les proprietes non baties(1) 
.Impels cil9Cls en genera1<2> 
.Divers et contraintes(3) 
lmp0ls en capital-Total 
.lmp61 general sur les successions et contraintes 
.Contnbutions spGciales · 
Impels ies a la production et a rimportation-Total 
.TVA et taxes generales sur le cliffl8 d'affaires - Total 
.• TVA grevant les produits 
•. Taxe sur le cliff re d'affaires des entroprises 
•• Taxe de kJxe sur la consommation de biens nationaux 
•. Taxe sur les pro<ilils agricoles nationaux(2) 
•. Dlllits compensateurs 
•. Taxe sur les proO.lits agricoles importes(2) 
.• Taxe de knee sur biens impor!Gs(2) 
.Droits d'importation et pn\lewments agricoles- Total 
.• Dlllits de douane 
•. Dlllits ~lateurs et compensatoires variables 
•. Taxes prolev6es aux Canaries sur les biens importes 
•. Taxes sur les marchancises nationales a Ceuta et Meilla 
. .Autres impels surbiens importes(4) 
.Droits d'accise - Total 
..Impels speciaux<SJ 
.lmp61s sur les services- Total 
..Impels sur les combinaisons a!Gatoires et les jeux 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation- Total 
.Jmpels sur les transmissions de patrimoine et actes ~riciques 
documentes 
.Autres impels ies a la proO.lction et a rimportation- Total 
• .Monopoles fiscaux 
• .licence fiscale(6) 
•• Taxes prolevees aux Canaries sur les biens nationaux 
.. Taxes sur les marchancises importees a Ceuta et Meilla 
• .lmp6t muricipat sur la circutation des wlicules (paye par les enterprises) 
.• Divers et contraintes 
.Aj.Jstement pourdGgrilvement fiscal surexportations(2) 
Total des impals 
Administration centrale (S61) 
lmp61s courants sur le 18\ll!l"ll et le patrimoine- Total 
.Impel sur le reveoo des personnes physiques 
•. Relel"lJes sur le travail des personnes 
• .Retel"l.Jes sur le capital 
.. auota differenciel et 18ste 
.Impel extraordnail8 sur le palrimoine des personnes physiques 
.lmp6t sur les soaellls 
• .P.elel"l.Jes sur le capital 
•• Quota dffe18nc:iel et reste 
.Divers et contraintes(3) 
.Participation des admiristrations locales aux impels ~ par 
radrnlnistralion centrale: impels directs (R61) 
lmp61s en capital-Total 
.lmp6t general sur les successions et contraintes 
1mp6ts ies a la production et a rimportation- Total 
63 
Espana 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
.VAT and general lumovertaxes- Total 
.. VAT on procb:ts 
.. Tax on lurnover 
•• Tax on nationally prodJeed lixury goods 
.. Compensatory a.mes 
•. Tax on imported knlury goods(2) 
.Import a.mes and agricultural levies - Total 
.Jmport a.mes 
• .Regulatory OJties and variable compensation 
•. 01hertaxes on imports(4) 
.Excise a.mes- Total 
.. Specialtaxes<5J 
.Taxes on services- Total 
• .Lottery and gamblng taxes 
.Stamp, regs!ration and similar duties-Total 
.. Capital 1ransfer taxes and stamp a.mes 
.Othertaxes lrlted lo production and imports-Total 
. .Fiscal monopoles 
• .Miscellaneous and fines 
MJ.IS!menl for tax rebates on expor1s<2l 
.Participation of local government in tax receipts of central government 
prodiction taxes (R20) 
Total tax receipts 
Local Government ($62) 
Cunant taxes on income anil wealth- Total 
.Personal income tax 
• .Taxes on income from employment 
.. Taxes on capital 
.Differontial quota and other 
.Wealth tax 
.Corporation tax 
.. Taxes on co~aries capital 
.Ditterontial quota and other 
.Tax on land and blikfng p1ots(1) 
.Other direct taxes(2) 
.Miscellaneous and fines(3l 
.Participation of local government in tax roc:eipts of central government 
drect taxes (P.61) 
Capital taxes- To1al 
.Taxes on inheritance 
.Special contnbutions 
Taxes lrlted lo pioduction and imports-Total 
.VAT and general lumovertaxes- Total 
.. VAT on procb:ts 
•• Tax on lumover 
•• Tax on nationally prodJeed lixury goods 
.Import a.mes and agricultural levies- Total 
•. Canary island import duties 
.Duties on goods i~rlad in Ceuta and Mellila 
.. Other taxes on imports(4) 
.Excise a.mes - Total 
..Special taxes<5J 
.Taxes on services- Total 
• .Lottery and gamblng taxes 
.Stamp, ro9s1ration and similar duties-Total 
•• Capital 1ransfer taxes and s1amp a.mes 
.Othertaxes lrlted lo pioduction and imports-Total 
.Fiscal loence(6) 
.. Canary island duties on nationally piockJoed goods 
.Duties on nationally prodJeed goods in Ceuta and Me&Da 
• .Municipal n:iad tax (paid by enterprises) 






























































































































































































































I 1984 I 1985 





















3111.2 3 924.8 







































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 




































































































































































































































































































































































.TVA et taxes g6rerales sur le cliffre d'alfaires-Total 
.• TVA grevant les prod.its 
. .Taxe sur le cliff re d'alfaires des en!reprises 
• .Taxe de kJxe sur la consommalion de biens nalionaux 
.. Drcits compensaleurs 
•• Taxe de knee sur biens importes(2> 
.Dloi1s d'importation et prel&wmenls agricoles - Total 
•• Drcits de douane 
•. Drcits regulateurs et compensatoires variables 
. .Au1res imp61s surbiens importes(4) 
.Dloi1s d'ac:cise-Total 
..lmp61s speciaux(Sl 
.lmp61s sur les services- Total 
..lmp6ts sur les combinaisons Ulatoires et les jeux 
.Dloi1s de timbre, d'enregistrementetde mutation-Total 
.Jmp61s sur les transmissions de patrimoine et actes µidques 
document65 
.Autres imp6ts i6s a la proOJction et a rimportation - Total 
. .Monopoles fiscaux 
.. Divers et contrainles 
.Aµ;lemenl pour d6gravement fiscal sur exportations(2) 
.Participation des admiristrations locales aux impels ~ par 
radminlstration cenlrale: i~ 665 a la production 
Total des ill1>61s 
Administrations locales (562) 
I~ couranls sur le rew111 et le patrimoine - Total 
.lmp6t sur le reve111 des personnes physiques 
. .Re!e11Jes sur le travail des personnes 
•. Rete11Jes sur le capital 
.• Quota diff6renciel et reste 
.lmpi>t extraordnaira sur le patrimoine des personnes physiques 
.lmpi>t sur les socihls 
.. Rele11JeS sur le capital 
.. Quota diff6renciel et reste 
.lmp6t sur les 11mains et sur les propri619s non b1ties(1) 
.lmp61s directs en g6n6raJ(2) 
.Divers et contraintes<3l 
.Participation des admiristrations locales aux impels~ par 
radministralion centrale: imp6ts diracts (R61) 
I~ en capital-Total 
.lmp6t g6reral sur les successions et conlraintes 
.Conlnbutions speciales 
1"1>61s 165 a la proOJction et a rimportation- Total 
.TVA et taxes g6rerales sur le cliffra d'alfaires-Total 
•• TVA grevant les prod.its 
.. Taxe sur le ctiffre d'alfaires des en!reprises 
•. Taxe de knee sur la consommalion de biens nalionaux 
.Droi1s d'importation et prel&wmenls agricoles-Total 
.. Taxes preleYlles aux Canaries sur les biens importes 
•. Taxes sur les mardlandses nalionales a Ceuta et Meina 
• .Au1res imp61s sur biens importes(4) 
.Dloi1s d'ac:cise-Total 
.Jmp6ts speaaux<Sl 
.lmp6ts sur les serilces - Total 
.Jmp6ts SI.I" les combinalsons Ulatoiras et les jeux 
.Dloi1s de timbra, d'enregistrement et de mutation-Total 
.Jmp6ts sir les transmissions de patrimoine et actes )Jridques 
documen!6s 
.Auiles lmp6ts i6s A la proOJction et A rimportation- Total 
. .Licence fiscale(6} 
•• Taxes preleYlles aux Canaries surles biens nalionaux 
•. Taxes surles marchandses import6es a CeutaetMeina 
.Jmp6t muricipal sur la circulation des wtic:ules (pay6 par les enterprises) 
.. Clivers et contraintes 
65 
Espana 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MrdPTA 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 326.Sxxxx 
.Participation of local govemment in tax ruceipts of central govemment 4685 89.0 104.1 712 105.6 146.7 0.0 
prodJction taxes (R20) 
Total tax ruceipts 9000 367.4 539.9 729.9 929.0 1 272.0 11762 
Social security funds (S63) 
Taxes inked to production and imports-Total 9980 8.1 8.3 9.4 13.0 19.3 20.7 
.VAT and general rurnover taxes - Total 9910 8.1 8.3 9.4 13.0 19.3 20.7 
.• Duty on nationally produced agricultural pro<klcts(2) 4540 6.8 6.8 7Ii 10.5 16.8 15.7 
•. Duty on imported agric:ul!ural prociJcts(2) 4550 1.3 1.5 1.8 2.4 2.4 5.0 
Total tax ruceipts 9000 8.1 8.3 9.4 13.0 19.3 20.7 
66 
Espana 
2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MrdPTA 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 326.Sxxxx 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4685 .Participation des admir1strations locales awe imp6ts ~par 
radministration centrale: imp6ts lies A la production 
1114.6 1 299.5 1 601.7 1835.0 2 286.5 2448.0 9000 Total des il!"f>Ots 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9980 lmp0ts les A la prod.Jction et A rimportation- Total 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9910 .TVA et taxes gllnllrales sur le chHfre d'affaires-Total 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4540 •• Taxe sur Jes prod.Jits agricoles nationaux(2) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4550 •• Taxe sur les prod.Jits agricoles importesC2) 




(1) Besteht aus •Steuer auf unbebaute GrundstOcke• und •Steuer auf Bodenwertzuwachs•. 
(2) Abgeschafft mit der EinfOhrung der MwSt. 
(3) Enthatt die • Grundsteuer auf landwirtschaftliche GOter und die Viehzucht•, die •Grundsteuer auf stadtisches Grundeigentum• und 
den von den privaten Haushalten bezahlten Tail der ·Gemeindesteuer auf den Fahrzeugverkehr•. Die •Gemeindesteuer auf den 
Fahrzeugverl<.ehr• wird ab 1990 durch die ·Steuer auf mechanisch angetriebene Fahrzeuge• ersetzt. Deren Werte sind ebenfaUs 
hier enthalten. 
(4) Die •Sonstigen Einfuhrsteuem• bestehen aus der ·Sondersteuer auf Alkohol und akoholische Getrinke•, der ·Biersteuer•, der 
•Steuer auf Kohlenwasserstoffe• und der •Steuer auf Tabakwaren• soweit sie auf importierte GOter erhoben warden. 
(5) Die ·Speziellen Steuem• bestehen ausder ·Sondersteuer auf Alkohol und alkoholische Getrlinke•, der ·Biersteuer•, der •Steuer 
auf Kohlenwasserstoffe• und der •Steuer auf Tabakwaren• soweit sie auf inllindische ProdlAdion erhoben warden. 
(6) Besteht aus der •Lizenzabgabe auf kommerzielle und gewerbliche Aktivitaten•, der •Lizenzabgabe auf selbstlincfige und 
kOnstlerische Aktivitaten• und der ·Gemeindeabgabe•. 
Explanatory notes : 
(1) Consists of the• Tax on building land• and the• Tax on the increase In the value of land•. 
(2) Abolished on the introduction of VAT. 
(3) Consists of the• Tax on country property•, the •Tax on urban property• and that part of the •Municipal road tax•, which is paid by 
households. From 1990 onwards, the •Municipal road tax• will be replaced by the •Tax on mechanicany powered vehicles•. The data 
on the latter tax are also included here. 
(4) The ·Other taxes on imports• consist of the ·Excise duty on spirits and alcoholic beverages•, the •Excise duty on beer•, the ·Excise 
duty on hydrocarbons• and the •Excise duty on manufactured tobacco• as levied on imported goods. 
(5) The •Special taxes• consist of the •Excise duty on spirits and alcoholic beverages•, the •Excise duty on beer•, the ·Excise duty 
on hydrocarbons• and the •Excise duty on manufactured tobacco• as levied on domestic production. 
(6) Consists of the •Business licence tax•, the •Licence tax for professional and artistic activities• and the• Tax on location•. 
Notes explicatives : 
<•) Y compris r • lmp6t sur les grandes propnetes• et I'• lmp6t sur la plus-value des terrains•. 
(2) Supprim6 A !'occasion d'introduction de la TVA. 
(3) Y compris I' •lmp6t foncier sur les propri6tes rurales et l'elevage•, I' •lmp6t foncier sur les propootes urbaines• et la part de r.lmp61 
municipal sur la circulation des vllhicules•, qui est pay6e par les rn6nages. A partir de 1990, I'• lmp6t municipal sur la circulation des 
v6hicules• est remplac6 par r-lmp6t sur les v6hicules A traction rn6canique•. Le donn6es de cet imp6t sont aussi compris ici. 
(4) Les •Autres imp6ts sur biens import!ls• reprennent la part des • lmp61 sp6cial sur l'alcool et les boissons d6riv6es•, • lmp6t sur la 
biere•, •lmp6t sur les hydrocarbures• et •lmp6t sur les tabacs manufactur!ls• qui est lev6e sur les biens import6s. 
(5) Les •lmp6ts sp6ciaux• reprennent la part des • lmp6t sp6cial sur l'alcool et les boissons d6rivlles•, • lmp61 sur la bi9re•, • lmp6t sur 
les hydrocarbures• et • lmp6t sur les tabacs manufactur6s• qui est lev6e sur la production nationale. 
(6) Y compris le ·Droit de licence pour l'exercice d'actiivit6s commerciales et indutrielles•, le• Droit de licence pour l'exercice d"activites 




1. Taxes and social contributions 
MrdFF 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (560) 
Current taxes on income and waa.llh R61 236.2 273.4 320.2 358.7 407.4 429.3 
Taxes inked to prcxiJction and irrports R20 410.6 457.3 531.1 SSS.9 653.8 705.1 
• VAT on products R21 231.6 258.6 302.1 327.9 354.2 380.0 
Capital taxes R72 6.5 10.0 9.0 11.1 11.0 12.4 
Actual social contributions R62 500.1 562.4 663.9 755.4 837.4 905.1 
.Employers' actual social contnbutions R621 332.8 376.7 439.4 495.9 539.5 585.9 
.Employees' actual social contributions R622 130.2 142.4 172.9 199.1 230.6 246.4 
.Social contnbutions by sell-employed and noll-ilrrployed persons R623 37.0 43.3 51.7 60.5 67.3 72.8 
Taxes and social contributions 1153.4 1303.0 15242 1 712.2 1 909.6 2052.0 
Central Government (561) 
Current taxes on income and waa.llh R61 201.0 233.0 274.1 300.4 334.9 348.3 
Taxes Inked to prcxiJction and irrports R20 357.0 395.3 457.4 499.4 5442 588.1 
.VAT on products R21 231.6 258.6 302.1 327.9 3542 380.0 
Capital taxes R72 6.5 10.0 9.0 11.1 11.0 12.4 
Actual social contributions R62 5.9 7.2 8.2 9.5 12.4 13.0 
.Employers' actual social contributions R621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employees' actual social contnbutions R622 5.9 72 82 9.5 12.4 13.0 
.Social contnbutions by sekmployed and no!H!rrployed persons R623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes and social eontnbutions 570.3 645.5 748.8 820.4 902.5 961.9 
Local Government (562) 
Current taxes on income and wealth R61 35.3 40.4 45.8 54.9 71.5 80.8 
Taxes Inked to prcxiJction and irrports R20 47.7 54.8 642 75.3 93.4 100.9 
.VAT on products R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Actual social contnbutions R62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employers' actual social conbibutions R621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employees' actual social contributions R622 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Social contributions by sell-i!mployed and no!H!rrployed persons R623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes and social contributions 83.0 952 109.9 1302 164.9 181.7 
Social security funds (563) 
Current taxes on income and waa.llh R61 0.0 0.0 0.3 3.4 1.0 0.2 
Taxes Inked to procilction and irrports R20 5.9 7.1 9.5 12.3 16.2 16.1 
• VAT on prod.Jets R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Actual social conbibutions R62 494.2 5552 655.7 745.9 825.0 • 892.1 
• Employers' actual social contributions R621 332.8 376.7 439.4 495.9 539.5 585.9 
.Employees' actual social contributions R622 124.3 135.3 164.7 189.6 218.2 233.4 
.Social eontnbutions by sell-employed and noll-ilrrployed persons R623 37.0 43.3 51.7 60.5 67.3 72.8 
Taxes and social contnbutions 500.1 562.3 665.5 761.6 842.3 908.5 
Institutions of the European Communities 
(592) 
Taxes inked to pro<lJetion and irrports R20 18.0 22.8 28.7 32.7 34.6 37.5 
.VAT on products R201 10.4 14.6 18.7 21.1 21.4 25.3 
70 
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1. lmpc)ts et cotlsatlons sociales 
MrdFF 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Administrations publlques (S60) 
469.8 499.1 514.2 554.3 579.1 628.2 A61 ll!l>Ots courants sur le revenu et le patrimoine 
736.5 781.9 829.4 872.8 915.4 923.7 A20 ll!l>6ts lb a la production et a rimportation 
384.7 410.6 436.3 459.7 474.9 464.1 R21 .lVA gmvant les prociJils 
18.2 18.1 21.5 22.7 26.6 43.1 R72 ll!l>Ots en capital 
955.3 1019.2 1 086.9 1179.6 1 253.8 1304.0 R62 Cotisations sociales elfectives 
612.2 644.4 682.8 729.3 772.8 807.2 A621 .Cotisalions sociales effectiYes a charge des employeurs 
265.9 291.9 314.3 352.1 3n.3 388.7 A622 .Cotisalions sociales effectiYes a charge des salarib 
77.2 82.9 89.8 98.1 103.7 108.1 R623 .Cotisalions sociales effectiws des non-salari6s 
2179.7 2 318.3 2 452.1 2629.4 2774.9 2899.0 ll!l>Ots et cotisalions sociales 
Administration centrale (S61) 
382.5 406.0 415.1 450.0 473.2 516.9 R61 ll!l>Ots courants sur le mwnu et le patrimoine 
610.1 650.2 684.1 717.2 745.4 741.7 A20 ll!l>Ots 16s a la production et a rimportation 
384.7 410.6 436.3 459.7 474.9 464.1 A21 .lVA gmvant les proQiits 
18.2 18.1 21.5 22.7 26.6 43.1 R72 ll!l>Ots en capital 
14.5 16.4 16.5 19.5 21.0 19.1 A62 Cotisalions sociales elfec:tives 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A621 .Cotisalions sociales effectiYes a charge des employeurs 
14.5 16.4 16.5 19.5 21.0 19.1 A622 .Cotisalions sociales effectiYes a charge des salari6s 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A623 .Cotisalions sociales effectiws des non-salari6s 
1 025.3 1 090.7 1137.3 1 209.4 1266.2 1 320.8 ll!l>Ots et cotisalions sociales 
Administrations locales (S62) 
87.0 92.9 99.0 104.0 105.8 111.1 A61 ll!l>Ots courants sur le mwnu et le palrimoine 
108.5 113.4 127.3 136.9 150.8 161.2 A20 ll!l>6ts lb a la production et a rimportation 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R21 .lVA gmvant les proQiits 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R72 ll!l>Ols en capital 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A62 Cotisations sociales elfec:tives 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A621 .Cotisalions sociales effectiYes a charge des employeurs 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R622 .Cotisalions sociales effectiYes a charge des salari6s 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R623 .Cotisalions sociales effectiYes des norrsalaoos 
195.5 206.3 226.3 240.9 256.6 272.3 ll!l>Ots et cotisalions sociales 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 A61 ll!l>Ots courants sur le mwnu et le patrimoine 
17.9 18.4 18.0 18.7 19.2 20.8 R20 ll!l>Ots i6s a la production et a nmportation 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R21 .lVA gmvant les proQJits 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R72 ll!l>Ots en capital 
940.7 1 002.8 1 070.4 1160.1 1232.8 1284.9 A62 Cotisalions sociales elfeetiYGS 
612.2 644.4 682.8 729.3 772.8 807.2 A621 .Cotisalions sociales effectiws a charge des employeurs 
251.3 275.5 297.8 332.7 356.3 369.6 R622 .Cotisalions sociales effectiYGS a charge des salarib 
77.2 82.9 89.8 98.1 103.7 108.1 A623 .Cotisalions sociales effectiYGS des non-salari6s 
958.9 1 021.4 1 088.5 1179.1 1 252.1 1 305.9 llJ1!61s et cotisalions sociales 
Institutions communautalres europeennes 
(S92) 
49.0 54.2 62.3 61.1 60.6 68.6 A20 ll!l>6ts 165 a la production et a rimportation 
35.7 38.5 43.2 43.8 43.7 51.4 A201 .lVA gmvant les p.'Oeilits 
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MrdFF 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 l 1985 146.Sxxxx 
General Government ($60) 
Current taxes on income and wealth- Total 9100 236.2 273.4 320.2 358.7 407.4 429.3 
.Personal income tax 0801 119.4 138.6 162.5 189.1 210.3 209.8 
.Profit taxes deaJcled al source from certain norKOmmeraal profits 0803 0.3 0.4 o.s 0.5 0.6 0.6 
.Rat rate dJty on precious metals 0805 0.5 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 
.Tax de6Jcted al SOUlllll and ..tthholcing tax on income from investments 0807 19.3 23.8 24.3 27.0 29.8 34.0 
. Wrthholcing tax on profits derived from b..ilcing conslrUdion 0810 0.4 0.4 o.s 0.7 0.6 0.6 
.Tax de6Jcted in applcation of the rules on mulliple sources of earnings 0820 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
.Corporation tax 0825 56.6 63.S 74.9 70.7 75.1 81.S 
.Advance payment to be made by comparies on dstnbutad profits 0830 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 
.Special levy on cllldtt establishments 0831 0.0 0.9 1.9 0.9 1.0 1.2 
.CNl-CNB levy on nationalzed enterprises 0833 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 1.6 
.Levy on saving banks 0834 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.7 
.Tax on furrished aocomodation 0835 15.1 . 17.2 18.1 23.3 26.1 28.2 
.Domestic refuse removal rate 0840 3.5 3.9 4.4 4.8 5.6 6.3 
• Tax on the notional rental vakJe of dwelings 0841 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Tax on the notional rental value of commeraal property 0845 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.WeaHhtax 0850 0.0 0.0 3.7 3.9 4.7 5.4 
.Levy on video-Qsette recorders 0851 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 
.Flec:eipts of soldarity fund 0852 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.S 
.UNEDIC contribution 0853 0.0 0.0 0.2 3.3 0.9 0.1 
.Aal rate on pylons 0855 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 
.Property tax on developed property 0857 11.6 13.4 16.S 19.4 26.3 30.2 
.Property tax on land Ytithout b..ilcings 0858 4.3 4.7 5.4 6.0 6.7 7.3 
.DJes payable to chambers of agricullu!& 0859 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 
.Other CU118nl taxes on income and wealth 0860 0.7 1.0 1.4 1.4 1.6 2.2 
.Motor veticle dJty paid by households 0802 as 3.6 4.4 4.9 5.0 6.3 
Capital taxes - Total 9200 6.5 10.0 9.0 11.1 11.0 12.4 
.Duties on captta! gttts 0865 6.5 10.0 9.0 10.2 11.0 12.4 
.Exceptional levy on insurance enterpri$es and repatriation of capttal 0866 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 
Taxes Inked to production and imports-Total 9980 410.6 457.3 531.1 586.9 653.8 705.1 
.VAT and general tumovertaxes- Total 9910 233.7 262.2 307.0 333.3 359.7 385.S 
•• VAT on pro<i1c1s 9800 231.6 258.6 302.1 327.9 354.2 380.0 
•. VAT nof on products 0876 2.1 3.6 4.8 5.5 5.5 5.S 
.Import ciJties and agricultural levies- Total 9920 0.6 o.s o.s 0.5 0.6 0.6 
.Jmport ciJties 0880 0.6 o.s o.s 0.5 0.6 0.6 
. .Le'oies on agricultural produce 0885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Excise ciJties- Total 9930 70.8 73.7 84.1 95.3 109.0 126.4 
.• Tax payable to interwntion bodies 0890 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 
.Jnland dJty on petroleum products 0895 47.0 46.8 52.7 59.3 66.2 85.4 
•• Special clJly on tobacco and matches 0900 7.6 8.7 11.3 12.9 13.2 14.8 
•• Tobacco duty sta1111 0902 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 0.0 
.• Duty on marufactullld tobaccos 0905 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 
•• Consumption and prod.iction oiities on spirits 0910 8.2 8.6 9.3 9.3 8.8 9.2 
•• Spirits dJty stamp 0912 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 2.1 
.. Excise oiities on beers and rrineral waters 0915 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 o.s 
•• Elll:ise oiities on wines, cider, perry and mead 0920 0.6 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 
• .Duty on sugar 0921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
•• Duty on cereals and sugar beet 0925 1.6 1.7 1.9 2.1 2.5 2.7 
•• Tax on oils intended for human consumption 0930 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 
.. Tax on forestry products 0932 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
•• State health tax on meal 0935 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
• .Levy for •agences financi8res de bassln" 1130 1.4 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 
• .Electricity meter charge 1155 2.8 3.3 4.1 5.1 6.0 6.S 
• .Metellld water consumption charge 0940 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
.Phannaceutical pro6Jcts dJty stamp 0941 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.. Otherct.Jties on goods 0945 0.1 0.1 0.2 0.4 3.3 0.2 
• Taxes on services-Total 9940 12.9 14.S 17.4 19.6 22.8 25.S 
• .surcharge on insurance contracts accn.ing to the agricultural dsastars 0955 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 
guarantee funds 





2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 




































































































































































































































































































































































Administrations publlques (S60) 
lmp61s courants sur le rew11.1 et le patrimoine- Total 
.lmp6t sur le reve11.1 des personnes physiques 
.Rete11.1&s a la source surcertains beni\fices non commerciaux 
.Taxe foJfailaire sur moltaux pr6cieux 
.Re!e11.1& a la source et pr911lvement sur les reve11JS des capitaux mobilers 
.Pn\lllvement sur les beni\fices de la construction immobi&~re 
.Applcation des cumuls des aclivites 
.lmp6t sur les beni\fices des socie!6s 
.Pn\comp!a des bernlfices dstnbuols 
.Pn\lllvement exceptionnel sur les 6tablissements de credit 
.Redevance CNl-CNB des socie!6s na!ionals6es 
.Pn\lllvement sur les caisses depargne 
.Taxe dhabitalion 
.Taxe d'enlllvement des ordu111S m6nageres 
.Taxe sur la valeur locative des habitats 
.Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels 
.lmp6t sur les grandes fortunes 
.Redevance sur les magni\toscopes 
.Recettes ell fonds de soidarit!\ 
.Contribution UNEDIC 
• Taxe sur les pyl6nes 
.Contribution fonciere sur les propri61Bs b!ties 
.Contribution fonci~re sur les proprie!Bs non ha.ties 
.Taxes pour les chamblllsd'agriculture 
.Autres impats courants sur le reve11.1 et le palrimoine 
.Taxe sur les Vlll'icules des m6nages 
IJ1'90ts en capital- Total 
.Drolts sur mutations a titre graluit 
.Pnllllvemenl exceptionnel sur les entreprises dassurance et le 
rapatriement des capitaux 
lmp61s i6s a la prodJction et a Mmportation-Total 
.TVA et taxes go\ni\rales sur le chiffre dallaires - Total 
.. TVA grevant les prod.its 
.. Taxe sur la valeur ajout6e autre que grevant les produits 
.Drolts d'importation et pr911lwments agricoles- Total 
..Orolts d'importation 
• .Pnllllwmenls sur les prociJlts agricoles 
.Drolts d'accise-Total 
.. Taxe pour les orgarismes d'intervention 
.. Taxe sur les proci.its petroiers 
.Jmp6t sur le tabac et les alk.lmettes 
.. Vignette sur les tabacs 
.. Taxe sur les tabacs fabriqu6s 
.. Drolts sur les alcools 
.. Vignette sur les alcools 
.. Drolts sur les bi6res et reau mini\rale 
.. Drolts sur les vins, cidres, poires, hydtomels 
.. Cotisation sucre 
• .Taxe surles cenlales et betteraves 
.. Taxe sur les corps gras aimentaires 
.. Taxe sur les proci.its forestiers 
.. Taxe sur les viandes 
..P.edevance au profit des agences financieres de bassin 
.. Fledevance pour frais de contr61e de r6ne~ 61ectrique 
• .P.edevance sur la consommation deau 
.. Vignette pharmaceutique 
• .Autres drolts sur les pnxltits 
.lmp6ts sur les services- Total 
.. Taxe addtionnelle surles contratsdassurance pour lefondsde garantie 
des calamMs agricoles 
.. Taxe addtionnelle sur les conltals dassurance pour les fonds des 
compensations assurance de construction 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
•. Surcharge on insurance contracts accn.ing to the agricultural accidents 
guarantee funds 
•• Tax on motor vehicle insurance 
• .Municipal entertainments tax 
•• Surcharge on the price of cinema seats 
•• Tote levy 
• .levy on the loterie nationals and loto 
•• Casino gaming tax 
• .levy on rents aecn.ing to the national housing improvement fund 
.. Special tax on financial activities 
.levy on comnission charged by the 'Cracit Foneier' 
•. v.lthholding tax on the renumeralion of mortgage-flolders 
•• Surcharge on insuranoe contracts aecnring to the motor guarantee fund 
•• Tax on stock exchange turnover 
.lease regslration 
• .Funeral taxes 
. .Miring duties 
• .Tax aecn.ing to the navigation office 
.• HaDmark duties on gold and silver 
•• Other taxes on seNiees 
.Stamp, re~stralion and similar duties - Total 
•• Special tax on insurance contracts 
.. Stamp duties 
• .Am.ial tax on credt outstandng 
• .Regstralion duties 
.Other taxes irted to production and imports - Total 
• .Motor vehicle OJty paid by enterprises 
•• Vehicle re9stration certificate 
• .Motor vehicle OJty paid by enterprises on motor cars 
•. Flat rale contribution from earrings 
•• Tax charged by the 'Syndical des transports parisiens" 
.. Tax levied bythe association for the management of the employees 
assets scheme (AGC) 
•• Tax for the housing kmd 
•. Office des Migrations lntemalionales OJty on the employment of foreign 
wort<ers 
•• Employers participation in financing continuous vocational training 
• .Apprenticeship tax 
•• Special tax on oertain types of business overheads 
•• Special levy on credt institutions and insurance finns 
•• Exceptional tax on oil comparies 
.. Patent levy 
•• Surcharge on patents aecn.ing to chambers of commerce 
•• Surcharge on patents aecn.ing to the freneh standalds institu111 
•• Tax on icenced premises 
• .Special tax on oertain road vehicles 
•. Soidarity tax on companies 
•• Tax on preparation of medicines 
.local eq..ipment tax 
• .Abattoir fee 
• .Tax aecl\.ing to the chambers of trades 
• .Btiklng permission, tax aecn.ing to the 'la DG!ense' project 
.PenaDies in comection with taxes irlled to procilction 
.. Tax on automatic amusement maclines 
.. Other taxes irted to procilction 
Total tax receipts 
Current taxes on income and wealth paid by pUllc adninistralions 
Total tax receipts consoidaled 
Motorvehiclea.rty-Total 
Central Government (561) 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































516.9 I 9100 
.. Taxe add'l1ionne11e sur les contrats d'assinnce automobile pour le fords 
des accidents agricoles 
.. Taxe sur rassurance automobile 
.. Taxe sur les spectacles 
.. Taxe addlionnelle sur le prix des places au cino!ma 
• .Prak\vement sur le pari mutuel 
.. Pr6k\vement sur le Joto et a la Loterie nationale 
.. Taxe sur le proctit des jeux de casino 
.. Pr6k\vemenl sur les Joyers pour l'Agence nationale de l'habital 
.. Taxe sur les aclivittls financieras 
.Nk\vement sur le Cnldlt Foncier 
• .Prak\vement sur les salairas des conservateurs d'hypotheques 
• .Taxe sur les assurances pour le fords de garantie automobile 
.Jmp6t sur les op6ralions de bourse 
. .Oroits sur les baux 
.. Taxes funo!rairas 
.. Redevances des mines 
..lmp6t pour rOffice de la navigation 
. .Oroits de garantie pour roret rargent 
• .Au!ros iJl1lbts sur les services 
.Drolts de timbre, d'enragstrament et de mutation - Total 
.. Taxe sur les conventions d'assurance 
.. Droits de timbre 
.. Taxe anruelle sur les cnldlts encours 
.. Droits d'enragislrament 
.Auiles imp6ts i~s a la procllction et a !'importation- Total 
.. Taxe sur les Yllticules des entreprises 
.. Certificat d'immatriculation 
.. Taxe pa)'OO par Jes entraprises sur Jes whicules de tourisms 
.. Versement forfai!aira sur Jes salairas 
.. Taxe pour le Syncicat des transports parisiens 
.Jmp6t pe~ par rAssociation pour la gestion du nlgime des creances des 
salairas (AGC) 
. .T axe pour le fonds d'aide au Jogement 
.. Fleclevance Office des Migrations lnternationales sur remploi de 
main-<1'08UY!8 6trangilra 
.. Taxe des employeurs pour le financement de la fonnation contirue 
.. Taxe d'apprentissage 
.. Taxe excep!ionnelle sur frais giln6raux des entreprises · 
.Nk\vement exceptionnel sur Jes 6!abissements de cnldlt et Jes 
entraprises d'assurance 
.. Taxe excep!ionnelle sur les entraprises p6troleras 
.. Contribution des patentes 
.. Taxe additionnelle a la patents pour Jes c:hambras de commeroe 
.. Taxe addlionnelle a la patente pour rAssociation fransaise de 
normaisation 
.. Taxe sur les d6blts de boissons 
.. Taxe sp6ciale sur cer!ains Yllticules routiers 
.. Contribution de soidarit& sur Jes soci6les 
.. Contribution sur la preparation de m6dcaments 
.. Taxe locale d'6cµpement 
.. Taxe d'usage des abattoirs 
.. Taxe pour les chambras de m6tiers 
• .fleclevance pcur construira 'la 06fense· 
• .f'llnaisations sur Jes imp6ts Ills a la prodJction 
.. Taxe sur Jes apparuils automatiques 
• .Au!ras imp6ts Ns a la prociJction 
Total des imp6ts 
lmp6ts courants sur le ravenu et le patrimoine paytls par les 
admiristralions plbiques 
Total des imp6ts consoid6 
Taxe sur Jes \.6ticules- Total 
Administration centrale ($61) 
I 1mp6ts courants sur le raveoo et le patrimoine - Total 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MrdFF 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 146.Bxxxx 
.Personal income tax 0801 119.4 138.6 162.5 189.1 210.3 209.8 
.Profit taxes deQicled al source from certain norKOmmercial profits 0803 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 
.Ra! rate ciAy on precious metals 0805 0.5 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 
.Tax deO;ic1ed al source and wilhhoking tax on income from inwstments 0807 19.3 23.8 24.3 27.0 29.8 34.0 
.Wrthhoking tax on profits deriwd from b.iking cons1Nction 0810 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 
.Tax deO;ic1ed in applcation of the rules on multiple sources of earrings 0820 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
.Corporation tax 0825 56.6 63.5 74.9 70.7 75.1 81.5 
.ArNance payment to be made by comparies on dstn'buted profits 0830 02 02 02 0.3 0.4 0.3 
.Special levy on crecfrt estabfishments 0831 0.0 0.9 1.9 0.9 1.0 12 
.CNl-Ctll levy on nationalzed enterprises 0833 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 1.6 
.levy on saving banks 0834 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 7.7 
.Wealhtax 0850 0.0 0.0 3.7 3.9 4.7 5.4 
.Levy on video-Qsette recorders 0851 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 
.lleceipls of soldarity Mid 0852 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.5 
.Properly tax on land without blikings 0858 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 
.Other a.mm! taxes on income and wealth 0860 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 
.Motor veticle d.rly paid by households 0802 3.6 3.6 4.4 4.9 0.0 0.0 
Capital taxes- Total 9200 6.5 10.0 9.0 11.1 11.0 12.4 
. DJ!ies on capital gtts 0865 6.5 10.0 9.0 102 11.0 12.4 
.Exceptional levy on insurance enterprises and rapatrialion of capital 0806 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 
Taxes lrbd lo production and imports-Total 9980 357.0 395.3 457.4 499.4 5442 588.1 
.VAT and general furnover taxes - Total 9910 233.7 2622 307.0 333.3 359.7 385.5 
•. VAT on prodJcts 9800 231.6 258.6 302.1 327.9 3542 380.0 
•. VAT not on products 0876 2.1 3.6 4.8 5.5 5.5 5.5 
.Import clJ!ies and agricullural levies- Total 9920 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 
.Jmport clJ!ies 0880 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 
• .levies on agricullurai produce 0885 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Excise clJ!ies- Total 9930 67.1 69.5 79.1 87.7 98.1 116.7 
•. Tax payable to inte!V9ntion bodies 0890 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 
. .Inland ciAy on petroleum products 0895 47.0 46.8 52.7 59.3 662 85.4 
•• Special ciAy on tobacco and malches 0900 7.6 8.7 ·11.3 12.9 132 14.8 
•. Duty on marufa~rud tobaccos 0905 0.1 0.1 0.1 02 02 02 
.. Consumption and prod.Jction clJ!ies on spirits 0910 82 8.6 9.3 9.3 8.8 92 
.. Excise clJlies on beers and nineral waters 0915 0.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 
• .Excise clJlies on wines, cider, peny and mead 0920 0.6 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 
•• Duty on sugar 0921 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
• .Duty on ce111als and sugar bee! 0925 1.6 1.7 1.9 2.1 2.5 2.7 
•• Tax on oils intended for human consumption 0930 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 
.• Tax on foresby products 0932 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
•. State healh tax on meal 0935 0.1 02 02 02 0.2 02 
• .Electricity meter charge 1155 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 12 
• .Meterud waler consumption charge 0940 02 02 02 02 02 02 
.Pharmaceutical products ciAy stamp 0941 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.. Other clJlies on goods 0945 0.1 0.1 02 0.4 3.3 02 
.Taxes on services-Total 9940 112 122 13.5 15.5 17.6 19.7 
• .surcharge on insurance contraels accning lo the agricullural dsasters 0955 02 0.3 02 0.3 0.3 0.3 
guarantee funds 
•• Surcharge on insurance conlraels accning to the compensation f\n!s. for 0956 0.0 0.0 0.0 02 0.3 0.4 
buiking instnnce 
.• Tax on motorveticle insurance 0970 0.1 0.1 02 02 0.3 0.3 
•• Surcharge on the price of cinema seats 0980 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 
•• Tole levy 0985 3.4 3.5 3.6 4.3 4.7 4.8 
• .levy on the loterie nationale and loto 0986 1.3 1.6 2.0 2.2 2.8 3.7 
.. Casino gaming tax 0990 02 02 02 0.3 0.3 0.3 
• .levy on 111nts accning lo the national housing improvement fu1d 0991 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 12 
• .Special tax on financial activities 0995 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
• .levy on comnission charged by 1he "Cr9cit Fonder' 0996 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
•• Withholding tax on the 111runeration of mortgage-bolders 0815 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 
.. Surcharge on instnll08 contracts accruing lo the motorguarantse MKt 0960 02 0.3 0.3 u 0.5 0.6 
•• Tax on sloc:k exchange iJmover 1050 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 12 
. .lease re9sJralion 1065 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 3.1 
•• Tax accning lo the navigation office 1010 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
























































































































































































































































































































































































.lmp0t sur le reveoo des personnes physiques 
.Fleterues a la source sur certains b6nefices non commerciaux 
.Taxe forfaitaire sur miltaux pr6cieux 
.Fletel'AJ8 a la source et pr6~ment sur les revenus des capitaux mobilers 
.Pnl16vement sur les b6nefices de la construction immobilere 
.Applcation des cumuls des aclivitlls 
.lmp61 sur les b6nefices des socitlt8s 
.Pnlcompte des b6nefices dstribues 
.Pnl~ment exceptionnel sur les etablissements de cr9dit 
.Redevance CNl-CNB des socie!Ss nationalsees 
.Pnl~ment sur les caisses d'epargne 
.lmp0t sur les grandes fortunes 
.Redevance sur les magnetcscopes 
.Recettes a.. fonds de soldarit8 
.Contribution follOOre sur les proprietlls non ~ties 
.Autres impOts courants sur le reveoo et le patrimoine 
• Taxe sur les wticules des manages 
lmp6ts en capital-Total 
.Droits sur mutations a titre gratuit 
.Pnl~ment exceptionnel sur les enl!eprises cl' assurance et le 
rapatriement des capitaux 
lmp0ts 165 a la prodlction et a !'importation-Total 
.TVA et taxes gllnerales sur le cliffre d'~aires - Total 
•• TVA grevant les prodUts 
• .Taxe sur la valeur ajoutOO autre que grevant les produits 
.Droits d'importation et pr616vements agricoles-Total 
.• Droits d'importation 
•• Pnll6vements sur les produits agricoles 
.Droits d'accise - Total 
•• Taxe pour les orgarismes d'intervention 
•• Taxe sur les proclits petrolers 
..lmpOI sur le tabac et les all.Jmetles 
• .Taxe sur les tabacs fab•s 
•. Droits sur les alcools 
.. Droits sur les billres et reau minerals 
.. Droits sur les vins, cidres, poires, hydromels 
•. Cotisation sucre 
•• Taxe sur les cer6ales et betteraves 
.• Taxe sur les corps gras aimentaires 
.• Taxe sur les proclits forestiers 
.• Taxe sur les viandes 
. .P.edevanc:e pourfrais de contr61e de r6nergie electrique 
.• Redevanc:e sur la consommalion d'eau 
•• Vignette pharmaceulicµI 
. .Autres droits sur les prod~ 
.lmpOts sur les ser\ices- Total 
•• Taxe addtionnelle sur les contrats cl' assurance pour le fonds de garantie 
des calamites agricoles 
•. Taxe addtionnelle sur les contrats cl' assurance pour les fonds des 
compensations assurance de construction · 
•• Taxe surrassurance automobile 
•• Taxe adcltionnelle sur le prix des places au cinema 
• .Pnl~ment sur le pari mutual 
• .Pnll6vement sur le loto et a la Lolerie nationals 
•• Taxe sur le prOllit des jeux de casino 
.. Pnl~ment surles loyarspourrAgence nationalede l'habital 
.. Taxe sur les activites finan00res 
• .Pnl~ment sur le Cr6dit Fonc:ier 
• .Pnlhment sur les salaires des conservateurs~ 
•• Taxe sur les assurances pour le fonds de garantie &Jtomobile 
.Jmp61 sur les operations de bourse 
•• Droits sur les baux 
.Jmp61 pour rOflice de la navigation 
•• Droits de garantie pour ror et rargent 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Code 
146.Sxxxx 
.. Other taxes on sel'lices 1025 
.Stamp, regislration and similar duties - Total 9960 
.. Special tax on insurance contracts 0950 
.. Stamp duties 1055 
. .Anrual tax on crecft outstandng 1056 
. .Registration dJties 1060 
.Other taxes lrited to production and imports - Total 9970 
.Motor vehicle ciJty paid by enterprises 1075 
.. Vehicle registration certificate 1080 
.Motor whicle ciJty paid by enterprises on motor cars 0804 
•• Flat rate contribution from earrings 1085 
.. Tax for the housing fund 1095 
.. Office des Migrations lntemalio~s ciJty on the e1111loyment of foreign 1096 
worfters 
.. E1111loyers participation in financing contiruous YOCalional trairing 1100 
. .Apprentices tip tax 1105 
.. Special tax on certain types of business overheads 0828 
.. Special levy on crecft institutions and insurance finns 0832 
.. Exceptional tax on oil comparies 1108 
.. Patent levy 1110 
.. Surcharge on pa!ents accn.ing to the trench standards institute 1120 
.. Tax on lcenced premises 1125 
.. Special tax on certain road vehicles 1135 
. .81.iking pennission, tax accn.ingto the 'la OOense· project 1170 
.. Penalties in connection with taxes lrited to prod.lction 1175 
.. Tax on automatic a111Jsement machines 1185 
.. Other taxes lrited to prod.lction 1190 
Total tax receipts 9000 
Motorvehicle ciJty- Total 1070 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and weallh-Total 9100 
.Tax on funished accomodation 0835 
.Domestic refuse removal rate 0840 
.Tax on the notional rental vakJe of dwellngs 0841 
.Tax on the notional rental vaUi of commercial property 0845 
.Flat rate on pylons 0855 
.Property tax on dewloped property 0857 
.Property tax on land wilhout b\ikings 0858 
.!>Jes payable to charmers of agricullure 0859 
.Other current taxes on income and weallh 0860 
Motor vehicle ciJty paid by households 0802 
Capital taxes- Total 9200 
Taxes lrited to production and imports- Total 9980 
.. VAT on proOJcts 9800 
.Excise dJties- Total 9930 
. .Excise dJties on beers and nineral waters 0915 
.. State health tax on meat 0935 
. .levyfor"agences financmres debassin" 1130 
.. Electricity meter charge 1155 
.Taxes on sel'lices-Total 9940 
.Municipal entertainments tax 0975 
.. Tote levy 0985 
. .funeral taxes 1 OOO 
. .MiringdJties 1005 
•. Olhertaxesonsel'lices 1025 
.Stamp, regislration and similar duties- Total 9960 
..stamp duties 1055 
. .Registration cilties 1 060 
.Other taxes lrited to production and Imports - Total 9970 
.Motorwhicle <illy paid by enterprises 1075 
.. Vehicle registration certificate 1080 
















































































































































































































































































































































































1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 
2.8 3.0 1.4 1.4 6.3 
29.5 32.5 34.2 33.7 33.9 
20.2 21.3 22.4 23.0 23.9 
1.3 • 1.4 1.5 1.5 1.3 
1.2 1.3 1.6 0.0 0.0 
6.8 8.5 8.8 9.2 8.7 
39.7 41.0 39.6 42.7 47.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1.7 1.7 1.6 1.9 2.3 
27.9 29.2 29.8 32.4 35.0 
2.7 3.1 3.2 3.9 4.9 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 
0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 
2.2 1.3 0.1 0.0 0.0 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
3.5 4.4 3.7 3.2 3.7 
1 010.8 1074.3 1120.7 1189.9 1 245.2 
1.7 1.7 1.6 1.9 2.3 
87.0 92.9 99.0 104.0 105.8 
30.4 31.3 32.7 34.1 33.8 
6.7 7.2 7.6 8.5 8.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
33.2 36.5 40.2 41.9 46.1 
7.2 7.4 7.5 7.3 8.0 
1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 
1.3 1.4 2.2 3.0 1.6 
6.7 7.4 7.2 7.5 6.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
108.5 113.4 127.3 136.9 150.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8.5 8.9 9.2 9.8 11.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2.6 2.8 3.1 3.2 4.0 
5.8 6.1 6.1 6.5 7.0 
1.6 1.7 1.8 1.7 1.9 
0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 
16.6 17.9 23.7 26.1 26.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
16.6 17.9 23.7 26.1 26.8 
81.8 84.9 92.6 99.3 111.0 
3.6 4.0 3.9 4.1 3.5 
1.6 1.6 1.9 2.0 2.5 
8.4 8.7 8.5 9.6 10.2 
I 
France 
2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
1991 Code 
146.Sxxxx 
3.6 1025 • .Autres imp0ts sur les sel'lioes 
33.5 9960 .Droits de timbnl, denregislrement et de mutation- Total 
23.3 0950 .. Taxe sur les conventions d'assurance 
1.3 1055 .• Droits de timbre 
0.0 1056 •• Taxe anrvelle sur les cl9dils encours 
8.9 1060 .• Droits denregislrament 
50.0 9970 .Autres imp0ts 165 a la prodJction et A nmportation- Total 
0.0 1075 .. Taxe sur les wlicules des entreprises 
0.0 1080 •• Certificat d'immatriculation 
2.6 0804 • .Taxe pay6e par les entreprises sur les wlicules de toµrisme 
36.6 1085 .• Versement forfaitaire sur les salaires 
5.9 1095 • .Taxe pour le londs daide au logement 
0.2 1096 .. lledevanoe Office des Migrations lntemationales sur ramploi de 
mairHfoeuvre 6tranglire 
0.2 1100 .. Taxe des employeurs pour le finanoement de la lonnation contlrve 
0.2 1105 •. Taxe dapprentlssage 
0.0 0828 •. Taxe exceptionnelle sur frais g6n6raux des entreprises 
0.0 0832 .• Pmlllvement exoeptionnel sur les 6tabtissements de cr6dit et les 
entreprises d'assurance 
0.0 1108 .• Taxe exceptionnelle sur les antreprises p6trotieres 
0.0 1110 •. Contribution des patentes 
0.0 1120 .. Taxe addtionnelle A la patente pour rAssociation fra~se de 
normatisation 
0.1 1125 •• Taxe sur les debits de boissons 
0.5 1135 .• Taxe sp9clale surcertains wlicules routiers 
0.0 1170 •. lledevanoe pour construire 'la Defense· 
0.0 1175 .• P6nalisations sur les imp6ts i65 A la prociJc1ion 
0.0 1185 •• Taxe sur les appareils automatiques 
3.6 1190 • .Autres imp0ts ti6s A la proO.lction 
1 301.7 9000 Total des imp0ts 
2.6 1070 Taxe sur les whicules- Total 
Administrations locales (S62) 
111.1 9100 lmp0ts courants sur le rever1.1 et le patrimoine - Total 
34.4 0835 .Taxe dhabitation 
9.2 0840 .Taxe d'anlllvement des ordures m6naglires 
0.0 0841 .Taxe sur la valeur locative des habitats 
0.0 0845 .Taxe sur la valeur locative des locaux prolesslonnels 
0.4 0855 .Taxe sur les py!Ones 
49.5 0857 .Contribution fonciere sur les propri6!Ss bAties 
7.7 0858 .Contnbution foncM)re sur les propri<\!Ss non baties 
1.3 0859 .Taxes pour les chambras d'agriculture 
1.6 0860 .Autres impats courants sur le rever1.1 et le palrimoine 
6.9 0802 .Taxe sur les wlicules des m6nages 
0.0 9200 lmp0ts en capital-Total 
161.2 9980 lmp0ts 16s A la prodlction et A nmportalion-Total 
0.0 9800 •• TVA grevant les proc1.ils 
11.8 9930 .Droits d'accise - Total 
0.0 0915 .• Droits sur les bieres et reau minolrale 
0.0 0935 •• Taxe sur les viandes 
4.2 1130 • .P.edevanoe au profit des agenoes financM)res de bassln 
7.6 1155 •• lledevanoe pour frais de contr61e de r6ne~ 61ectrique 
2.1 9940 .lmp6ts sur les sel'lioes- Total 
0.4 0975 .. Taxe sur les spectacles 
0.3 0985 .Pnllllvement surle pari mutual 
0.1 1000 .. Taxes funolraires 
0.4 1005 • .P.edevances des mines 
0.9 1025 • .Autres impOts sur les sel'lioes 
26.8 9960 .Droits de timbnl, denregistrament et de mutallon-Total 
0.0 1055 .. Droits de timbre 
26.8 1060 •• Droitsdenregislrament 
120.5 9970 .Autres imp6ts 165 a la prodJction et a nmportation-Total 
3.7 1075 •• Taxe sur les wlicules des entreprises 
2.3 1080 .. Certifical d'immatriculation 
10.7 1090 •• Taxe pour le Syndcat des transports parisiens 
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France 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MrdFF 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 146.Sxxxx 
. .Appronticeslip tax 1105 02 02 02 0.3 0.4 0.3 
.Pailnl levy 1110 312 36.4 43.6 50.2 57.0 58.5 
•• Surcharge on palenls accning to chambers of comme11:e 1115 0.0 0.0 0.0 o.o 2.7 2.6 
•. Tax on lcenc:ed premises 1125 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 • 0.1 
.l.ocal eqLipmenl tax 1145 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 
. .Abattcir fee 1160 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
.. Tax accning to the chambers of trades 1165 02 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 
• .BUking pennission, tax accning to the 1.a Defensa' project 1170 02 0.3 0.3 0.3 0.7 0.5 
.• Other taxes 1'*8dto prodJction 1190 0.8 0.8 0.8 1.4 0.9 1.1 
Total tax racelpls 9000 83.0 952 109.9 1302 164.9 181.7 
Motor velicle ctily- Total 1070 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 9.7 
Social security funds (S63) 
Cunent taxes on income and weal!h- Total 9100 0.0 0.0 0.3 3.4 1.0 0.2 
.ll-IEDIC contribution 0853 0.0 0.0 02 3.3 0.9 0.1 
.Other curl8ri taxes on income and wealth 0860 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 
Capi1al taxes- Total 9200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes 1'*8d to production and imports-Total 9980 5.9 7.1 9.5 12.3 16.2 16.1 
.. VAT on prod.lets 9800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Excise d.Jties- Total 9930 0.0 0.0 0.0 1.5 3.8 2.1 
.• Tobacco duty starrp 0902 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 0.0 
.• Spirits ctily stamp 0912 0.0 0.0 0.0 0.9 22 2.1 
.. Phannaceutical prociic:ts ctJty stamp 0941 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Taxes on services- Total 9940 1.0 1.3 2.8 2.9 3.7 4.1 
•. Surcharge on insurance contracts accning to the agricultural accidents 0965 0.9 1.3 2.6 2.9 3.7 4.0 
guarantee funds 
•. Other taxes on services 1025 0.1 0.0 02 0.1 0.1 0.1 
.Other taxes 1'*8d to production and imports-Total 9970 4.9 5.7 6.6 7.8 8.7 10.0 
. .Flat rate contribution from earrings 1085 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
.. Tax levied by the association for the management of the employees 1091 1.7 1.9 22 2.4 2.8 3.9 
assets scheme (AGC) 
.. Soldarity tax on companies 1140 3.1 3.8 4.4 5.0 5.6 5.7 
•. Tax on preparation of medcines 1141 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.3 
Total tax receipts 9000 5.9 7.1 9.8 15.7 17.3 16.3 
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2. lmp6ts par type et par sous-secteur receveur 
MrdFF 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 146.Sxxxx 
0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 1105 .• Taxe d'appnmtissage 
61.6 63.2 68.8 73.3 83.6 92.0 1110 •. Contnbution des palentes 
2.9 3.4 3.7 3.9 4.2 4.6 1115 •. Taxa adcfrtioMBlla a la patents pour les chambres de commeroa 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1125 •. Taxa sur les d6bits de boissons 
1.0 1.1 1.1 1.2 2.3 2.4 1145 •• Taxe locale d'6q..ipemari 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1160 .. Taxe d'usage des abattoirs 
0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1165 .• Taxe pour les chambtas de metiars 
0.5 0.5 0.6 1.0 2.3 2.3 1170 •• Reclevance pour construira i.a Defensa· 
1.1 1.0 2.8 2.5 1.1 1.1 1190 • .Autras irrp6ts 165 a la proctJc:tion 
195.5 206.3 226.3 240.9 256.6 272.3 9000 Total des irrp6ts 
10.3 11.5 11.1 11.7 10.2 10.6 1070 Taxe sur les vllticules- Total 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 9100 lrrp6ts couranls sur le rawn.J et le patrimoine - Total 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0853 .Contnbution UNEDIC 
0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0860 .Autras imp6ts courants sur le r&\19n.J et le patrimoine 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9200 lrrp6ts en capital-Total 
17.9 18.4 18.0 18.7 19.2 20.8 9980 lrrp6ts 165 a la pioO.Jction et a rimportalion - Total 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9800 .. TVA grevant les proci.its 
2.0 2.1 2.1 1.9 2.4 2.3 9930 .Droits d'accise- Total 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0902 •. Vignette sur les tabacs 
2.0 2.1 2.1 1.9 2.4 2.3 0912 .• Vignette sur les alcools 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0941 •. Vignette pharrnaceutiqua 
5.1 4.8 4.9 5.0 5.0 5.2 9940 .lmp6ts surles sal'lices-Total 
5.0 4.7 4.8 4.9 4.9 4.9 0965 •. Taxa additioMBlla surles contrals d'assurance auto mobile pour le fonds 
des accidents agricoles 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 1025 • .Autras irrp6ts sur les sal'lices 
10.9 11.6 11.0 11.8 11.7 13.2 9970 .Autres imp6ts 165 i la prociJction et a rimportation - Total 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1085 •• Varsamant forfaitaira sur les salaires 
4.3 4.3 3.3 3.4 2.5 2.3 1091 ..lmp6t pe~ par fAssociation pour la gestion du r6gime des creances des 
salaires (AGC) 
6.2 7.1 7.6 8.2 9.0 10.1 1140 •• Contribution de soidarit6 sur les societ6s 
0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6 1141 •• Contribution sur la preparation de mlldcarnents 




1. Taxes and social contributions 
Mio IRL 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth R61 1181.6 1476.3 1n9.8 2051.1 2414.6 2564.4 
Taxes tiriled to prodldion and il!l>Orts R20 1472.1 1852.3 2261.6 2581.2 2874.8 3032.3 
.VAT on prodJcts R21 430.6 568.7 en.3 1084.7 1268.8 1315.7 
Capital taxes R72 11.0 11.3 13.5 16.3 19.3 20.3 
Actual social contributions R62 488.0 602.5 788.0 899.3 996.6 1071.6 
.Employers' actual social contributions R621 299.3 368.8 468.5 531.7 595.0 643.0 
.Employees' actual social oontributions<1) R622 188.7 233.7 319.5 367.6 401.6 428.6 
.Social contributions by seH-iimployed and non-iimployecl persons<1) R623 
Taxes and social contnbutions 3152.8 3942.4 4842.9 5547.9 6305.4 6688.5 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth R61 1181.6 1476.3 1779.8 2051.1 2414.6 2564.4 
Taxes inked to p!Od.ldion and imports R20 1362.7 1742.5 2157.8 2464.7 2738.1 2879.1 
.VAT on pro<b:1s R21 430.6 568.7 en.3 1084.7 1268.8 1315.7 
Capital taxes R72 11.0 11.3 13.5 16.3 19.3 20.3 
Actual social contributions R62 62.4 78.8 90.5 95.7 102.7 111.8 
.Employers' actual social contributions R621 0.3 02 02 0.2 0.2 0.0 
.Employees' actual social contributions R622 62.1 78.6 90.3 95.5 102.5 111.8 
.Social contributions by sett-employed and non-i!mployecl persons R623 
Taxes and social contributions 2617.8 3309.0 4041.5 4627.8 5274.8 5575.5 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth R61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes inked to p!Od.ldion and imports R20 109.4 109.8 103.9 116.5 136.7 1532 
.VAT on prodlcts R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Actual social contributions R62 15.2 18.7 22.8 25.1 28.8 32.1 
.Employers' actual social contributions R621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employees' actual social contnbutions R622 15.2 18.7 22.8 25.1 28.8 32.1 
.Social contributions by seH-iimployed and non-i!mployecl persons R623 
Taxes and social contnbutions 124.6 128.5 126.6 141.6 165.5 185.3 
Social security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth R61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes inked lo prodldion and il!l>Orts R20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.VAT on pro<b:1s R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Actual social contributions R62 410.4 505.0 674.8 778.5 865.1 927.7 
.Employers' actual social contributions R621 299.0 368.6 468.3 531.5 594.8 643.0 
.Employees' actual social contributions(1) R622 111.4 136.4 206.4 247.0 270.3 284.7 
.Social contributions by se!Hmployed and non-i!mployecl persons<1> R623 
Taxes and social contributions 410.4 505.0 674.8 778.5 865.1 927.7 
Institutions of the European Communities 
($92) 
Taxes iriled to prodJc!ion and il!l>Orts R20 99.0 128.3 161.5 213.3 238.7 237.2 
.VAT on pro<b:1s R201 39.8 49.3 742 108.9 98.7 98.9 
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1. lmpots et cotisations sociales 
Mio IRL 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (S60) 
2880.4 3178.5 3641.0 3385.1 3n6.7 41202 R61 lmpilts courants sur le ravenu et le patrimoine 
3191.4 3343.6 36712 4058.6 4145.1 41n.O R20 lmpilts les a la production et a nmportation 
1395.2 1451.3 1644.0 1798.3 1800.6 1815.0 R21 .TVA gravant les p~its 
21.3 25.4 27.S 29.1 38.0 49.9 R72 lmpilts en capital 
1117.2 11872 1287.8 13n.7 1501.2 R62 Cotisations sociales eflectives 
674.1 701.6 727.1 782.3 857.7 R621 .Cotisations sociales effectives ii charge des employeurs 
443.1 485.5 538.9 549.1 591.1 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salanes(1) 
21.8 46.4 52.4 R623 .Cotisations sociales effectives des norKalanes(1) 
7210.3 7734.7 8627.S 8850.5 9461.0 lmpilts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
2880.4 3178.5 3641.0 3385.1 3776.7 41202 R61 lmpilts courants sur le ravenu et le patrimoine 
3024.4 3159.7 34772 3828.1 3905.0 39262 R20 lmpilts ies a la production et a nmportation 
1395.2 1451.3 1644.0 1798.3 1800.6 1815.0 R21 .TVA gravant les p~its 
21.3 25.4 27.5 29.1 38.0 49.9 R72 lmpilts en capital 
118.4 142.6 181.1 171.5 187.0 R62 Cotisations sociales effectives 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
118.4 142.6 181.1 171.5 187.0 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0.0 0.0 0.0 R623 .Cotisations sociales effectives des no~laries 
6044.5 65062 7326.8 7413.8 7906.7 lmpilts et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R61 lmpilts courants sur le ravenu et le patrimoine 
167.0 183.9 194.0 230.5 240.1 250.8 R20 lmpilts ties a la production et a r.mportation 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R21 .TVA gravant les prOduits 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R72 lmpilts en capital 
30.9 35.9 31.5 34.4 36.1 R62 Cotisations sociales effectives 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
30.9 35.9 31.5 34.4 36.1 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0.0 0.0 0.0 R623 .Cotisations sociales effectives des no~lanes 
197.9 219.8 225.5 264.9 276.2 lmpilts et cotisations sociales 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R61 lmpilts courants sur le ravenu et le patrimoine 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R20 lmpilts ties a la production et ii r.mportation 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R21 .TVA gravant les p~its 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R72 lmpilts en capital 
967.9 1008.6 10752 1171.9 1278.1 R62 Cotisations sociales effectives 
674.1 701.6 727.1 782.3 857.7 R621 .Cotisations sociales effectives ii charge des employeurs 
293.8 307.0 326.3 343.2 368.0 R622 .Cotisations sociales effectives ii charge des salaries(1) 
21.8 46.4 52.4 R623 .Cotisations sociales effectives des norKalanes<1 l 
967.9 1008.6 10752 1171.9 1278.1 lmpilts et cotisations sociales 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
283.8 328.8 293.7 318.0 301.6 335.S R20 lmp6ts ies a la production et ii Mmportation 
155.6 161.0 120.0 145.8 168.3 197.0 R201 .TVA gravant les p~its 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mio IRL 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 l 1984 l 1985 286.Sxxxx 
General Government (S60) 
Cull8nt taxes on income and wealth- Total 9100 1181.6 1476.3 1779.8 2051.1 2414.6 2564.4 
Income tax 1201 1013.0 1246.1 1457.7 1660.6 1967.8 2105.4 
Youth employment levy 1207 0.0 0.0 38.1 69.8 84.2 84.3 
Income levy 1208 0.0 0.0 0.0 40.2 78.0 74.1 
Corporation profits tax 1210 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Corporation tax 1215 138.8 199.7 231.8 214.9 209.6 217.5 
Wealth tax 1220 0.8 0.7 0.6 0.7 0.2 0.2 
Motor velicle dJty paid by households 1222 12.7 20.2 37.4 49.5 57.9 64.5 
Capital gains tax 1225 6.0 6.2 8.2 8.7 9.4 10.2 
Fees under Iha petroleum and minerals development 1230 4.3 u 5.9 6.9 7.5 8.2 
Agric:ul!ural produce dJty 1235 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Le-.ies under section 93194 Finance Act, 1986 1238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes- Total 9200 11.0 11.3 13.5 16.3 19.3 20.3 
Esta1B dJty 1240 3.0 2.2 1.7 1.6 1.0 0.6 
Capital acqLisitions tax 1245 8.0 9.2 11.8 14.7 18.3 19.7 
Taxes irlled to production and imports-Total 9980 1472.1 1852.3 2261.6 2581.2 2874.8 3032.3 
VAT and general turnover taxes- Total 9910 430.6 568.7 8n:J 1084.7 1268.8 1315.7 
VAT on procllcts 9800 430.6 568.7 8n.3 1084.7 1268.8 1315.7 
Import duties and agric:ullural levies-Total 9920 1.0 2.0 1.7 5.0 2.5 -1.4 
Custom duties 1280 1.0 1.9 1.4 4.9 2.4 -1.4 
Le-.ies on agric:ult.Jral goods 1285 0.0 0.1 O:J 0.0 0.1 0.0 
Excise a.mes - To!al 9930 822.7 1041.3 1107.0 1151.4 1208.9 1283.5 
Sugar contributions 1300 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 
Duty on mineral hydrocarbon ighl oil 1305 m.1 229.5 245.6 275.5 282.4 291.8 
Duty on other sorts of oil 1310 82.7 100.8 96.2 111.8 117.8 131.2 
Duty on tobacco 1315 147.6 190.5 222.2 247.4 275.1 296.9 
Duty on matches 1320 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 
Duty on spirits 1325 116.7 136.0 131.9 116.0 114.1 116.4 
Duty on wine 1330 14.1 19.8 23.4 23.1 25.3 28.6 
Duty on beer 1340 150.9 189.6 226.9 232.2 239.6 244.1 
Duty on cider and perry 1345 0.5 0.6 0.7 0.9 1.3 1.5 
Duty on table water 1350 8.9 12.1 12.6 12.9 14.2 13.8 
Duty on tyres and a.bes 1355 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 
Duty on motor vehicle parts 1360 115.6 152.7 138.2 122.5 129.8 152.6 
Duty on tele-.islon sets 1362 6.1 7.1 6.1 6.3 6.3 4.1 
Duty on videos 1363 0.0 0.0 0.6 0.5 0.7 2.0 
Duty on gramophone records 1364 0.9 1.0 0.7 0.9 1.0 1.1 
Duty on mechanical ighlers 1368 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 
Taxes on services - To!al 9940 18.5 27.2 45.0 61.0 70.7 68.3 
Taxes on insurance poicies 1370 1.1 1.2 2.7 12.7 20.0 22.6 
Sweepstake a.mes 1375 0.5 0.6 0.5 0.8 0.7 0.5 
Betting taxes 1380 15.3 18.1 19.2 19.8 21.7 16.6 
Broadcasting lcence fees 1385 1.6 2.3 2.3 2.7 3.3 3.6 
Banc levy 1390 0.0 5.0 20:J 24.9 25.0 25.1 
Taxes on ownerslip of land and bo.ikfings- To!al 9950 109.7 110.4 113.9 137.5 159.8 178:J 
Rates 1400 109.4 109.8 113.9 136.5 158.7 176.2 
f!esldential property tax 1402 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 2.1 
f!esource tax 1405 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Stamp, registration and slmilarcUies- To!al 9960 50.1 66.9 69.5 73.4 n.1 83.5 
Stampcllties 1410 46.5 59.5 61.1 63.9 65.7 70.9 
Fee stamps 1415 3.6 7.3 8.4 9.5 11.4 12.6 
Other taxes lrlled to procb:tion and imports - Total 9970 39.8 35.8 47:J 68.1 87.1 104.4 
Motor velicle dJty paid by enterprises 1430 10.4 16.5 30.6 40.5 47.4 52.8 
Ucences 1435 3.1 3.9 4.5 11.6 14.0 14.2 
Employe(s conlribulion to Iha employment ~arantee tmd 1440 6.9 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Other taxes I n1led to procldon 1450 19.1 11.4 12.1 16.1 25.7 37.4 
T o!al tax raceipts 9000 2864.7 3339.9 4054.9 4648.6 5308.8 5616.9 
Motor velicle dJ!y- Tolal 1425 23.1 36.7 68.0 89.9 105.3 117:J 
Central Government (S61) 
r Clmlnttaxes on income and wealth- Total 9100 1181.6 147U 1779.8 2051.1 2414.6 2564.4 Income tax 1201 1013.0 1246.1 1457.7 1660.8 1967.8 2105.4 
Youth employment levy 1207 0.0 0.0 38.1 69.8 84.2 84.3 
84 
Mio IRL 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 
2880.4 3178.5 3641.0 3385.1 3n6.7 
2382.6 2718.4 3045.9 2831.0 3028.6 
91.1 96.5 125.4 116.7 125.0 
33.0 2.7 5.2 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
258.0 255.7 334.9 303.0 474.9 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
68.9 71.5 73.2 77.3 85.5 
10.5 12.5 32.8 25.5 28.1 
5.3 2.1 5.0 6.7 7.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.9 19.1 18.6 24.9 27.3 
21.3 25.4 27.5 29.1 38.0 
0.3 0.4 0.5 0.3 0.1 
21.0 25.0 27.0 28.8 37.9 
3191.4 3343.6 3671.2 4058.6 4145.1 
1395.2 1451.3 1644.0 1798.3 1800.6 
1395.2 1451.3 1644.0 1798.3 1800.6 
-2.2 2.3 12.8 14.3 10.5 
-2.2 2.3 12.8 14.3 10.5 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1348.2 1355.1 1446.4 1572.3 1639.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
311.8 316.4 333.6 350.3 348.7 
166.2 189.4 198.5 214.7 237.9 
301.6 303.3 312.2 321.1 330.3 
0.5 0.4 0.4 0.4 0.1 
115.5 108.9 116.1 116.8 120.4 
27.1 27.1 29.5 29.7 33.5 
247.4 243.2 249.6 268.7 280.9 
1.8 1.9 1.9 2.3 2.8 
14.6 15.2 16.8 19.7 18.0 
0.3 --0.8 --0.3 0.0 0.0 
151.9 140.7 178.2 237.9 260.8 
5.5 5.4 5.6 5.5 3.5 
2.5 2.4 2.8 3.6 2.0 
0.9 1.1 1.0 1.0 0.3 
0.6 0.5 0.5 0.6 0.0 
70.1 81.0 99.1 113.6 114.9 
21.7 22.6 35.5 47.1 42.3 
0.3 7.7 0.0 0.0 0.0 
18.3 19.5 22.5 25.6 29.3 
4.7 62 5.1 4.9 7.3 
25.1 25.0 36.0 36.0 36.0 
176.8 227.4 220.9 235.5 245.4 
175.0 225.4 218.4 230.5 240.1 
1.8 2.0 2.5 5.0 5.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
94.4 111.0 122.8 189.9 186.8 
80.7 94.6 107.6 171.3 165.7 
13.7 16.4 15.2 18.6 21.1 
108.9 115.5 125.2 134.7 147.7 
56.4 58.5 59.9 63.2 69.9 
14.1 14.0 15.2 16.5 18.4 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
38.4 43.0 50.1 55.0 59.4 
6093.1 6547.5 7339.7 7472.8 7959.8 
125.3 130.0 133.1 140.5 155.4 
2880.4 3178.5 3641.0 3385.1 3776.7 
2382.6 2718.4 3045.9 2831.0 3028.6 
































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Code 
286.Sxxxx 
Administrations publlques (560) 
9100 lq>Ots courants sur le 1&venu et le palrimoine - Total 
1201 lq>Ot sur le 1&venu des personnes physiques 
1207 Pnllevement pour remploi des jeunes 
1208 Pnllevement sur le 19Venu 
1210 lrrp61 sur le profit des socie!6s 
1215 lrrp61 sur les socie!6s 
1220 lrrp61 sur le patrimoine 
1222 Taxe sur les Ylllicules des ~nages 
1225 lrrp61 sur les 1&venus en capital 
1230 lmp6ts sur rexploitation petroiere 
1235 Drolt sur le 19'/llnu des prodUts agricoles 
1238 Taxes pnlvues aux articles 93194 du "finance Ad.", 1986 
9200 lq>Ots en capital-Total 
1240 Drolts sur les successions et donations 
1245 lrrp61 sur les aoquisitions de capital 
9980 lmpots 165 a la production et a nmportation- Total 
9910 TVA et taxes gllnlirales sur le chiff1& cfaffaires- Total 
9800 TVA 91&vant les plOdits 
9920 Drolts d'importation et prol6wments agricoles - Total 
1280 Drolts d'importation 
1285 Pnllevements agricoles 
9930 Drolts cf accise - Total 
1300 Cotisations suc1& 
1305 Drolt cfaccise sur les !Ules mioorales 16g619S 
1310 Drolt cfaccise sur les autl9S 11.iles minlirales 
1315 Drolt cfaccise sur le tabac 
1320 Drolt d'acclse sur les alklmel1es 
1325 Drott d'acclse sur les alcools 
1330 Drolt d'accise sur les vins 
1340 Drolt d'acclse sur la bie1& 
1345 Drolt cfaccise sur les cid1&s et poi1&s 
1350 Drolt d'accise sur les eaux minlirales 
1355 Drolt d'acclse sur les pneumatiques 
1360 Drolt d'accise sur les pieces de wlicules 
1362 Drolt d'accise sur les postes de tel6-.ision 
1363 Drolt d'accise sur les vid6os 
1364 Drolt d'accise sur les disques 
1368 Drolt d'acclse sur les briquets m6cani~ 
9940 lrrp6ts sur les services - Total 
1370 Taxes sur les assurances 
1375 Taxes sur les loferies 
1380 Taxes sur les paris 
1385 Taxes radiophoniques 
1390 Taxe sur les banques 
9950 lmp6ts sur la piopri6t6 foncie1& et immobitie1& - Total 
1400 Contnbutions foncieres 
1402 Taxe sur la piopri6t6 rosidentielle 
1405 lrrp61 sur les tenains agricoles 
9960 Drolts de timbra, d'enregst1&ment et de mutation - Total 
1410 Drolts de timb1& 
1415 Drolts et 1&devances 
9970 Aubes imp6ts 16s a la production et a nmportation-Total 
1430 Taxe sur les wlicules des entreprises 
1435 Drolts de lcence 
1440 Cotisation des employeurs au fOnds de garanlie d'emploi 
1450 Autres imp61s l6s l la produc:tion 
9000 Total des lmp6ts 
1425 Taxe sur les wlicules- Total 
Administration centrale (561) 
9100 lrrp6ts courants sur le 1&venu et le palrimoine - Total 
1201 lrrp61 sur le 19venu des personnes physiques 
1207 Pnllevement pour remploi des jeunes 
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Ireland 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mio IRL 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 286.Bxxxx 
Income levy 1208 0.0 0.0 0.0 40.2 78.0 74.1 
Corporalion profits tax 1210 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Corporalion tax 1215 138.8 199.7 231.8 214.9 209.6 217.5 
Wealth tax 1220 0.8 0.7 0.6 0.7 02 02 
Motor vehicle c1Jty paid by households 1222 12.7 202 37.4 49.5 57.9 64.5 
Capilal gains tax 1225 6.0 62 82 8.7 9.4 102 
Fees under the petroleum and minerals development 1230 4.3 3.4 5.9 6.9 7.5 82 
Agrio.illural produce c1Jty 1235 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Levies under section 93194 Finance Act, 1986 1238 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capilal taices - Total 9200 11.0 11.3 13.5 16.3 19.3 20.3 
Estate <Uy 1240 3.0 22 1.7 1.6 1.0 0.6 
Capital ac:qusi1ions taic 1245 8.0 92 11.8 14.7 18.3 19.7 
Taices inked to production and imports- Total 9980 1362.7 1742.5 2157.8 2464.7 2738.1 2879.1 
VAT and general turnover taxes- Total 9910 430.6 568.7 877.3 1084.7 1268.8 1315.7 
VAT on pllldJcts 9800 430.6 568.7 877.3 1084.7 1268.8 1315.7 
Import du1ies and agrio.illural levies- Total 9920 1.0 2.0 1.7 5.0 2.5 -1.4 
Custom duties 1280 1.0 1.9 1.4 4.9 2.4 -1.4 
Levies on agrio.iltural goods 1285 0.0 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 
Excise duties - Total 9930 822.7 1041.3 1107.0 1151.4 1208.9 1283.5 
Sugar contributions 1300 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 
Duty on mineral hydrocarbon ight oil 1305 177.1 229.5 245.6 275.5 282.4 291.8 
Duty on other sorts of oil 1310 82.7 100.8 962 111.8 117.8 1312 
Duty on tobacco 1315 147.6 190.5 2222 247.4 275.1 296.9 
Duty on matches 1320 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 
Duty on spirits 1325 116.7 136.0 131.9 116.0 114.1 116.4 
Duty on wine 1330 14.1 19.8 23.4 23.1 25.3 26.6 
Duty on beer 1340 150.9 189.6 226.9 232.2 239.6 244.1 
Duty on cider and perry 1345 0.5 0.6 0.7 0.9 1.3 1.5 
Duty on table water 1350 8.9 12.1 12.6 12.9 142 13.8 
Duty on tyros and tubes 1355 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.5 
Duty on motorvehicle parts 1360 115.6 152.7 1382 122.5 129.8 152.6 
Duty on television sets 1362 6.1 7.1 6.1 6.3 6.3 4.1 
Duty on videos 1363 0.0 0.0 0.6 0.5 0.7 2.0 
Duty on gramophone rocords 1364 0.9 1.0 0.7 0.9 1.0 1.1 
Duty on mechanical ighters 1368 0.2 02 02 0.3 0.4 0.6 
Taices on services- Total 9940 18.5 272 45.0 61.0 70.7 68.3 
Taices on insurance i-oicies 1370 1.1 12 2.7 12.7 20.0 22.6 
Sweepstake du1ies 1375 0.5 0.6 0.5 0.8 0.7 0.5 
Betting taxes 1380 15.3 18.1 192 19.8 21.7 16.6 
Broadcasting icence fees 1385 1.6 2.3 2.3 2.7 3.3 3.6 
Bank levy 1390 0.0 5.0 20.3 24.9 25.0 25.1 
T aices on ownership of land and buildings- Total 9950 0.3 0.6 10.0 21.0 23.1 25.1 
Rates 1400 0.0 0.0 10.0 20.0 22.0 23.0 
Residential property tax 1402 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 2.1 
Resource tax 1405 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Stamp, rogistralion and similar du1ies- Total 9960 50.1 66.9 69.5 73.4 77.1 83.5 
Stamp du1ies 1410 46.5 59.5 61.1 63.9 65.7 70.9 
Fee stamps 1415 3.6 7.3 8.4 9.5 11.4 12.6 
Other taxes inked to prodJction and imports- Total 9970 39.6 35.8 47.3 68.1 87.1 104.4 
Motorvehicle c1Jty paid by enterprises 1430 10.4 16.5 30.6 40.5 47.4 52.8 
Licences 1435 3.1 3.9 4.5 11.6 14.0 142 
Employe(s contribution to the employment guarantee fund 1440 6.9 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Other taxes inked to prodlction 1450 19.1 11.4 12.1 16.1 25.7 37.4 
Total tax receipts 9000 2555.3 3230.1 3951.0 4532.1 5172.1 5463.7 
Motor vehicle <iJty-Total 1425 23.1 36.7 68.0 89.9 105.3 117.3 
Local Government (S62) 
Taices inked to production and imports- Total 9980 109.4 109.8 103.9 116.5 136.7 1532 
Taices on ownership of land and buildings- Total 9950 109.4 109.8 103.9 116.5 136.7 1532 
Rates 1400 109.4 109.8 103.9 116.5 136.7 1532 




2. lmpots par type et par sou~secteur receveur 









































































































































































































































































































Pnlklwment sur le reveru 
lmp6t sur le profit des soci6!65 
lmp6t sur les societes. 
l11'4l6t sur le patrimolne 
Taxe sur les 'lllhicules des m6nages 
l11'4l6t sur les rewnus en capital 
lmp6ts sur rexploitation plltroiere 
Droil sur le reveru des produils agncoles 
Taxes pr6vues aux articles 93194 ciJ 'Finance A~. 1986 
lmp6ts en capital-Total 
Droits sur les successions et donalions 
lmp6t sur les acquisitions de capital 
lmp6ts 16s A la proci.lction et A nmportation - Total 
TVA et taxes gl\oorales sur le chiffre d'affaires- Total 
TVA grevant les prod.its 
Droils d'importalion et pr6klvements agncoles - Total 
Droilsd'importalion 
Pnllewments agncoles 
Droils d'accise - Total 
Cotisalions sucre 
Droil d'accise sur les !Ules mioorales lllgeres 
Droil d'accise sur les autres IUles mioorales 
Droit d'accise sur le tabac 
Droil d'accise sur les allumettes 
Droil d'accise sur les alcools 
Droil d'accise sur les vins 
Droil d'accise sur la biere 
Droil d'accise sur les cidres et poires 
Droil d'accise sur les eaux mioorales 
Drolt d'accise sur les pneumaliques 
Droi! d'aocise sur les pieces de veticules 
Droil d'accise sur les posies de tel6vision 
Droil d'accise sur les vidllos 
Droil d'accise sur les dsques 
Droit d'accise sur les briquets mllcariques 
l11'4l6ts sur les services - Total 
Taxes sur les assurances 
Taxes sur les lotenes 
Taxes sur les pans 
Taxes radiophoniques 
Taxe sur les banques 
l11'4l6ts sur la propri618 fonci9re et immobile re - Total 
Contributions fonci9res 
Taxe sur la propri6!6 r6sidentielle 
lmp61 sur les tenains agncoles 
Droils de timbre, d'enrugistrement et de lllllation-Total 
Droils de timbre 
Droils et redevances 
Autres imp6ts 16s A la production et A !'importation- Total 
Taxe sur les 'lllticules des entreprises 
Droils de icence 
Cotisalion des employeuis au fonds de garantie d'emploi 
Aulres imp6ts 16s A la proci.lc:tion 
Total des imp6ts 
Taxe sur les 'lllticules-Total 
Administrations locales (S62) 
l11'4l6ts 165 A la proci.lction et A !'importation-Total 
lmp6ts sur la propri618 fonci9re et immobiiere - Total 
Contnbutions fonci9res 




(1l Bis 1987 sincl die ·Sozialbeitragevon Nichtarbeitnehmem• (R623) im •Arbeitnehmeranteil der tatsachHchen Sozialbeitrage• (R622) 
enthalten. 
Explanatory notes : 
(1) Until 1987 •Social contri>utions by self-employed and non-employed• (R623) is included in •El!l>loyees" actual social c:ontri>utions• 
(R622). 
Notes explicatives : 
(1) Jusqu"en 1987, les •C<ltisations soeiales effectives des non-salarllls• (R623) sont comprises dans les •Cotisations soeiales 




1. Taxes and social contributions 
Mrd LIT 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth R61 37435 51 o~ 64 724 78 661 91 694 105837 
Taxes Inked to production and imports R20 33522 38297 46649 57987 67283 72 661 
.VAT on prodJcls R21 17307 20156 24449 30104 35 501 39027 
Capital taxes R72 317 3n 2905 6 927 2 469 919 
Actual social contributions R62 44488 53130 67217 79126 86955 97114 
.Employers' actual social contributions R621 33 210 39741 48331 56565 61 608 69296 
.Employees' actual social contributions R622 8076 9708 12895 15598 17392 18 920 
.Social contributions by sell-employed and norHl"llloyed persons R623 3202 3 681 5991 6963 7955 8898 
Taxes and social contributions 115 762 142872 181 495 222 701 248 401 276 531 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and Malth R61 35672 48356 61699 73496 86278 99630 
Taxes inked to prodlction and imports R20 32 367 36979 44801 55007 63 813 68951 
.VAT on prodJcls R21 17060 19858 24045 29267 34646 37844 
Capilal taxes R72 296 356 2827 6848 2373 853 
Actual social contributions R62 690 892 1319 1 487 1 920 2180 
.Employers' actual social contributions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions R622 690 892 1319 1 487 1 920 2180 
.Social contributions by sell-employed and norHll!llloyed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 69025 86583 110 646 136838 154 384 171 614 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth R61 1 763 2712 3025 5165 5 416 6207 
Taxes Inked to production and imports R20 1155 1318 1848 2980 3470 3 710 
.VAT on proQJc1s R21 247 298 404 837 855 1183 
Capilal taxes R72 21 21 78 79 96 66 
Actual social contributions R62 22 27 33 40 48 52 
.Employers' actual social contnbutions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions R622 22 27 33 40 48 52 
.Social contnbu1ions by sell-employed and norHl"llloyed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 2 961 4078 4984 8264 9030 10035 
Soclal security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth R61 0 0 0 0 0 0 
Taxes Inked to production and imports R20 0 0 0 0 0 0 
.VAT on prodJcls R21 0 0 0 0 0 0 
Capilal taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contributions R62 43n6 52211 65865 n599 84987 94882 
.Employers' actual social contributions R621 33 210 39741 48331 56 565 61 608 69296 
.Employees' actual social contnbutions R622 7364 8789 11 543 14 071 15 424 16688 
.Social contributions by sell-employed and llOIHl"llloYed persons R623 3202 3681 5991 6963 7955 8 898 
Taxes and social contributions 43n6 52211 65865 n599 84987 94882 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes Inked to procilction and imports R20 2 324 3072 3559 4097 4 814 4975 
.VAT on proQJc1s R201 1 021 1839 2138 2600 3207 3165 
90 
Italia 
1. lmpots et cotisations sociales 
MrdLIT 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (560) 
116 200 131155 146 336 171 429 189954 207762 R61 lmp0ts courants sur le revenu et le patrimoine 
81 743 93240 109076 123 867 139 378 158 412 R20 lfl'!lOts fi6s a la production et a l'importalion 
39990 46465 54832 64 237 68344 78 381 R21 .TVA grevant les prodli1s 
787 1124 1624 2 631 1 263 2862 R72 lfl'!lOts en capital 
111 378 120988 133353 149 754 168 951 187 494 R62 Cotisalions sociales effectives 
78868 84362 93876 107 535 121 095 131 206 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
21 673 23739 26427 28874 32439 36879 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
10837 12887 13050 13345 15417 19409 R623 .Cotisations sociales effectives des no~oos 
310 108 346507 390389 447 681 499 546 556530 lfl'!lOts et cctisations sociales 
Administration centrale (561) 
109 136 123 693 138026 160 287 174408 190 508 R61 lmp6ts courants sur le revenu et le patrimoine 
n224 88058 102834 115 664 130 952 148 946 R20 lmp0ts fih a la production et a l'importalion 
38109 44438 52443 60924 65114 75171 R21 .TVA grevant les prodli1s 
744 1 066 1537 2502 1 204 2n3 R72 lmpots en capital 
2638 2981 3365 3 769 4265 4500 R62 Cotisations sociales effectives 
0 0 0 0 0 0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
2638 2 981 3365 3 769 4265 4500 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisations sociales effectiws des norHala005 
189 742 215798 245762 282 222 310 829 346 727 lmp0ts et cctisalions sociales 
Administrations locales (562) 
7064 7462 8 310 11142 15546 17254 R61 lfl'!lOts courants sur le revenu et le patrimoine 
4 519 5182 6242 8203 8426 9466 R20 lmp0ts 6~s a la production et a l'importalion 
1 881 2027 2389 3 313 3230 3210 R21 .TVA grevant les prodli1s 
43 58 87 129 59 89 R72 lmp6ts en capital 
56 68 79 96 96 108 R62 Cotisations sociales effectives 
0 0 0 0 0 0 R621 .Cotisations sociales effectiws a charge des employeurs 
56 68 79 96 96 108 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaritls 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisations sociales effectiws des norHalari6s 
11 682 12770 14 718 19 570 24127 26917 lmp0ts et cctisations sociales 
Administrations de securlte soclale (563) 
0 0 0 0 0 0 R61 lmp0ts courants sur le revenu et le patrimoine 
0 0 0 0 0 0 R20 lfl'!lOts 665 a la production et a l'importalion 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA grevant les prodli1s 
0 0 0 0 0 0 R72 lfl'!lOts en capital 
108 684 117939 129909 145 889 164 590 182886 R62 Cotisations sociales effectives 
78 868 84362 93876 107 535 121 095 131 206 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
18 979 20690 22983 25009 28078 32271 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
10837 12887 13050 13345 15417 19409 R623 .Cotisations sociales effec!Mls des norHalarib 
108 684 117 939 129909 145 889 164590 182 886 lfl'!lOts et cotisations sociales 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
7328 7901 8747 8597 9473 11530 R20 lfl'!lOts fih a la production et a l'importalion 
5476 5578 6196 6073 7124 8800 R201 .TVA grevant les prodli1s 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mrd LIT 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 166.Sxxxx 
General Government (560) 
Current taxes on income and wealth- To!al 9100 37435 51068 64724 78661 91 694 105 837 
Personal income tax 1800 23178 31604 38995 48242 53947 65608 
Wrthhoking tax on income from deposi1s 1805 6203 8667 11585 11 327 16390 14575 
Corporation tax 1810 2494 3285 3871 5619 8218 9484 
Local income tax 1815 4097 5392 6488 7693 8068 10748 
Tax on income from i11119slmen1s 1820 173 111 118 129 100 117 
Capital gains tax on shares 1817 0 0 0 0 0 0 
10% Surcharge 1825 71 33 36 40 27 25 
Contributions to GESCAL-ilmployees' contribution 1840 239 324 397 515 624 623 
Muricipal capital gains tax on blildings 1865 701 998 1 096 1579 2076 2042 
Company franclise and !abilities tax 1870 26 17 19 19 12 14 
Withhoking tax on co~ny <ividends 1875 253 334 428 542 646 909 
Tax on games of skiU and betting-le..;ed on amen! income and assets 1890 50 73 96 127 153 182 
Tax on dogs 1915 17 18 18 27 24 21 
Surcharges on state and local taxes 1925 75 58 1101 1614 805 1 008 
Muricipal tax on inciJstry, the crafts and the professions 1934 0 0 0 0 0 0 
Motor vet>cle cMy paid by households 1937 473 649 1 045 1167 1 346 1537 
Other currant taxes on income and weaHh 1930 98 264 182 1175 882 292 
Refunds of income and weaHh taxes 1939 -703 -752 -747 -1146 -1 617 -1332 
Adjustment 3220 -10 -7 -4 -8 -7 -16 
Capital taxes- Total 9200 317 3n 2905 6927 2469 919 
Penalties and settlements -direct taxes 1935 0 0 1879 4850 1133 90 
Penalties and settlements-indirect taxes 3197 0 0 612 1 589 669 75 
Inheritance and gift cMy 1940 300 358 398 432 585 672 
Estate cMy 1945 17 19 16 56 82 82 
Tax on i,,..,uled income derived from the appreciation of corporate assets 1819 0 0 0 0 0 0 
Taxes inked to production and imports-Total 9980 33522 38297 46649 57987 67283 72661 
VAT and general tumover taxes- Total 9910 17307 20156 24449 30104 35501 39027 
VAT on prodJcls 9800 17307 20156 24449 30104 35501 39027 
VAT on procU:tion 1955 7588 8705 10981 15350 17598 20472 
VAT on ir11>0rts 1960 9719 11451 13468 14 754 17903 18555 
Excise ciJties - Total 9930 9945 10866 13542 18028 20347 21 010 
Excise cMy on mineral oils 1980 6514 6990 8195 11536 13 014 13600 
In-bond surcharge on mineral oils 1985 88 60 96 73 74 89 
Excise cMy on iquefied petroleum gases 1990 161 192 212 226 225 114 
In-bond surcharge on iquefied petrolewn gases 1995 26 34 65 59 79 51 
Excise cMy on methane 2000 331 299 324 338 376 334 
Excise cMy on tobacco 2005 2026 2354 3290 3827 4267 4506 
Excise cMy on mechanical lglrters and matches 2010 43 36 32 72 70 70 
Excise cMy on spirits 2015 169 296 263 253 268 268 
In-bond surcharge on spirits 2020 42 55 60 73 72 74 
Excise cMy on beer 2025 105 101 144 255 223 232 
In-bond surcharge on beer 2030 19 25 30 44 47 51 
Excise cMy on sugars 2035 46 49 119 108 111 120 
In-bond surcharge on sugar 2040 13 17 19 35 28 21 
Excise cMy and in-bond surcharge on sweetering agen1s 2045 1 1 1 0 0 0 
Excise cMy on coffee 2050 117 104 114 155 118 121 
In-bond surcharge on oive oil 2065 1 . 0 1 0 0 0 
In-bond surcharge on seed oils 2075 0 0 0 1 2 1 
Excise cMy on cocoa 3020 8 8 8 9 9 10 
Excise cMy on bananas 3025 103 108 129 156 163 165 
Excise cMy on electricity 3040 100 104 120 120 121 108 
Surcharge on electricity cMy charged to the ~8. 3045 0 0 287 472 824 815 
Receipts from the sale of denaturing agen1s and of government seals 3055 30 30 30 27 28 28 
Special cMy on table waters 3080 2 3 3 5 6 7 
Excise cUy on sound and video 18COrdng and playing eq.ipment 3on 0 0 0 54 75 43 
In-bond surcharge on sound and video 19cordng and playing equipment 3078 0 0 0 130 147 182 
Taxe$ on services - Total 9940 1024 895 1033 1251 1471 2586 
Entertainment tax 3085 116 148 108 193 214 . 206 
Tax on lotto, lotteries and betting 3090 295 288 473 467 548 656 
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Mrd LIT 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 
116 200 131155 146 336 171 429 
68 576 77487 91306 100 728 
16 791 16802 19114 23761 
12 232 15357 13885 17 501 
13 785 16884 16853 20352 
164 74 58 73 
0 0 0 0 
30 20 45 14 
717 796 879 976 
1 945 1887 1921 2241 
42 14 8 10 
1137 1597 1794 2183 
230 223 239 307 
21 22 25 23 
565 184 236 26$ 
0 0 0 1900 
2106 2081 2705 2946 
493 308 537 540 
-2614 -2566 ...(! 240 -2379 
-20 -15 -29 -15 
787 1124 1 624 2 631 
84 122 728 997 
34 59 18 770 
599 847 838 822 
70 96 40 42 
0 0 0 0 
81743 93240 109076 123 867 
39 990 46465 54832 64237 
39990 46465 54832 64237 
23 961 28882 34415 40193 
16 029 17583 20417 24044 
27549 30534 34345 37973 
19132 21727 24281 25834 
90 139 129 156 
144 197 270 335 
58 97 153 162 
367 389 464 1115 
5170 5224 5658 6009 
74 84 87 93 
274 273 346 319 
80 88 127 147 
271 258 342 320 
57 56 69 70 
118 127 128 131 
24 14 14 15 
0 0 0 0 
128 123 129 128 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
11 11 11 12 
186 186 202 205 
137 129 259 1085 
896 1020 1232 1 367 
26 27 25 25 
8 8 9 9 
45 45 48 46 
252 311 361 389 
2 917 2996 4946 6172 
252 272 304 276 
628 719 1 071 1267 
1990 I 1991 
189 954 207762 












23 . 23 
291 294 
1 974 2000 
3929 3965 
690 744 
...(! 731 ...(! 390 
-12 -15 






139 378 158 412 
68344 78381 
68 344 78381 
42174 49893 
26170 28488 





1 310 3626 
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2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Code 
166.Bxxxx 
Administrations publlques (S60) 
9100 1111>6ts courants sur le 111w111 et le patrimoine- Total 
1800 lmpOt sur le 111wnu des peisonnes physiques 
1805 ReterAJe sur le 111wnu de capital 
1810 1111>61 sur le 111wnu des peisonnes morales 
1815 lmpOt local sur les 111ve111S 
1820 1111>61 sur le 111ve111 de la richesse mobiiera 
1817 1111>61 sur les plJs-vakJes de cessions dactions 
1825 1111>61 compklmentai111etadditionnel10% 
1840 Cotisations GESCAL des salaries 
1865 lmpOt communal sur les pl.J&-vakles des immei.i:lles 
1870 lmpOI sur les societes et obligations 
1875 ReterAJe sur les profits dis1ribu6s des societes et peisonnes morales 
1890 1111>6t sur le 111ve111 des concour.; pronostics-courant 
1915 Taxe sur les chiens 
1925 1111>6ts additionnels au tnlsor et aux admiristrations locales 
1934 1111>6t communal s~ les irWslries, rartisanat et les professions lbllrales 
1937 Taxe sur les whicules payee par les l!Wnages 
1930 Aut111s imp0ts courants sur le 111ve111 et le patrimoine 
1939 Remboursement d'imp0ts courants sur le 111ve111 et le patrimoine 
3220 Ajustement 
9200 1111>6ts en capital-Total 
1935 Recettes prownant des rad111ssemenls fiscaux des il11>61s diracls 
3197 Recettes provenant des radressments fiscaux des il11>61s indiracls 
1940 Droit de succession et de donation 
1945 1111>6t sur la valeurglobale des successions 
1819 Recettes repr6sentatives de la nlevaliation mi patrimoine de renllllprise 
9980 lmpOts ills a la pnxiJction et a nmportation-Total 
9910 TVA et taxes gtln6rales sur le chiffra daffaires- Total 
9800 TVA g111vant les prod.its 
1955 TVA 1111ative a la pnxiJction 
1960 TVA 1111ative a Mmportation 
9930 Droils daccise-Total 
1980 Drott daccise sur les tUles nintlrales 
1985 Surtaxe de frontie111 sur les IUles min6rales 
1990 Droit daccise sur les gaz de petrole lquefi6s 
1995 Surtaxe de frontiere sur le gaz de petrole 
2000 Droit daccise sur le l!Wthane 
2005 Drott d'accise sur le tabac 
2010 Droit daccise sur les appa111ils dallumage et les alumettes 
2015 Drott daccise sur les alcools 
2020 SUrtaxe de frontiere sur les alcools 
2025 Droit d'accise sur la biere 
2030 SUrtaxe de frontie111 sur la biere 
2035 Droit daccise sur les sucres 
2040 SUrtaxe de frontiere sur le sucre 
2045 Droit daccise et surtaxe sur les Mllcorants 
2050 Droit daccise sur le cal6 
2065 SUrtaxe de frontiere sur rooile dolve 
2075 SUrtaxe de frontiere sur les lxliles de graines 
3020 Droit daccise sur le cacao 
3025 Droit daccise sur les bananes 
3040 Droit daccise sur r6nergie 6~ 
3045 lmpOI addlionnel sur f6nergie 6~ de rENEL 
3055 Recettes tinles de la vente de proa..its de d6naturalion et de maiques de 
rBat 
3080 Droit sp6cial sur les eaux de table 
3077 SUrtaxe de frontier& sur le ma16riel denre9strement et de reproduction mi 
son et de nmage 
3078 &rtaxe de frontiere sur le mal6riel d'enre9strement et de reproduction mi 
son et de rimage 
9940 lmpOts sur les services - Total 
3085 Taxe sur les spectacles piblcs 
3090 1..oto, loteries et concours de pronostics 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MrdLIT 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 166.Sxxxx 
Duty on official franchises 3095 304 98 116 216 212 1 203 
Special receipts 3100 179 184 171 206 259 243 
Casino takings, special cUies, etc 3115 16 22 22 35 40 44 
Muricipal tax on advertising 3130 114 155 143 134 198 234 
Stamp, registration and similar cUies - Total 9960 4238 5098 5947 6564 7774 7671 
Stamp dJties 3150 1 498 1667 2339 2682 2 813 2985 
Regislration tax 3160 2027 2510 2564 2628 3220 2758 
Duty In ieu of registration and slamp duties (excl. insurance tax) 3165 331 472 601 786 1195 1 405 
Mortage taxes and laiid registry clJ!ies 3170 382 449 443 468 546 523 
other taxes irlled to production and imports - Total 9970 1 008 1282 1678 2040 2190 2 367 
Motor veticle ctJty paid by finns 3175 323 438 558 766 888 969 
Tax on signboards 3180 8 6 6 7 8 9 
Tourisl, spa and temporary residence tax 3185 35 11 33 24 43 43 
Contnbution to GESCAl.-employers' contribution 3208 511 706 863 965 990 980 
Single tax on games of skill and betting-levied indrectly on production 3209 37 45 67 87 94 114 
(25%) 
other taxes on prod.Jction 3205 128 146 204 230 251 276 
other taxes on imports 3210 47 34 52 66 14 66 
Refunds of taxes on production and imports 3215 -61 -104 -105 -105 -98 -90 
Total tax receipts 9000 71274 89742 114 278 143 575 161 446 179 417 
Less: Cunent taxes on income and weaHh paid by General Govemment 3230 144 152 190 259 278 371 
Total tax receipts- consoDda!ed 3240 71130 89590 114088 143 316 161168 179 046 
Contnbutions to GESCAI.-Total 1837 750 1 030 1260 1 480 1 614 1 603 
Urified tax on games of skiR and betting-Total 1887 87 118 163 214 247 296 
Motor veticle ctlly- Total 3172 796 1 087 1603 1 933 2234 2506 
Central Government (S61) 
Cunent taxes on income and wealth- Total 9100 35672 48356 61699 73496 86278 99630 
Personal income tax 1800 22468 30680 37858 46688 52223 62480 
Wrthholdng tax on income from deposits 1805 5971 8358 11144 10 682 15649 14008 
Corporafon tax 1810 2442 3217 3m 5463 8044 9242 
Local income tax 1815 4083 5373 6465 7667 8037 10707 
Tax on income from inveslments 1820 161 101 108 123 92 112 
Capital gains tax on shares 1817 0 0 0 0 0 0 
10% Sureharge 1825 69 30 35 39 26 23 
Contributions to GESCAL-employees' contribution 1840 239 324 397 515 624 623 
Muricipal capital gains tax on buildings 1865 0 0 0 149 392 315 
Company franchise and iablities tax 1870 24 14 18 16 9 13 
Wrthholdng tax on company dvidends 1875 248 327 417 530 632 897 
Tax on games of skill and betting-levied on cunent income and assets 1890 50 73 96 127 153 165 
Surcharges on slate and local taxes 1925 74 56 1 098 1 610 801 1 007 
Motorveticle ctJty paid by households 1937 309 468 835 937 1102 1 276 
other cunent taxes on income and weaHh 1930 9 18 142 4 10 4 
Refunds of income and weaHh taxes 1939 -465 ~76 ~87 -1 046 -1 509 -1226 
Adjustment 3220 -10 -7 -4 -a -7 -16 
Capital taxes- Total 9200 296 356 2827 6848 2373 853 
Penalfes and settlements-direct taxes 1935 0 0 1843 4817 1 097 56 
Penalfes and settlements- incirect taxes 3197 0 0 592 1 563 640 73 
Inheritance and gift ctJty 1940 279 337 376 412 554 643 
Estate ctJty 1945 17 19 16 56 82 81 
Tax on imputed income derived from the appreciafon of corporate assets 1819 0 0 0 0 0 0 
Taxes irted to production and imports-Total 9980 32367 36979 44801 55007 63 813 68951 
VAT and general turnover taxes- Total 9910 17060 19858 24045 . 29267 34646 37844 
VAT on pl'Olilcts 9800 17060 19858 24045 29267 34646 37844 
VAT on production 1955 7450 8529 10732 14 730 17007 19630 
VAT on i11110rts 1960 9 610 11329 13313 14537 17639 18214 
Excise dJties - Total 9930 9706 10644 13022 17027 19 036 19 690 
Excise ctJty on mineral oils 1980 6476 6964 8175 11419 12930 13473 
In-bond surcharge on mineral oils 1985 53 58 95 72 73 87 
Excise ctJty on iquefied petroleum gases 1990 156 189 206 206 222 105 
In-bond surcharge on lquefied petroleum gases 1995 26 34 65 59 64 51 
Excise ctJty on methane 2000 331 299 324 338 376 334 
Excise ctJty on tobacco 2005 1903 2198 3121 3537 3933 4190 
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Mrd LIT 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 
1 440 1 367 2783 3729 
271 326 355 409 
48 70 93 121 
278 242 340 370 
8635 10143 11385 11 662 
3258 3755 4071 4088 
3109 3932 4263 4127 
1 661 1816 2384 2668 
607 640 667 n9 
2652 3102 3568 3823 
1 205 1271 1570 1628 
11 10 7 2 
41 46 59 9 
1 056 1165 1286 1451 
115 138 153 201 
258 504 505 570 
71 65 68 55 
-105 ..JJ7 ~ ..JJ3 
198 730 225519 257036 297 927 
517 544 616 732 
198 213 224975 256 420 297195 
1 773 1961 2165 2427 
345 361 392 508 
3 311 3352 4275 4574 
109136 123 693 138 026 160287 
65250 73668 86766 95578 
15867 15948 18 488 23036 
11 948 14990 13415 16985 
13 741 16832 16 780 20276 
154 68 46 56 
0 0 0 0 
28 19 43 13 
717 796 879 976 
183 80 46 25 
35 14 5 4 
1117 1 566 1771 2117 
215 203 220 278 
558 178 223 263 
1809 1 776 2397 2627 
15 5 6 11 
~481 ~435 -3030 -1943 
~ -15 -29 -15 
744 1 066 1537 2502 
84 115 684 948 
31 57 17 744 
563 804 797 771 
66 90 39 39 
0 0 0 0 
77224 88058 102834 115 664 
38109 44438 52443 60924 
38109 44438 52443 60924 
22571 27265 32448 37628 
15538 17173 19995 23296 
26253 28993 32361 35365 
19027 21603 23978 25280 
88 132 125 152 
143 181 246 292 
58 97 153 162 
367 389 464 1115 
4948 4900 5292 5459 



















330 595 . 369036 
845 1 094 




174 408 190508 
104933 114 926 
27650 31103 
16 765 16394 

































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Code 
166.Bxxxx 
3095 Taxe sur les concessions gouvemementales 
3100 Recettes sp6ciales 
3115 Recettes des casinos et droits s~ciaux 
3130 lmp6t communal sur la pubicitll 
9960 Droits de timbra, d'enregistrement et de rrutalion - Total 
3150 Droits de timbre 
3160 Droit d' enreglstrement 
3165 lmp6t rempla~ant certains droits d'enregistrement et de timbre (a 
rexcl.Jsion de nmpet sur les assurances) 
3170 lrrpels hypothllcaires et cadastraux 
9970 Autres impels ills a la production et II nmportation- Total 
3175 Taxe sur les Yl\hicules des entreprises 
3180 lmp0t sur les enselgnes 
3185 lmp0t de slljour, de cure et de tourisme 
3208 Contnbulion GESCAL des el!l>loyeurs 
3209 lmp61 uni~ sur les jeux d'adresse et les concours de pronostic (part R20 
-25o/o) 
3205 Autres impels les II la procb:lion 
3210 Autres impels ills II nmportation 
3215 Remboursement d'imp0ls ills II la production et II nmportation 
9000 Total des imp6ls 
3230 Moins: impOts oourants sur le reveru et le patrimoine paycls par les 
admiristrations pibiques 
3240 Total des imp0ls- consoidll 
1837 Cotisations GESCAL- Total 
1887 lmp6t sur les jeux d'adresse et les concours de pronostics- Total 
3172 Taxe sur les vclhicules- Total 
Administration centrale ($61) 
9100 lmp6ls oourants sur le reveru et le patrimoine - Total 
1800 lrnpet sur le revenu des personnes physiques 
1805 Rete!Ul sur le rewnu de capital 
1810 lmp6t sur le rewnu des personnes morales 
1815 lmp6t local sur les revenus 
1820 lmp6t sur le rewnu de la richesse mobifiere 
1817 lmp6t sur les pk&-values de cessions d'actions 
1825 lmp61 complclmentaire et additionnel 10o/o 
1840 Cotisations GESCAL des salaries 
1865 lmp6t communal sur les pk&-values des immel.bles 
1870 Impel sur les societes et obflgations 
1875 Rete!Ul sur les profits distribues des societlis et personnes morales 
1890 lmp6t sur le rewnu des conoours pronostics-courant 
1925 lmp6ls additionnels au tresor et aux administrations locales 
1937 Taxe sur les Yl\hicules payee par les manages 
1930 Autres impels oouranls sur le revenu et le patrimoine 
1939 Remboursement d'impels oourants sur le revenu et le patrimolne 
3220 Ajlstement 
9200 lmp6ls en capital-Total 
1935 Recettes prownant des redressemenls flscaux des iq>Ots directs 
3197 Recettes prownant des redressments fiscaux des imp6ls indirects 
1940 Droll de succession et de donation 
1945 lmp6t sur la val91X globale des successions 
1819 Recettes representatives de la reeval.Jation Q,J pa!rimolne de rentraprise 
9980 lq>Ots Ills II la proQ,Jction et II nmportation-Total 
9910 TVA et taices g6nclrales sur le cliftre d'affalres - Total 
9800 TVA grevant les procUts 
1955 TVA relative II la proQ,Jction 
1960 TVA relative II nl!l>Ortation 
9930 Droits d'accise - Total 
1980 Droll d'accise sur les II.lies rrin4rales 
1985 Surtaxe de frontiere sur les II.lies minclrales 
1990 Droit d'accise sur les gaz de plllrole ~fas 
1995 Surtaxe de frontiere sur le gaz de petrole 
2000 Droit d'accise sur le methane 
2005 Droit d'accise sur le tabac 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Excise cUy on mecharical igh!ers and matches 
Excise cUy on spirits 
In-bond surcharge on spirits 
Excise cUy on beer 
In-bond surcharge on beer 
Excise cilly on sugars 
In-bond surcharge on sugar 
Excise cUy and in-bond surcharge on sweeter1ng agen1s 
Excise cUy on coffee 
In-bond surcharge on olve oil 
In-bond surcharge on seed oils 
Excise cUy on cocoa 
Excise cilly on bananas 
Excise cUy on electricily 
Receipts from lhe sale of denaturing agenls and of government seals 
Excise cUy on sound and video 18COrdng and playing eqlipment 
In-bond surcharge on sound and video recordng and playing 1qiipment 
Taxes on services- Total 
Entertainment tax 
Tax on lotto, lotteries and betting 
Duty on official franchises 
Special receipts 
Stamp, registration and similar dJties-Total 
Stamp ciJties 
Registration lax 
Duty in ieu of regis!ration and stamp duties (excl Insurance tax} 
Mortage taxes and land registry dJties 
Other laxes iMed to prccb:tion and imports-Total 
Motor vehicle cUy paid by finns 
Contnbution to GESCAL-employers' contribution 
Single tax on games of skill and betti~vied indreetly on prccb:tion 
(25%} 
Other taxes on prodx:tion 
Other taxes on imports 
Refunds of taxes on prccb:tion and imports 
Total tax receipts 
Contnbutions to GESCAL-Total 
Urlfied lax on games of skin and betting- Total 
Motor vehicle cilly- Total 
Local Government (562) 
Cunent taxes on income and wealth- Total 
Personal income lax 
Wdhhoklng tax on income from deposils 
Corporation tax 
local Income tax 
Tax on income from inveslmems 
10% Surcharge 
Mur1cipal capital gains tax on bc.ildings 
Company franclise and labiities tax 
Wdhhoklng tax on company dvidends 
Tax on games of skiD and betti~ on current income and assets 
Tax on dogs 
Surcharges on state and local taxes 
Mur1cipal tax on indJstry, the crafts and the professions 
Motorvelicle cUy paid by households 
Other curreri taxes on income and wealth 
Refunds of Income and weaJlh taxes 
Captal taxes - Total 
Pllnallies and settlements -direct taxes 


























































































































































































































































































































































































































1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 
74 84 87 93 
273 271 345 319 
80 88 127 147 
247 238 322 285 
OT 56 69 70 
116 125 126 127 
24 14 14 15 
0 0 0 0 
127 122 128 127 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
11 11 11 12 
186 186 202 205 
108 117 241 1 050 
26 27 25 25 
45 45 48 46 
247 306 301 383 
2327 2356 4186 5081 
244 264 295 266 
625 716 1 069 1265 
1207 1on 2496 3175 
251 299 326 375 
8144 9556 10733 10946 
3054 3532 3813 3813 
2887 3644 3946 3778 
1 656 1812 2380 2665 
547 568 594 690 
2 391 2715 3111 3348 
1 018 1071 1 321 1335 
1 056 1165 1 286 1451 
105 126 141 182 
246 386 376 419 
71 64 67 54 
-105 ~7 ~ ~ 
187104 212 817. 242397 278453 
1 773 1 961 2165 2427 
320 329 361 460 
2 827 2847 3718 3962 
7064 7462 8 310 11142 
3 326 3819 4540 5150 
924 854 626 725 
284 367 470 516 
44 52 73 76 
10 6 12 17 
2 1 2 1 
1762 1807 1875 2216 
7 0 3 6 
20 31 23 66 
15 20 19 29 
21 22 25 23 
7 6 13 5 
0 0 0 1900 
297 305 308 319 
478 303 531 529 
-133 -131 -210 -436 
43 58 87 129 
0 7 44 49 
3 2 1 26 
1990 I 1991 



























4 418 4285 
2008 1810 































2. l~p6ts par type et par sous-secteur receveur 
Code 
166.Bxxxx 
2010 Oroit d'accise sur les appareils d'allumage et les allumettes 
2015 Oroit d'accise sur les alcools 
2020 Surtaxe de frontiere sur les alcools 
2025 Droit d'accise sur la biere 
2030 Surtaxe de frontiere sur la biere 
2035 Oroit d'accise sur les sucres 
2040 Surtaxe de frontiere sur le sucre 
2045 Oroit d'accise et surtaxe sur les 80.Jlcorants 
2050 Droit d' accise sur le ca!6 
2065 Surtaxe de frontiere sur rt.Jile d'oiw 
2075 Surtaxe de frontiere sur les llJiles de graines 
3020 Oroit d'accise sur le cacao 
3025 Droit d'accise sur les bananes 
3040 Droit d'accise sur r6nergie 61ectrique 
3055 Ptecettes times de la vente de prod.its de d6naturalion et de maiques de 
rEtat 
son Surtaxe de frontiere sur le materiel d'enregisllllment et de reproduction OJ 
son et de l'image 
3078 Surtaxe de frontiere sur le materiel d'enregistrement et de reproduction OJ 
son et de l'image 
9940 lmp6ts sur les services- Total 
3085 Taxe sur les spectacles plbtics 
3090 Loto, loteries et conccurs de pronostics 
3095 Taxe sur les concessions gouvemementales 
3100 Ptecettes spllciales 
9960 Oroits de timbre, d'enregsllllment et de l!IJ!allon - Total 
3150 Oroits de tirrbre 
3160 Oroit d'enregistrement 
3165 I~ rempla~ant certalns droits d'enragisllllment et de tirrbre (a 
rexclusion de l'imp<lt sur les assurances) 
3170 lmp6ts hypothllcaires et cadastraux 
9970 Auiles imp0ts lh a la production et a l'importation- Total 
3175 Taxe surles Ylllicules des entreprises 
3208 Contrib.Jlion GESCAL des e111>loyeurs 
3209 lmp6t unique sur les jeux d'adresse et les concours de pronostic (part R20 
-25%) 
3205 Auiles imp0ts Ills a la proQ.Jction 
3210 Autres impOts Ills a !'importation 
3215 llemboursement d'impOts 16s a la proQJction et a l'importation 
9000 Total des imp6ts 
1837 Cotisa!ions GESCAL-Total 
1887 I~ surles jeux d'adresse et les concoursde pronostics- Total 
3172 Taxe sur les Ylllicules- Total 
Administrations locales (562) 
9100 lmp6ts courants sur le revaoo et le palrimoine- Total 
1800 I~ sur le revanu des personnes physiques 
1805 P.efslll8 sur le revanu de capital 
1810 I~ sur le revaoo des personnes morales 
1815 I~ local sur les 111ve11JS 
1820 I~ sur le 111vaoo de la richesse mobitiere 
1825 lmp6t complllmentalre et adcfllionnel 10% 
1865 I~ communal sur les plus-values des immetJ>les 
1870 I~ sur les societlls et obligations 
1875 fletelll8 sur les profits dstn'bulls des societlls et personnes morales 
1890 I~ sur le 111vaoo des concours pronostics-c:ourant 
1915 Taxe sur les cliens 
1925 lmpOts addtionnels au tn\sor et awe admlris!rations locales 
1934 I~ communal sur les inciJstries, rartisanat et les prolessions lb6rales 
1937 Taxe sur les Ylllicules payW par les m6nages 
1930 Autres lmpOts courants sur le reveoo et le patrimoine 
1939 llemboursement d'imp6ts courants sur le reveoo et le palrimoine 
9200 lmpOts en capital-Total 
1935 Ptecettes provanait des redressements fiscaux des lmp6ts directs 
3197 Ptecettes provanant des redressments fiscawc d&s lmpOts indirects 
97 
Italia 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Inheritance and gift duty 
Esla1e duty 
Tax on i~d income derived from the appreciation of corporate assets 
Taxes inked to production and imports-Total 
VAT and general turnover taxes- Total 
VAT on prociJcls 
VAT on pro<iJction 
VAT on imports 
Excise duties - Total 
Excise duty on mineral oils 
lrH>ond surcharge on mineral oils 
Excise duty on iquefied petroleum gases 
lrH>ond surcharge on lquefled petroleum gases 
Excise duty on methane 
Excise duty on tobacco 
Excise duty on spirits 
Excise duty on beer 
lrH>ond surcharge on beer 
Excise duty on sugars 
lrH>ond surcharge on sugar 
Excise duty on coffee 
Excise duty on cocoa 
Excise duty on bananas 
Excise duty on electricity 
Surcharge on electricily duty charged to the ENB. 
Special duty on table waters 
lrH>ond surcharge on sound and video 18coning and playing equipment 
Taxes on services- Total 
Entertainment tax 
Tax on lotto, lotteries and betting 
Duty on official franchises 
Special receipts 
Casino takings, special ctrties, etc 
Municipal tax on advertising 
Stamp, mgistration and similar ctrties- Total 
Stamp ctrties 
Registration tax 
Duty in ieu of 18gistration and stamp duties (excl. insurance tax) 
Mortage taxes and land 18gistry ctrties 
Other taxes Inked to proclJction and imports - Total 
Motor vehicle duty paid by finns 
Tax on signboards 
Touris~ spa and temporary residence tax 
Single tax on games of skill and bel!i~vied indrectly on pro<iJction 
(25%) 
Other taxes on production 
Other taxes on imports 
Total tax 18Ceipts 
Unified tax on games ot skiR and betting-Total 















































































































































































































































































































































1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 
36 43 41 51 
4 6 1 3 
0 0 0 0 
4 519 5182 6242 8203 
1 881 2027 2389 3 313 
1 881 2027 2389 3 313 
1 390 1617 1967 2565 
491 410 422 748 
1 296 1541 1984 2608 
105 124 303 554 
2 7 4 4 
1 16 24 43 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
222 324 366 550 
1 2 1 0 
24 20 20 35 
0 0 0 0 
2 2 2 4 
0 0 0 0 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
29 12 18 35 
896 1 020 1232 1 367 
8 8 9 9 
5 5 4 6 
590 640 760 1 091 
8 8 9 10 
3 3 2 2 
233 290 287 554 
20 27 29 34 
48 70 93 121 
278 242 340 370 
491 587 652 716 
204 223 258 275 
222 288 317 349 
5 4 4 3 
60 72 73 89 
261 387 457 475 
187 200 249 293 
11 10 7 2 
41 46 59 9 
10 12 12 19 
12 118 129 151 
0 1 1 1 
11 626 12702 14639 19 474 
25 32 31 48 
484 505 557 612 

























1 389 1409 
10 10 
7 10 





















1 439 1630 
Italia 
2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Code 
166.Sxxxx 
1940 Droit de succession et de donalion 
1945 lmpbt sur la valeur globale des successions 
1819 Recettes repr6sentatives de la r96valuation du patrimoine de rentreprise 
9980 l~ots i6s a la prodJction et a !'importation-Total 
9910 TVA et taxes g6n6rales sur le chiffre d'affaires- Total 
9800 TVA grevant les prodits 
1955 TVA relative a la prodJction 
1960 TVA relative a 11mportation 
9930 Droits d'accise- Total 
1980 Drolt d'accise sur les 11.iiles llin6rales 
1985 Surtaxe de fronti~re sur les 11.iiles min6rales 
1990 Drolt d'accise sur les gaz de p6trole &queMs 
1995 Surtaxe de fronti~re sur le gaz de p6trole 
2000 Droit d'accise sur le m6thane 
2005 Drolt d'accise sur le tabac 
2015 Droit d'accise sur les alcools 
2025 Drolt d'accise sur la bi~re 
2030 Surtaxe de fronti~re sur la bi~re 
2035 Droit d'accise sur les sucies 
2040 Surtaxe de fro~re sur le sucre 
2050 Drolt d'accise sur le cal6 
3020 Droit d'accise sur le cacao 
3025 Droit d'accise sur les bananas 
3040 Droit d'accise sur r6nergie 61ectrique · 
3045 lmpOI addtionnel sur r6nergie 61ectrique de rENEL 
3080 Drolt sp6cial sur les eaux de table 
3078 Surtaxe de fronti~re sur le mat6riel d'enregistrement et de reproduction du 
son et de l'image 
9940 lmpbts sur les services - Total 
3085 Taxe sur les spectacles pubtics 
3090 Loto, loteries et concours de pronostics 
3095 Taxe sur les concessions gouvemementales 
3100 Recettes sp6ciales 
3115 Recettes des casinos et droits sp6ciaux 
3130 1~6t communal sur la pli>icit6 
9960 Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation-Total 
3150 Droits de timbre 
3160 Droit d'enregistrement 
3165 lmpbt rempla~ant certains droits d'enregistrementet de timbre (a 
rexcklsion de l'imp61 sur les assurances) 
3170 lmpbts hypoth6caires et cadastraux 
9970 Autres imp6ts i6s a la production et a !'importation- Total 
3175 Taxe sur les whia.iles des entreprises 
3180 l~Ot sur les enseignes 
3185 lmpOI de s6jour, de a.ire et de tourisme 
3209 l~t unique sur les jeux d'adresse et les concours de pronostic (part R20 
-25%) 
3205 Autres imp6ts i6s a la production 
3210 Autres imp6ts &6s a !'importation 
9000 Total des impbts 
1887 l~t sur les jeux d'adresse et les concours de pronostics- Total 
3172 Taxe sur les v6hicules- Total 
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Luxembourg 
1. Taxes and social contributions 
MioLFR 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (560) 
Currunt taxes on income and wealth R61 24015 25699 28844 35060 36953 41485 
Taxes inked to proclJction and imports R20 18118 19258 22579 27957 30087 32840 
.VAT on producls R21 5978 6n3 7926 8722 10429 11 404 
Capital taxes R72 208 178 261 264 319 269 
Ac1uaJ social contributions(1) R62 18 011 19476 21154 22341 24541 25942 
.Employers' actual social contributions(1) R621 9945 10586 11 557 11 798 13186 13908 
.Employees' actual social contributions(1) R622 7040 7790 8414 9226 9 931 10445 
.Social contributions by sekmployed and norHmployed persons<1l R623 1026 1100 1183 1317 1 424 1 589 
Taxes and social contnbutions 60352 64611 72838 85622 91900 100536 
Central Government (561) 
Currunt taxes on income and wealth R61 21176 22652 25521 31264 32946 37334 
Taxes inked to proclJction and imports R20 13490 14588 17136 20930 23181 24938 
.VAT on producls R21 5404 6137 7157 7877 9563 10566 
Capital taxes R72 208 178 261 264 319 269 
Ac1uaJ social contnbutions(1 l R62 403 452 647 417 412 426 
.Employers' actual social contnbutions(1) R621 127 134 305 7 0 0 
.Employees' actual social contributions(1) R622 204 224 253 312 305 314 
.Social contnbutions by sekmployed and norHmployed persons(1) R623 72 94 89 98 107 112 
Taxes and social contributions 35277 37870 43565 52875 56858 62967 
Local Government (562) 
Currunt taxes on income and wealth R61 2839 3047 3323 3796 4007 4151 
Taxes inked to proclJction and imports R20 4628 4670 5443 7027 6906 7902 
.VAT on products R21 574 636 769 845 866 838 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Ac1uaJ social contnbutions(1 l R62 0 0 0 0 0 0 
.Employers' actual social conlributions(1 l R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contnbutions(1) R622 0 0 0 0 0 0 
.Social contnbutions by sekmployed and no1H1mployed persons(1 l R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 7467 7717 8 766 10823 10913 12053 
Soclal security funds (563) 
Currunt taxes on income and wealth R61 0 0 0 0 0 0 
Taxes inked to proclJction and imports R20 0 0 0 0 0 0 
.VAT on products R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Ac1uaJ social contributions(1) R62 17608 19024 20507 21924 24129 25156 
.Employers' actual social contnbutions(1) R621 9818 10452 11252 11 791 13186 13723 
.Employees' actual social contributions(1) R622 6836 7566 8161 8 914 9626 9956 
.Social contnbutions by sekmployed and norHmployed persons(1) R623 954 1 006 1094 1219 1317 1477 
Taxes and social contributions 17608 19024 20507 21 924 24129 25156 
Institutions of the European Communities 
(592) 
Taxes inked to plOCilction and imports R20 923 1301 1607 2182 2575 2342 
. VAT on products R201 594 933 1148 1786 2061 1826 
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Luxembourg 
1. lmpc)ts et cotisatlons sociales 
MioLFR 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Administrations publlques (560) 
41812 42876 45526 49294 53398 52198 F\61 lq>Ots couranls sur le revenu et le palrimoine 
34390 35852 40309 45951 48776 52375 R20 lq>Ots 16s i la production et 11 l'importation 
11 534 12302 14310 16 053 17606 19653 R21 • TVA gnlvant les produils 
270 285 293 331 450 510 R72 I~ en capital 
27698 31878 33973 37 414 40679 45189 F\62 Cotisalions sociales effectives(1) 
14828 15573 16609 18264 19927 21960 F\621 .Cotisalions sociales effeclives l charge des employeurs(1) 
11228 11851 12707 14149 15 724 17605 F\622 .Cotisalions sociales effeclives II charge des salaril\s(1) 
1 642 4454 4657 5001 5028 5624 F\623 .Cotisalions sociales effeclives des norHalari6s(1 l 
104170 110 891 120101 132 990 143 303 150272 I~ et cotisalions sociales 
Administration centrale ($61) 
37303 38336 40702 44142 47683 46223 F\61 lq>Ots couranls sur le revenu et le palrimoine 
26336 28059 31508 35502 37968 40595 R20 lq>Ots lb a la production et a !'importation 
10633 11359 12879 14448 15845 17688 R21 .TVA gnlvant les prodli1s 
270 285 293 331 450 510 R72 I~ en capital 
459 546 F\62 Cotisalions sociales effectives(1 > 
0 0 F\621 .Cotisations sociales effectiws II charge des employeurs(1) 
339 416 F\622 .Cotisations sociales effectiws II charge des saJarib(1) 
120 130 F\623 .Cotisalions sociales effeclives des no1Halari6s(1) 
64368 67226 lq>Ots et cotisalions sociales 
Administrations locales (562) 
4509 4540 4824 5152 5715 5975 F\61 lq>Ots couranls sur le 19venu et le patrimoine 
8054 7793 8801 10 449 10 808 11781 R20 lq>Ots i6s II la production et II !'importation 
901 943 1431 1605 1 761 1965 R21 .TVA gnlvant les prodli1s 
0 0 0 0 0 0 R72 I~ en capital 
0 0 F\62 Cotisalions sociales effectives(1) 
0 0 F\621 .Cotisalions sociales effeclives II charge des employeurs(1) 
0 0 F\622 .Cotisalions sociales effectives II charge des saJarib(1 l 
0 0 F\623 .Cotisalions sociales effeclives des norHalari6s(1) 
12563 12333 I~ et cotisalions sociales 
Administrations de sicurlte soclale (S63) 
0 0 0 0 0 0 F\61 lmp6ts couranls sur le revenu et le palrimoine 
0 0 0 0 0 0 R20 lq>Ots lb II la production et a !'importation 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA 919vant les prodli1s 
0 0 0 0 0 0 R72 lq>Ots en capital 
27238 28998 F\62 Cotisalions sociales effectives(1) 
F\621 .Cotisations sociales effectiws II charge des employeurs(1) 
F\622 .Cotisalions sociales effeclives a charge des saJari6s(1) 
F\623 .Cotisalions sociales effectives des no1Halarib(1) 
27238 28998 lmp6ts et cotisalions sociales 
lnstHutlons communautalres europeennes 
($92) 
3331 3395 3330 3270 3425 R20 lmp6ts lb i la production et II !'importation 
2768 2838 2704 2542 2732 R201 .TVA 919vant les prodli1s 
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Luxembourg 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
. 
General Government (S60) 
Curmnttaxes on income and wealth- Total 
Personal income tax -fixed by assessment<2l 
Tax on wages and salaries 
Withhoking tax on income from capital 
Tax on certain income of norHeSidents 
Special tax on company dimctors lees 
Corporation taxl2l 
Tax on belling on sporting events(3) 
Weahhtax 
Motor vehicle OJty paid by households 
Capital taxes - Total 
lnherilance OJly 
Taxes inked to production and imports-Total 
VAT and generaltumovertaxes-Total 
VAT on prociJcts 
Turnover tax 
Excise duties-Total 
Excise OJty on mineral oils 
Special excise ctJties on certain mineral oils 
Excise OJly on lquefied petroleum gases and other lq.Jefied gaseous 
hydroc:aibons 
Excise OJly on manufactured tobacco 
Autonomous excise duties on tobacco 
Excise duties on imported alcoholc beverages 
Excise duties on nationally procU:ed alcoholc beverages 
Excise duties on lenmenlad spaiking beverages 
Excise OJly on fenmented fruit beverages 
Excise OJly on beer 
Excise OJly on sugar 
Tax on the consumption of alcohoic beverages and spirits 
AdjJslmenl (BLEU excise duties) 
Taxes on services- Total 
Insurance tax and fiAl service tax 
Airport lancing tax 
Tax on belling stakes on sporting events 
Tax on national lottery 
Tax on casino garrblng 
Entertainments tax 
Taxes on ownership of land and blildings- Total 
Taxes on ownership of land and bUldings 





Other taxes Idled to procU:tion and imports - Total 
Motor vehicle OJly paid by enterprises 
Trade tax 
Payroll tax(3) 
Tax on lcenced p!llmises 
Tourist tax 
Ship A19istration tax 
Total tax Alceipts 
Motorvehicle OJ!y- Total 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth- Total 
Personal income tax -fixed by assessmeni(2) 
Tax on wages and salaries 
Withhoking tax on income from capital 
Tax on certain income of norHeSidents 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Administrations publlques (560) 
lrrpets courants sur le reveru et le palrimoine - Total 
lmp6t sur le reveru des persoMes physi(fJGs- FlllB par voie d'assiette<2l 
lrrpets sur les traitements et salaires 
Pos!erue d'impOt surles reverus des capitalJX 
lmp6t sur certains reverus des no!Hl\siclents 
lmp6t special sur les tanti~mes 
lmp6t sur le reveru des collecti.,;t6s(2) 
Pnll~vemenl sur les paris awe 6preuves sportives(3) 
lmpOI sur la fortune 
Taxe sur les whicules des m6nages 
lrrpets en capital-Total 
Droits de succession 
~ 165 a laprociiction et a l'importalion-Total 
TVA et taxes gllllllrales sur le chiflre d'affaires- Total 
TVA grevanl les prodlils 
Taxe sur le chif!re d'affaires 
Droits d'accise- Total 
Droit d'accise sur les IUles minerales 
Droits d'accise speciaux sur certaines h1.111es millllrales 
Droit d'accise sur les gaz de p6trole et autres hydrocarbures gazeux, 
icµ\fi6s 
Droit d'accise sur le tabac 
Droits d'accise autonome sur le tabac 
Droits d'accise sur les alcools 6trangers 
Droits d'accise sur les alcools indigilnes 
Droits d'accise sur les boissons fennent6es mousseuses 
Droit d'accise sur les boissons lermentbes de In.its 
Droit d'accise sur les bi~res 
Droit d'accise sur les sucres 
Taxe de oonsommalion sur les alcools 
Ajuslamenl (accises UEBI.) 
lrrpets sur les services - Total 
lrrpets sur les assurances et clans l'inter6t di service d'incendie 
Taxe d'atterrissage 
Pnl16wment sur les sommes brutes engaglles dans les paris awe 6preuves 
sportives 
Taxe sur le loto 
Pnll~vement sur les jeux de casino 
Taxe surles amusements pli>ics 
lrrpets sur la propri616 fo~re et immobi!~re - Total 
lmp6t foncier 
Droits de timbre, d'enregistrement et de rrutation- Total 
Droits de timbre 
Droits d'enre~strement 
Droits d'hypoth6que 
Taxe sur les titres des societSs 
Autras imp6ts 16s a la production et a !'importation- Total 
Taxe sur les whicules des entreprises 
lmp6t oommercial 
lmp6t sur la somme des salaires(3) 
Taxe sur les d6bi1s de boissons aloooiques 
Taxe de s6jour 
Taxe d'immatriculation des na.,;res 
Total des irrp6ts 
Taxe sur les Vllhic:ules- Total 
Administration centrale (561) 
lmp6ts courants u le reveru et le palrimoine - Total 
lmpOI sur le reveru des personnes physiques- Rx6 par voie d'assiette<2l 
lmp6ts sur les lraitements et salaires 
Fleterue d'imp6t sur les reverus des capitalJX 
lmpOI sur certains reverus des nolHl\sidents 
lmp6t special sur les tanti8mes 
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Luxembourg 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MioLFR 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 246.8xxxx 
Corporation tax(2) 1525 6848 6965 7549 9942 9697 12908 
Tax on belling on sporting evems(3) 1530 1 1 1 1 0 1 
Wealth tax 1535 601 718 744 1117 1 096 1239 
Motor veticle ltJty paid 11/ households 1540 133 197 178 187 194 202 
Capital taxes- Total 9200 208 178 261 264 319 269 
Inheritance ltJty 1550 208 178 261 264 319 269 
Taxes inked to production and imports-Total 9980 13490 14588 17136 20930 23181 24938 
VAT and general turnover taxes- Total 9910 5406 6137 7159 7877 9563 10 566 
VAT on procU:ls 9800 5404 6137 7157 7877 9563 10566 
Turnover tax 1565 2 0 2 0 0 0 
Excise dities-Total 9930 5404 5398 6428 8991 9314 9825 
Excise ltJty on mineral oils 1600 3002 2568 3034 4307 4660 4803 
Special excise dities on certain mineral oils 1605 45 167 49 44 41 40 
Excise ltJty on lquefied petroleum gases and other iquefled gaseous 1610 4 0 0 0 0 0 
hydrocarbons 
Excise ltJty on manufactured tobacco 1620 1604 1660 1997 2982 3115 3 311 
Autonomous excise dities on tobacco 1622 0 114 163 209 226 234 
Excise ckJ!ies on imported alcohoic beverages 1625 129 95 78 108 99 101 
Excise ckJ!ies on nationally pnxlJced alcoholc beverages 1630 26 40 16 25 27 5 
Excise ckJ!ies on fermented spaiklngbeverages 1640 13 12 12 17 16 17 
Excise ltJty on fermented fruit beverages 1645 110 113 120 178 158 177 
Excise ltJty on beer 1650 184 213 217 294 282 276 
Excise ltJty on sugar 1655 17 17 20 23 23 24 
Tax on the consumption of alcohoic beverages and spirits 1660 214 508 735 854 845 836 
Ad;islment (BI.EU excise duties) 1665 56 -109 -13 -00 -178 1 
Taxes on services- Total 9940 216 277 282 306 450 525 
Insurance tax and fira selVice tax 1670 188 214 241 264 299· 351 
Airport lancing tax 1680 26 61 39 33 47 so 
Tax on belling stakes on sporting events 1685 2 2 2 2 2 1 
Tax on national lottery 
' 
1688 0 0 0 7 38 54 
Tax on casino gani>ing 1690 0 0 0 0 65 69 
Stamp, registration and similar ckJ!ies - Total 9960 2 317 2569 3074 3553 3645 3806 
S!ampdities 1710 62 66 110 114 105 125 
P.egstration taxes 1715 1 026 1114 1324 1640 1 506 1 493 
Mortgage taxes 1720 119 118 121 132 130 146 
Holdngs tax 1725 1110 1271 1519 1667 1904 2042 
Other taxes inked to procU:tion and imports-Total 9970 147 207 193 203 209 216 
Motorwticle ltJty paid b>f enterprises 1740 133 196 178 187 191 197 
Tax on icenced pramises 1755 14 11 15 16 18 19 
Ship registration tax 1765 0 0 0 0 0 0 
Total tax receipts 9000 34874 37418 42918 52458 56446 62541 
Motor veticle ltJ!y- Total 1730 266 393 356 374 385 399 
Local Government (862) 
Current taxes on income and wealth- Total 9100 2839 3047 3323 3796 4007 4151 
Personal income tax -fixed b>f assessment<2> 1500 757 844 994 1082 1049 1124 
Tax on wages and salaries 1505 2049 2155 2285 2668 2910 2978 
Motorwticle ltJty paid b>f households 1540 33 48 44 46 48 49 
Taxes inked to production and imports-Total 9980 4628 4670 5443 7027 6906 7902 
VAT and generaltumovertaxes-Total 9910 574 636 769 845 866 838 
VAT on procU:ts 9800 574 636 769 845 866 838 
Taxes on services - Total 9940 24 25 27 36 42 43 
Tax on casino gani>ing 1690 0 0 0 0 0 0 
Entertainments tax 1695 24 25 27 36 42 43 
Taxes on ownerslip of land and bUldings- Total 9950 346 355 376 457 488 506 
Taxes on ownerstip of land and bt.ikfngs 1700 346 355 376 457 488 506 
Other taxes Inked to procU:tion and imports-Total 9970 3684 3654 4271 5689 5510 6 515 
Motor veticle ltJty paid b>J enterprises 1740 33 48 43 45 46 48 
Trade tax 1745 3238 3153 3738 5139 4908 5866 
Payrol tax(3) 1750 400 439 474 488 533 570 
Tourist tax 1760 13 14 16 17 23 31 
Total tax rec:elpts 9000 7467 7717 8766 10823 10913 12053 
Motor veticle ltJ!y- Total 1730 66 96 87 91 94 97 
104 
MioLFR 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 
11 998 12999 14056 15484 
0 0 0 0 
1147 1 311 1982 2116 
212 224 240 251 
270 285 293 331 
270 285 293 331 
26336 28059 31508 35502 
10634 11359 12879 14 448 
10 633 11359 12879 14 448 
1 0 0 0 
10118 10235 11129 11823 
5127 5294 5719 5919 
42 42 436 436 
0 0 0 0 
3 382. 3249 3448 3735 
241 254 260 302 
101 95 99 96 
33 4 22 17 
18 20 21 23 
148 148 173 182 
278 2n 279 296 
24 23 25 27 
724 829 647 790 
0 0 0 0 
657 711 792 810 
394 432 493 557 
109 119 116 74 
1 2 2 2 
72 86 95 97 
81 72 86 80 
4700 5516 6452 8153 
129 115 127 132 
2132 2642 3038 3918 
159 206 244 303 
2280 2553 3043 3800 
227 238 256 268 
209 223 239 252 
18 15 17 16 
0 0 0 0 
63909 66680 72503 79975 
421 447 479 503 
4509 4540 4824 5152 
1131 1188 1282 1255 
3326 3298 3486 3830 
52 54 56 67 
8054 7793 8801 10449 
901 943 1431 1605 
901 943 1431 1605 
64 61 63 61 
20 18 21 18 
44 43 42 43 
521 531 531 532 
521 531 531 532 
6568 6258 6776 8251 
51 55 57 66 
5872 6166 6683 8160 
612 0 0 0 
33 37 36 25 
12563 12333 13625 15601 
103 109 113 133 
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2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Code 
246.Sxxxx 
1525 IJ!ll6t sur le reveoo des collectiwes(2) 
1530 Pnl~wment sur les paris aux 6preUYes sportives(3) 
1535 IJ!ll6t sur la fortune 
1540 Taxe sur les Vllticules des m6nages 
9200 111'fl6ts en capital-Total 
1550 Oroits de succession 
9980 IJ!ll6ts i6s a la prociJction et a !'importation-Total 
9910 TVA et taxes gllnllrales sur le chiffre d'affaires- Total 
9800 TVA grevant les prodl.i!s 
1565 Taxe sur le chiffre d'affaires 
9930 Oroits d'accise - Total 
1600 Oroit d'accise sur les tules ninerales 
1605 Oroits d'acc:ise sp6ciaux sur certaines hLiles minllrales 
1610 Oroit d'accise sur les gaz de petrole et autres hydrocarbures gazeux, 
iqWfibs 
1620 Oroit d'accise sur le tabac 
1622 Oroits d'accise autonome sur le tabac 
1625 Oroits d'acc:ise sur les alcools 6trangers 
1630 Oroits d'accise sur les alcools indigenes 
1640 Oroits d'acc:ise sur les boissons fennentbes mousseuses 
1645 Oroit d'accise sur les boissons fermentaes de In.its 
1650' Drott d'accise sur les bieros · 
1655 Oroit d'accise sur les sucres 
1660 Taxe de consommalion sur les alcools 
1665 AjJs!ement (acc:ises UEBL) 
. 
9940 lmpOts sur les services - Total 
1670 111'fl6ts sur les assurances et dans l'inte~ clJ service d'incendie 
1680 Taxe d'al!errissage 
1685 Pnll~wment sur les sommes brutes engaglles dans les paris aux 6prel.IY9s 
sportives 
1688 Taxe surle loto 
1690 PnllMmenl sur les jeux de casino 
9960 Oroits de timbre, d'enregistrement et de rrutation - Total 
1710 Oroits de timbre 
1715 Oroits d'enregistrement 
1720 Oroits d'hypotMque 
1725 Taxe sur les titres des socW!es 
9970 Autres imp6ts i6s a la production et a !'importation- Total 
1740 Taxe sur les Vllticules des entreprises 
1755 Taxe sur les dbbits de boissons alcoo6ques 
1765 Taxe d'immalriculation des navtres 
9000 Total des imp6ts 
1730 Taxe sur les wticules- Total 
Administrations locales (S62) 
9100 lmpOts courants sur le rewoo et le palrimoine - Total 
1500 IJ!ll61 sur le reveoo des personnes physiques- Fool par voie d'assiette<2l 
1505 IJ!ll6ts sur les trai!sments et salaires 
1540 Taxe sur les Vllticules des m6nages 
9980 lmpOts lbs a la prodJc!ion et a !'importation-Total 
9910 TVA et taxes gllnllrales sur le chiffre d'affaires-Total 
9800 TVA grevant les prodl.i!s 
9940 IJ!ll6ts sur les services - Total 
1690 Pnl~wment sur les jeux de casino 
1695 Taxe sur les amusements plbics 
9950 IJ!ll6ts sur la pro~ fon®re et immobiiero - Total 
1700 IJ!ll61 fancier 
9970 Autres imp6ts his ala production et a !'importation-Total 
1740 Taxe sur les Vllticules des entreprises 
1745 IJ!ll61 commerdal 
1750 IJ!ll61 sur la somme des salaires(3) 
1760 Taxe de slljour 
9000 Total des imp6ts 




(1) Die Angaben Ober die Einnahmen des Staates ($60) aus • Tatsachlichen Sozialbeitrigen• (R62) sind ab 1985 revidiert. 
Entsprechende revidierte Angaben !Or die Teilsektoren des Staates tiegen nicht vor. 
(2) Enthalt ab 1976 die Solidarititssteuer. 
(3) Seit 1987 abgeschafft. 
Explanatory notes : 
(1) The figures for the recepts of general government ($60) from •Actual Social Contributions• (R62) from 1985 onwards have been 
revised. Analog revised figures for the subsec:tors are not yet available. 
(2) Includes from 1976 onwards the solidarity tax. 
(3) Abolished from 1987 onwards. 
Notes explicatives : 
(1) Les donnoos sur les recettes des administrations publiques ($60) provenant des •Cotisations soc:iales effectives• (R62) a partir de 
1985 ont 6t6 revisoos. Les chiffres correspondants pour les sous-secteurs ne soot pas disponibles. 
(2) A partir de 1976 y compris l'imp61 de solidaritll. 




1. Taxes and social contributions 
MioHFL 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (560) 
Currant taxes on income and wealth R61 53500 53280 54290 51 890 51 030 52870 
Taxes inked to procl.Jc:lion and illlJOr1s R20 37450 37990 38710 41 OOO 43400 45690 
.VAT on procl.Jcts R21 23070 23550 23380 24530 26 410 28200 
Capital taxes R72 740 780 700 680 810 820 
Actual social contributions R62 61 220 66140 72490 83300 82860 85990 
.Employers' actual social contributions R621 27 470 28480 29430 31700 31 720 33260 
.Employees' actual social contributions R622 24670 27000 30390 35610 35900 37 480 
.Social contribulions by se!H!mployed and noJHmployed persons R623 9080 10660 12670 15 990 15 240 15250 
Taxes and social contributions 152 910 158190 166190 176 870 178100 185 370 
Central Government (561) 
Currant taxes on income and 'Mlallh R61 52760 52350 53210 50760 49860 51620 
Taxes inked to procl.Jc:lion and illlJOr1s R20 35250 35480 35890 38230 40540 42500 
.VAT on procl.Jcts R21 23070 23550 23380 24530 26410 28200 
Capital taxes R72 740 780 700 680 810 820 
Actual social contributions R62 0 0 0 0 0 0 
.Employers' actual social contributions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contnbutions R622 0 0 0 0 0 0 
.Social contribulions by se!H!mployed and noJHmployed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 88 750 88 610 89800 89670 91210 94940 
Local Government (562) 
Currant taxes on income and wallh R61 740 930 1 080 1130 1170 1 250 
Taxes inked to procl.Jc:lion and illlJOr1s R20 2200 2 510 2820 2no 2860 3190 
.VAT on proclJcts R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contnbutions R62 0 . 0 0 0 0 0 
.Employers' actual social contributions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contnbutions R622 0 0 0 0 0 0 
.Social contribulions by se!H!mployed and norHmployed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 2940 3440 3900 3900 4030 4440 
Soclal security funds (563) 
Currant taxes on income and 'Mlalth R61 0 0 0 0 0 0 
Taxes inked to procl.Jc:lion and illlJOr1s R20 0 0 0 0 0 0 
.VAT on prociJcts R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contributions R62 61220 66140 72490 83300 82860 85990 
.Employers' actual sodal contributions R621 27 470 28480 29430 31700 31720 33260 
.Employees' actual social contributions R622 24670 27000 30390 35610 35900 37480 
.Social conlribulions by se~-ilmployed and noJHmployed persons R623 9080 10660 12670 15990 15240 15250 
Taxes and social contribulions 61220 66140 72490 83300 82860 85990 
Institutions of the European Communities 
(592) 
Taxes lr!ed to production and illlJOr1s R20 3670 3730 4050 4140 4590 5010 




1. lmpots et cotisations sociales 
Mio HFL 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (S60) 
57 610 62320 65980 67510 80040 91660 R61 lmp0ts courants sur le nivenu et le patrimoine 
48060 52920 54420 53940 58590 61790 Fl20 Impels lb A la production et a !'importation 
29 310 31600 32880 31900 34 760 36300 Fl21 .NA gnivant les prcd.Jits 
980 1130 1 090 1120 1150 1310 R72 lmp0ts en capital 
84 740 90310 93950 91 330 87910 96780 R62 Cotisations sociales effectives 
34900 36180 36800 35760 18680 19880 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
37000 39210 40830 40070 52510 58270 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
12840 14920 16320 15500 16 720 18630 R623 .Cotisations sociales effectives des norHialari6s 
191 390 206680 215 440 213 900 227690 251540 lmp0ts et cotisations sociales 
Administration centrale (S61) 
56360 59760 63280 64630 noso 88390 R61 lmp6ts courants sur le nivenu et le palrimoine 
44990 49410 50760 so 130 54700 57640 Fl20 lmp0ts ies a la produclion et a !'importation 
29310 31600 32880 31 900 34760 36300 Fl21 .NA gnivant les prcd.Jits 
980 1130 1 090 1120 1150 1310 R72 l"""31s en capital 
0 0 0 0 0 0 R62 Cotisations sociales effectives 
0 0 0 0 0 0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
0 0 0 0 0 0 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisations sociales effectives des norH;alanes 
102 330 110300 115130 115 880 132 900 147 340 lmp0ts et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
1 250 2560 2700 2880 2990 3270 R61 lmp0ts courants sur le nivenu et le palrimoine 
3070 3510 3660 3 810 3890 4150 Fl20 lmp6ts ies a la production et a rimportation 
0 0 0 0 0 0 Fl21 .NA gnivant les produits 
0 0 0 0 0 0 R72 lmp0ts en capita! 
0 0 0 0 0 0 R62 Cotisations sociales effectives 
0 0 0 0 0 0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
0 0 0 0 0 0 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisations sociales effectives des norHialaries 
4320 6070 6360 6690 6880 7420 lmp0ts et cotisations sociales 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0 0 0 0 0 0 R61 lmp0ts courants sur le nivenu et le patrimoine 
0 0 0 0 0 0 Fl20 lmp0ts 165 a la production el a !'importation 
0 0 0 0 0 0 Fl21 .NA gnivant les prociJits 
0 0 0 0 0 0 R72 lmp0ts en capital 
84740 90310 93950 91 330 87910 96780 R62 Cotisations sociales effectives 
34900 36180 36800 35760 18 680 19880 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
37000 39210 40830 40070 52510 58270 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
12840 14920 16320 15500 16720 18 630 R623 .Cotisations sociales effectives des norHialaries 
84 740 90310 93950 91 330 87910 96780 lmp0ts et cotisations sociales 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
5640 5700 6140 6430 6 260 7480 Fl20 lmp0ts i6s a la production et a !'importation 
2950 3110 3370 3280 3 410 3960 Fl201 .NA gnivant les prcd.Jits 
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Nederland(1) 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth- Total 
.Income tax 
.Wages tax 
• Tax on diliderds 
.Corporation tax 
.Tax on games of chance 
.Wealth tax 
.Molor veticle duty paid by households 
.Taxes on land and buikings 
.Wamr purification charges 
.Veticle regstration fees ~rem households) 
.WaS.e disposal charges ~rem households) 
.Sewerage charges (from households) 
.Tax on dogs 
.Commutertax(2) 
.Other taxes on income and wealth(2) 
Capital taxes- Total 
.Succession duties 
Taxes inked to production and imports- Total 
.VAT and general b.Jmover taxes - Total 
.. VAT on proclJcts 
.Import duties and agriaJl!ural lelies - Total 
. .Import duties 
.lelies on agricultural goods 
.Excise duties- Total 
.• Duty on petrol 
•. Duty on mineral oil 
•. Duty on tobaoc:o 
•. Duty on wine and other lennenmd beverages 
•. Duty on non-alcoholic beverages 
.. Duty on beer 
.. Duty on spi ri1s 
.• Duty on sugar 
.• Special tax on motor cars 
.Taxes on ownership of land and blikings-Total 
.local authority property tax · 
.Stamp, registration and similar duties - Total 
.. Other taxes on legal transactions 
.. Tax on capital 
.. Stamp dJty on stock exchange transactions 
•• Tax on insurance 
.Other taxes inked to production and imports-Total 
• .Motor vehicle dJty paid by enterprises 
.. Veticle registration lees ~rem enmrprises) 
•• Tax on discharge of waS.e to pJ>ic waters 
•. Tax in connection with petroleum stocks 
•. Fuel tax payable under the Environmental Protection Act (WABM) 
.. Wasm disposal charges (from enmrprises) 
• .sewerage charges ~rem enterprises} 
•• Other en\ironmental taxes 
•• Tax on airpollJtion 
•• Tax in comection wi1h noise 
•• Selective inveslment regulation levy 
•• Water purification charge 
.• Duty on lcences and permils 
.land registiy <trty 
.Jnspection fees 
•• TouriSltax 
.Admiristration levies for the benefit of pJ>ic professional orgarizations 










































































































































































































































































































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 



















































































































































































































































































91 660 9100 
7220 0501 
57 460 0502 
2110 0503 












1 310 9200 
1310 0555 
61 790 9980 
36 300 9910 








































Administrations publlques ($60) 
llJ"4)0ts courants sur le rewro et le patrimoine - Total 
.lmpet sur le revero 
.Impel sur les traitements et salaires 
.Impel sur les dividendes 
.Impel sur les benefices des ~es 
.Impels sur les gains aux jeux de hasaid 
.lmpOI sur la fortune 
.Taxe sur les vllhicules payoo par les manages 
.Impel sur les biens immobifiers des manages 
.Contribution des manages a repuration 
.lledevances sur les certificats d'immatriculation- payoos par les manages 
.Taxes sur les immondices- payees par les menages 
.Taxes de dl!versement a ragout-payees par les rrenages 
.lmpet sur les chiens 
.lmp61 sur les rasidences secondaires(2) 
.Autres impels sur les revenus et le patrimoine(2) 
lmpi>ts en capital- Total 
.Oroits de succession 
lmp6ts les a la production et a rimportation - Total 
.TVA et taxes generales sur le cliffre d'alfaires-Total 
.. TVA grevant les prod.its 
.Oroits d'importation et preklwments agricoles- Total 
.Droits d'importation 
.. Pra klvements agricoles 
.Drcits d'accise - Total 
.. Droit d'accise sur ressence 
.. Droit d'accisc sur les ttiles minerales 
.. Drt>il d'accise sur le tabac 
.. Ort>~ d'accise sur les vins 
.:Droit d'accise sur les boissons non alcooiS<les 
•• Droit d'accise sur la bibre 
.Drt>it d'accise sur ra1coo1 
.. Droit d'accise sur le sucre 
.. Taxe de consommation sur les voitures parlicuibres 
.lmpOts sur la prt>priete fonciere et immobiti6re - Total 
.. lmpOt sur les biens immobifiers des entreprises 
.Oroits de timbre, d'enregistrement el de mutation-Total 
• .Autres droits sur les actes juridiques 
..lmpet sur le capital 
..lmpOI sur les operations de bourse 
.. Impel sur les assurances 
.Autres impels fies a la proc1Jction et a !'importation- Total 
.. Taxe sur les vehicules des entreprises 
.. Redevances sur les certi6cats d'immatriculation - payees par les 
entreprises 
.. Taxe sur les rejets dans les eaux 
.. Taxe conjein!ement awe les prodlits petroiers 
.. Taxe sur les combustibles au titre de la Loi sur les dspositions generales 
relatives a la protection de renvirt1nnement (WABM) 
.. Taxes sur les immondices-payees par les entreprises 
.. Taxes de daversement a ragout-payoos par les entreprises 
. .Autres ecotaxes 
... Taxe surla pollrtion de rair 
... Taxe conjointement avec le bn.it 
... Taxe 5'\lective sur les inwstissements 
.. Contn'butlon des entreprises a rapuration 
.Droit de icence 
•• Droits de consultation du regsltll cadaslral 
.. Droits dhomologation 
.. Taxe de 5'\jour 
.. Praklvements pour les orgarisations prolllsslonnelles de droit pU>lc 
.. Contn'butlon aux "Waterschappen" 
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Nederland<1> 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
. .Local tax for roads, local amerities and sewarage services(3) 
•. Tax on games of chance 
.&.ilding permn tees 
.Jnciracl taxes n.e.cJ3) 
Total tax l9Ceipts 
Motor veticle dJly- Total 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and weal!h- Total 
.Income tax 
.Wages tax 
• Tax on dMdends 
.Corporation tax 
• Tax on games of chance 
.Weallh tax 
.Motor veticle dJly paid by households 
.Veticle registration fees ~rom households) 
.Other taxes on income and weaJth(2) 
Capta! taxes- Total 
.Succession ciJlies 
Taxes irted to production and imports-Total 
.VAT and general rumovertaxes- Total 
•• VAT on proctJcts 
.Import ciJlies and agricul!ural levies - Total 
..Import ciJlies 
• .Levies on agricullural goods 
.Excise ciJlies- Total 
. .Duty on petrol 
.. Duly on nineral oil 
.. Duly on tobacco 
•. Duly on wine and other fermented beverages 
.. Duly on non-alcohofic bewrages 
.. Duly on beer 
.. Duly on spirits 
•. Duly on sugar 
•. Special tax on motor cars 
.Stamp, regislralion and similar duties - Total 
•. Other taxes on legal transactions 
•• Tax on captaJ 
.. Stamp dJly on stock exchange transactions 
•• Tax on insurance 
.Other taxes irted to production and imports - Total 
• .Motor vehicle dJly paid by enterprises 
.. Velicle registration fees (from enterprises) 
•• Tax on dscharge of waste to pi.tile waters 
•• Tax in connection Mlh petroleum stocks 
• .Fuel tax payable under the Environmental Protaction Act (WABM) 
•• Other environmental taxes 
__ Tax on airpolUion 
... Tax in connection with noise 
._Selective inves1ment ~on levy 
..Land registry dJly 
.Jnspection fees 
.Admiristralion levies for the benefit of pi.t>ic professional orgarizations 
.. Tax on games of chance 
.Jnciracl taxes n.e.c.<3) 
Total tax receipts 
Motor velicle d.iy- Total 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth- Total 
.Motor velicle dJly paid by households 







































































































































































































































































































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 
1






























































































































































































































































































1 310 9200 
1 310 0555 
57640 9980 








































• .Taxe de voirie, canaux et 6gouts(3) 
. .Tax sur les jeux de hasard 
•. Taxes sur les permis de construire 
..lmp6ts indrects n.d.a.(3) 
Total des imp6ts 
Taxe sur les veticules- Total 
Administration centrale (S61) 
lmpots courants sur le reveru et le patrimolne - Total 
.lmp6t surle rever!.I 
.lmp6t sur les lraitements et salaires 
.lmp61 sur les dvidendes 
.lmp61 sur les beoofiees des societes 
.lmp6ts sur les gains aux jeux de hasard 
.lmp61 sur la for1Une 
• Taxe sur les veticules payoo par les milnages 
.lledevances sur les certificats cfimmatriculation-paytles par les menages 
.Aulres imp6ts sur les revenus et le patrimoine(2) 
lmp6ts en capital-Total 
.Oroits de succession 
I~ ies a la proclJction et a fimportation- Total 
.TVA et taxes g6n6rales sur le ctilfre d'alfaires-Total 
.. TVA grevant les prod.its 




.. Drott d'accise sur ressence 
.Droil d'accise sur les !Ules mioorales 
.Drott d'accise sur le tabac 
.Droil d'accise sur les vins 
.Droil d'accise sur les boissons non alcoo6s6es 
•• Droit d'accise sur la bi6re 
•. Drott d'accise sur ra1coo1 
•• Drott d'accise sur le sucre 
•• Taxe de consommation sur les voitures particu66res 
.Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation-Total 
.Autres droits sur les ac!es jJrid<µlS 
. .lmp6t sur le capital 
.Jmp6t sur les op<\ rations de bourse 
.Jmp61 sur les assurances 
.Aulres impO!s ies a la procb:lion et a fimportation - Total 
• .Taxe sur les wticules des entreprises 
• .Redevances sur les certificats cfimmalricutation - payoos par les 
entreprises 
•• Taxe sur les rejets dans les eaux 
•• Taxe conjointement avec les prodJits p61rolers 
•• Taxe sur les combustbles au titre de la Loi sur les dspositions g6n6rales 
relatives a la protection de renvironnement (WABM) 
.Autres ecotaxes 
•• Taxe sur la pollution de rair 
•• Taxe conjointement avec le bnit 
.• Taxe oolective sur 1es investissements 
.Droits de consullalion du registre cadastral 
.Droits d'homologation 
.Pnllmments pour les orgarisations professioMelles de droit pU>ic 
• .Tax sur les jeux de hasard 
.Jmp6ts indrects n.d.a. (3) 
Total des ill"fl6ts 
Taxe sur 1es veticules- Total 
Administrations locales (S62) 
I~ courants sur le rever!.I et le patrimolne - Total · 
.Taxe sur 1es veticulespay()e parles milnages 
.lmp61 sur les biens immobiliers des menages 
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Nederland<1> 
2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
MioHFL 
Code .1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 186.Sxxxx 
.Watsrpurification charges 0535 370 490 580 6SO 660 680 
.Wasl.e disposal charges ~rom households) 0538 
.Sewerage charges ~m households) 0539 
.Tax on dogs 0545 
.Commutertax<2) 0540 10 10 10 10 10 10 
.Other taxes on income and wealth(2) 0550 
Taxes Inked 1o production and imports-Total 9980 2200 2 510 2820 2770 2 860 3190 
.Taxes on ownership of land and buildings- Total 99SO 1 4SO 1 720 1 960 1880 1 990 2260 
.local authority properly tax 0690 1 450 1 720 1960 1880 1 990 2260 
.Other taxes Inked 1o production and imports- Total 9970 7SO 790 860 890 870 930 
• .Motor vehicle dJty paid by enterprises 0745 0 0 0 0 0 0 
•. Waste disposal charges ~rom enterprises) 0988 
.• Sewerage charges ~rom enterprises) 0987 
.. Waler purification charge 0790 270 290 310 330 320 330 
.. Duty on lcences and permits 0775 10 10 10 10 10 0 
.• Tourist tax 0780 30 30 40 so so so 
.• "Waterschap" levies 0785 430 450 490 490 480 540 
.local tax for roads, local amenities and sewarage services(3) 0770 10 10 10 10 10 10 
. .Building permit fees 0986 
. .Indirect taxes n.e.cJ3) 0985 
Total tax receipts 9000 2940 3440 3900 3900 4030 4440 
Motorveticled.Jty-Total 0740 0 0 0 0 0 0 
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2. lmp6ts par type et par sous-secteur receveur 
MioHFL 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 186.Sxxxx 
700 780 830 870 890 920 0535 .Contribution des manages a repuration 
580 600 6SO 680 830 0538 .Taxes sur Jes immondices- payees par les manages 
330 360 400 450 SOO 0539 .Taxes de devernement a f6gout-payees par Jes manages 
so 60 60 60 60 0545 .Impel sur Jes chiens 
10 0540 .Impel sur Jes nlsidences seconcfaires(2) 
10 10 30 10 10 0550 .Autres impels sur les revenus et le pa!rimoine(2) 
3070 3510 3660 3810 3890 41SO 9980 lmp6ts ies a la prodlction et a rimportalion-Total 
21SO 1 970 2040 2120 2170 2310 99SO .Impels sur la propriete fonciere et immobitiere - Total 
21SO 1970 2040 2120 2170 2 310 0690 .JmpOt sur les biens lmmobitiers des entreprises 
920 1 540 1620 1 690 1 720 1 840 9970 .Autres Impels ies a la prociJction et a rimportation- Total 
0 120 120 130 140 140 0745 .. Taxe sur Jes vehicules des entreprises 
100 110 110 130 1SO 0988 .• Taxes sur Jes immoncfioes -payees par les entreprises 
60 60 70 80 90 0987 .• Taxes de devernement a regclut- payees par Jes entreprises 
310 350 380 400 430 430 0790 •. Contribution des entreprises a repuralion 
0 0 0 0 0 0 ons •• Droit de icence 
so so so 60 60 70 0780 •. Taxe de sejour 
550 610 630 6SO 6SO 700 0785 •. Contnbution aux 'Waterschappen" 
10 ono • .Taxe de voirie, canaux et egouts(3) 
210 240 2SO 200 220 0986 •• Taxes sur les pennis de conslrtire 
40 30 20 30 40 0985 ..lmp6ts indirects n.d.a. (3) 
4320 • 6070 6360 6690 6880 7420 9000 Total des imp0ts 




(1) Die letzte Revision der niederlandischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen bezieht sich au! die Jahre ab 1987; die Angaben 
tor die vorhergehenden Jahre sind mit denen ab 1987 nur bedingt verglelchbar. 
(2) /;b 1987 ist die •Steuer auf Zweitwohnungen• in den •Sonstigen Steuem au! Einkommen und Verm0gen• enthalten .. 
(3) /;b 1987 ist die •Wege--, StraBen und Fahrwassersteuer• in den •lndirekten Steuem a.n.g.• enthalten. 
Explanatory notes : 
(1) The last revision ol National accounts for Netherlands relates to years from 1987 onwards; data before 1987 have only &mited 
comparability with the revised figures for the latter years. 
(2) From 1987 onwards the •Commuter tax• is included in the •Other taxes on income and wealth• •• 
(3) From 1987 onwards, the •Local tax for roads, local amenities and sewarage services• is included in •.Indirect taxes n.e.c.•. 
Notes explicatives : 
(1) Lademi~e revision des comptes nationaux des Pays Basse rapportait aux annoos a partirde 1987; lesdonn6es avant 1987 sont 
d'une comparabilite restreinte envers cenes des autres annees. 
(2) A partir de 19871' • lmp6t sur les residences secondaires• est compris dans les •Autres imp6ts sur les revenus et le patrimoine•. 




1. Taxes and social contributions 
MrdESC 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government (S60) 
Current taxes on income and wealth R61 206.7 246.7 313.3 
Taxes inked to prociJc:tion and i111>0rts R20 358.5 436.8 534.2 
.VAT on products(2) R21 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 4.8 6.9 9.0 
Actual social contributions R62 109.6 137.9 181.9 227.9 278.1 330.6 
.Employers' actual social contributions R621 75.5 94.5 128.7 157.2 194.2 229.1 
.Employees' actual social contnbutions R622 32.1 41.0 49.9 66.2 78.5 95.1 
.Social contnbutions by sett-employed and non-employed persons R623 2.0 2.4 3.3 4.6 5.4 6.4 
Taxes and social contributions 797.9 968.5 1187.1 
Central Government (S61) 
Current taxes on income and wealth R61 195.8 233.1 297.4 
Taxes inked to prociJc:tion and i111>0rls R20 355.3 432.4 527.3 
.VAT on products<2) R21 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 4.8 6.9 9.0 
Actual social contributions R62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employers' actual social contnbutions R621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employees' actual social contributions R622 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Social contributions by sett-employed and non-employed persons R623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes and social contributions 555.9 672.3 833.7 
Local Government (S62) 
Current taxes on income and wealth R61 10.9 13.7 15.9 
Taxes inked to prociJction and i111>0rts R20 2.4 3.4 4.4 
• VAT on products(2) R21 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 0.0 0.0 0.0 
Actual social contributions R62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employers' actual social contributions R621 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Employees' actual social contn'bu!ions R622 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
.Social contributions by sekmployed and non-employed persons R623 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taxes and social contributions 13.4 17.1 20.3 
Soclal security funds (S63) 
Current taxes on income and wealth R61 0.0 0.0 0.0 
Taxes inked to prociJc:tion and i111>0rls R20 0.8 0.9 2.5 
.VAT on products<2) R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Capital taxes R72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Actual social contnbutions R62 109.6 137.9 181.9 227.9 278.1 330.6 
.Employers' actual social contributions R621 75.5 945 128.7 157.2 194.2 229.1 
.Employees' actual social contributions R622 32.1 41.0 49.9 66.2 78.5 95.1 
.Social contributions by se!H!mployed and non-employed persons R623 2.0 2.4 3.3 4.6 5.4 6.4 
Taxes and social contnbutions 228.7 279.0 333.0 
Institutions of the European Communities 
(S92) 
Taxes inked ID pnxllc:tion and i111>0rts(3) R20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
VAT on praciJcts(3) R21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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1. lmp6ts et cotisations sociales 
MrdESC 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (S60) 
308.9 327.6 4n.1 1161 lmp61s courants sur le revenu et le patrimoine 
747.6 8442 1 017.0 R20 Impels les a la production et a nmportation 
289.1 3542 408.0 R21 .TVA grevant les ptolilits(2l 
13.0 13.6 12.5 R72 lmp61s en capital 
419.6 561.1 6372 739.5 881.8 1162 Cotisations sociales effectives 
295.2 389.7 416.8 468.0 559.4 11621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
115.5 155.8 198.9 243.4 292.5 R622 .Cotisalions sociales effectives l charge des salaril\s 
8.9 15.6 21.5 28.0 30.0 R623 .Cotisations sociales effectives des norHalari6s 
1 489.1 1746.5 2143.8 Impels et cotisalions sociales 
Administration centrale ($61) 
2n.8 289.3 423.9 R61 Impels courants sur le revenu et le patrimoine 
7212 787.4 940.1 R20 Impels ies a la produc:lion et a nmportation 
2n.6 332.4 382.4 R21 .TVA grevant les pto0Jits12l 
12.9 12.9 12.3 R72 Impels en capital 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R62 Cotisations sociales effectives 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R621 .Cotisalions sociales effectives a charge des employeurs 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11622 .Cotisations sociales effectives a charge des salari6s 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R623 .Cotisalions sociales effectives des norHalaries 
1 011.9 1 089.6 1376.3 Impels et cotisations sociales 
Administrations locales ($62) 
31.1 38.3 532 R61 Impels courants sur le revenu et le patrimoine 
22.7 51.1 68.5 R20 Impels ties a la production et a nmportation 
11.6 21.8 25.6 R21 .TVA grevant les pto0Jits(2l 
0.1 0.7 02 R72 lmpOts en capital 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R62· Cotisations sociales effectives 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R621 .Cotisalions sociales effectives a charge des employeurs 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11622 .Cotisalions sociales effectives a charge des salari6s 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RS23 .Cotisations sociales effectives des norHalaries 
53.9 90.1 121.9 Impels et cotisations sociales 
Administrations de securlte soclale (S63) 
0.0 0.0 0.0 RS1 lmp61s courants sur le revenu et le patrimoine 
3.7 5.7 8.4 R20 Impels 165 l la produc:lion et a nmportation 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R21 .TVA grevant les ptolilits<2l 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 R72 Impels en capital 
419.6 561.1 6372 739.5 881.8 RS2 Cotisalions sociales effectives 
2952 389.7 416.8 468.0 559.4 11621 .Cotisalions sociales effectives a charge des employeurs 
115.5 155.8 198.9 243.4 292.5 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
8.9 15.6 21.5 28.0 30.0 11623 .Cotisations sociales effectives des norHalaries 
423.3 566.8 645.6 Impels et cotisalions sociales 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
10.3 22.0 23.8 28.5 30.1 R20 Impels 16s a la production et a Mmportation(3) 
R21 TVA grevant les prodils<3l 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
General Government (860) 
Code 
366.Sxxxx 
Cunanttaxes on income and wealth- Total 9100 
.Flea! es!ata tax{4) 0050 
.local taxes<4l 0980 
.lnci.istrial tax 0100 
.Income tax-employment income 0150 
.Withholdng tax 0200 
.Col!l>lemenlaly tax 0250 
.Special taxes 0350 
.Capital gains tax 0400 
.lancHegistry tax 0450 
.Agricultural ird.JstJy duty 0500 
.Tax under Article 8 of law No 2111, 21 Deceni>er 1961 0550 
.Sun:harges on income tax 0600 
. Tax on the use, car!)ing and possession of weapons 0650 
.Are service tax 0680 
.Tax on vehicles(S) 0690 
.Special tax on vehicles - paid by householcfs(S) 0700 
.Stamp clJty on wages and salaries 0750 
.Road taxes - compensation 0800 
.General services-excess earnings 0850 
.levy on behalf of Ulen:ulosis aid to pJ>lc elll>loyees and their lamiies 0900 
.levies on behalf of the unemployment fund(&) 0950 
.Rates surcharge on behalf of the unemployment fund 0960 
.Various droct taxes 0970 
Capital taxes - Tota.I 9200 
.Inheritance and gilt tax 1050 
Taxes Inked to pioduction and imports-Total 9980 
.VAT and general ilmovertaxes- Total(2) 9910 
.. VAT on proctJcts(2) 9800 
.Import clJties and agricultural levies - Total 9920 
.Jmport levies 8050 
..Import surtax 8100 
• .Ascal penalties and corrections 8150 
.. Stamp duty on propristary medcines 8200 
•• Tax on transaction 8250 
.. Tax on motor vehicles sales 8300 
.. Consumption duty on tobacco 8350 
• .levies on grain imports 8400 
. .Abeyant inheritances and other cisused, abandoned or unlawfully wtthheld 8450 
property (private firms)(6) 
.. Sun:harge on import clJty to tobacco and aloohoic drinks 8500 
• .lntemal consumer tax on coffee(7} 8550 
•• Compensatory clJties on imported beef and ol!al 8600 
.• Compensatory duties on i"lJOrted apples 8650 
•. Compensatory cklties on i"lJOrted horse mackerel 8700 
.. Compensatory duties on imported ive pigs, pigmeat and derivatives 8750 
.. Tax on i"lJOrted beer<Bl 8760 
•. Tax on imported alcohoic beverages(B) 8790 
•. Compensatory duties on mik and dairy proctJcts 8770 
•• Compensatory clJties on imported bananas and pineapples 8780 
.. Compensatory clJties on i"lJOrled bananas 8800 
.. Compensatory duties and/or levies on beef and veaJ(9l 8810 
•. Compensatory duties and'or levies on pigmsat(V) 8860 
•• Compensatory clities and/or levies on poultry and eggs 8820 
.Jmport duties on !rash In.it and market garden produce in free circulation 8830 
.Jmport ctlties on cereals and cereal producls in free cin:ulation 8840 
•• Compensatory citties on commercial wine and .....i prcdJc:lion 8850 
•. Various taxes lrMd to imports 8900 
.Jmport ctmes-potato scheme 8905 
• .levies and counlerveifing cklties on fresh horticultural produce 8910 
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2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MrdESC 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 366.Bxxxx 
Administrations publlques (S60) 
308.9 327.6 477.1 9100 lnl>6ts courants sur le reve11J et le patrimoine - Total 
12.3 155 19.9 0050 .lmp6t foncier(4) 
4.7 7.4 11.4 0980 .Taxes municipales(4) 
58.7 82.1 109.7 0100 .lmpOI sur les bllOOfices ird.Jstriels et commerciaux 
82.3 962 177.0 0150 .lmp6t sur les reve11JS du travail 
98.9 68.0 72.9 0200 .lmp6t sur le reve11J des capi!aux mobi6ers 
212 312 48.9 0250 .lmp6t compk\mentaire 
13.4 9.1 125 0350 .lmpOts exceptionnels 
2.7 32 5.4 0400 .lmpOt sur les plJs..vakles 
0.0 0.0 0.0 0450 .lmp6t dJ cadastre 
0.0 0.0 05 0500 .lmp6t sur nndustrie ag~mentaire 
0.0 0.0 0.0 0550 .lmp6t crM par rarticle 8 de la loi no. 2111 du 21/12/61 
02 0.1 0.0 0600 .lmp6ts suppk\mentaires (sur les imp6ts sur le revelll) 
0.2 0.3 0.3 0650 .lmp6t sur Misation, le port et la do!tention d'armes 
0.1 02 0.0 0680 .lmp6t pour le service d'incencie 
1.1 1.4 1.7 0690 .lmp6t sur les v6hicules(5) 
0.2 02 0.3 0700 .lmpOI sp6cial sur les wlicules pa)'I\ par les m6nages(5) 
8.7 4.9 7.4 0750 .Drlllt de timbre sur les traitements 
3.7 7.0 8.5 0800' .Taxes routieres- compensation 
0.1 0.1 0.0 0850 .Services golnilrawc-exces de reve11J 
0.3 0.3 0.3 0900 .Assistance pour la llberculose aux fonctionnaires et a leurs families - par 
cotisation 
0950 .Cotisations au fonds de ch0mage(6) 
0.0 0.0 0.0 0960 .&wklment a nmp6t fancier pour le fonds de chOmage 
0.1 05 0.3 0970 .lmp6ts drects dvers 
13.0 13.6 125 9200 lnl>6ts en capital- Total 
13.0 13.6 125 1050 .lmp6t sur les successions et les donations 
747.6 8442 1 017.0 9980 lnl>6ts i6s a la production et a nmportalion-Total 
289.1 3542 408.0 9910 .TVA et taxes golnilrales sur le chiffre d'aflaires - Tota1(2) 
289.1 3542 408.0 9800 .. TVA grevant les pro0Jlts{2) 
28.8 39.9 48.6 9920 .Drtlits d'importation et pretevements agricoles- Total 
14.3 172 17.4 8050 •. Droits d'importation 
1.3 0.8 0.4 8100 .• Surtaxe sur les importations 
0.1 0.1 02 8150 . .Amendes et taxes addtionneUes 
0.0 0.0 0.0 8200 •. Droit de timbre sur les sp6ciaites pharmaoeutiques 
0.0 0.0 0.0 8250 ..lmpOt sur les transactions 
0.0 0.0 0.0 8300 ..lmp6t sur la vente de Yllhicules automobiles 
u 1.9 2.0 8350 . .Taxe de consommation sur le tabac 
0.0 0.0 0.0 8400 •• Droits d'importalion de alrllales 
8450 .Jl6ritages jaoents et autres valeurs prescrites, abandonniles ou 
d6toum6es frauduleusement (entreprises priv6es)(6) 
0.0 0.0 0.0 8500 •• Suppk\ment sur les droits d'importation du tabac et des boissons 
alcooiques 
1.1 2.3 2.4 8550 • .lmp6t interne de consommation sur le caf11{7l 
0.0 0.0 0.0 8600 •. Droits compensatsurs sur la viande bovine et les abats lmport6s 
0.0 0.0 0.0 8650 .. Droits compensatsurs sur les pommes import6es 
0.0 0.0 0.0 8700 .• Droits compensatsurs sur les clinchards import6s 
0.0 0.0 0.0 8750 •• Droits compensateurs sur le blltail porcin, la viande et les do!riws 
import6s 
0.6 0.8 1.3 8760 .• Taxe de consommalion sur la biere importlle(S) 
0.0 0.0 0.1 8790 •• Taxe de consommation sur les boissons alcoolques impor11les(8) 
02 02 0.3 8770 .. Droits compensatoires sur le lalt et les produits laitiers 
0.4 0.0 0.0 8780 •. Droits compensatoires sur les bananes et ananas imporl6s 
0.0 1.7 2.6 8800 .. Droits compensatoires sur les bananes importlls 
22 0.0 0.4 8810 •• Droits compensatoires et/ou prlltevements sur la viande bovine!9l 
0.0 0.6 1.3 8860 .. Droits compensatoires et/ou pretevements sur la 'liande porcine<9l 
0.1 0.1 02 8820 .. Droits compensatoires et/ou pretevements sur les volailles et oeufs 
0.0 0.0 0.0 8830 • .Droits d'irnportalion- regrne ibre frlits et production horticole fralche 
7.0 13.8 17.9 8840 •• Droits d'importalion- regme ibre alr6ales et do!ri\'lls 
0.0 0.0 1.8 8850 .. Droits compensatoires sur la pro6Jclion cl.I march& 'liticole 
0.0 0.0 0.0 8900 .. Divers 
0.0 0.0 0.0 8905 •• Droits d'importalion dans le cadre cl.I regime lbre de la pomme de ler18 
0.0 0.0 0.0 8910 •• Droits rivelateln et compensatws sur les procl.lils horticoles frais 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Code 
366.Sxxxx 
•• Customs ckJties on goods (JAP)(IO) 8915 
.. Duty on imported drinks (Madeira Wine lnstit.J!e)(ll) 8920 
.l.evies and'or counterveilng <lJties (Azores Regional Supply Fund) 8925 
.Excise ctJ!ies- Total 
.• Consumption duty on tobacco 
•. Tax on beer(S) 
•. Tax on alcohoic beverages(S) 
•• Wine ciJty (Vine & Wine lnstitlte) 
.• Duties on lqueurwine (lVM+IVP)(ll) 
•• Tax on spirits (IVP)(12) 
• .Duties per kg pigs can:asses (African swine !eve~ 
.. Duties on the production and sale of foreslly proclJcts 
.• Taxes on flour (Azores flegional Supply Fund) 
•. Taxes on dairy prodlcts (Azores Regional Sqiply Fund) 
.. Duties on pharmaceutical and hygiene products, etc. 
•• Tax on sales of agricu!Unl ~ipment 
•• Textile lnstit.J!e taxes 
.Price dfferentials on cereals(l 3) 
•• Price dfferentials on grain and flour stocks(13) 
. .Duties on sales of embroidery, tapeslly and craltwork from Madeira 
.Price dfferentials on LPG(14) 
.. Price dfferentials on town gas 
.Price dfferentialson road surlacings 
.• Price differentials on imported meal 
•• Price differentials on petrochemicals 
.. Price dfferent!als on petroleum pnxb:ls 
•. Tax on petroleum proclJcts 
•. Price dfferentials on arimal products 
.Price dfferentials on sugar and alcohol(l 5) 
.Profits on brandy imports 
.Profits on banana imports 
.. Profits on sugan:ane imports(15) 
• .Import levies 
.• Domestic consumption tax 
.Price dfferentials on fertiizer stocks 
.Price dfferentials on stocks of oilseeds and their derivatives 
.Price dfferentials on sugan:ane stocks 
•• Tax on the clearing of woodland 
• Taxes on services - Total 
.• Real estale transfer tax 
.. Tax on transaction 
•. Tax on motorveticles sales 
•• Tax on insurance premiums 
• .Miscellaneous ckJties on insurance prerriums 
•.• Tax al up to 1% of receipts processed by insurance comparies (ISP)(I&) 
•.• Tax at up to 1% of premiums foIPGrsonal injury accidents, accidents at 
work and lfe insurance (tlEM)(l 7) 
... Tax al up to 4% of veticle and 8% of fire insurance premiums (SNB)(l 8) 
.• Gaming tax 
. .Duty on consumption in places of entertainment 
. .Duty on tickets for entertainments 
.• Surtax collected by crecit instmJ!ions 
.. Surcharges on adwrlising 
•• Underwriting commsslons collected by credH institutions 
•• Tourism tax 
• .Fire seNice tax 
.. Other taxes imposed by 1111ricipal councils 
..Madeira Crop lrs.nnce Fund 
• .Road taxes - traffic 
• .Road taxes- haulage 
•• Taxes on men:hant shipping 

























































































































































































































2. lmp6ts par type et par sous-secteur receveur 
MrdESC 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 366.Sxxxx 
0.0 0.0. 0.0 8915 •. Droits de douane sur les man:handises (JAP)(1 O) 
0.0 0.0 0.0 8920 •• Taxe sur les boissons iJr4>0rtoos (montant de la valeur man:handej(11) 
0.2 0.4 0.4 8925 •. Droits rivelaleurs el/ou C0"119nsateurs {Fonds regional 
d'approvisionnementdes ~res) 
258.5 248.9 288.3 9930 .Droi1s d'accise-Total 
38.8 46.0 56.5 2150 •• Taxe de consommalion sur le tabac 
4.3 5.9 6.6 2200 •• Taxe de consommalion sur la biere<Bl 
0.4 0.6 0.6 2210 •• Taxe de consommation sur les boissons alcooiques(B) 
0.1 1.3 1.5 2230 • .Taxe sur le Yin 
0.0 0.0 0.0 2240 • .Taxe sur les vins lquoreux (IVM+IVP)(11) 
0.0 0.0 0.0 2250 •• Taxe sur reau-d&-\'ie (IVP)(12) 
0.0 0.0 0.0 2300 .. Taxes par kg de can:asse de pore (pes!e porcine africaine) 
0.2 0.3 0.3 2350 .• Taxes sur la prociJction et la commerciaisation des prodl.ils forestiers 
0.0 0.0 0.0 2380 .• Taxes sur la farina (Fonds regional d'approvisionnement des A~res) 
0.1 0.0 0.0 2390 • .Taxes sur ies laitages (Fonds regional d'approvisioMement des ~res) 
0.6 0.6 0.7 2400 • .Taxes sur les produits pharmaceutiques, d'hygiene etc. 
0.1 0.1 0.1 2450 . .Taxe sur la vente de machines agricoles 
0.1 0.3 0.4 2480 . .Taxes de rlnstitut des textiles 
22.9 15.7 15.5 2500 .• Differentiels de prix des cereales(13) 
5000 .. Differentials de prix sur les stocks de ceraales et de farine(13l 
0.0 0.0 0.0 2510 • .Taxes surla vente de broderies, de tapisseries et d'arlisanat de Madere 
3.2 0.0 0.0 2600 .. Differentials de prixdes GPl.(14) 
1.1 0.0 .o.o 2650 .. Differentials de prix du gaz de villa 
0.0 0.0 0.0 2700 .. Differentials de prix de rasphalte 
0.0 0.0 0.0 2750 .. Differentiels de prix de la viande importee 
0.0 0.0 0.0 2800 •. Differentials de prix du naphte chinique 
48.8 0.0 0.0 2810 • .Ecarts de prix sur les produits pEltroiers 
123.3 1702 198.4 2820 ..lmpOI sur les produits petroiers 
0.3 0.4 0.3 2830 • .Ecarts de prix sur les p!Od.ils d'origine arimale 
7.6 0.0 0.0 2840 • .Ecarts de prix sur le sucre et ralcoo)(15) 
0.0 1.0 0.6 2860 .. Resultals de nmportation de eau-00-vie de Yin 
0.0 0.0 0.0 2850 •. llllsultals de nmportation de bananas 
2900 .. lll\sultals de !'importation de sucre bfut(15) 
1.2 12 1.4 2950 .• Droits d'importation 
5.3 5.1 5.4 3000 . .Impel inteme sur la consommation 
0.0 0.0 0.0 5050 •• Differentials de prix sur les stocks d'engrais 
0.0 0.0 0.0 5100 •• Differentials de prix sur les stocks d'oleagineux et leurs derives 
0.0 0.0 0.0 5150 •. Differentiels de prix sur les stocks de sucre brut 
0.0 0.0 0.0 5200 ..Impel sur le developpemenl forestier 
57.4 71.1 104.4 9940 .lmpOts sur les services- Total 
13.9 18.8 27.0 3050 ..Impel sur les mutations a titre onereux de biens immeubles 
0.0 0.0 0.0 3100 ..Impel sur les transactions 
23.2 33.4 52.8 3150 • .Impel sur la vente de whicules automobiles 
2.4 2.4 3.1 3200 • .Taxe sur les primes d'assurance 
2.3 2.6 3.3 3190 •• Taxes diverses sur les primes d'assurances 
3250 •• Taxe atteignantpsqu'a 1%des recettes des assureurs QSP)(16) 
3300 ••. Taxe atteignant psqu'a 1% des primes d'assurance accidents 
persoMels, accidents du travail, automobile et vie (INEM)(17) 
3350 •.• Taxe atteignant psqu'a 4% des rmes du secteur automobile et iJsqu'a 
8% du secteur incendie (SNB)(1B . 
6.6 3.7 8.9 3450 .. Taxe sur les jeux 
0.0 0.0 0.0 3550 •• Taxe sur les consommations dans les Deux de dverlissement 
0.4 0.5 0.4 3600 •• T axe sur les bille1s de spectacle 
4.5 4.6 4.4 3650 .. &lrtaxe pe,.ug par les instituts de crocil 
0.0 0.1 0.1 3700 .JmpOts 51.Wlementaires sur la publc:ite 
0.3 02 0.0 3750 •• Commisions de garantie pe,.ugs par les ins!ikrts de cr6dt 
0.0 0.0 0.0 3800 ..Impel sur le tourisms 
02 0.3 0.1 3820 .JmpOI pour le service d'incende 
0.1 02 0.0 3830 • .Au!res imp0ls des muricipaNs (assurances} 
0.0 0.0 0.0 3860 •• Taxes sur le Fonds d'assurances des n\coftes de Madere 
0.9 2.5 2.0 5250 •• Taxes routieres- circulation 
0.3 0.4 0.3 5300 • .Taxes routieres- camionnage 
0.8 0.1 0.0 3400 .Jmp61s sur la marine marchande 
0.0 0.0 0.0 5340 • .lmp6t sur le commerce maritime 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Code 
366.Sxxxx 
•• Port dues on passengers (JAP)(1 O) 5330 
•• Port ciles on freight (Autonomous Ports Boards)<10l 5360 
.• Duties on ptbic entertainments 5350 
•• Tax on the dstribulion and showing of films 5400 
.• Entertainments tax 5450 
.• Energy services 5500 
.• Personal guarantee tax for EDf>(19) 5550 
.• General services and icenc:es granted to finns 5600 
· .Slamp, ~stralion and similar duties-Total 9960 
.• ~mentaJy state 111vel'AJ& on the prodJction and dstribulion of 3840 
eleetrical energy 
.. Tax on the value of pubic contrac1s 3850 
•. Stamp duty on bank transaction 3900 
•• Stamp duty on river transport taros 3950 
•. Stamp duty on sea transport taros 4000 
•• Stamp duty on road transport fares 4050 
•. Stamp duty on air transport fares 4100 
•• Stamp duty on premiums, poicy vakJes and any further costs covered by 4150 
insurance premiums 
•• Stamp duty on proprietary medcines 4250 
.. Guarantee stamps (IVP+IVM)<20> 4300 
.. Duties levied by the Madeira Wine lnstituls 7920 
.. Customs and tax authority services - salaries 5650 
.. Dues coneded by the JAP(10) 5610 
.. Dues coneded by lhe Autonomous Roads Boaids 5620 
.• Custom services -traffic 5700 
.l.egal services lo firms 5750 
.• Forestry services to firms 5800 
.• Commercial services 5850 
•• Salaries - maritime development services 5900 
•• Salaries- marine inspection services 5950 
• .Inspections and checks 6000 
•• Tax for the ~stration and cheddng of metalworldng~ipment 6150 
•• Taxes collected for the checking of measuring equipment (metrological 6200 
momoring) 
.• Tax on fishing activities -fixed-rate lcenc:e 6300 
. .fiscal S!aR1>S 6350 
•. Stamp duty miscellaneous 6400 
•• Profits from oiHiek:f concessions(6) 6450 
•• Tax on trade in weapons and ammurition 6550 
.. Tax on imports of weapons and ammurition 6600 
•. Various taxes received by the IVP<20> 6650 
• .Fees received by the CGT and CCNFJ<21l 6800 
•. Taxes collected by the treasurer for the acoounts tribunal 6750 
. .Receipts collected by the Courts of Rrst Instance 7180 
•. Registration and contnbution fees- Textile Institute 6830 
.Other taxes Inked to production and imports-Total 9970 
.Profits of pubic monopoles- lotteries 4350 
•. Taxes on ~rwine exports 4400 
.. Other miscellaneous taxes 4450 
• .Duties on exports of embroidery, tapes1ry and craltwork 4430 
•• Salaries of the acoounts tnbunal 6850 
•• Tax inspection of commercial and industrial activities 6950 
.. Su/charges on lndred taxes 7000 
.lic:emes and taxes collecfed by civil authority treasurers departments 7050 
.Pena!ies colfec\1d by civil authority tl8aSl#&rs departments 7100 
..Pena!ies collected by CGT and CCNFJ<21) 7150 
..Duties levied by IROMA (Agricu!luraJ Matflets P.egulation and aidance 7160 
lnsti1ute) 
•• Duties In lllspect of video classification 7170 
•• Other miscellaneous taxes 7200 
•• Tax on velicles(S) 7210 
.. Special tax on velicles- corrparies<5> 7250 
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2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MrdESC 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 366.Sxxxx 
0.0 0.0 0.0 5330 • .Taxes de port sur les passagers (JAP)(IO) 
0.4 0.3 0.5 5360 •• Taxes de port sur les marchancises (JAP)(1 O) 
0.0 0.0 0.0 5350 •• Taxes sur les spectacles et divertissemenls plblcs 
0.1 0.2 0.3 5400 •• Taxe sur la ds1ribulion et la projection de films 
0.2 0.4 0.3 5450 .Jmp61 et taxes sur les spectacles et dvertissemen1s publcs 
0.3 0.3 0.4 5500 .. Services d'6ne~ 
0.0 0.0 0.0 5660 .• Taxe de garrie-EDP(19) 
0.4 0.3 0.4 5600 •• Services gll n6raux et licences accordOOs a des entreprises 
83.3 92.4 130.6 9960 .Droits de timbre, d'enregistrement et de muta!ion - Total 
0.1 0.1 0.3 3840 •. Taxe additionnelle sur la procltdion et la dstnbulion d'6ne~ 6lectri~e 
0.5 0.6 0.7 3850 .. Taxe sur la valeuf des entreprises plbl~s 
32.0 34.9 57.8 3900 •• Drat de timbre sur les op6ralions bancaires 
0.0 0.0 0.0 3950 • .Drat de tirrbre sur les bille1s de transport de personnes - tralic !Wal 
0.0 0.0 0.0 4000 •• Drat de timbre sur les bille1s de transport de personnes-trafic maritime 
0.0 0.0 0.0 4050 •• Drat de timbre sur les bille1s de transport de personnes-tralic terreslre 
2.3 0.0 0.0 4100 .. Drat de timbre sur les bille1s de transport de personnes-trafic a6rien 
4.1 3.6 5.1 4150 .• Drat de tirrbre sur les primes, coOt de la polce et toute a!Jlre somme 
514'Plementaire pe~ avec la prime cl' assurance 
0.0 0.0 0.0 4250 •. Drat de timbre sur les sp6cialt6s pharmaceuti~ 
0.1 0.1 0.1 4300 .. Timbres de garantie (1VP+IVM)(20) 
0.0 0.0 0.0 7920 .. Taxes pe~s par nnstiM du vin de Madlire 
11.8 15.9 18.4 5650 •• Services douariers et gaide fiscale - 6moklmenls 
0.1 0.1 0.1 5610 •. Taxes pe~ par les JAp(10) 
0.0 0.0 0.0 5620 .. Taxes pe~s par les a!Jlorit6s routieres autonomes 
0.3 0.3 0.4 5700 .. Services douariers-traflic 
0.3 0.4 0.3 5750 .• Services p!iciaires founis aux entreprises 
0.0 0.0 0.0 5800 .Jmp0t de dllveloppement forestier 
0.1 0.0 0.0 5850 •• Services de commerce 
0.0 0.0 0.0 5900 •. Emoklmen1s personnels- services de d6veloppement maritime 
0.0 0.0 0.0 5950 .• Emoumen1s personnels- services d'inspedion des bateaux 
0.0 0.0 0.0 6000 ..Inspections et essais 
0.0 0.0 0.0 6150 •. Taxe sur la n\ception et la Vllrification des maclines-«Jtils destin6es au 
travail des m6taux 
0.0 0.0 0.0 6200 .. Taxes pe~s pour la wrificalion des instrumen1s de mesure (con!rOle 
m6trolo9que) 
0.0 0.0 0.0 6300 .Jmp6t sur la p6che -taxe de lcence fixe 
4.2 4.2 5.1 6350 •. Timbres fiscaux 
26.0 30.3 39.3 6400 .. Drat de timbre sur dvers 
6450 . .Primes pour concessions p6tro!eres(6) 
0.0 0.0 0.0 6550 •• Taxe Sll" le commerce des armemen1s et muritions 
0.0 0.0 0.0 6600 •. Taxe sur rimportation des armes et muritions 
0.0 0.0 0.0 6650 .. Taxes dverses ~spar r JVp(20) 
1.3 2.0 2.9 6800 .. CoOts ~par la CGT et par la CCNFJ(21) 
0.0 0.0 0.0 6750 .• Taxes pe~s par la tnlsorerie de la Cour des comptes 
0.0 0.0 0.0 7180 • .P.ecettes des tribunaux de lere instance 
0.1 0.0 0.0 6830 •• Taxes sur rinscription et les contributions-lnstitut des textiles 
30.5 37.7 37.1 9970 .Autres imp01s 165 a la production et a rimportation - Total 
12.9 23.6 26.5 4350 • .Profits des entreprises ~ monopofisliques- lotsries 
0.1 0.3 0.4 4400 •• Taxes sur le vin de lqueur exportil 
0.0 0.0 0.0 4450 .. Divers non sp6cifib 
0.0 0.1 0.1 : 4430 .• Taxes sur rexportalion de broderies, de tapisseries et d'artisanat 
0.1 0.2 0.3 6850 .:Emoklmenls de la Ccur des comptes 
0.4 0.6 0.8 6950 •• Cont~le fiscal des activit6s commerliales et industrielles 
0.0 0.0 0.1 7000 •. Supplements aux imp01s incirects 
1.0 0.8 1.0 7050 .J.icences et taxes re9JBS par le Tn\sorplblc 
o.o 0.0 0.0 7100 • .Amendes pe~ par le Tn\sorplbfic 
0.0 0.0 0.0 7150 • .Amendes pe~ par le CGT et le CCNFJ(21) 
0.0 2.0 2.4 7160 • .Taxes pe~ par mAA 
0.0 0.0 0.0 7170 •• Taxes relatives l la classificalion de vidllogrammes 
2.8 2.9 4.2 7200 • .Divers non sp6cifi6s 
0.9 0.9 1.2 7210 .Jmp61 sur les vehicules(5) 
0.1 0.1 0.2 7250 .Jmp6t special sur les velicules- entreprises<5l 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Code 
366.Bxxxx 
. .Extraordinary lax on norHssential expendi1ura by finns 7 400 
•. Tax paid by seaside 18SOrls 7450 
•. Various taxes Onstituto do Comen:io Extemo de PortugaQ(6) 7500 
• .Indirect taxes (Foreign Investment lnstitutej(S) 7550 
.• Taxes collecled by the Diractora!&-General for tourism 7600 
.• Exchange risk cowr<Sl 77f:IJ 
. .LeWis on behalf of the unemployment fund(6) 7800 
. .Le'oies on profits forthe benefit of the INGA'22) 7900 
. .leWis on profits for the benefit of the Azores Regional &4>ply Fund(22) 7930 
•. Duties on storage of raw materials 791 O 
•. Share of CTI/TLP receipts{23) 73f:/J 
Total lax raceipts 9000 
Central Government ($61) 
Cumin! laxes on income and wealth- Total 9100 
.Real estate tax(4) OOf:/J 
.Industrial tax 0100 
.Income lax - employment income 01 f:IJ 
.Wrthhoking tax 0200 
.ComplementaJy lax 02f:/J 
.Special laxes 03f:IJ 
.Capital gains lax 0400 
.l.and-nlgis1ry lax 0450 
.Agricultural industry duty 0500 
.Tax under Article 8 of Law No 2111, 21 December 1961 0550 
.Surcharges on income lax 0600 
.Tax on the use, carrying and possession of weapons 0650 
.Special lax on vehicles- paid by households(5l 0700 
.Stamp duty on wages and salaries 07f:/J 
.Road taxes- compensation 0800 
.General services-excess earrings 0650 
.Levy on behalf of iberculosis aid to po.bic employees and their fami&es 0900 
.Le'oies on behalf of the unemployment fund(6) 09f:/J 
.Rates surcharge on behalf of the unemployment fund 0960 
• Various cirecl taxes 0970 
Capital taxes- Total 9200 
.Inheritance and 9ft lax 1 Of:/J 
Taxes lrl<ed to prcduction and imports-Total 9980 
.VATand general 1umoverlaxes- TotaJ'2) 9910 
.• VAT on procaicts(2) 9800 
.Import cUies and agricultural le'oies - Total 9920 
..Import levies 80f:IJ 
• .Import surtax 8100 
.• Fiscal penalties and corractions 81 f:IJ 
•. Stamp duty on proprietary rnecicines 8200 
•• Tax on transaction 82f:/J 
•• Tax on motorvelicles sales 8300 
.• Consumption duty on tobacco 83f:IJ 
. .LeWis on grain imports 8400 
• .Abeyant inheritances and other cisused, abandoned or unlawfully withheld 8450 
property (privale finns)<6> 
.. Surcharge on import duty to tobacco and alcohoic drinks 8500 
.Jn!emal consumer lax on coffee(7} 8550 
•. Compensatory clJties on imported beef and offal 8600 
•• Compensalo!y ctities on imported apples 8650 
.. Compensalo!y cUies on imported horse mackerul 8700 
•. Compensalo!y duties on imported 1w pigs, pigmeat and derivatives 87f:/J 
•• Tax on imported beer(&) 8760 
•• Tax on Imported alcoholc beverages(&) 8790 
•. Compensatory duties on mik and dairy proclJcts 8770 
•• Compensalo!y cUies on imported bananas and pineapples 8780 
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2. lmp6ts par type et par sous-secteur receveur 
MrdESC 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 366.Sxxxx 
0.0 0.0 0.0 7400 ..lmp6t extraordinaire sur les d6penses secondaires des entreprises 
0.0 0.0 0.0 7450 .• Taxe payee par les stations baln6alres 
7500 • .Taxes civeises QnsliUJI du commerce exlllrieurdu Portugal)(6) 
7550 ..Impels indirects QnstiM des inveslissements MrangersJ(6) 
0.0 0.0 0.0 7600 •• Taxes pe~s par la direction glln6rale du tourisme 
0.0 7750 •. Couverture des riques de change(6) 
7800 .. Cotisations au fonds de ch6mage(6) 
11.9 22 0.0 7900 •. Resuttats correspondants aux d6penses de fonctionnement de ttlGA(22) 
0.3 0.0 0.0 7930 •. RE\sultats correspondants aux depenses de fonctionnement du Fonds 
regonal d'approvisionnement des A~res<22> 
0.0 0.0 0.0 7910 .. Taxes sur le stockage de matieres preniGres 
0.0 3.9 0.0 7350 .• Contr61e fiscal des recettes des CTT/flP(23) 
1 069.5 1185.4 1 506.6 9000 Total des ill'f>Ots 
Administration centrale (S61) 
277.8 289.3 423.9 9100 lmp6ts courants sur le reveoo et le patrimoine- Total 
0.0 0.0 0.1 0050 .Impel foncier<4l 
56.7 79.5 106.5 0100 .lmp6t sur les benetices incklstriels et commen:iaux 
79.6 932 171.1 0150 .lmpOt sur les reveoos du travail 
93.8 64.6 69.3 0200 .Impel sur le reveoo des capitaux mobi6ers 
20.6 302 47.3 0250 .Impel complolmentaire 
13.0 8.9 122 0350 .lmp6ts exceptionnels 
1.0 0.7 0.6 0400 .Impel sur les pkls-vak.ies 
0.0 0.0 0.0 0450 .lmpOt du cadastre 
0.0 0.0 0.5 0500 .Impel sur l'industrie agro-alimentaire 
0.0 0.0 0.0 0550 .Impel cree par tarticle 8 de la loi no. 2111 du 21/12/61 
0.2 0.0 0.0 0600 .Impels supplolmentaires (sur les impels sur le reveoo) 
0.2 02 02 0650 .lmpOt sur tutiisation, le port et la detention d'annes 
02 02 0.3 0700 .lmpOt sp6cial sur les wlicules paY' par les m6nages<5l 
8.5 4.8 72 0750 .Drolt de timbre sur les traitements 
3.6 6.9 8.3 0800 .Taxes routieres-compensalion 
0.1 0.1 0.0 0850 .Services gllooraux-ex~s de revenu 
0.3 0.3 0.3 .. 0900 .Assistance pour la tlben:ulose aux fonctioMaireS et a leurs families- par 
cotisalion 
0950 .Cotisalions au fonds de ch0mage(6) 
0.0 0960 .Sq>plolment a nmpet foncier pour le fonds de chOmage 
0.0 0.0 0.0 0970 .lmpOts cirects elvers 
12.9 12.9 12.3 9200 lll'f>Ots en capital-Total 
12.9 12.9 12.3 1050 .lmp()t sur les successions et les donations 
721.2 787.4 940.1 9980 lfT1!0ts 16s a la production et a timportalion- Total 
277.6 332.4 382.4 -: 9910 .TVA et taxes glloorales sur le chiffre d'affaires - TotaJ(2) 
2n.6 332.4 382.4 9800 .• TVA grevant les prodl.itst2l 
27.0 37.6 462 9920 .Drolts d'importation etpr616vements agricoles- Total 
13.8 16.8 17.1 8050 •• Droits d'importation 
1.3 0.8 0.4 8100 •• Surtaxe sur les importations 
0.1 0.1 . 02 8150 . .Amendes et taxes addtionnelles 
0.0 0.0 0.0 8200 •• Drott de timbre sur les sp6clallt6s phannaceutiques 
0.0 0.0 0.0 8250 .Jmpet sur les transactions 
0.0 0.0 0.0 8300 ..lmp6t sur la vente de vehicules automobiles 
0.4 0.5 0.3 8350 •• Taxe de consommalion sur le tabac 
0.0 o.o 0.0 8400 •• Droits d'importalionde oor6ales 
8450 •• H6ritages jacents et autres valeurs prescrites, abandonno!es ou 
detoumees frauduleusement (entreprises priv6es)(6) 
0.0 0.0 0.0 8500 .. Supplolment sur les droits d'importalion du labac et des boissons 
alcoo&ques 
1.1 2.3 2.4 8550 • .Impel inteme de consommalion sur le caf6{7) 
0.0 0.0 0.0 8600 • .Droits C011l>9nsaleurs sur la viande bovine et les abals impo~ 
0.0 0.0 0.0 8650 •. Droits C011l19nsaleurs sur les pommes impo~ · 
0.0 0.0 0.0 8700 .. Droits C011l>9nsaleurs sur les chinchalds importi!s 
0.0 0.0 0.0 8750 • .Droits C011l>9nsateurs sur le b6tail pon:in, la viande et les d6riv6s 
impo~ 
0.5 0.8 12 8760 .. Taxe de consommation sur la biere i~ri\e(B) 
0.0 0.0 0.1 8790 .. Taxe de consommalion sur les boissons alcookf.oes ilJ1>0riles(B) 
0.2 02 0.3 8770 • .Droits C011l>9nsaloires sur le lalt et les pRldults laitiers 
0.4 0.0 0.0 . 8780 .. Drcits co~ires sur les bananas et ananas i~ 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
•• Compensatory dulies on imported bananas 
•. Compensatory dulies and'or levies on beef and veal(9) 
•• Compensatory ciJlies and'or levies on pigmeat<9> 
•• Compensatory ciJlies and'or levies on poultry and eggs 
.Jmport ciJties on fresh !nit and marllet garden procb:e in free cin:ulalion 
..Import ciJties on cereals and cereal products in free cirullalion 
.• Compensatory ciJlies on commercial wine and must p!OCilction 
•. Various taxes inked lo imports 
.Jmport d.Jties - potato scheme 
. .Le\ies and countsrYeifing ciJlies on fresh horticultural prociJce 
•• Customs duties on goods (JAP)(10) 
.Excise d.Jties - Total 
•• Consumption duly on tobacco 
•• Tax on beer<8l 
•• Tax on alcoholc beveragesCB) 
•• Wine dJty (Vine & Wine lnstiUe) 
.. Tax on spirits (IVP)C12) 
.. Duties per kg pigs carcasses (African swine feve~ 
•. Duties on the pnxluction and sale of forestry products 
• .Duties on phannaceutical and hygiene products, ate. 
.. Tax on sales of agricullural equipment 
• .Textile lnstiMe taxes 
.Price differentials on cereaJs(13) 
•• Price diffemnJials on grain and flour stocksC13) 
.Price cffferentials on LPG(14) 
.Price cffferentials on town gas 
•. Price cffferentials on road surfacings 
.• Price differentials on imported meat 
.Price cffferentials on petrochemicals 
.Price cfffarentials on petrcleum products 
•. Tax on petrcleum products 
.Price cffferentials on arimal procilcts 
.. Price cfffarentials on sugar and alcohol(15) 
•• Profits on brandy imports 
.Profits on banana imports 
•. Profits on sugarcane importsC15) 
• .Import levies 
• .Domestic consumption tax 
.Price cffferentials on farliizer stocks 
.• Price cffferentials on stocks of oilseeds and their derivatives 
.Price cffferentials on sugan:ane stocks 
.. Tax on the clearing of woodland 
.Taxes on senrices- Total 
• .Real astale transfartax 
.• Tax on transaction 
.. Tax on motor veticles sales 
.• Tax on insurance premiums 
.MisceDaneous dJties on insurance preniums 
•.. Tax at 141lo1%of receipts processed by insurance companies (ISP)(16) 
.•. Tax at 141 lo 1% of premiums fo!jKlrsonal inj.Jry accidents, accidents at 
work and ife insurance (tlEM)C17J 
... Tax at 141lo4% of veticle and 8% of fire insurance premiums (SNB)(18) 
•• Gaming tax 
• .Duty on consumption In places of entertainment 
. .Duty on ticksts for entertainments 
•• Sutax collecled by crecft institllons 
•• Underwriting comnissions collacted by credit institutions 
.. Tourism tax 
. .Road taxes-traffic 
• .Road taxes- haulage 
.• Taxes on mert:hanl shipping 
.Port dJes on passengers (JAP)(10) 







































































































































































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MrdESC 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 366.Bxxxx 
0.0 1.7 2.6 8800 .Droits co~nsatoires sur les bananes import6s 
2.2 0.0 0.4 8810 .. Droits co~nsaloires et/ou prelllvements sur la viande bovine(9) 
0.0 0.6 1.3 8860 .. Droits co~nsatoires et/ou prelllvements sur la viande porcine (9) 
0.1 0.1 02 8820 .. Droits co~nsatoires ettou prelllvements sur les volailles et oeufs 
0.0 0.0 0.0 8830 .. Droits d'importation- regime ibl8 fnits et production horticole fralche 
7.0 13.8 17.9 8840 .. Droits d'importation- ragme ibl8 alnlales el dllnws 
0.0 0.0 1.8 8850 .Droits co~nsatoires sur la production ciJ marchll viticole 
0.0 0.0 0.0 8900 .• Divers 
0.0 0.0 0.0 8905 .. Droits d'importation clans le cadre ciJ rag me ibre de la pomme de 18118 
0.0 0.0 0.0 8910 .. Droits nivela!eurs el compensaleurs sur les prociJils horticoles frais 
0.0 0.0 0.0 8915 .. Droits de douane sur les marchandises (JAP)(10) 
255.8 246.0 283.4 9930 .Droits d'accise-Total 
38.6 45.7 562 2150 .. Taxe de consommation sur le labac 
4.2 5.7 6.4 2200 .. Taxe de consommation sur la bi6re(8) 
0.4 0.5 0.6 .. 2210 .. Taxe de consommation sur les boissons alcooiques(8) 
0.1 1.3 1.5 2230 .. Taxe sur le Yin 
0.0 0.0 0.0 2250 .. Taxe surreau-de-vie (IVP)(12) 
0.0 0.0 0.0 2300 .. Taxes par kg de carcasse de pore (paste porcine africaine) 
02 0.3 0.3 2350 .. Taxes sur la production et la commen:ialsation des procl.its forestiers 
0.6 0.6 0.7 2400 .. Taxes sur les prociJils pharmaceutiques, d'hygi6ne elc. 
0.1 0.1 0.1 2450 .. Taxe sur la vente de macl'ines agricoles 
0.1 0.3 0.4 2480 .. Taxes de nnstitut des textiles 
22.9 15.7 15.5 2500 .. Diff6rentials de prix des alnlales(13) 
5000 .. Diff6rentiels de prix sur les stocks de alnlales e1 de farine(13) 
3.2 0.0 0.0 2600 .. Differentials de prix des GPlJ14) 
1.1 0.0 0.0 2650 .. Differentials de prix du gaz de ville 
0.0 0.0 0.0 2700 .. Differentials de prix de rasphal!e 
0.0 0.0 0.0 2750 .Differentials de prix de la viande importee 
0.0 0.0 0.0 2800 .. Differentials de prix ciJ naphte ell miqo.ie 
48.8 0.0 0.0 2810 .. Ecarts de prix sur les prociJits p6tro&ers 
1212 168.0 194.1 2820 ..lmp6t sur les prod.its p61roiers 
0.3 0.4 0.3 2830 .. Ecarts de prix sur les produits d'origne arimale 
7.6 0.0 0.0 2840 .. Ecarts de prix sur le sucre et ra1coo1<15) 
0.0 1.0 0.6 2860 . .P.llsultats de rimportation de eau-<!&-vie de Yin 
0.0 0.0 0.0 2850 .. P.Bsultats de rimportation de bananas 
2900 .. P.Bsultats de rimportation de sucre brul(15) 
1.2 12 1.4 2950 .. Droits d'importation 
52 4.9 52 3000 • .lmp6t interne sur la consommation 
0.0 0.0 0.0 5050 .. DiffGrentials de prix sur les stocks d'engrais 
0.0 0.0 0.0 5100 .. Differentials de prix sur les stocks d'olGagneux el leurs d6riv9s 
0.0 0.0 0.0 5150 .. Diff6rentials de prix sur les stocks de sucre brut 
0.0 0.0 0.0 5200 ..lmp61 sur le dllveloppement forestier 
56.0 522 77.0 9940 .lmp6ts sur les services- Total 
13.5 1.6 0.7 3050 .Jmp6t sur les mutations a titre onereux de biens immelbfes 
0.0 0.0 0.0 3100 .Jmp6t sur les transactions 
22.9 32.7 52.5 3150 .Jmp61 sur la vente de Yllhicules automobiles 
2.4 2.3 3.0 3200 .. Taxe sur les primes d'assurance 
2.3 2.6 3.3 3190 .. Taxes dverses sur les primes cl' assurances 
3250 ... Taxe atteignant;.isqu'a 1%des recettes des assureurs QSP)(16l 
3300 ... Taxe atteignant ;.isqu'a 1% des primes d'assurance accidents 
personnels, accidents ciJ travai~ automobile el vie (tlEM)(17) 
3350 ... Taxe atteignant ;.isqu'a 4% des frimes du seeteur automobile e! psqu'a 
8%ciJ seeteurincende (SNB)(18 
6.5 3.3 8.5 3450 .. Taxe sur les jeux 
0.0 0.0 0.0 3550 .. Taxe sur les consommations clans les 6eux de dvertissemenl 
0.4 0.5 0.4 3600 .. Taxe sur les billets de spectacle 
4.5 4.6 4.4 3650 • .SUrtaxe pe~ par les inslituts de cnldl 
0.3 02 0.0 3750 .. Commisions de garantie pe~s par les lnstituts de cnldl 
0.0 0.0 0.0 3800 .Jmp6t sur le tourisme 
0.9 2.4 2.0 5250 .. Taxes routi6res - drculation 
0.3 0.4 0.3 5300 .. Taxes routi6res-camlonnage 
0.8 0.1 0.0 3400 .Jmp6ts sur la marine marchande 
0.0 0.0 0.0 5330 .. Taxes de port surles passagers (JAP)(10) 
0.3 02 0.4 5360 .. Taxes de port sur les marchandses (JAP)(1 O) 
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Code 
366.Sxxxx 
.. Duties on pi.tic entertainments 5350 
• .Tax on the dstribution and showing of films 5400 
•. Entertainments tax 5450 
•. Energy services 5500 
•. General seNices and lcences granted to finns 5600 
.Stamp, ajstration and similar duties - Total 9960 
. .Tax on the vakJe of pubic contracts 3850 
.• Slarnp duty on bank transaction 3900 
.. Slarnp duty on river transport fares 3950 
•• Slarnp duty on sea transport fares 4000 
•. Slarnp duty on read transport fares 4050 
.• Slarnp duty on air transport fares 4100 
.• Slarnp duty on pramiums, poicyvakles and any further costs coverad by 4150 
insurance pramiums 
• .Slarnp duty on prcprielaJy medcines 4250 
.• Guarantee stamps (IVP+IVM)(20J 4300 
.. Customs and tax authority services - salaries 5650 
.. Dues ooHected by the JAP(1 O) 561 O 
•. Dues collected by the Autonomous Roads Boallls 5620 
.• Custom seNices-lralfic 5700 
. .legal seNices to finns 5750 
.. Forastiy services to finns ' 5800 
.• Commercial services 5850 
.• Salaries - maritime development services 5900 
.• Salaries - marine inspection services 5950 
.Jnspections and checks 6000 
• .Tax for the registration and checking of metalworldngequipment 6150 
.• Taxes collected for the checking of measuring eqlipment (metrclogical 6200 
moniloring) 
•• Tax on fishing activities-fixed-rate lcence 6300 
.. Fiscal stamps 6350 
.. Slarnp duty misceDaneous 6400 
.. Prefits !rem oilfield concessions(6) 6450 
.• Tax on trade in weapons and ammurition 6550 
• .Tax on imports of weapons and ammurition 6600 
•. Various taxes received by the IVJ>(20> 6650 
• .Fees raceived by the CGT and CCNFJ<21) 6800 
.• Taxes collected by the treasurar for the acoounts tribunal 6750 
.. Receipts collected by the Courts of First Instance 7180 
• .P.egistration and contribution lees-Textile Institute 6830 
.Other taxes Inked to prgduction and imports - Total 9970 
.Prefits of pubic monopoles - lotteries 4350 
•. Taxes on iqueurwine exports 4400 
.. Other misceHaneous taxes 4450 
.• Salaries of the accounts lnbunal 6850 
•. Tax inspection of oommercial and inciJstrial activities 6950 
.. Surcharges on indrac! taxes 7000 
.licenses and taxes collec!ed by civil authority traasurars departments 7050 
.Penallies collected by civil authority lteasurars departments 7100 
•. Penalties collected by CGT and CCNFJ(21) 7150 
.• Duties levied by IROMA (Agricultural Markets Regulation and Guidance 7160 
lnsti!ute) 
•. Duties in respect of video dassilication 7170 
•• Other misceHaneous taxes 7200 
•• Special tax on vel1cles- oomparles(S) 7250 
• .Extraordinary tax on norH1SSGntial expendtura by finns 7 400 
.• Tax paid by seaside resorts 7 450 
•• Various taxes (lnstitulo do Com6rcio Ex!emo de Portugal)(6) 7500 
.Jndiect taxes (Follligi fmestmert lnsti!uteJ<6> 7550 
•• Taxes collecled by the Diractorale-General for tourism 7600 
• .Exchange risk cowr<6> 7750 
• .l.e\ies on behalf of the unempbymert llnd(6) 7800 
. .l.e\ies on profits for the benefit of the INGA(22) 7900 
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2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MrdESC 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 366.Bxxxx 
0.0 0.0 0.0 5350 .. Taices sur les spectacles et cfMlrtissements publcs 
0.1 02 0.3 5400 •. Taice surla dislribulion et la projection de films 
0.2 0.3 0.3 5450 .Jmp61 et tams sur les spectacles et divertissements p.ibics 
0.3 0.3 0.4 5500 .. Ser.ices d'energie 
0.4 0.3 0.4 5600 .. Ser.ices generaux et ficences accordlles a des entreprises 
81.0 902 126.6 9960 .Droits de timbre, d'enregistrementetde mutation-Total 
0.0 0.0 0.0 3850 .. Taice sur la valeur des entreprises publques 
31.3 34.1 56.3 3900 .. Droit de timbre sur les operations bancaires 
0.0 0.0 0.0 3950 .. Dro~ de tirrilre sur les billets de transport de personnes -tra!ic fklvial 
0.0 0.0 0.0 4000 .. Droit de timbre sur les billets de transport de personnes-trafic maritime 
0.0 0.0 0.0 4050 .. Droit de timbre sur les billets de transport de personnes -trafic terres1re 
2.2 0.0 0.0 4100 .. Droit de timbre sur les billets de transport de personnes-trafic aerien 
4.0 3.5 5.0 4150 .. Droit de tirrilre sur les primes, coOt de la poice et toute autre somme 
suppl6mentaire per;ue avec la prime d'assurance 
0.0 0.0 0.0 4250 .. Droit de timbre sur les sp6ciilies pharmaceutiques 
0.1 0.1 0.1 4300 .. Timbres de garantie (IVP+IVM)(20) 
11.7 15.7 18.3 5650 .. Ser.ices douaniers et ga!de fiscale- emoi.Jments 
0.0 0.0 0.0 5610 .. Taices per;ues parles JAp(IO) 
0.0 0.0 0.0 5620 .. Taices pe,.ues par les autorMs routieres autonomes 
0.3 0.3 0.3 5700 .. SeNices douaniers- traffic 
0.3 0.4 0.3 5750 .. Ser.ices pdiciaires foumis aux entreprises 
0.0 0.0 0.0 5800 .. lmp61 de d&veloppement forestier 
0.1 0.0 0.0 5850 .. SeNices de commerce 
0.0 0.0 0.0 5900 • .Emoluments personnels-ser.ices de developpement maritime 
0.0 0.0 0.0 5950 .. Emoi.Jments personnels- ser.ices d'inspeclion des bateaux 
0.0 0.0 0.0 6000 . .Inspections et essais 
0.0 0.0 0.0 6150 .. Taice sur la r6ception et la wrification des mac!'ines-«Jlils destinees au 
travail des metaux 
0.0 0.0 0.0 6200 .. Taices per;ues pour la wrification des ins1ruments de mesure (conl!Ole 
metrologique) 
0.0 0.0 0.0· 6300 .. lmp61 sur la pAche -taice de icence fixe 
4.0 4.1 4.9 6350 .. Timbres fiscaux 
25.4 29.8 38.3 6400 .. Droit de timbre sur elvers 
6450 .. Primes pour concessions p6trcieres(6) 
0.0 0.0 0.0 6550 .. Taice sur le commerte des armaments et munitions 
0.0 0.0 0.0 6600 .. Taice sur fimportation des armes et munitions 
0.0 0.0 0.0 6650 .. Taices dverses re~s par r 1V(>(20l 
1.3 2.0 2.9 6800 .. CoOts ~par la CGT et par la CCNFJ<21) 
0.0 0.0 0.0 6750 .. Taices per;ues par la tresorarie de la Courdes comptes 
0.0 0.0 0.0 7180 .. Recettss des tribunaux de 1ere instance 
0.1 0.0 0.0 6830 .. Taices sur finscription et les contnbutions- lnstitut des textiles 
23.9 292 24.4 9970 .Autres impels les A la procilc:tion et A fimportation- Total 
9.7 18.6 18.8 4350 .. Profits des entreprises pubi~es monopotisti~s- loteries 
0.1 0.3 0.4 4400 .. Taices sur le llin de lqueurexporte 
0.0 0.0 0.0 4450 .. Divers non sp00fies 
0.1 02 0.3 6850 .. Emoi.Jments de la Courdes comptes 
0.4 0.6 0.8 6950 .. Contr61e fiscal des actiWes commerciales et irdlstrielles 
0.0 0.0 0.1 7000 • .5uppl6ments aux imp6ts indirects 
1.0 0.8 1.0 7050 • .Licences et taices re~s par le T msor ptjlic 
0.0 0.0 0.0 7100 .Amendes per;ues par le Tr6sor pubfic 
0.0 0.0 0.0 7150 .Amendes per;ues par le CGT et le CCNFJ(21) 
0.0 2.0 2.4 7160 .. Taices pe~s par IROMA 
0.0 0.0 0.0 7170 .. Taices relatives a la classification de videogrammes 
02 0.4 0.5 7200 • .Divers non sp00fies 
0.1 0.1 02 7250 .Jmp61 special sur les v61'icules- entreprises(5l 
0.0 0.0 0.0 7400 .Jmp61 extraordnaire sur les depenses secondaires des entreprises 
0.0 0.0 0.0 7450 .. Taxe pay6e par les slalions baln6aires 
7500 .. Taices dverses (1nstitut du commerte exlllrieur du Porllgal)(6l 
7550 .Jmp6ts lndrects Pnstitul des investissements 6trangers)<6l 
0.0 0.0 0.0 7600 .. Taices per;ues par la direction generale du tourlsme 
0.0 7750 .. Couverture des ~ de change(6) 
7800 .. Cotisations au fonds de ch&mage(6) 
11.9 22 0.0 7900 . .Ri\su!tats conespondants aux d&penses de fonctionnement de ftlGA<22l 
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• .Levies on profits for the benefit of the Azores Regonaf &.ffly Fund(22) 
•• Sham of CTT/TLP receipts(23) 
Total tax receipts 
Local Government (S62) 
Cummttaxes 011 income and weahh- Total 
.P.eal esla19 tax(4) 
.Local taxes<4> 
.ln<iJstrial tax 




.Capital gains tax 
.Agricultural inciJstry duty 
.Surcharges on income tax 
.Tax on the use, car!)ing and possession of weapons 
.Are service tax 
.Tax on whicles<SJ 
.Special tax on whicles - paid by households(SJ 
.Stamp clJty on wages and salaries 
.Road taxes - compensation 
.Rates surcharge on behaff of the unemployment rund 
.Various drect taxes 
Capital taxes- Total 
.Inheritance and gift tax 
Taxes irlled to production and imports-Total 
.VAT and general rumover taxes - Total<2> 
•• VAT on proQJcts<2> 
.Import duties and agricultural levies - Total 
• .Import levies 
• .Import surtax 
•• Fiscal penalties and corrections 
•. Consumption duty on tobacco 
• .Internal consumer tax on c:of!eeC7l 
•• Tax on i"l>Orted beer<SJ 
•• Tax on imported alcohoic bewrages(8) 
•• Duty on imported drirks (Madeira Wine lnstitute)(11) 
• .Levies ancVor countervei&ng cUies (Azores Regional &.ffly Fund) 
.Excise cUies - Total 
•. Consumption duty on tobacco 
.• Tax on beer(B) 
•• Tax on alcoholc beverages(&) 
•. Duties on iqueurwine (IVM+IVP)(11) 
•• Taxes on !lour (Azores P.egional &wly Fund) 
•• Taxes on daily proQJcts (Azores P.egionaf &.wly F\.nd) 
•. Duties on sales of embroideiy, tapestiy and craltwork from Madeira 
•• Tax on petroleum proQJcts 
•• Domestic consumption tax 
.Taxes on services- Total 
.. P.eal esta!e transfer tax 
•• Tax on motorveticles sales 
•• Tax on insurance premiums 
•• Gaming tax 
•• Duty on tickets for entertalnments 
•• Tourism tax 
• .Fire sel\'ice tax 
• .othertaxes Imposed by muricipal CCUlcils 
.Madeira Crop Insurance Fund 
• .Road taxes - traffic 
• .Road taxes- haulage 










































































































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MrdESC 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 366.Sxxxx 
0.3 0.0 0.0 7930 •. P.esul!a1s conespondants awe d6penses de fonciionnemenl dJ Foods 
regional d'appro'lisionnemenl des A~ros(22) 
0.0 3.9 0.0 • 7350 •. Conlr61e fiscal des 18Cel!es des CTI/Tl.P(23) 
1 011.9 1 089.6 1 376.3 9000 Total des ill'fl61s 
Administrations locales (S62) 
31.1 38.3 53.2 9100 lll'fl61s couranls sur le reveru et le palrimoine - Total 
12.3 15.4 19.7 0050 .lmp6t foncier!4) 
4.7 7.4 11.4 0980 .Taxes muricipalesC4) 
2.0 2.7 3.2 0100 .lmp6t sur les b6oofices intlJstriels et commerciawc 
2.7 3.1 5.9 0150 .lmp6t sur les revellJS du travail 
5.0 3.4 3.6 0200 .lmp6t sur le reve111 des capi!aux mobi6ers 
0.5 1.0 1.6 0250 .lmp6t compl6mentaire 
0.4 0.3 0.3 0350 .lmp6ts exceplionnels 
1.6 25 4.8 0400 .lmp6t sur les plzs-valJes 
0.0 0.0 0.0 OsOo .lmp6t sur Mndustrie agro-alimentaire 
0.0 0.1 0.0 0600 .lmp6ts suppklmentaires (sur les imp6ts sur le reveru) 
0.0 0.1 0.1 0650 .lmp6t sur rutiisation, le port et la dlltention d'armes 
0.1 0.2 0.0 0680 .lmp6t pour le ser.ice d'incencfe 
1.1 1.4 1.7 0690 .lmp6t sur les YllhiculesC5J 
0.0 0.0 0.0 0700 .lmp6t sp6cial sur les Yllhirules pay6 ~r les m6nages(5) 
0.2 0.1 02 0750 .Drott de timbre sur les traitemen1s 
0.1 0.1 0.1 0800 .Taxes routi6ros- compensation 
0.0 0.0 0.0 0960 .$1.fflllmenl a Mmp6t fonder pour le foods de cht>mage 
0.1 0.5 0.3 0970 .lmp6ts dilllCls divers 
0.1 0.7 02 9200 lll'fl61s en capital-Total 
0.1 0.7 02 1050 .lmp6t sur les successions et Jes dcnations 
'l2..7 51.1 685 9980 lll'fl61s 16s a la prodlclion et a Mmportation-Total 
11.6 21.8 25.6 9910 .TVA et taxes g6oorales sur le c:hiffre d'allairos - Tota1C2> 
11.6 21.8 25.6 9800 .• TVA grevant les prock.its<2) 
1.9 2.3 2.4 9920 .Orotts d'importation et pnll6vemen1s agricoles- Total 
0.5 0.4 0.3 8050 .Droits d'importation 
0.1 0.0 0.0 8100 .. Surtaxe sur les importations 
0.0 0.0 0.0 8150 • .Amendes et taxes addtionnenes 
1.1 1.5 1.7 8350 .. Taxe de consommation sur le tabac 
0.0 0.0 0.0 8550 ..lmp6t inleme de consommation sur le caf9(7) 
0.0 0.1 0.1 8760 •. Taxe de consommation sur la biere imponeeC&) 
0.0 0.0 0.0 8790 •• Taxe de consommation sur Jes boissons alcoolques ill'fl0r18es(8) 
0.0 0.0 0.0 8920 .. Taxe surles boissons ill'flOrtees (monlanlde la vaJeur man:hande)C11) 
0.2 0.4 0.4 8925 •. Oroits rivelateurs eVou COITf>8nsaleurs (Fonds ragional 
d'appro'lisionnementdes ~lllS) 
2.7 2.9 4.8 9930 .Orotts d'accise - Total 
0.2 0.3 02 2150 .. Taxe de consommation sur le tabac 
0.1 02 0.2 'l2.00 •. Taxe de consommation sur la bi6re(8) 
0.0 0.0 0.0 'l2.10 •. Taxe de consommation sur Jes boissons alcociques(8) 
0.0 0.0 0.0 'l2.40 •• Taxe sur Jes .,;ns lquoreux (1VM+JVP)(11) 
0.0 0.0 0.0 2380 •• Taxes sur la far!ne (Foods regonal d'approvisionnemenl desA~res) 
0.1 0.0 0.0 2390 .. Taxes sur Jes lattages (Foods regional d'appro'lisionnemenl des A~res) 
0.0 0.0 0.0 2510 •• Taxes sur la wnte de broderies, de tapisseries et d'attisanat de Madllre 
2.1 22 42 2820 .Jmp6t sur Jes proclits p6lroiers 
0.1 0.1 02 3000 .Jmp6t inleme sur la consommation 
1.3 18.9 27.3 9940 .lmp6ts surles ser.ices-Total 
0.3 172 26.3 3050 ..lmp6t sur Jes nMations a titre oooreux de biens immelbles 
0.4 0.7 0.3 3150 .Jmp6t sur la wnte de YMliaJles automobiles 
0.0 0.0 0.0 3200 .. Taxe sur Jes primes d'assurance 
0.1 0.4 05 3450 •• Taxe sur Jes jeux 
0.0 0.0 0.0 3600 .. Taxe sur Jes bille1s de spectacle 
0.0 0.0 0.0 3800 .Jmp6t sur le tcx.isme 
0.2 0.3 0.1 3820 .Jmp6t pour le ser.ice d'incencfe 
0.1 02 0.0 3830 • .Aulres lmp6ts des muriclpall6s (assurances) 
0.0 0.0 0.0 3860 •• Taxes sur le Foods d'assurances des r6col!es de Madere 
0.0 0.0 0.0 5250 •• Taxes routi6ros-d1Qllation 
0.0 0.0 0.0 5300 •• Taxes routi6res-camionnage 
0.0 0.0 0.0 3400 .Jmp6ts sur la marine mardlanda 
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.. Slipping clJ!y 
.. Port c1Jes on freight (Autonomous Ports Boanls)(10) 






.• Energy services 5500 
.. General services and lcenoes granted to firms 5600 
.Stamp, registration and similar duties-Total 9960 
•. &.wlementaJy state 111verue on the prociJction and dstribution of 3840 
electrical energy 
.. Stamp clJty on bank transaction 3900 
.. StampclJ!yon air transport faras 4100 
.• Stamp clJ!y on p111miums, po icy valJes and any further costs covellld by 4150 
insurance p111miums 
.. Guarantee stamps (IVP+IVM)(20) 4300 
.. Duties levied by the Madeira Wine Institute 7920 
•. Customs and tax authority services - salaries 5650 
.. Dues collectedbytheJAP(10) 5610 
.. Custom services - traffic 5700 
. .legal services to firms 5750 
.• Tax on fishing activities-fixeckats lcence 6300 
.. Fiscal slafll>s 6350 
.• Stamp duty miscellaneous 6400 
.Other taxes inked to production and imports-Total 9970 
•. Profits of pubic monopoles - lotteries 4350 
.. Taxes on iqueur wine eiq><>rts 4400 
.• 01her miscellaneous taxes 4450 
.• Duties on eiq><>rts of embroidery, tapestry and craftwolk 4430 
.. Salaries of the accounts tribunal 6850 
.• Surcharges on ind111ct taxes 7000 
.• Other miscellaneous taxes 7200 
•. Tax on vet'icles<S> 7210 
•. Special tax on vet'icles - COfll>anies<S> 7250 
.. Duties on s1oraga of raw male rials 791 O 
Total tax 111ceipts 9000 
Social security funds (S63) 
Taxes inked to production and imports-Total 
.Taxes on services- Total 
.. Duty on tickets tor entertainments 
.. Sun:harges on advertising 
.• Personal guarantee tax tor EOp(19) 
.Stamp, registration and similar duties-Total 
.• Tax on the valJe of pubic contracts 
.Other taxes inked to production and imports - Total 
•. Profits of pubic monopoles - lotteries 






































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
MrdESC 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 366.Sxxxx 
0.0 0.0 0.0 5340 .Jmpet sur le commerce maritime 
0.1 0.1 0.1 5360 •• Taxes de port sur les marchandises (JAP)(1 OJ 
0.0 0.0 0.0 5450 .Jmp61 et taxes sur Jes spectacles et dvertissements pubics 
0.0 0.0 0.0 5500 •. Ser\'ices d'6nergie 
0.0 0.0 0.0 5600 •• Ser\'ices g6n6raux et licences acco!d!\es a des entreprises 
1.8 1.7 3.2 9960 .Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation - Total 
0.1 0.1 0.3 3840 • .Taxe additionnelle sur la prtd.Jction et la dstribution d'6nergie 61ectrique 
0.7 0.7 1.5 3900 • .Oroit de timbre sur les operations bancaims 
0.1 0.0 0.0 4100 • .Oroit de timbre sur Jes billets de transport de personnes-trafic aerien 
0.1 0.0 0.0 4150 • .Oroit de tini>re sur les primes, coUI de la poice et lou18 autre somme 
51.Wklmentaire pe~ avec la prime d'assurance 
0.0 0.0 0.0 4300 •• Timbres de garantie (IVP+IVM)(20) 
0.0 0.0 0.0 7920 •• Taxes pe~ par rlnslitut 6J Yin de Mdre 
0.2 0.2 0.2 5650 •. Ser\'ices douariers et garde fiscale- 6mollments 
0.0 0.0 0.0 5610 •• Taxes pe,.ues par Jes JAp(10) 
0.0 0.0 0.0 5700 •• Ser\'ices douariers - traffic 
0.0 0.0 0.0 5750 •• Ser\'ices pdic:iaims fourTis aux entreprises 
0.0 0.0 0.0 6300 ..lmp61 sur la p6che - taxe de lcence fixe 
0.1 0.2 0.2 6350 •• Timbres fiscaux 
0.5 0.5 1.0 6400 •• Droit de timbre sur dvers 
3.5 3.5 5.0 9970 .Autres imp6ts 16s a la prtdJction et a !'importation - Total 
0.0 0.0 0.1 4350 • .Profits des entreprises plJliques monopolisliques- lo!eries 
0.0 0.0 0.0 4400 •• Taxes sur le vin de. icµiur expor19 
0.0 0.0 0.0 4450 • .Divers non sp6c:ifi6s 
0.0 0.1 0.1 4430 .. Taxes sur rexportation de broderies, de tapisseries erd'artisanat 
0.0 0.0 0.0 6850 • .EmokJments de la Cour des comptes 
0.0 0.0 0.0 7000 .• Suppklments aux impels indrects 
2.6 - 2.5 3.7 7200 . .Diwrs non sp6c:ifitls 
0.9 0.9 1.2 7210 .Jmp61 sur les vehiailes<Sl 
0.0 0.0 0.0 7250 • .Impel special sur les vetiailes -entreprises<SJ 
0.0 0.0 0.0 7910 .. Taxes sur le stockage de m~ms prenieres 
53.9 90.1 121.9 9000 Total des i~ts 
Administrations de securlte soclale (S63) 
3.7 5.7 8.4 9980 l~!s 165 a la proQJction et a i'importation - Total 
0.1 0.1 0.1 9940 .lmp6ts sur les ser\'ices- Total 
0.0 0.0 0.0 3600 • .Taxe sur Jes billets de spectacle 
0.0 0.1 0.1 3700 .Jmpets suppklmentaims sur la pJ>lc:it6 
0.0 0.0 0.0 5550 . •• Taxe de garantie-EDP(19J 
0.5 0.6 0.7 9960 .Droits de timbre, d'enregistrement et de mutation- Total 
0.5 0.6 0.7 3850 •• Taxe sur la valour des entreprises pJ>icµis 
3.2 5.0 7.6 9970 .Autres imp6ts &6s a la prtdJction et a !'importation - Total 
3.2 5.0 7.6 4350 .Profits des entreprises plJllques monopotisticµls- loteries 




(1) Die Angaben !Or die Jahre vor 1986 beziehen sich nur auf Festland-f'ortugal, ab 1986 auf ganz Portugal, d.h. einschfieBlich der 
autonomen Regionen Azoren und Madeira. 
(2) For 1986 und 1987 enthalten diese Angaben auch den Teil der MwSt, der an die lnstitutionen der Europaischen Gemeinschaften 
Oberwiesen wurde. 
(3) Die •Nichtabzugsfahige MwSt• (R21) in den Ko_nten des Staates enthilt auch die an die lnstitutionen der E.G. gezahlte 
M,!lhrwertsteuer. Dieser Tail der MwSt wurde als Ubertragung des Staates an die lnstitutionen der E.G. behandelt, d.h. in die 
• Ubertragungen im Rahman der intemationalen Zusammenarbeit• (R67) einbezogen (Verwendung tar den Staal, Aulkommen !Or 
die Obrige Welt). . 
<•> Bis 1985 enthalten die Angaben tor die •Grund- und Gebaudesteuer• <f19 ·Umlagen•. 
(5) Bis 1985 sind die Werte tor die • Kraftfahrzeugsteuer• in der • Sonder-Kraftfahrzeugsteuer• enthalten. 
(6) Ab 1986 warden diese Zahlungen nicht mehr als Steuem verbuchl 
(7) Die Angabe zu dieser Steuer wurden bisher unter der Bezeichnung 'Gebiihr von 90 Esc pro kg Einfuhrkaflee' ver6flentlichl 
(B) Bis 1985 enthalten die Angaben for die ·Steuem auf Bier• auch •Steuem auf alloholische Getranke•. 
(9) Bis 1986 enthalten die Angaben tor die •Ausgleichsabgabe auf Rindfleisch• auch die •Ausgleichsabgabe auf Schweinefleisch•. 
(1 O) JAP: Juntas Aut6nomas dos Portos (Autonome Halenbeh6rden). 
(11) IVM: lnstituto de V111ho da Madeira (Madeira Weininstitut) 
(12) IVP: lnstituto do Vinho do Porto (Portweininstitut). 
(13) Ab 1986 enthalten die Angaben tor die •Getreidepreis-Ausgleichssteuer auch die •Absch6pfung von Getreideeinfuhren• und die 
• Preisausgleichsteuer tor Getreid&- und Mehlbevorratung•. 
(1') LPG: VerftOssigte Erdgas. 
(15) Ab 1986 sind die Angaben tor die •Zuckerrohrsteuer• in der •Zucker- und Alkoholausgleichssteuer• enthalten. 
(16) ISP: lnstituto de Seguros de Portugal. 
(17) INEM: lnstituto Nacional de Emergencia Medica. 
(18) SNB: Servico Nacional de Bombeiros. 
(19) EDP: Electricidade de Portugal. 
(20) IVP: lnstituto do Vinho do Porto; IVM: lnstituto de Vinho de Madeira. 
(21) CGT: Cofre Geral dos Tnbunais; CCFNJ: Cofre dos Conservadores, Notarios e FuncionArios da Justica. 
(22) INGA: lnstituto Nacional de Garantia Agricola. 
(231 CTI: Correios e Telecomunicaciones de Portugal; TLP: Telefones de Lisboa e Porto. 
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Explanatory notes : 
<1> Data before 1986 relates to continental Portugal only; from 1986 onwards, the autonomous regions ol the Azores and Madeira are 
included. 
(2) For 1986 and 1987, this data contains also that part ol the VAT, which was transferred to the institutions of the European Communities. 
(3) •VAT on products• (R21) in the government accounts includes also the VAT collecled on behalf ol the E.C.-institutions. This part of 
VAT has been treated as transfer from general government to E.C.-institutions and therefore included in ·Current international 
cooperation• (R67) (uses for general government, resources for the rest ol the world). 
(4) Unbl 1985, the •Real estate tax• includes the values for the •Local taxes•. 
(5) Unbl 1985, the values for the •Tax on vehicles• are included in the ·Spedal tax on vehicles•. 
(6) From 1986 onwards, these transfers will not anymore be treated as taxes. 
(7J This tax was formerly reported as 'DutY ol Esc 90 on imported coffee'. 
(8) Unbl 1985, data for the •Tax on beer• include the •Tax on alcoholic beverages•. 
(9) Until 1986, data for the •Compensatory duties and/or levies on beef and veal• include the •Compensatory duties and/or levies on 
pigmeat•. 
(10) JAP: Juntas Aut6nomas dos Portos (Autonomous Ports Boards). 
(11) IVM: lnstituto de Vinho da Madeira (Madeira Wine lnstiMe). 
(12) IVP: lnstituto do Vinhodo Porto (Port Wine Institute). 
(13) From 1986 onwards, •Price differentials on cereals• include the values for •Profits on grain imports• and •Price differentials on graln 
and flour stocl<s•. 
(14) LPG: Liquefied petroleum gas. 
(15) From 1986 onwards, values for •Profits on sugarcane imports• are included in •Price differentials on sugar and alcohol•. 
(1&) ISP: lnstituto de Seguros de Portugal. 
(17) IN EM: lnstituto Nacion al de Emergencla Medi ea. 
(U) SNB: Servico Nacional de Bombeiros. 
(19) EDP: Electricidade de Portugal. 
(20) IVP: lnstituto do Vinho do Porto; IVM: lnstituto de Vinho de Madeira. 
(21) CGT: Cofre Geral dos Tribunais; CCFNJ: Colre dos Conservadores, No!Arios e FuncionArios da Justica. 
(22) INGA: lnstituto Nacional de Garantia Agricola. 
(23) CTT: Correios e Telecomunicaciones de Portugal; TLP: Telefones de Lisboa e Porto. 
Notes explicatives : 
(1) Les donn005 pour les annlles avant 1986 se rapportent uniquement au Portugal continental, a partir de 1986 les donn6es cowrent 
rensemble du Portugal, c'est-a-dire y oompris les r6gions autonomes des Azores et Madere. 
(2) Pour 1986 et 1987 les donnlles comprennent aussi la partie des recettes de la TVA attnbu6e aux Institutions oommunautaires 
europ6ennes. 
(3) La •TVA grevant les produits• (R21) dans les oomptes des administrations publiques oomprencl 6galement la TVA attribu6e aux 
institutions des C.E •• Cette partie de la TVA a et6 trait6e oomme transfer! des administrations pubfiques aux institutions 
oommunautaires, et done comprise dans la •Cooperation internationale oourante• (R67) (emploi pour les administrations publiques, 
ressource pour le reste du moncle). 
(4) Jusqu'en 1985, les donnees pour r.lmpOt fonder• comprennent les •Taxes munq:>ales•. 
(5) Jusqu'en 1985, les chiflres pour l'•lmp6t sur les vehicules• sont oompris dans l'•lmp6t s~I sur les vehicules•. 
(6) A partir de 1986, ces transferts ne sont plus oomptabnises comme irnpOts. 
(7J Auparavant, cette taxe etait lbellee 'Taxe de 90 Esclkg de cafe importe'. 
(8) Jusqu'en 1985, les donnlles pour les •Taxes de oonsomrnation sur la billre• comprennent les •Taxes de oonsommation sur les 
boissons alcooliques•. 
(9) Jusqu'en 1986, les donnees pour les •Droits compensatoires el/ou prelevements sur la viande bovine• comprennent les ·Droits 
oompensatoires el/ou prelevements sur la viancle porcine•. 
110) JAP: Juntas Aut6nomas dos Portos (Autorttes portuaires autonomes). 
(11) IVM: lnstituto de Vinho da Madeira 
(12) IVP: lnstituto do Vinho do Porto. 
(13) A partir de 1986, les donnees pour les •Differentials de prix des cereales• comprennent les •Resultats de !'importation de cereales• 
et les •Differentials de prix sur les stocks de cereales et de farina•. 
(14) LPG: Gaz de petrole liquefi8. 
(15) A partir de 1986, les donnees pour les • Ecarts de prix sur le sucre et l'alcool• comprennent les • Resultats de !'importation de sucre 
brut.. 
(16) ISP: lnstituto de Seguros de Portugal. 
(17) INEM: lnstituto Nacional de Emergencla Meclica. 
(18) SNB: Servico Nacional de Bombeiros. 
(19) EDP: Eleclrlcidade de Portugal. 
(20) IVP: lnstituto do Vinho do Porto; IVM: lnstituto de Vinho de Madeira. 
(21) CGT: Colre Geral dos Tribunals; CCFNJ: Colre dos Conservadores, No!Arios e FuncionArios da Justica. 
(22) INGA: lnstituto Nacional de Garantia Agricola 
(23) CTT: Correlos e Telecomunk:ac:lones de Portugal; TLP: Telefones de Usboa e Porto. 
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1. Taxes and social contributions 
Mio UKL 
ESA 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
General Government ($60) 
Currant taxes on income and wealth R61 31 474 36 781 41 985 44819 48136 53179 
Taxes inked to proclJction and imports R20 33837 37894 44155 44443 48174 52302 
.VATonproclJcts R21 11 051 10482 13013 14218 16 522 19 293 
Capital taxes R72 447 744 606 571 660 854 
Actual social contributions R62 14 733 16828 19108 21 904 23 516 25448 
.Employers' actual social contributions R621 8 210 8814 9344 10 536 11 269 12245 
.Employees' actual social contributions R622 6206 7659 9282 10816 11 647 12 458 
.Social contributions by sett-employed and non-employed persons R623 317 355 482 552 600 745 
Taxes and social contnbutions 80 491 92247 105854 111 737 120 486 131 783 
Central Government ($61) 
Current taxes on income and wealth R61 31 474 36 781 41985 44819 48136 53179 
Taxes inked to proO.Jdion and ifTl>Orts R20 25262 27373 31 944 32 341 35394 38608 
.VAT on prodJcts R21 11 051 10482 13013 14218 16 522 19293 
Capital taxes R72 447 744 606 571 660 854 
Actual social contributions R62 413 465 503 545 569 592 
.Employers' actual social contributions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions R622 413 465 503 545 569 592 
.Social contributions by sett-employed and non-employed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 57596 65363 75038 78276 84 759 93233 
Local Government ($62) 
Currant taxes on income and wealth R61 0 0 0 0 0 0 
Taxes inked to proclJction and imports R20 8575 10521 12211 12102 12 780 13 694 
. VAT on proOJcls R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contnbutions R62 376 440 501 566 610 630 
.Employers' actual social contributions R621 0 0 0 0 0 0 
.Employees' actual social contributions R622 376 440 501 566 610 630 
.Social contributions by sett-employed and non-employed persons R623 0 0 0 0 0 0 
Taxes and social contributions 8951 10961 12712 12 668 13 390 14324 
Soclal security funds ($63) 
Currant taxes on income and wealth R61 0 0 0 0 0 0 
Taxes inked to proclJction and imports R20 0 0 0 0 0 0 
.VAT on proOJcls R21 0 0 0 0 0 0 
Capital taxes R72 0 0 0 0 0 0 
Actual social contributions R62 13 944 15923 18104 20793 22337 24226 
.Employers' actual social contributions R621 8210 8814 9344 10536 11269 12245 
.Employees' actual social contributions R622 5417 6754 8278 9705 10468 11236 
.Social contnbutions by sett-employed and non-employed persons R623 317 355 482 552 600 - 745 
Taxes and social contributions 13 944 15923 18104 20793 22337 24226 
Institutions of the European Communities 
($92) 
Taxes inked to proclJction and ifTl>Orts(1) R20 1 837 2372 3070 3129 3354 3 516 
.VAT on prodJcts R201 741 1095 1554 1 669 1665 1 909 
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1. lmpots et cotisations soclales 
Mio UKL 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 SEC 
Administrations publlques (S60) 
ST 285 59256 66047 73888 BO 611 80000 R61 lmp0ts courants sur le revenu et le patrimoine 
58 019 62 341 70720 73828 70116 76099 R20 lmp0ts !Eis ii la production et a rimportation 
21 297 22525 27296 28883 30379 35215 R21 .TVA grevant les produils 
954 1 058 1 090 1171 1 315 1263 R72 lmp0ts en capital 
27526 30 113 33n3 34708 36 556 38789 R62 Cotisations sociales effectives 
13 540 14878 16817 17 912 20076 21362 Fl621 .Cotisations sociales eftectiws ii charge des employeurs 
13 261 14 480 16014 15748 15302 16212 R622 .Cotisations sociales effectiYes ii charge des salaries 
725 755 942 1 048 1178 1215 R623 .Cotisations sociales effectives des non-5alaries 
143 784 152 768 171 630 183 595 188 598 196151 lmp6ts et cotisations sociales 
Administration centrale (561) 
Sl285 59256 66047 73 888 80 611 80000 R61 lmpOts courants sur le revenu et le patrimoine 
42 466 45254 51 784 53 891 67032 75967 R20 lmpOts ills ii la production et ii Mmportation 
21 297 22525 27296 28883 30379 35215 R21 .TVA grevant les procilils 
954 1 058 1090 1171 1315 1263 R72 lmp0ts en capital 
643 688 802 872 908 1 019 R62 Cotisations sociales effectives 
0 0 0 0 0 0 Fl621 . Cotisations sociales effectiws ii charge des employeurs 
643 688 802 872 908 1 019 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0 0 0 0 0 0 R623 .Cotisations sociales effectiYes des non-5alariEls 
101 348 106 256 119 723 129 822 149 866 158 249 lmp0ts et cotisations sociales 
Administrations locales (S62) 
0 0 0 0 0 0 R61 lmp6ts courants sur le revenu et le patrimoine 
15 553 17087 18936 19 937 3084 132 R20 lrnp6ts !Eis ii la production et ii rimportation 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA grevant les procilils 
0 0 0 0 0 0 R72 lmp6ts en capital 
703 768 848 917 982 1111 R62 Cotisations sociales effectives 
0 0 0 0 0 0 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
703 768 848 917 982 1111 R622 .Cotisations sociales effectives a charge des salaries 
0 0 0 0 0 0 Fl623 .Cotisations sociales effectiYes des non-5alanes 
16 256 17855 19784 20854 4066 1243 lmpl>ts et cotisations sociales 
Administrations de securlte soclale (563) 
0 0 0 0 0 0 R61 lmp0ts courants sur le revenu et le patrimoine 
0 0 0 0 0 0 R20 lmp0ts ib a la production et a Mmportation 
0 0 0 0 0 0 R21 .TVA grevant les procilils 
0 0 0 0 0 0 R72 lmpl>ts en capital 
26180 286Sl 32123 32 919 34666 36659 R62 Cotisations sociales effectives 
13 540 14878 16817 17 912 20076 21362 R621 .Cotisations sociales effectives a charge des employeurs 
11 915 13024 14364 13 959 13 412 14082 Fl622 .Cotisations sociales effectiws ii charge des salaries 
725 755 942 1 048 1178 1215 Fl623 .Cotisations sociales effectiYes des non-5alaries 
26180 286Sl 32123 32 919 34666 36659 lmpOts et cotisations sociales 
Institutions communautalres europeennes 
($92) 
2967 4404 3150 4 709 4927 3546 R20 lmp6ts 16s ii la production et a rimportation(1) 
1 304 2278 1164 2 599 2968 1 SIS R201 .TVA grevant les procilits 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mio UKL 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 266.Sxxxx 
General Government (S&O) 
Current taxes on income and wealth- Total 9100 31 474 36781 41985 44819 48136 53179 
.Income tax 0200 23370 26888 29752 30837 32023 33906 
• .Tax on wages and salaries 0201 19 756 22155 24251 24401 25738 26 790 
.. Tax on ront of land and lxilcings 0202 3on 4030 4565 5398 5487 6008 
.. Tax on current grants from pubic authorities to personal sector 0204 537 703 936 1 038 1070 1107 
.Surtax<2l 0210 6 3 3 3 1 0 
.Petroleum rovenue tax 0220 1 799 2478 2819 5443 6882 7369 
.&lpplementaJy petroleum QJty 0222 0 1 531 2 215 676 0 0 
.Corporation tax 0225 4834 4266 5165 5616 6 791 9067 
.Taxes on capi!aJ gains 0230 645 684 886 974 1027 1273 
.Development land tax 0235 42 43 67 71 75 68 
.Independent Broadcasting Authority levy 0242 52 48 56 15 48 14 
.Motor vehicle QJty paid by households 0245 726 840 1 022 1184 1289 1 482 
Capi!al taxes- Total 9200 447 744 606 571 660 854 
.Death d.Jties 02SO 433 449 478 540 602 805 
.Tax on other capital transfers 0255 14 28 40 31 58 49 
.Special tax on banking deposifs(3) 0265 0 267 88 0 0 0 
Taxes lrited to production and imports-Total 9980 33837 37894 44155 44443 48174 52302 
.VAT and general turnover taxes - Total 9910 11 051 10482 13013 14218 16 522 19293 
•. VAT on prodJcts 9800 11 051 10482 13013 14218 16 522 19293 
.Import d.Jties and agricultural levies- Total 9920 6n m 957 967 1134 1 419 
.. Protective d.Jties 0290 8 -18 85 20 12 -11 
. .Agricultural levies 0295 13 8 -13 4 -45 2 
.. Duty on tobacco: Protective element 0300 30 29 28 27 1SO 343 
.. Duty on matches: Protective element 0301 2 5 6 5 5 5 
. .Duty on mechanical lgrters: Protective element 0302 4 3 4 5 3 3 
.. Duty on spirits: Protective element 0304 242 260 285 300 331 346 
.. Duty on wines: Prolective element 0305 338 437 SOS 564 584 623 
.. Duty on beer. Protective element 0306 40 53 57 42 94 108 
.. Duty on cider and peny: Protective element 0307 0 0 0 0 0 0 
.Excise d.Jties - Total 9930 8 375 10222 11 584 12 506 13 445 14190 
.. Duty on hydrocarbon oils 0310 3327 4312 4987 5376 5944 6260 
.. Duty on tobacco: Non-protective element 0330 2666 3137 3512 3 723 3889 3999 
• .Duty on matches: NoJlilroleetive element 0336 3 5 6 6 6 6 
.. Duty on mecharical lghters: Non-protective element 0341 1 1 2 2 5 5 
.. Duty on spirits: Non-protective element 0346 881 940 990 1 010 1 065 1140 
.. Duty on wines: Non-protective element 0355 39 46 52 57 51 53 
.. Duty on beer. Non-protective element 0361 966 1240 1434 1 606 1700 1 827 
.. Duty on cider and peny: Non-protective element 0366 13 17 23 30 42 so 
.. Car tax 0370 4n 519 573 683 735 845 
.. Otherd.Jties on goods 0375 2 5 5 13 8 5 
.Taxes on services- Total 9940 456 S01 578 613 651 728 
• .Duty on belling and gaming 0380 456 S01 578 613 651 728 
.Taxes on ownership of land and lxilcings-Total 99SO 8655 10628 12313 12 210 12 909 13981 
• .Rates 0385 8655 10628 12313 12210 12 909 13981 
.Stamp, 189s!ralionand similar duties-Total 9960 630 766 832 1 079 956 1159 
.. Stamp ciJties on transfers of stod<s and shares 0390 233 253 333 407 395 482 
.. Stamp d.Jties on other transactions 0395 397 513 499 672 561 6n 
.Olhertaxes lrited to production and imports-Total 9970 3993 4518 4878 2850 2557 1 532 
. .Motor vehicle QJty paid by procilcers 0405 588 671 785 764 807 906 
.. Gas levy paid by British Gas 0412 0 255 438 534 502 520 
. .National Insurance sun:harge(4) 0420 3397 3581 3646 1 540 1235 96 
.. Other taxes lrited to procidon and imports 0435 8 11 9 12 13 10 
Adj.Js!menl to accrual basis 0440 1 069 2463 -1316 1 633 810 676 
Total tax raceip1s 9000 66827 n882 85430 91466 97780 107011 
Duty on tobacco- Total 0325 2696 3166 3540 37SO 4039 4342 
Duty on matches- Total 0335 5 10 12 11 11 11 
Duty on mecharical lgh!Brs-Total 0340 5 4 6 7 8 8 
Duty on spirits-Total 0345 1123 1200 1275 1310 1 396 1 486 
Duty on wines-Total 0350 3n 483 557 621 635 676 
Duty on beer-Total 0360 1006 1293 1491 1 648 1794 1935 
Duty on cider and pony-Total 0365 13 17 23 30 42 so 
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Mio UKL 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 
57285 59256 66047 . 73888 80 611 
I 39087 39850 43126 46393 53639 
29778 31860 33371 36840 41788 
8103 6m 8037 8426 10728 
1206 1213 1143 1127 1123 
0 0 0 0 0 
2698 1754 1505 1003 941 
0 0 0 0 0 
12093 13979 16 688 21 671 21 395 
1 713 1948 2929 2 913 2659 
65 30 16 12 6 
63 83 90 103 134 
1 566 1612 1693 1793 1837 
954 1058 1 090 1171 1 315 
894 1 008 1 052 1138 1 275 
60 50 38 33 40 
0 0 0 0 0 
58019 62 341 70720 73 828 70116 
21297 22525 27296 28883 30379 
21297 22525 27296 28883 30379 
1608 1560 1 796 1879 2155 
22 25 123 160 161 
27 -02 -3 12 26 
432 425 398 407 441 
4 4 5 4 4 
3 6 13 12 12 
359 380 415 405 502 
648 651 734 750 829 
113 120 109 127 178 
0 1 2 2 2 
15239 16100 17564 18 098 19226 
7036 7526 8343 8 561 9 301 
4154 4392 4624 4750 5071 
5 5 2 2 2 
7 6 0 0 0 
1146 1128 1177 1160 1205 
53 74 56 40 24 
1855 1840 1 975 1 980 2048 
52 47 52 55 65 
927 1 081 1332 1 546 1 511 
4 1 3 4 -1 
763 825 893 956 1 022 
763 825 893 956 1 022 
15 914 17 416 19244 20311 13 923 
15914 17 416 19244 20311 13923 
1700 2355 2344 2127 1755 
767 961 787 672 695 
933 1394 1557 1455 1 060 
1 498 1560 1583 1 574 1656 
953 991 1 065 1122 1134 
524 493 437 341 323 
2 0 0 0 0 
19 76 81 111 199 
-1152 1 091 1231 1131 1257 
115106 123746 139 088 150 018 153 299 
4586 4817 5022 5157 5512 
9 9 7 6 6 
10 12 13 12 12 
1505 1508 1592 1565 1707 
701 725 790 790 853 
1968 1960 2084 2107 2226 

































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Code 
266.Sxxxx 
Administrations publlques (S60) 
9100 lmp6ts courants sur le 111wrai et le patrimoine - Total 
0200 .lmp6l sur le 111verai des personnes physiques 
0201 .Jmp61 sur les salaim 
0202 ..lmp6t sur les 111venus fonc:iers 
0204 • .lmp6t sur les translerts courants plb&cs aux manages 
0210 .Surtaxe(2) 
0220 .Taxe sur les 111verais p!llto&ers 
0222 .Drolt sqiplllmentai111 sur le p!ltrole 
0225 .lmp61 sur les soc:K\llls 
0230 .lmp6ts sur le 111venu de capital 
0235 .lmp6t sur les terrains i batir 
0242 .Contnbution EA 
0245 .Taxes sur les vellcules des ~nages 
9200 Impels en capital-Total 
0250 .Drolts de succession 
0255 .lmp6t sur les mutations de capital 
0265 .Taxe sp!ldale sur les depclts bancai111s(3) 
9980 lmp6ts lb a la production et a l'importation - Total 
9910 .TVA et taxes g6oorales sur le chiffl9 daffai111s - Total 
9800 •. TVA g111vant les prod.its 
9920 .Drolts d'importation et prelllwmenls agricoles- Total 
0290 .. Droits protecteurs 
0295 •• Pn\lllvements agricoles 
0300 •• Droit sur le tabac: Ek\ment protecteur 
0301 •. Drolt sur les all.Jmettes: Ek\ment protecteur 
0302 • .Drott sur les appareils d'alkJmage: Elllment protec!eur 
0304 •• Droit sur les alcools: Ek\ment protecteur 
0305 .. Droit sur les vins: Ek\ment protecteur 
0306 •. Droit sur la bi6111: Ek\ment protecleur 
0307 •• Drott sur les dd111s et les poi111s: Elllment protecteur 
9930 .Droits d'ac:cise - Total 
0310 •• Droit sur les IUles mioorales 
0330 •• Droit sur le tabac: Elllment non protecteur 
0336 •. Drolt sur les alkJmettes: Ek\ment non protecteur 
0341 •• Drolt sur les appareils d'all.Jmage: Elllment non protec!eur 
0346 •• Droit sur les alcools: Elllment non protecleur 
0355 .. Drott sur les vins: Ek\ment non protecteur 
0361 •. Droit sur la bi6111: El6ment non protecteur 
0366 •. Droit sur les dd111s et les poi111s: Elllment non protecteur 
0370 •• TaJCe sur l'achat de voi1u111s 
0375 • .Aulras droits sur les biens 
9940 .Impels surles servioes-Total 
0380 • .Droit sur les jeux et les paris 
9950 .lmp6ts sur la propri~ fonc:W111 et immobi&6111 - Total 
0385 •• Contributions fond6111s 
9960 .Drolts de timbre, den111gist111ment et de mutal!on-Total 
0390 •• Drolts sur les transactions en valeurs mobi&6111s 
0395 •• Drolts de timb111 sur les autres transactions 
9970 .Autres imp6ts Bes a la prodJclion et a l'importation - Total 
0405 • .TaJCe sur les vellcules des entreprises 
0412 .Jmp61 sur le gaz pay6 par British Gas 
0420 .Jmp61 complllmentai111 pour rassuranoe nationale(4) 
0435 • .Autres il!l>6ts ies i la production et i l'importation 
0440 ~men! pour le passage ! la base des drolts constates 
9000 Total des lmp6ts 
0325 Droit sur le tabac- Total 
0335 Drott sur les alkJmetles-Total 
0340 Droit sur les appareils dallumage-Total 
0345 Drott sur 1es alcools- Total 
0350 Droit sur les vins- Total 
0360 Droit sur la bi6111 - Total 
0365 Droit sur les cid111S et les poi111s - Total 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mio UKL 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 266.Bxxxx 
Motor vehicle d.Jty- Total I 0400 I 1 314 1 511 1807 1 948 2096 2388 
Central Government ($61) 
Currant taxes on income and walth- Total 9100 31 474 36 781 41985 44819 48136 53179 
.Income tax 0200 23370 26888 29752 30837 32023 33906 
.• Tax on wages and salaries 0201 19 756 22155 24251 24 401 25466 26790 
.. Tax on rent of land and tx.ilcfngs 0202 son 4030 4565 5398 5487 6008 
•• Tax on currant grants from pubic authorities to personal sector 0204 537 703 936 1038 1 070 1107 
.Surtax(2) 0210 6 3 3 3 1 0 
.Petroleum revenue tax 0220 1 799 2478 2819 5443 6882 7369 
. 
• Supplementary petroleum dJty 0222 0 1531 2215 676 0 0 
.Corporation tax 0225 4834 4266 5165 5616 6 791 9067 
.Taxes on capital gains 0230 645 684 886 974 1 027 1273 
.Development land tax 0235 42 43 67 71 75 68 
.Independent Broadcasting Authority levy 0242 52 48 56 15 48 14 
.Motor vehicle dJly paid by households 0245 726 840 1 022 1184 1 289 1 482 
Capital taxes- Total 9200 447 744 606 571 660 854 
.Dealh dJ!ies 0250 433 449 478 540 602 805 
.Tax on other capital transfers 0255 14 28 40 31 58 49 
.Special tax on banking deposiJs(3) 0265 0 267 88 0 0 0 
Taxes IMed to production and imports-Total 9980 25262 27373 31944 32 341 35394 38608 
.VAT and general tumowrtaxes- Total 9910 11 051 10 482 13013 14218 16 522 19293 
.. VAT on proc1Jcts 9800 11 051 10482 13013 14218 16 522 19293 
.Import dJ!ies and agricul!ural levies - Total 9920 sn m 957 967 1134 1 419 
.. Protective dJ!ies 0290 8 -18 85 20 12 -11 
• .Agricultural levies 0295 13 8 -13 4 -15 2 
.. Duty on tobacco: Protective element 0300 30 29 28 27 150 343 
•• Duty on matches: Protective element 0301 2 5 6 5 5 5 
.. Duty on mechanical lghters: Protective element 0302 4 3 4 5 3 3 
. .Duty on spirits: Proteclive element 0304 242 260 285 300 331 346 
.. Duty on wines: Protectiw element 0305 338 437 505 564 584 623 
.. Duty on beer. Protective element 0306 40 53 57 42 94 108 
.. Duty on cider and peny: Protective element 0307 0 0 0 0 0 0 
.Excise dJ!ies- Total 9930 8375 10 222 11584 12 506 13 445 14190 
.. Duty on hydrocaibon oils 0310 3327 4312 4987 5376 5944 6260 
•. Duty on tobacco: No~ element 0330 2666 3137 3512 3 723 3889 3999 
•. Duty on matches: NoD-i>rolective element 0336 3 5 6 6 6 6 
•. Duty on mechanical lghlers: No~eclive element 0341 1 1 2 2 5 5 
.. Duty on spirits: NoD-jll'Otective element 0346 881 940 990 1 010 1065 1140 
.• Duty on wines: NoDi>fOtecliV8 element 0355 39 46 52 57 51 53 
. .Duty on beer. No~eclive element 0361 966 1240 1434 1 606 1700 1827 
. .Duty on cider and perry: No~ element 0366 13 17 23 30 42 50 
.• Car tax 0370 4n 519 573 683 735 845 
.• Other dJ!ies on goods 0375 2 5 5 13 8 5 
• Taxes on services - Total 9940 456 501 578 613 651 728 
.. Duty on betting and gaming 0380 456 501 578 613 651 728 
.Taxes on ownership of land and blilcfngs-Total 9950 80 107 102 108 129 287 
. .Rates 0385 80 107 102 108 129 287 
.Stamp, registration and similar duties - Total 9960 630 766 832 1 079 956 1159 
•• Stamp dJ!ies on transfers of stocks and shares 0390 233 253 333 407 395 482 
•. Stamp dJties on other transactions 0395 397 513 499 672 561 6n 
.Other taxes inked to production and imports-Total 9970 3993 4518 4878 2850 2557 1 532 
.Motor vehicle dJty paid by proctic:ers 0405 588 671 785 764 807 906 
.• Gas levy paid by British Gas 0412 0 255 438 534 502 520 
• .Nalionalinsurance surcharge(4) 0420 3397 3581 3646 1 540 1235 96 
•. Other taxes Inked to proQJction and imports 0435 8 11 9 12 13 10 
Ad~ri lo accrual basis 0440 1383 2790 -837 1516 823 732 
Total tax receipts 9000 58566 67688 73698 79247 85013 93373 
Duty on llObacco - Total 0325 2696 3166 3540 3750 4039 4342 
Duty on matches-Total 0335 5 10 12· 11 11 11 
Duty on mechanical lgh!ers-Total 0340 5 4 6 7 8· 8 
Duty on spirits-Total 0345 1123 1200 1275 1 310 1 396 1486 
Duty on v.ines - Total 0350 3n 483 557 621 635 676 
Duty on beer-Total 0360 1 006 1293 1491 1 648 1794 1935 
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Mio UKL 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 
2 519 2603 2758 2 915 2 971 
01285 59256 66047 73 888 80 611 
39087 39850 43126 46 393 53639 
29n8 31860 33946 36840 41 788 
8103 &m 8037 8 426 10728 
1 206 1213 1143 1127 1123 
0 0 0 0 0 
2 698 1754 1 SOS 1 003 941 
0 0 0 0 0 
12 093 13979 16688 21 671 21 395 
1713 1948 2929 2 913 2659 
65 30 16 12 6 
63 83 90 103 134 
1 566 1612 1693 1 793 1837 
954 1 058 1090 1171 1 315 
894 1 008 1 052 1138 1 275 
60 so 38 33 40 
0 0 0 0 0 
42 466 45254 51784 53891 67032 
21 297 22525 27296 28883 30 379 
21 297 22525 27296 28883 30379 
1 608 1 560 1796 1 879 2155 
22 25 123 160 161 
27 ""'52 -3 12 26 
432 425 398 407 441 
4 4 s 4 4 
3 6 13 12 12 
359 380 415 405 502 
648 651 734 750 829 
113 120 109 127 178 
0 1 2 2 2 
15239 16100 17564 18 098 19 226 
7036 7526 8343 8 561 9 301 
4154 4392 4624 4 750 5 071 
5 5 2 2 2 
7 6 0 0 0 
1146 1128 11n 1160 1 205 
53 74 56 40 24 
1855 1840 1975 1 980 2048 
52 47 52 55 65 
927 1 081 1332 1 546 1 511 
4 1 3 4 -1 
763 825 893 956 1 022 
763 825 893 956 1 022 
361 329 308 374 10839 
361 329 308 374 10 839 
1700 2355 2344 2127 1755 
767 961 787 672 695 
933 1394 1557 1 455 1060 
1 498 1560 1 583 1 014 1656 
953 991 1065 1122 1134 
524 493 437 341 323 
2 0 0 0 0 
19 76 81 111 199 
-850 1 401 1441 1155 -788 
99855 106969 120362 130 105 148170 
4586 4817 5022 5101 5512 
9 9 7 6 6 
10 12 13 12 12 
1 505 1508 1 592 1 565 1707 
701 725 790 790 853 

































































2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Code 
266.Sxxxx 
I 0400 I Taice sur les vehieules- Tolal 
Administration centrale (S61) 
9100 lmpots courants sur le reveoo et le palrimoine - Total 
0200 .lmp6t sur le reveoo des personnes physiques 
0201 ..lmpOI sur les salaires 
0202 . .lmpOI sur les revenus fonciers 
0204 ..lmpOI sur les trans1erls courants pU>lics aux m6nages 
0210 .Surtaxe(2) 
0220 .Taice sur les reveoos p6troiers 
0222 . Drolt suppl6mentaire sur le p6trole 
0225 .lmp6t sur les socii\tes 
0230 .lmp6ts sur le reveoo de capital 
0235 .lmp6t sur les terrains A bAtir 
0242 .Contribution 18.' 
0245 .Taices sur les velieules des m6nages 
9200 lmpots en capital- Tolal 
0250 .Orolts de succession 
0255 .lmpOt sur les mutations de capital 
0265 .Taice sp6ciale sur les dep6ts bancaires(3) 
9980 lmpots 165 A la produc!ion et a fimportation- Total 
9910 .TVA et laJ<es g6n6rales sur le chiffre d'affaires - Total 
9800 .. TVA gravant les pro!Uts 
9920 .Orolts d'importation et pnl16vements agricoles-Total 
0290 •. Droits protecteurs 
0295 •. Pn\16vements agricoles 
0300 .. Drolt sur le tabac: El6ment protecteur 
0301 •. Droil sur les allumettes: El6ment protecteur 
0302 •• Drolt sur les appareils d'allumage: E16ment protecteur 
0304 •. Droil sur les alcools: Eklment protecteur 
0305 .. Oroltsur les vins: El6mentprotecteur 
0306 .• Droil sur la biere: El6ment protecteur 
0307 •• Droit sur les cidres et les poires: E16ment protecteur 
9930 .Orolts d'accise - Total 
0310 .• Droit sur les l'lliles mioorales 
0330 •• Droil sur le tabac: E16ment non protecteur 
0336 .. Droit sur les alklmettes: El6ment non protecteur 
0341 .. Droit sur les appareils d'allumage: E16ment non protecteur 
0346 .. Drolt sur les alcools: E16ment non protecteur 
0355 .. Droit sur les vins: E16ment non protecteur 
0361 . .Droil sur la biere: El6ment nonprotecteur 
0366 .• Droit sur les cidres et les poires: E16ment non protecteur 
0370 •. Taice sur rachat de vcitures 
0375 . .Autres drons sur les biens 
9940 .lmp6ts sur les services- Total 
0380 .. Drolt sur les jeux et les paris 
9950 .lmp6ts sur la propri6te fonciere et immobiiere - Tolal 
0385 .. Contributions foncieres 
9960 .Orolts de timbre, d'enregstrement et de mutation-Total 
0390 • .Drons sur les transactions en valeurs mobiieres 
0395 •. Drolts de timbre sur les autres transactions 
9970 .Autres imp6ts i6s A la prodJction et a fimportation- Total 
0405 •• Taxe sur les Yllhieules des entreprises 
0412 ..lmpOt sur le gaz payll par British Gas 
0420 • .lmpOt comp16mentaire pour rassurance nalionale(4) 
0435 • .Autres imp6ts 16s A la produc:lion et a l'lmportation 
0440 A;Jstement pour le passage a la base des drons constaMs 
9000 Total des imp6ts 
0325 Droit sur le tabac- Total 
0335 Droil sur les allumettes- Total 
0340 Draft sur les apparoils d'aftwnage- Total 
0345 Droil sur les alcocls- Total 
0350 Droit sur les vins - Total 
0360 Drolt sur la biere - Total 
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2. Tax receipts by tax and by receiving subsector 
Mio UKL 
Code 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 266.Sxxxx 
Duty on cider and perry-Total I 0365 13 17 23 30 42 50 Motor veticle 6Jty- Total 0400 1314 1 511 1807 1 948 2096 2388 
Local Government (562) 
Taxes Irked to production and imports- Total 9980 8575 10521 12211 12102 12780 13 694 
.Taxes on owneiship of land and blikings-Total 9950 8575 10521 12211 12102 12780 13694 
• .Rales 0385 8575 10521 12211 12102 12 780 13694 
Adjustment to accrual basis 0440 ~14 ~27 479 117 -13 -06 
Total tax receipts 9000 8261 10194 11732 12219 12 767 13638 
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2. lmpots par type et par sous-secteur receveur 
Mio UKL 
1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 Code 266.Sxxxx 
52 48 54 57 67 74 1= I Droit sur les cidres et les poires- Total 2 519 2603 2758 2 915 2971 2972 Taxe sur les wticules- Total 
Administrations locales (S62) 
15 553 17087 18936 19937 3084 132 9980 1""6ts 165 l la piodlc1ion et l l'importation- Total 
15553 17087 18936 19937 3084 132 9950 .lmp6ts sur la propri<lt6 foncmre et immobii~re - Total 
15 553 17087 18936 19 937 3084 132 0385 •• Contnbutions foncff)res 
-302 ~10 -210 -24 2045 -14 . 0440 A,Uslement pour le passage l la base des droits constat6s 




(1) Fur die Jahre 1974-1980 ist dieser Betrag wegen einer Budget-Berichtigung niedriger als die Summe der einzelnen 
Gemeinschaftssteuem. 
12) Abgeschalft 1984. 
(3) Abgeschalft 1982. 
(4) _ Abgeschalft 1985. 
Explanatory notes : 
(1) For 1974-1980 figures are lower than the sum of the different community taxes by reason of a budget adjustment 
(2) Abolished 1984. 
(3) Abolished 1982. 
(4) Abolished 1985. 
Notes explicatives : 
(1) Pour 1974 a 1980 ce montant est inferieur a la somme des diflerents imp6ts communautaires a cause d'un ajustement budgetaire. 
(2) · Supprime A partir de 1984. 
(3) Supprime A partir de 1982. 




Teil Ill: Basisindikatoren 
Section Ill: Basic indicators 































































































































1984 I 198s I 1986 1987 1988 
1 ECU = .. landeswihrungselnhelten 
1 ECU = .. National currency units 





































1 KKS = .. Landeswihrungselnhelten 
1 PPS= •• National currency units 



































































































































































1980 1981 1982 1983 1984 I 198s I 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Bruttolnlandsprodukt zu Marktprelsen 
Gross domestic product at market prices 
Prodult lnterleur brute 
MioECU 
~006 86~ 86m so~ ~~ 105553 113951 121126 128281 139527 151476 159222 
a™ ~m 56~ ~~ ~m n™ 83m ssm 92~ 95~ 1~m 1~~ 
583168 610 593 668 393 734 871 782 307 818920 904660 960846 1010403 1074531 1178217 1273986 
28W ~~ ~~ ~~ 43~ 43672 40129 40062 44914 49080 52476 57116 
152134 166 006 183 368 176 716 201625 218 3~ 235 158 254 192 291 850 ~ 122 387 620 426 494 
478 500 523 981 ~ 819 5917~ 634 766 691702 745507 no241 815057 876878 938939 970342 
13847 16 ~ 19406 20671 22600 24875 25730 26152 28216 31409 ~868 35144 
325 990 367 350 411 794 469 238 525 387 559 798 615 582 658190 710 214 790 126 861 819 930 934 
3m 3~ 3~ 3~ 4m 4s1o 5099 5287 5761 6520 1081 7550 
124 947 130 225 144 529 153 807 162 458 170569 182841 188743 195911 207544 223308 235209 
18 059 21 916 23 721 23 323 24 341 27 055 30 053 31 829 35 298 41117 46 974 55 502 
386 361 459 578 4961~ 516 816 549 899 604 598 571 342 599 258 706 875 762 808 768 525 816 537 
2 247 883 2 470 894 2 698 090 2 884 242 3 117 658 3346 348 3 554039 3 744 706 4064844 4 420 299 4 752131 5073 382 
Prelslndex des Bruttolnlandaprodukt 
Price Index of gross domestic product 




















































































































































































































































































































Term i nologie: Deutsch/Landessprache 
Terminology: German/Language of the country 





























































L.aufende Einkommer>- und Verm6gensteuem- lnsgesamt 
Einkommensteuer nnalOrtcher Personen 
lmmobiiensteuervorabzug (na!Ortche Personen) 
Mobifiensteuervorabzug (na!Orfiche Personen) 
Berufssteuervorabzug na!Orficher Personen 
Steuervorauszahlung von Sebslandigen (nalOriche Personen) 
Einkommensteuer vcn gebietsfremden nalOrfichen Personen 
Veranlagte Einkommenssteuer natOrtcher Personen 
Einkommensteuervon Untemehmen- Total 
lmmobifiensteuervorabzug von Untemehmen 
Mobi6ensteuervorabzug von Untemehmen 
Steuem von Selbstandigen und Gebielsfremden 
Steuervorauszahlung von Selbstandigen (Untemehmen) 
Einkommensteuer gebielsfremder Untemehmen 
Veranlagte Einkommensteuer 




Kraflfahrzeugssteuervon privaten Haushalten 
Verm5genswirksame Steuem 
Elbschaft-und Schenkungsteuem 
Produktionssteuem und Einfuhrabgaben - lnsgesamt 









Steuer auf Benzol und gleicharlige Erzeugnisse 
Tabaksteuer 
Alloholsleuer 




Mineralwassef- und Umonadesteuer 
Zucker-und Zuckersirupsteuer 
Kafteesteuer 
Steuem auf Dienstleistungen- lnsgesamt 
Jahrtche Steuer auf Versicherungsvertrage 
Rennwett- und Lotteriesteuer 
Steuer auf Spielautomaten 




Steuem auf BOrsert-und Wertpapiergeschalts 
Jahrtche Steuer auf bOrsennolierte Wertpapiere 
Sonstige ProcUdionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
Zusatzsteuer auf KFZ-Versicherungspitmien 
VergOtung von Pftichldienstleistungen des Staa1ss 
Kraftfahrzeugs1suer von Untemehmen 
lmpots courants sur le revenu et le paJrimoine- Total 
lmpot sur le reveoo des personnes physi~es 
Pnlcompte immobi6er (Personnes physiques) 
Pnlcompte mobi6er (PersoMes physi~es) 
Pnlcompte professionnel (Personnes physiques) 
lmpot verse par anticipation par les nort-Sala!Ws (Personnes physiques) 
lmpl>t des nolHl\sidents (Personnes physiques) 
lmp6t sur le revenu global pe~ par role (Personnes physi~es) 
lmpOI des societes - Total 
Pnlcompte immobifier (Societes) 
Precompte mobi5er (Societes) 
lmpot des nolHllsidents et des nor>-salanes (Societes) 
lmp6t verse par anticipation par les nor>-salaries (Sccietes) 
lmpot des soc:Wtes nolHllsidentes 
lmp6t sur le revenu pe~ par role (Societes) 
Taxe sur les associations sans but lucratif 
Ancien imp6t sur le raveru 
Penalsations sur les imp6ts sur le revenu 
Aulres imp6ts sur le raveoo 
Taxe sur les Yllhicules payee par les manages 
lmp6ts en capital 
Oroits de succession et de donation 
lmp6ts les ii la procluction et ii rimportation - Total 
TVA et taxes genolrales sur le chiffre d'affaires- Total 
TVA grevant les prod.its 
Taxes assimilees au timbre 
Taxe d'immatriculation 
Oroits d'importation et prelevements agricoles- Total 
Orolt d'entree 
Prelevements agricoles 
Orolts d'accise - Total 
Omit d'accise sur les wles minerales 
Omit d'accise sur le benzol et les proruts analogues 
Orolt d'accise sur le tabac 
Omit d'accise sur ralcool elhylique 
Taxe de consommation sur Jes alcools 
Omit d'accise sur Jes boissons fermentees mousseuses 
Omit d'accise sur Jes boissons fennentees de fruits 
Omit d'accise sur les bieres 
Omit d'accise sur Jes eaux de boissons 
Omit d'accise sur les sucres 
Omit d'accise sur le cale 
lmpOts sur Jes services - Total 
Taxe annuelle sur Jes contrats d'assurance 
Taxe sur Jes jeux et paris 
Taxe sur Jes apparails automatiques de dvertissemenl 
Oroits de timbre, d'enragistrement et de mutation-Total 
Oroits de timbre 
Oroits d'enregistrament 
Omit d'hypoth9cµI 
Taxe sur Jes operations de Bourse et de reports 
Taxe sur les titres cote en Bourse 
Aulres imp6ts ies ii la production et ii rimportation- Total 
Suppklmeri sur Jes primes d'assurance automobile 
116tributions des services obigalDires des admirlslrations pt.Cliques 











Steuer auf die Schankerlaubnis fiir gegorere Getranke oder Spirituosen 
LizenzgebOhren 
Ge richtsgebiihren 
BuBgelder auf ~ktionssteuem 
Sonstige Produktionss1euem 




Taxe d'ouverture sur les d6bits de boissons fennen!OOs ou spirttueuses 
Annl.i!es de brevets 
Droits de greffe 
Pllnalsations sur les i~ts lbs A la prodlction 
Autres imp6ts lb A la prediction 
lnt!lrats de relaid des imp6ts i~s A la prediction 
Total des i~ts 




























































Lau!ende Einkommen- und Verm0gensteuem- lnsgesamt 





Ki n:he nsteuer 
Steuerim Rahman der Ren!enordnung einsch&eBich Ren!enversicherungs-
beitrag usw. 
Einkommensteuer auf besondera Einkommen 
Steuer auf wrher ausgezahl!e Ren!en 
Steuer auf Lotterie-, Rennwett-und Fullballtotogewinne 
Abgabe auf den Nachlass varstorbener Personen 
Mieterh0hungss1Buer 
Abgaben auf Auszahkmgen des Fond indexierter LohnerhOhungen 
Steuer auf Zinsen auf Verbraucherkllldite 
Korperschalls!euer 
Gemeindeeinkommensteuer bvon bestimmten oflentlichen Untemehmen 
MineralOlsteuer und Erdgassteuer 
Steuer auf de ProclJdion von Kohlenwasserstoffen 
Steuer auf Kapitaleinkommen von Pensionssys!Bmen, von privaten Haushal-
ten gezahft 
Steuer auf Kapitaleinkommen von Pensionssystemen, von Versicherungsun-
temehmen gezahlt 
Steuer auf Stiftungen und Verbande 
Kapitalertrags!euer 
Beitrage der Arbeltnehmer zum BerufsausbildJngsfonds 
Verml!gensteuer 
Verml!genssteuer auf den Nachlass varstorbener Personen 
Vorlaufige Verml!gensabgabe vom Pensionskapital 
Kraftfahizeugsteuer von privaten Haushalten 
SteuerbuBen und-nachzahklngen 
Verml!genswirksame Steuem- lnsgesamt 




ProdJdionssteuem und Einfuhrabgaben - lnsgesamt 
MwSt und allgemeine Umsatzs!Buem - lnsgesamt 
Nichlabzugstahige MwSt 
Arbeltsmart\tabgabe auf llT"!lOrte 
Arbeltsmarldabgabe auf WertschOpfung 
Arbeltsmart\tabgabe auf l.Ohne und Gehaller 
Abgabe auf de lohnsumme 
Zolle und AgrarabschOpfungen - tnsgesamt 
Zolle 
Voriilergehende Einfuhrabgabe 
Agrar-, Einfuhr- und Ausfuhrabgaben 
Verbrauchsteuem - lnsgesamt 
Kraftstoffsteuer 
Zulassungsabgabe auf Kraftfahrzeuge 
Zulassungsabgab ail FkJgzeuge 
Abgabe an Sctiffsregister 
Zigaratten-und Tabaksteuer 
Ziganon-, Stumpen-und Zigarillosteuer 
Banderolensteuer 
Umsatzsteuer auf Schokolade und S08waran 







Afgift al kapitqlensionsordninger 
Smrlg indkomstskal 
Skat al ophalvede pensionsordringer 
Aftgifter al gevins!Br vad lotteri og tipring mv. 
Dodsboskal 
Afgift al frigivne huslejefo111 jelsesbelob 
Afgft al udbetafinger Ira l..Bnmodtagemes Dyrtidstond 
Forbrugsrantealgift 
Selskabsskal 
Kommunal inckomskal al visse statsvirksomhecler 
Kubringtealgift 
Selskabsskal al kubrin!evirksomhed 
Realranteagift betall al husholdninger 
. 
Realrantealgift betall al lorsikringsselskaber, priva!B pensionskasser og-
londe mv. 
Skat al londe mv. 
Kapitalvindingsskalter 
Andra arbejdsmart\edsbidrag betalt al medlemmer 
Formueskat 
Formueskal al cildsboer 
Midlertidg formuealgift al pensionskapitaler 
Vaigtafgfter pA motorltll ratojer anvendt al husholdningeme 
Skattebeder og efterbetafinger 
Kapitalskalter- i all 
Afgft al arv og gave 
Alvealgft 
Gavealgift 
Sta!s&g grundskykffor landbrugsejendomme 
ProdJdions- og importalgifler-i all 
Morns og generalle omsatringsalgifler- i aJt 
Morns 
Arbejdsmarkedsbidrag ved111111nde import 
Arbejdsmarkedsbidrag ved111111nde meMllrdi 
Arbejdsmarkedsbidrag vedlllrande lllnsum 
l..Bnsumalgift 
llT"!lOrtalgifler og landbrugsalgifter-i aJt 
Told 
Midlertidg importafgift 
landlrugsimportalgifle r 09-eksportaf gifler 
Forbrugsafgifter- i all 
Beruinalgift 
Registrerlngsalgft al motorltllrotojer 
Registreringsalgft al ft/ mv. 
Registreringsalgift lorstorra tjstfarejer 
Afgifler al cigaratter og 111gtobak 
Afgft al cigaror, cerutter mv. 
lndtmgt ved salg al banderoler 




3750 RohstoWsteuer auf Schokolade, SOBwaren R!stofafgift af chokolade og sukkervarer mv. 
3755 Declwngsabgabe auf Schokolade, SOBwaren Dlllkningsafgift af chokolade og sLA<kervarer mv. 
3760 Ausgleichsabgabe auf Lagerhallungskosten !Or Zucker Udigningsafgift af lageromkostringerfor sukker 
3765 Speiseeissteuer Afgift af konsunis 
3no Kaneesteuer Afgift af kaffe mv. 
3n5 Mineralwassersteuer Afgift al minerafvand 
3780 Biersteuer Afgift af sl 
3785 Wein-und Obs!weinsteuer Afgift al vin og frugMn 
3790 Akoholsteuer Afgift af spiribJs 
3795 Schankerla!Jlriss!euer auf hoc~zentige Getririle Restaurationsafgift af slalrke drikke 
3800 Steuer auf eleklrische Haushaltsgerfile Afgift af modtagere mv. 
3801 Steuer auf Rundfunkgerate usw. Afgift af radomodlagere 
3802 Steuer auf Fernsehgerate Afgift af fjemsynsmodtagere 
3803 Steuer auf Vldeorecorder Afgift al videooptagere mv. 
3804 Steuer auf KOchen- und Haushaftsgerate Afgift af hArde hvidevarer mv. 
3805 Steuer auf SchaJ\>latten Afgift af grammofo~er 
3806 Steuer auf kleine Haushaltsgerate Afgift af mindre husholdningsapparater 
3810 Spielkartensteuer Afgift af spillekort 
3815 ZOndholzsteuer Afgift af lalndsb"kker 
3820 Steuer auf Ziganen-und ZigarettenanzOnder Afgift al cigar- og cigaretlalndere 
3825 GIOhlampensteuer Afgift af gkldelamper og eleklriske sikinger mv. 
3830 Steuer auf Pai!Omeri&- und Toilettenartikel Afgift al parfumer og toiletarlllder 
3835 Afmanachsteuer Almanakafgift 
3840 Lachssteuer Lakseafgift 
3845 Einnahmen ciJrch den Verkauf von Nummemschildem lndtl!lgter ved salg af nummerplader 
3850 BauabnahmegebOhr Afgift al bygningsatte~r 
3855 Papier- und Pappesteuem Afgift af papir og pap 
3860 Zuckerabgabe Afgift af sUdler mv. 
3865 Pro<Udionsabgabe auf Zucker Prodl.ktionsafgift af sU<ker 
3870 Teesteuer Afgift af the 
3875 Eleklrizitatsvarbrauchssteuer Afgift af eleklricitet 
3880 Steuer auf bestimmte Minera101e171lugnisse Afgift af visse oieprociJkler 
3885 Steuer auf bestimmte Einzelhandelspackungen Afgift af visse detailsalgspakninger 
3887 Abgabe auf A.mdfunkgerate Afgift ved111rende aflald 
3888 Steuer auf FCKW Afgift af chlor-floor-<:arboner 
3890 Gewinoongs-und lmportabgabe auf Rohstoffe Afgift af r~ofindvindng og-import 
3891 Steuer auf Wegwerlgeschirr Afgift al engangsservice 
3892 Abgabe au! Bekampfungsmittel Afgift al bekalmpelsesnidler 
3893 Abgabe auf Vldeokassetten Afgifl al videokassetteb!nd 
3894 Kohleabgabe Afgft af stenkul og brunkul mv. 
3895 Gasabgabe Afgift af gas 
9940 Steuem auf Dienstleistungen- lnsgesamt Afgifter af tjenesteydelser- i all 
3900 Rennwettsteuer Omsmtningsafgift af spil ved Wldde!Db 
3905 FuBballtotosteuer Omsmtningsafgift al tipring 
3910 Kinosteuer Afgift al biografbilletter 
3915 Steuer auf Kfz-Haftpfichtversichenmgen Afgift al ansvarsforikringerfor motorialrell!jer 
3920 Steuer auf Sportbootversichenmgen Afgift af lystlartsjsforsikring 
3925 Charterll.Jgsteuer Afgift al charterllyvning 
3926 Spielkasinosteuer Afgift af spillekasinoer 
3927 Passagierabgabe Passagerafgift 
3930 Verschiedene Abgabe au! Waren und Dienstleistungen Diverse afgifter af varer og tjenster 
9950 Grundsteuem - lnsgesamt Skal al fast ejendom- i all 
3940 Grundsteuer Grundskyld 
3945 Grundsteuer und Gebhldesteuer Ejendomsskyld 
3951 Zus!tzlche Abgabe auf Lancl:lesitz der liflentlichen Hand Dakningsafgift al forskslsv.Brd for off. ejendomme 
3952 Zus!tzlche Abgabe auf Gebaudebesitz der liffentichen Hand Dkningsafgift af forskelsvni for off. ejendomme 
3953 Zus!tzlche Abgabe auf Gebaudebesitz der Unternehmen Dakningsafgigt al forskslsv.Brd forformtningsefendomme 






















Abgabe auf den Verilauf von Aktien 
Steuer auf die AulteiungsgebOhr des Katasleramtes 
Abgabe an das Ak!iengesellschafts- und Verbandstegis!er 
Sonstige ProctJdionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
Kraftlahrzeugsteuer von Untemehmen 
Kontroll- und Oberwacll.lngsgebOhren u.a. 
GebOhren !Or Genehmi~n. Zulassungen und Konzessionen usw. 
Arbeltgeberbei!rage zum Ben.dsausbihimgsfonds 
Beitrage der Arbeltgeber zur A:ickerstattung von Ben.dsausbildJngskos!en 





Afgift ved overdragelse al aktier 
Udstykningsalgift til matrikeldireldoratet 
Afgifter til aktieselskabs-og foreningsregisteret 
Andre algifter i tiknytning til produktion og import -i al! 
Vaigtafgifter pA motorkllmtajer anvendt i prod.ldionen 
Atgifter i forbindelse med kontrol og tilsyn mv. 
Afgift i forbindelse med bevil6nger, autorisationer og koncessioner 
Bidrag til arbejdsmarkedsuddannelsesfond al arbejdsgivere 
Bidrag til arbejdsgivemes elevrefusion al arbejdsgivere 
Andre algifter betalt al virksomheder 
Samlede skatteindtalgter 




9100 Laufende Einkommen- und Vermogensteuem - lnsgesamt Laufende Einkommen- und Verm0gensteuem - lnsgesaml 
3250 EinllDmmensteuer Einkommensteuer 
3255 Lohnsteuer Lohnsteuer 
3260 Kapitalertragsteuer Kapitalertragsteuer 
3265 Erganzungsabgabe Erganzungsabgabe 
3270 Korperschaftsteuer Korperschaflstecer 
3275 Notopfer Berln Notopfer Berln 
3280 Hundesteuer Hundesteuer 
3285 Jagcl- und Fischereisleuer Jagcl- und Fischereisleuer 
3290 Verm0gensteuer Verm0gensteuer 
3300 Laufende Lastenausgleichsabgabe Laufende Lastenausgleichsabgabe 
3305 Kraflfahrzeugsleuer von privaten Haushalten Kraflfahrzeugsteuervon privaten Haushalten 
9200 Verm0genswirksame Steuem Verm6genswirksame Steuem 
3310 AblOsungsbetrag von Laslenausgleichsabgaben AblOsungsbetrag von Lastenausgleichsabgaben 
3315 Eibschaft-und Schenkungsteuer Eibschaft- und Schenkungsteuer 
9980 Prodlktionssteuem und Einfuhrabgaben - lnsgesaml ProOJktionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesaml 
9910 MwSt und allgemeine Umsatzsleuem - lnsgesaml MwSt und allgemeine Umsatzsteuem- lnsgesamt 
9800 Nichtabzugsfange MwSt Nichtabzugsfahige MwSt 
3325 MwSt auf inlandische GO!er MwSt auf in!andische GO!er 
3330 MwSt auf einge!Ohrte Gater MwSt auf einge!Ohrte Gater 
9920 Zolle und AgrarabschOpfungen- lnsgesamt Zolla und AgrarabschOpfungen-lnsgesamt 
3341 Zolle Zolla 
3346 AgrarabschOpfungen AgrarabschOpfungen 
9930 Verbrauchsteuem- lnsgesamt Verbrauchsteuem - lnsgesamt 
3360 MineralOls!euer MineralOlsteuer 
3365 Tabaksteuer Tabaksteuer 
3370 ZOndwarensteuer und ZOnclwarenmonopol ZOndwarensteuerund ZOnclwarenmonopol 
3375 Branntweinmonopol Branntweinmonopol 
3380 Ausglaichsabgabe auf eingeruhrten Branntwein Ausgleichsabgabe auf eingeruhrten Branntwein 
3385 Schaumweinsteuer Schaumweinsteuer 
3390 Biersteuer Biersteuer 
3395 Zucksrsteuer Zucksrsteuer 
3401 Lagerkostenausgleich, Prodlktionsabgaben Zucker Lagerkostenausgleich, ProdJktionsabgaben Zucker 
3405 Kafteesteuer Kafleesteuer 
3410 Teesleuer Teesleuer 
3420 Salzsteuer Salzsleuer 
3425 Essigsauresteuer Essigsauresteuer 
3430 l.suchbnittelsteuer l.suchtmittelsteuer 
3435 Spielkartensteuer Spiel<artensteuer. 
9940 Steuem auf Diensfleistungen- lnsgesamt Steuem auf Diensfleistungen-lnsgesarnt 
3450 Versicherungsteuer Versicherungsteuer 
3455 FeuerscOO!zsteuer FeuerscttJtzsteuer 
3460 Beforderungsteuer Beforderungsteuer 
3465 Strassengaterwrkehrsteuer StrassengOterwrkehrsteuer 
3470 Rennwett-und Lotteriesteuer Rennwett- und Lotteriesteuer 
3475 Steuerahn&che Einnahmen Steuerahn&che Einnahmen 
3480 Getrankesteuer Getrankesteuer 
9950 Grundsteuem - lnsgesamt Grundsteuem- lnsgesamt 
3490 Grundsteuer Grurdsleuer 
9960 Stempel-, Eintragungs-und Verkehrssleuem- lnsgesarnt Stempel-, Eintragungs-und Verkehrssleuem- lnsgesarnt 
3500 Grunderwerbsteuer Grunderwerbsteuer 
3510 Zuschlag zurGrunderwerbsleuer Zuschlag zur Grunderwerbsteuer 
3515 GeseDschaftsteuer Gesellschaftsteuer 
3520 BOrsenumsatzsteuer BOrsenumsatzsteuer 
3525 Wechselsteuer Wechselsteuer 
9970 Sonstige ProcUdionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt Sonstige ProcUdionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesarnt 









































































Laufende Einkommen- und Verm0gens1euem- lnsgesamt 
Einkommenss1euer der Kapitalgesellschaflen 
Einkommenss1euer auf Scliffe 
Einkommensteuer der na!Orichen Personen 
Strafen und Aufschlage in Zusarnmenhang mlt Einkommenssteuem 
Einkommenssteuer auf lmmobiien 
Einkommenss1euer auf Lotteriegewinne 
Andere drekle Steuem 
Vennagenswirksame Steuem- lnsgesamt 
Erbschallssteuer 
Proiltionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
MwSt und allgemeine Umsatzsteuem- lnsgesamt 
Nichlabmgs!alige MwSt 
~tiw Konsumsteuer 
Umsatzsteuer der lnclJstrie 
Umsatzsteuer von Barllen und Versicherungen 
Zolla und AgrarabschOpfungen- lnsgesamt 
Einfuhrabgaben 




Steuer auf in Griechenland montierten Autos 
Steuer auf elnheinische LuxusgOter 
Sonstige Steuem auf KonsumgO!er 
Steuer auf Petroleum, PetroleumprodU<le, Schmier.;toffe und Gas 
Steuer auf landwirtscha!tiche ProdtJde 
Steuerzahklngen au! KonsumgOter, de sich aii vergangene Jahre beziehen 
Steuem auf Dienstlelstungen - lnsgesamt 
Steuer auf Banklransaktionen 
Steuer !Or Werbung und Hotels 
Steuer auf offentiche Veranstaltungen und VergriJgungen 
Steuer auf Eleklrizitiit Kommurlkation und Tran sport 
Stempel-, Eintragu~ und Verkehrssleuem-lnsgesamt 
Steuer auf KapitalgOlertransaldionen 
AnmeldegebOhr !Or KFZ 
Stempelsteuem 
Sonstige ProcU!ionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
KFZ-Steuer 
Abgaben der staalichen Monopole 
Exportsteuem 
Strafen und Aufschlage im Zusammenhang mlt indreklen Steuem 
Andere indirekte Steuem 
Steuereinnahmen-lnsgesamt 
Cunenttaxes on income and weal!h- Total 
Corporals income tax 
Tax on income from slips 
Personal income tax 
Fines and surcharges related to income tax 
Tax on income from real estate 
Tax on lotteiy gains 
Other direct taxes 
Capital taxes- Total 
Heritage tax . 
Taxes inked to prodlction and imports-Total 
VAT and general tumove.r taxes- Total 
VAT on prodJc1s 
Regulative tax on consumption 
Turnover tax on ird.Jstiy 
Tax on turnover of banks and insurance companies 






Tax on car.; assembled in Greece 
Taxes on domestic klxuiy goods 
Other taxes on consumption goods 
Tax on petroleum, petroleum procb:ts, kbricants and gas 
Tax on agricuftural prodJc1s 
Taxes on consumption goods relating to previous years 
Taxes on services-Total 
Tax on bank transactions 
Taxes on advertising and hotels 
Tax on ptjlic spectacles and entertainment 
Tax on electridty, commuricalion and transport services 
Stamp, registration and similar duties - Total 
Tax on transaction of capital goods 
Car registration fee 
Stamp ciJties 
Other taxes inked lo prociJction and imports- Total 
Motor velicle duty 
Reveooe of stale monopoles 
Export taxes 
Fines and surcharges on indirect taxes 
Other indrect taxes 
Total tax receipts 





















































Laufende Einkomme!l- und Vermogensleuem- lnsgesamt 
Einkommensteuer der natiirlchen Pe~nen 
Einkommensteuer au! Arbett 
Einkommensteuer auf Kapital 
Differenzquote und sonstige Einkommensteuer 
Verm6geosteuer 
Korperschaftsteuer 
Steuer auf Kapital 
Differenzquote und sonstige Steuem der Kapitalgesellschaften 
Steuer auf land und ungebaute GrundstOdls 
Sonstige direkte Steuem 
Verschiedenes und Strafgelder 
Beteifigung der lokalen GebietskOrperschaften an den SteuereiMahmen des 
Zentralstaaten : direkte Steuem 
Verm6genswirl<same Steuem 
Allgemeine Erbschaftsteuer und Strafgelder 
Spezielle vermogenswirksame Steuer 
Proiltionssteuem und Einfuhrabgaben-lnsgesamt 
MwSt und allgemeine Umsatzsflluem-lnsgesamt 
Nichtabzugsfahige MwSt 
Umsatzsfeuer 
Steuer auf inlandische luxusgOter 
Abgabe au! inlandische AgrarprociJkte 
Erganzungsabgaben 
Abgabe auf die Einluhr von Agrarprod.Jkten 
Steuer au! eingefilhrte luxusgOter 
Zolla und AgrarabschOpfungen- lnsgesamt 
Zolla 
Variable Regelung,;- und Ausgleichsabgaben 
Aul den Kanaren erhobene Einluhrstsuer 
In Ceuta und Mefilla erhobene Einfuhrsteuer 
Sonstige Einfuhrabgaben 
Verbrauchsfeuem- Jnsgesamt 
Spezie !le Steuem 
Steuem auf Dienstleisfungen- lnsgesamt 
Lotte>- und Spielsteuer 
Stempel-, Eintragung,;- und Verkehrssteuem- lnsgesamt 
Steuer au! Verm6gens0bertragungen 
Sonstige PnxlA<tionss!euem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
Moncpolabgaben 
Lizenzabgaben 
Aul den Kanaren erhobene Steuer auf lnlandsgOter 
In Ceuta und Mefilla erhobene Steuer au! lnland~r 
Gerneindesflluer au! den Fahrzeugverkehr (von Untemehmen) 
Verschiedenes und Strafgelder 
Berichtigung tor Steuererstattungen bei Ausluhr 
Beflliigung der lokalen Gebietskorperschaften an den SteuereiMahmen des 
Zentralstaates: indirekte Steuem 
Steuereinnahmen - lnsgesamt 
IJ11lU9Slos sobre la renta y el patrimorio - Total 
l"l>UGslo general sobre !as personas ffsicas 
Retenciones sobre el trabajo pe~nal 
Retenciones sobre el capital 
Cuota diferencial y resfo 
l"l>UGslo sobre el palrimorio 
l"l>UGslo general sobre sociedadas 
Retencio1"!9s sobre el capital 
Cuota diferencial y resfo 
l11l>UG5to sobre terrenos y solares 
l"l>UGslo directos en general 
Varios y apremios 
Paiticipaci6n de 562 en Jos impuestos directos de 561 
lmpuestos sobre el capitaJ 
lmpuesto general sobre sucesiones y donaciones Qnckiye apremios) 
Contribuciones especiales 
lmpuestos ligidos a la prodJcci6n y la ilrfl0rlaci6n - Total 
!VA et impuestos sobre la cifra de negocios - Total 
NA que grava los pro<tJctos 
lmpuesto sob reel trafico de empresas 
lmpuesto de kljo 
Percepci6n sobre productos de! campo nacionales 
Derechos compensatorios 
Percepci6n sobre pro<tJctos de! campo importados 
l"l>UGslo de kljo sobre bienes importados 
Derechos de importacisn y exacciones agricolas - Total 
Derechos arancelarios y tarifa exfllrior comun 
Derechos, recargos y compensaciones variables 
Albttrios canarios sobre bienes de importaci6n 
Albttrios sobre mercanclas importadas en Ceuta y Mefilla 
Aprenios y otros impuestos sobre bienes de importaci6n 
l"l>UGslos especiales sobre el consumo- Total 
lmpuestos especiales 
Jmpuestos sobre Jos servicios- Total 
Combinaciones alea!orias y tasas de juego 
Derechos de timbre, regstro y traspaso- Total 
Transmisiones pa!rimoriales y actos jlrfdicos documentados 
Otros impuestos igados a la proclicci6n e importaci6n- Total 
Monopofios fiscales 
Ucencia fiscal e impuesto de racicaci6n 
Arbttrios canarios sobre bienes nacionales 
Arbttrios sobre mercancfas nacionales en Ceuta y Melilla 
Jmpuesfo muricipal sobre la circulaci6n de vehfculos (pagado por !as empre· 
sas) 
Varios y apremios 
Aj.lste por desgravaci6n fiscal a la exportaci6n 
Paiticipaci6n de !as admiristraciones locales (562) en los impuestos a la 

























































Laufende Einkommer>- und Verrn0gensteuem- lnsgesamt 
Einkommensteuer natOricher Personen 
Ouellensteuer auf bestimmte nichtgewerbiche Gewinne 
Pauschalabgabe aut Edelmetalle 
Ouellensteuer und AbschOpfung von Kapitalertragen 
Abgabe aut Gewinne im Baugewerbe 
Anwendung der Bestimmungen Ciler EinkOnfte aus mehreren Erwerbstatigkei· 
ten 
Steuem auf die Gewinne von Kapitalgesellschaften und anderen juristische 
Personen 
Ouellensteuer auf Gev.innauschOttungen von Kapi!algesellschaften 
Sonderabgabe von Kreditanstalten 




Steuer auf den Mietwert von Wohnungen 
Steuer auf den Mietwert von gewerblchen Raumen 
Vennagensteuer 
VldeorekordergebOhr 
Erhebung des Soldarifilsfonds 
UNEOIC-&itrage 
Freileltungsmastensteuer 
Grundsteuer auf bebaute GrundstOcke 
Grundsteuer auf unbebaute GrundstOcke 
Abgabe zugunsten der Landwirtschaftskammem 
Sonstige lautende Eirl\ommer>-und Venn6gensteuem 
Krafllahrzeugsteuer von privaten Haushalten 
Venn6genswirltsame Steuem 
Schenkung- und Erbschaftsteuer 
Sonderabgabe aut Versicherungsuntemehmen und Kapitalnick!Ohrung 
Procld<.tionssteuem und Einluhrabgaben- lnsgesamt 
MwSt und allgemeine Umsatzsteuem - lnsgesamt 
Nichtabzugsfahige MwSt 
Mehrwertsteuer 
Zolla und AgrarabschOplungen- lnsgesamt 
Einfuhrsteuer 
AgrarabschOplungen 
Verbrauchsteuem - lnsgesamt 
Abgabe zugunsten der lnterventionsstellen 
lnland~inera!Olsteuer 
Sondersteuer auf Tabak und ZOndholzer 
Steuerzeichen aut Taballprod.lkten 
Steuer aut wrarbeteten Tabak 
Akoholsteuer sowie Herstellungssteuer 
Banderolensteuer aut Akohol 
Bier- und Mineralwassersteuer 




Steuer aut ProOJkte der Forstwirtschaft 
Fleischsteuer 
Bettrag zugunsten der F\JBarnter 
GebOhren tor die Oberwaclllng von Elektroinstaltationen 
lltl>i>ts courants sur le rewnu et le patrimoine - Total 
lltl>i>t sur le rewnu des personnes physiq.Jes 
Retenues a la source sur c:ertains beoofices non commerciaux 
Taxe forlaitaire sur metaux pnlcieux 
France 
Retenue a la source et pnlklvement sur les rewnus des capitaux mobitiers 
Pnlklwment sur les beoofic:es de la construction immobifi~re 
Appication des cumuls des acti'oites 
lltl>i>t sur les beoofic:es des societes 
Pnlcompte des beoofices distribues 
Pnlklwment exc:eptionnel sur les etabissements de cnldit 
Redevance CNl-CNB des societes nationaisees 
Pnlklwment sur les caisses d'epargne 
Taxe d'habitalion 
Taxe d'enl~wment des onl.Jres menageres 
Taxe sur la valeur locatiw des habitats 
Taxe sur la valeur locatiw des locaux professionnels 
lmp6t sur les grandes fortunes 
Redevance sur les magootoscopes 
Recettes du fonds de soldarite 
Contribution UNEOIC 
Taxe sur les pylOnes 
Contribution fonciere sur les proprietes bMies 
Contribution fon®re sur les proprietes non bMies 
Taxes pour les chambres d'agricu!UJre 
Autres imp0ts courants sur le revenu et le patrimoine 
Taxe sur les velicules des manages 
lmp6ts en capital 
Drolts sur mutations a titre graruit 
Pnlklwment exceptionnel sur les entreprises d'assurance et le rapalriement 
des capitaux ' 
lmp6ts &es a la production et a nmportation - Total 
TVA e! taxes geoorales sur le chiffre d'affaires- Total 
TVA grevant les produits 
Taxe sur la valeur ajoutee autre que grevant les prodults 
Drafts d'importation et pnlklvements agricoles- Total 
Drolts d'importation 
Pnlklwments sur les prodults agricoles 
Drolts d'accise - Total 
Taxe pour les organismesd1ntervention 
Taxe sur les prodults petro&ers 
lmpOt sur le tabac et les allumettes 
Vignette sur les tabacs 
Taxe sur les tabacs fabriqulls 
Droits sur les alcools 
Vignette sur les alcools 
Droits sur les bi~res e! reau mioorale 
Droits sur les '<ins, cidres, poires, hydromels 
Cotisation sucre 
Taxe sur les a\n\ales e! betteraves 
Taxe sur les corps gras alimentaires 
Taxe sur les prodults forestiers 
Taxe sur les viandes 
lledevance au profit des agences financi~res de bassin 























































GebOhren au! den Wasserverbrauch 
Steuerzeichen auf Alzneimitteln 
Abgaben auf sonstige GO!er 
Steuem auf Diensfleistungen - lnsgesamt 
Zusatzsteuer au! Versicherungsvartrage zugunsten des Garantielonds fiir 
Notlagen in der Landwirtschaft 
Zusatzsteuer aut Versicherungsvartrage, zugunsten des Ausgleichfonds tar 
die Bauwirtschaft 
Zusatzsteuer auf Versicherungsvartrage, zugunsten des Unfallfonds fiir die 
L.andwirtschaft 
Steuer auf KIZ-Versicherung 
Stadtische Vergriigungssteuer 
Zusatzsteuer auf den Preis der Eintrittskarten !Or Lichtspieltheater 
Rennwettsteuer 
Lotto- und Lotteriesteuer 
Steuer auf die Spieleinsatze in Spiellasinos 
Mietabgabe zugunsten der staatlchen Stelle zur Forderung des Wohrllngs-
baus 
Steuer auf Finanztatigketten 
AbschOpfungen von den Provisionendes 'Credit Foncie( 
Abzug von den Gehaltem der Hypothekenveiwalter 
Zusatzsteuer au! Versicherungsvartrage zugunsten des KFZ-Garantiefonds 
BOrsenumsatzsteuer 
Eintragungssteuer auf Miel- und Pachtvertrage 
Begrabniss1euer 
Bergwerkssteuer 
Steuer zugunsten des Schiffahrtsamtes 
Abgabe fiir die Garantie des Gold- und Sibergehalts 
Sonstige Dienstleistungss1euem 
Stempel-, Eintragungs-und Verkehrssteuem-lnsgesamt 
Sondersteuer au! Versicherungsvertrage 
Stempelge!iihren 
Jahriche Angabe au! Kreditgewahrungen 
8ntragungss1euer 
Sonstige ProcUttionssteuem und Einfuhrabgaben - lnsgesamt 
Kraftlahrzeugs1euer von Untemehmen 
KraftlahrzeugscheingebOhren 
Kraftlahrzeugs1euer au! Personenwagen von Untemehmen 
Pauschalabgabe auf Lahne 
Vom Pariser T ransportsyndkal eirbehaltene Abgabe 
Steuer an die Vereinigung tar die Regelung von Zahlungsforderungen der 
Arbeitnehmer (AGC) 
Abgabe zugunsten des staatlchen Unters!Otzungslonds fiir den Wohrungs-
bau 
Abgabe au! die Beschaftigung aus!andischer Arbettnehmer des Office des 
Migrations lntemationales 
Bettrag der Arbettgeber zur Finanzierung der berufichen Fortbikllng 
Abgabe zur Forde rung der Lehringsausbikllng 
Sonderabgabe auf Betriebskosten 
Sonderabgabe von KredtinstiUJ!en und Versicherungsuntemehmen 
Sondersteuer auf Beschaftigung auslandscher Arbeilskrafte 
Gewerbesteuer 
Zusatzabgabe zur Gewerbesteuer zugunsten der Handelskammem 
Zusatzabgabe zur Gewerbesteuer zugunsten des franzosischen Nonne!Mlr· 
bandes (AFNOR) 
Schanker!aJJ>riss1euer 
Sondersteuer auf bestimmte StraBenfahrzeuge 
Redevance sur la consommation d'eau 
Vignette phannaceutique 
Autres drotts sur les prodt.ils 
lmp0ts sur les services - Total 
Taxe additionnelle sur les contrats d'assurance pour le londs de garantie des 
calamttlls agricoles 
Taxe adcfltionnelle sur les contrats d'assurance pour les londs des compensa-
tions assurance de construction 
Taxe additionnelle sur les contrats d'assurance automobile pour le londs des 
accidents agricoles 
Taxe sur rassurance automobile 
Taxe sur les spectacles 
Taxe additionnelle sur le prix des places au cinllma 
Pnl!llvament sur le pari mutual 
Pnl!llvament sur le loto et a la Loterie nationale 
Taxe sur le prod.it des jeux de casino 
Pnl!llvament sur les loyers pour rAgence nationale de rhabitat 
Taxe sur les activiMs financfflres 
Prelllvament sur le Credtt Fonder 
Pnllllvament sur les salaires des conservaleurs d'hypoth•s 
Taxe sur les assurances pour le fonds de garantie automobile 
lmpOt sur les op6rations de bourse 
Droits sur les baux 
Taxes fun!raires 
Redevances des mines 
lmp0t pour rOffice de la navigation 
Droits de garantie pour ror et rargent 
Autres imp0ts sur les services 
Drotts de timbre, d'enregistrement et de ITIJ!ation-Total 
Taxe sur les conventions d'assurance 
Drotts de timbre 
Taxe annuelle sur les cnlcits encours 
Droits d'enregistrement 
Autres impats i~s a la production et a nmportation - Total 
Taxe sur les Ylllicules des entreprises 
Certificat d'immatriculation 
Taxe pay~ par les entreprises sur les Ylllicules de tourisme 
Versement lorlattaire sur les salaires 
Taxe pour le Syndical des transports parisiens 
lmpOt pe~ par r Association pour la gestion du r&gime des creances des 
salaires (AGC) 
Taxe pour le londs d'aide au logement 
Redevance Office des Migrations lntemationales sur remploi de mairt-
d'oeuvre 6~re 
Taxe des e~O)'llurs pour le financement de la formation contil'IJll 
Taxe d'apprantissage 
Taxe exceptionnelle surfrais g6ooraux des entreprises 
Pnllllvament exceptionnel sur les 6tablssements de cnlcit et les entreprises 
d'a5Slnnce 
Taxe exceptionnelle sur les entreprises ~i~res 
Contribution des patemes 
Taxe adcfltionnelle a la patente pour les chambres de commerce 
Taxe additionnelle a la palente pour r Association f~se de nonna!sation 
Taxe sur les dl!bits de boissons 
















Von Kapi!algese8schaften zu entrichtender Sc6dariWsbeitrag 
Abgabe auf die Zlbereitung von Medikamenten 
Kommunalabgabe !Or ErschieBungskosteri 
SchlachthofrutzungsgebOhr 
Abgabe zugunsten der Handwerkskammem 
BaugenehrrigungsgebOhr zugunsten der PlarungsbehOrde des Stadtgebietes 
ta Dllfense' 
BuSgelder auf Produklionssteuem 
Spielautomalensteuem 
Scnstige Prod~onssteuem 
Steuereinnahmen - lnsgesamt 
Laufende Einkomme~ und Venn6gensteuem des Slaa!es 
Steuem insgesamt (konsoidiert) 
Kraflfah12eugsteuer- lnsgesamt 
Contnbution de soidari!S sur les soci611ls 
Contnbution sur la ~aralion de IOOdicaments 
Taxe locale d'equipement 
Taxe d'usage des abattoirs 
Taxe pour les chambras de IOOtiers 
Redevance pour constnire ta Dllfense' 
P(inalisations sur les ill'fl6ts lb a la pro<ilction 
Taxe sur les appareils automatiques 
Autres imp6ts 16s a la pro6Jction 
Total des ill'fl6ts 
France 
lll'fl6ts courants sur le rewnu et le patrimoine payb par les admiristrations 
p!biques 
Total des ill'fl6ts consoid6 































































Laulende Einkommeo- und Vermcigens!euem-lnsgesamt 
Einkommens!euer 
Zusatzsteuer 
Abgabe zugunsten der Jugenclleschattigung 
Einkommensabgabe 





GebOhren im Rahmen der Development Acts tor ErdOI und Erze 
Abgabe auf das Einkommen aus landwirtschaftichen Erzeugnissen 
Abgaben nach Abschritt 93194 Finance Act, 1986 
Vermege nswilksame Steuem 
Erbschaftssteuer 
Kapitalerwerbsteuer 
Pro<i.lktionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 




Zolle und AgrarabschOplungen- lnsgesamt 
Zolle (Schutz-) 
Agrarabsc~ngen 
Verbrauchsteuem - lnsgesamt 
Zuckerabgabe 
Steuer auf Leichtole 
Steuer auf sonstige Minera!Ole 
Tabaksteuer 
Steuer auf ZilndhO!zer 
Branntweins!euer 
Steuer auf Wein 
Steuer auf Bier 
Steuer auf Apfel- und Bimenwein 
Steuer auf Tafelwasser 
Steuer auf Reiten und LultschLluche 
Steuer auf Kraftfahrzeugteile und-ZlbehOr 
Steuer auf Femsehgerate 
Steuer auf Videogerate 
Steuer auf Schallplatten 
Steuer auf Feuerzeuge 
Steuem auf Dienstteistungen - lnsgesamt 





Grundsteuem - lnsgesamt 
Grundsteuer 
Steuer auf Wohngrundstiicke 
Steuer auf landwirtschaftlche Nutzf!achen 
Stempel-, Eintragung&-und Ve11!ehrss1euem-lnsgesamt 
Stempelsteuem 
GebOhrenstempel 
Sonstige Proclttionssteuem und Einluhrabgaben- lnsgesamt 
Kraftfahrzeugsteuer von Untemehmen 
Uzenzsteuem 
Cunent taxes on income and wealth- Total 
Income tax 
Surtax 
Youth employment levy 
Income levy 
Corporation profrts tax 
Corporation tax 
Wealth tax 
Motor veticle duty paid by households 
Capital gains tax 
Fees under the petroleum and minerals development 
Agricultural produce duty 
Levies under section 93194 Finance Act, 1986 
Capital taxes 
Estate duty 
Capital acquisitions tax 
Taxes inkec! to production and i1T1>orts- Total 
VAT and general turnover taxes- Total 
VAT on prodJcts 
Turnover tax 
Wholesale tax 
l1T1>0rt clJties and agricultural levies- Total 
Custom duties 
Levies on agricultural goods 
Excise clJties- Total 
Sugar contributions 
Duty on mineral hydrocarbon ight oil 
Duty on other sorts of oil 
Duty on tobacco 
Duty on matches 
Duty on spirits 
Duty on wine 
Duty on beer 
Duty on cider and peny 
Duty on table water 
Duty on tyres and \bes 
Duty on motor vehicle parts 
Duty on television sets 
Duty on videos 
Duty on gramophone records 
Duty on mechanical ighters 
Taxes on services- Total 
Taxes on insurance poicies 
Sweepstake clJties 
Betting taxes 
Broadcasting icence fees 
Bank levy 
Taxes on ownerstip of land and buildings- Total 
Rates 
Residential property tax 
Resource tax 
Stamp, registration and similar clJties - Total 
Stamp ciJ!ies 
Fee stamps 
other taxes inked to proctdon and imports- Total 












Employe(s contribution to the employment guarantee fund 
Other taxes inl<sd to production 
Total tax receipts 


























































Laufende Einkommen- und Verrn0genstsuem- lnsgesamt 




Steuer von Einkiinften aus bewegichen Venn6gen oder Ertragstsuer 
Steuem auf VerWSerungsgewinne bei Aktienabtretungen 
Erganzungsabgabe und 10%-Nebenabgabe 
Steuer auf Ertrige von Grunds1ilcken und Einkiinfte aus der landwirtschafl 





Steuer auf Wertsteigerungen bei Baugrunds!Ockan 
Gemeindesteuer au! Wertsteigerungen bei lmmobifien 
Korperschafts-und Obfigalionssteuer 
Akontoabgabe oder SteuerabzOge bei Gewinnaussch:itlungen von Kapitalge-
sellschaften und jlristischen Personen 








Zusatzstsuem und Prolongierungen im Zusammenhang mi! Ortichen und 
staatnchen Steuem 
Gemeindesteuer auf lndustrie, Handwerk und Sellst!ndige 
Steuer auf Devisenguthaben und Auslandsakliva 
Kraftfahrzeugssteuervon privatsn Haushal!en 
Verzugszinsen auf laufende Einkommen- und Vennogenssteuem 
Sonstige laufende Eirllommen- und Venniigenssteuem 
Riicltsrstattung von laulenden Einkommen-und Venn6gensteuem 
Berichtigung 
Venniigenslvirksame Steuem 
AusseroJdentiche Progrossive Venn6genssteuer 
Steuemachzahllngen-d111kte Steuem 
Steuemachzahllngen-indirekle Steuem 
Etbschafls- und Schenlwngssteuer 
Steuer auf den Gesamtwert der NachlaBmasse 
Au8eroJdentiche Kraflfahrzeugabgabe 
Sonderabgabe auf die Wertsteigerung von firmeneigenen GrundslOcken, 
Gebauden und Aussta1ungen 
ProcUdionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
MwS! und allgemeine Umsatzsteuem - lnsgesarnt 
Nichtabzugsfalige MwSt 
Mehrwertstsuer auf inlandsche GO!er 
Mehrwertstsuer auf einge!Ohrte GO!er 
Aftgemeine Umsalzsleuer 
Ausgleichsstsuer !Or industrielle EinfuhrgOIBr 




lrnposte corronti sul 111ddlo e sul palrimonio - Total 
lrnposta sul reddlo delle persone fisiche 
Rilel"IJ!e SU 111dditi da capilale 
lrnposta sul reddlo delle persone giuridche 
lrnposta locale sul reddti 
lrnposta Sl.i llldditi d ricchezza mobile 
lrnposta plzsvalenze cessiori di aziori 
lrnposta.complemenlalll e addzionale 10% 
lrnposta sul reddlo domiricale dei tsrroni, sul reddito agrario e sovrimposte 
comunai e provincial 
lrnposta sul lllddito dei labbricali, Sl.i labbricali d llsso 
Contributi GESCAL a carico dei lavoralori dpendenti 
Conlnbuto d lognatura 
lrnposta di lamigla 
lrnposta sul valo111 localivo 
lrnposta comunale sull'incromento d valo111 aree labbricabii 
lrnposta comunale sull'inC111mento d valo111 degi immobii 
lrnposta sulle societ! e sulle obigazioni 
Ritsnuta sugi utii dstriblili dalle societ! 
brf>osta sulle industrie, i commerci, le arti e le prolessioni e addzionale pro· 
vinciale 
Addizionale a lavo111 delle came111 d commen:io 
lrnposta di patente 
lrnposta Sl.i giocli d abi&t! e pronoslici- corronte sul lllddilo e sul patrimonio 
Contributed migfioria 
lrnposta Sl.i cari 
Addizionai alle irnposte erarial e local 
lrnposta comunale sulle industrie, arti e prolessiori 
lrnposta sulle dsponibiit! in valJla o a!tivit! posseduts atrestero 
Tasse automobi&stiche pagats dalle famig&e 
Aggi d riscossione 1111ativi alle imposte sul reddlo e sul palrimonio 
Alllll imposte corronti sul lllddto e sul palrimorio 
Rimborsi d'imposte corronti sul lllddito e sul patrimorio 
Rettifica per consoidamenti intemi ad Amministraziori central 
lrnposto in conto capilale 
lrnposta straon:inaria progrossiva sul palrimonio 
Proventi derivanti dal condono d imposts dirotte 
Proventi derivanti dal condono d imposts indllltle 
lrnposta sulle successiori a donaziori 
lrnposta sul valo111 netto globale asse arecltario 
Una tantum su veicoi a moto111 
Entra!e sostituliv8 RivalJ!aziori beri aziendai 
Imposts indirotte suna produziona a sulle importazioni - Totale 
WA at irnposte general sugi allari- Totale 
WA gravante sul prodotti 
WA 1111ativa alla produzione 
WA 1111ativa alle importaziori 
lrnposta generale sull entrata 
lrnposta di conguagio Sl.i prodotti industrial importali 
Dazi d'importazione a proie-.l agricoi - Tolale 
Dazi tariff a doganale comune 
l'nllevi agricol 

























































































ENB.-Zusatzabgabe zur Elektrizilfilssteuer 
Steuer auf S1romerzeugung 





Steuer auf To11-und Bildaufzeich!llngs-und Wedergabegerate 
8nluh121.1schlagsteuer auf To11-und Bildaufzeichlllngs- und Wiedergabege· 
rate 





Sonderabgabe auf Au1obahngeb0hllln 
IUidfunkgebOhmn 
Spiel<asinoeinnahmen und SondergebOhmn 
Versicherungsteuer 
Reklamesleuer 
Ptecilzierte, gewahnlche und ausserordenllche P.eklamesteuer 
Kommunae P.eklamesteuer 
Steuermallls !Or Frachlpapien1 
Italia 
lmposta d fabbricazione sugl ol mineral 
Sovrimposta d confine sugl oli mineral 
lniposta sli gas d petrolo lquefalti 
Sovrimposta d confine sl.i gas d petrolo 
lrnposta sul metano 
lrnposta sul tabacco 
lmposta sulle carline per sigarette 
lmposta sugl apparecchi d accensione e fiammtteri 
1"1l0sla sugl spiriti 
Sovrimposta d confine sugfi spiriti 
lmposta suna birra 
Sovrimposta d confine sulla birra 
lmposta sugl zuccheri 
Sovrimposta d confine sullo zucchero 
1"1l0sla sulle materie zucherine e sovrimposta d confine 
1"1l0sta sul caffe 
lmposta sli sunogati del caffe 
lmposta sun olo d oliva 
Sovrimposta di confine sulro&o d oiva 
lmposta sugl oi d semi 
Sovrimposta d confine sull'olo d semi 
lrnposta sulla margarina 
Sovrimposta d confine sulla margarina 
Altro imposte su o&i vegetai e grassi animal e sovrimposte d confine 
lmposta sli filati 
Sovrimposta d confine sl.i filali 
lrnposta sugi orgari di illuminazione elettrica 
lrrposta sut cacao 
lmposta sulle banana 
lmposta sul sale 
lmposta sull energia elettrica 
Addizionale alnmposta sulrenergia elettrica posta a carico delrENB. 
1"1l0sta suna produzione delr energia elellrica 
Proventi della vendla d denaturanti e dei contrassegri d Stato 
lrnposte comunai d consumo 
lrnposta sl.i dischi fonografici 
Bolio sulle carte da gioco 
Diritto speciale acque da tavola 
1"1l0sta di consumo su prodotti d registrazione e riproduzione del suono e 
dell1mmagine 
Sovraimposta di confine su prodotti d mgistrazione e riproduzione del suono 
e delnmmagine 
1"1l0ste sui servizi- Totale 
lmposta sugi spettacoi 
Lotto, lotterie e concorsi pronostici 
Tasse sulle concessioni govemative 
Proventi special 
Diritto speciale sl.i pedaggi autostradai 
T ribuli radiofonici 
Proventi dei casin0, dritti special etc. 
1"1l0sta sulle assicurazioni 
1"1l0sta sulla pUlblcila 
lll1l0sla d pubbicila affine 
1"1l0sta comunale sulla pubblici!A 




































Steuer als Ersatz bestimmter Stempel-urd EntragungsgebOhren 
Hypothekensteuemurd Nebenabgaben 
Sonstige Prod.Jktionss!euem urd Enfuhrabgaben- lnsgesamt 
Kraftfahrzeugssteuer urd Nebenabgabe von Untemehmen 
Steuer auf Reklameschilder 
Aulenlhal1staxa, Kurtaxe urd Fremdenverkehrsabgabe 
Sonstige indrekte S!euem der Flegionen mit ordenttichem S!aM 
GebOhreneinnahmen arderer staallcher Korperschaften 
SordergebOhr tor Oevisenabgaben urd Zahkmgen an das Auslard 
'GESCAJ.: -Bettrage, Arbettgeberanteil 
Prod.lktionss1euer auf Geschickichkettsspiele und Wellen (25%-AnteiQ 
Sonstige ProdlA<!ionssteuem 
Sonstige 8nfuhrabgaben 
ROckerstattung von ProdlA<!ions- und 8nfuhrsteuem 
S!euereinnahmen-lnsgesamt 
Abzgl.: Lauferde 8nkommel)- urd VermCigensteuem des Staates 
RechrAJngsabgrenzung-R61 
RechrAJngsabgrenzung- R207 
Steuem insgesamt (konso6diert) 
'GESCAJ.: - Beitrige insgesamt 
Steuer auf Geschickichkettsspiele urd Wetten-insgesamt 
Kraftfahrzeugsteuer- lnsgesamt 
lmpos!e di bollo, di registro e sui traslerirnenti - Totale 
lmpos!a di bollo 
lmposta st.i contratti di borsa 
lmpos!a di registro 
lmposta di surrogazione del registro e del bollo (escklsa rimposta sulle assi· 
curazio111) 
lmposta ipotecarie e catastafi 
Altre imposte indrette sulla produzione e sulle importazioni - Totale 
Tasse automobi6stiche pagate dalle imprese 
lmposte sulle insegne 
lmpos!a di soggiomo, cura e ilrismo 
Altre imposte delle regioni 
Entrate tributarie degti ahri enti delle amministrazione central e local 
Cirillo su cessioni di vaU!a e pagamenti verso'restero 
Contributi GESCAL a carico dei datori di lavoro 
lmposta unica sLi giuochi di aMIA e concorsi pronostici Qndiretta sulla prodJ. 
zione25%) 
Altre impos!e sulla proO.Jzione 
Altre imposte sulle importazioni 
Rimborsi d impos!e indirette 
Totale non consotidato 
Meno: lmposte corranti sul reddito e sul patrimonio pagate dalla p<bbica 
ammistrazione 
Rettifica per slasamenti contabiti: lmposte corranti sul reddtto e sul patrimonio 
Rettifica per sfasamenti: lmpos!e indirette sulla proQ.IZione e sulle importazio· 
ni 
Totale conso6dato 
Contributi GESCAL- Totale 
lmposta sui giuochi di abill!A e concorsi pronostici - Totale 

























































L.aufende Einkommen- und Vennogensteuem - lnsgesamt 
Steuer auf das Einkommen na!Orfcher Personen auf Veranlagungsgrundlage 
Steuer auf l.Ohne und Gehiltar 
Kapitalertragsteuer 
Einkommensteuer von Gebietsfremden 
Aufsichtsratsondersteuer 
Korperschaltsteuer 
Steuer auf Wettgewinne 
Vennagensteuer 
Kraftfahrzeugssteuervon privaten Haushalten 
Vennagenswirksame Steuem 
Erbschaltssteuer 
ProdUdionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
MwSt und allgemeine Umsatzsteuem - lnsgesamt 
Nichtabzugsfahige MwSt 
Umsatzsteuer 
Zolle und AgrarabschOpfungen-lnsgesamt 
Zolle 
Verbrauchsteuem - lnsgesamt 
MineralOlsteuer 





Akoholsteuer, auslandische Erzeugnisse 





Verbrauchsteuer aus dam Branntweinmonopol 
Berichtigung (BL~Verbrauchsteuem) 
Steuem auf Dienstieistungen - lnsgesamt 
Versicherungssteuer und Feuerscllitzsteuer 
T ransportsteuer 
L.andegebOhr 





Stempel-, Eintragungs-und Verkehrssteuem - lnsgesamt 





Sonstige Pnxi.ldionssteuem und Eiofuhrabgaben - lnsgesamt 






lmp0ts courants sur le re11Sru et le patrimoine - Total 
lmp0t sur le reveru des personnes physiques - fixe par voie d'assiette 
lmp0ts sur les trai!ements et salaires 
Reterue d'imp0t sur les re11Srus des capitaux 
Impel sur certains re11Srus des non-f9sidents 
lmp0t special sur les tantiemes 
lmpO! sur le reveru des collectivites 
Pre~ment surles paris aux epreuves sportives 
lmpO! sur la fortune 
Taxe sur les whicules des manages 
lmp0ts en capital 
Droits de succession 
lmp0ts les a la prodlction et a rimportation - Total 
TVA et taxes generales sur le chiffre d'affaires- Total 
TVA grevant les prodlits 
Taxe sur le chiffre d'affaires 
Droits d'importation et prelllvements agricoles- Total 
Droits de douane 
Droits d'accise - Total 
Drott d'accise sur les hliles minerales 
Drotts d'acase sp6ciaux sur certaines huiles minerales 
Drott d'accise sur les gaz de petrole et autres hydrocarbures gazeux, iqueMs 
Droit d'accise sur le benzol et les prod.iits analogues 
Droit d'accise sur le tabac 
Droits d'accise autonome sur le tabac 
Droits d'accise sur les alcools strangers 
Droits d'accise sur les alcools indigenes 
Droits d'accise sur les boissons fennentees mousseuses 
Drott d'accise sur les boissons fennent6es de fruits 
Drott d'accise sur les bieres 
Drott d'accise sur les sucres 
Taxe de consommation sur les alcools 
Ajustement (accises UEBL) 
lmp0ts sur les services - Total 
lmpOts sur les assurances et dans Mnter6! ciJ service d'incendie 
Taxe sur les transports 
Taxe d'atterrissage 
Pr911l11Sment sur les sommes brutes engagees dans les paris awe epreuves 
sportives 
T axe sur le loto 
Pr911l11Sment sur les jewc de casino 
Taxe sur les amusements pibtics 
lmp0ts sur la propriete fonciere et immobitiere-Total 
lmpO! fancier 
Droits de timbre, d'enregistrement et de mulalion-Total 
Droits de timbre 
Droits d'enregistrement 
Droits d'hypotheque 
Taxe sur les titres des sociellls 
Autres imp0ts lt\s a la production et a Mmportation- Total 
Taxe sur les whicules des entreprises 
ll!'fl6t commercial 
lmpO! sur la somme des salaires 
Taxe sur les debits de boissons alcoolques 









Registrierungssteuer f(ir Scliffe 
Steuereinnahmen- lnsgesamt 
Kraftfahrzeugsteuer- lnsgesamt · 
Taxe d'immatric:ulalion des navires 
Totaldesi~ 

































































Steuer au! GIOcksspiele 
Venn6gensteuer 
Krallfahrieugssteuer von privatsn HaushaHen 
Steuem au! Gebaude von privalen HaushaHen 
Reirigungssteuer 
GebOhren !Ordas Ausstsllen eines Kraftfahrzeugscheins (von Haushalten) 
Abgaben !Or die MOllabfuhr (von Haushalten) 
Abgaben filr Abwassereinlem..igen (von HaushaHen) 
Hundesteuer 
Steuer auf Zweitwohnungen 
Sonstige Steuem au! Einkommen und Venn0gen 
Venn6genswir11same Steuem 
Erbschaftsstsuer 
l'ro<Ultionss!euem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
MwSt und allgemeine Umsatzs!euem - lnsgesamt 
Nichtabzugsfatige MwSt 







Steuer au! Wein und sonstige al\ohoische Getranke 




Sonderstsuer auf Personenwagen 






Stempel-, Eintragungs- und Verkehrsstsuem- lnsgesamt 
Sonstige Ste11119lgeb0hren 
Registrierabgabe 




Sonstige Prociltionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
Kraftfahrieugstsuer von Untemehmen 
GebOhren fOr das Ausstellen eines Kraftfaluzeugscheins (von Untemehmen) 
Steuer au! de Ableitung von Abfallsloften in oftentiche Gewhser 
Steuer llr Bevorratung von Mineral61 
MineralCSlsteuer aufgrund des Gesetzes Iller allgemelne Umweltsch.Jtzbestim· 
mungen (Wet Algemene Bepaingen MiieWWine -WABM) 
Nederland 









Motorrijtuigenbelasting (betaald door gezinnen) 
Onroerend goe<l>elasting (betaald door gezinnen) 
Heffing op walerverontreiniging (betaald door gezinnen) 
Retributies kentskerbew!jzen (betaald door gezinnen) 
Reinigingsrechten (betaald door gezinnen) 
Rioolrechten (betaald door gezinnen) 
Honderbelasting 
Forenserbelasting 
Overige belastingen op inkomen en vennogen 
Vennogensheftingen 
Successierechlen 
lndirecte belastingen- Totaal 
BTW en algemene ornze1belastingen- Totaal 
BTW op procUtten 
Douanerechlen en landbouwafdrachten- Totaal 
lnvoerrechten 
Heflingen op lan<l>ouwpnxUden 
Verbruiksbelastingen- Totaal 
Accijnzen w.v.: benzine 
Accijnzen w.v.: minerale oiiin 
Accijnzen w.v.: tabak 
Accijnzen w.v.: wijn en andere gegiste dranken 
Accijnzen w.v.: alcoholvrije dranken 
Accijnzen w.v.: bier 
Accijnzen w.v.: gedistiUeerd 
Accijnzen w.v.: suiker 
Bijzondere verbruiksbelasting van personenauto's 
Belastingen op dienstver1ering-Totaal 





Zagel-. registralie-en verkeersbelastingen- Totaal 
Rechlen van zegel 





Overige prodLidie-en invoerbelastingen - Totaal 
Motorrijtuigenbelasting 
Retributies kentekenbew!jzen 
Heffingen i.v.m. alvallozing in Rijlswaleren 
Heffingen i.v.m. voo rraden aardolepnld.jdsn 


























Steuem zu Gunsten eines Peaktors vom Typ Schneller BrO!er 
Abgaben fOrdie MO!labfuhr (Yon Untamehmen) 










Verwaltungsstauem aufgrund von Veron:lnungen 
Deichgenossenschaltssteuer 
Wege-, Stra8en und Fahrwasserstauer 
Steuer au! G!Ocksspiele 
GebUhren !Ur Baugenehmigungen 
lndirekte Steuem a.n.g. 
Steuereinnahmen- lnsgesamt 
Kraftfah12eugstauer- lnsgesamt 




Hefting i.v.m. luchtverontreiniging 
Heftingen i.v.m. gelid 
Selectieve investaringsrege6ng 





Admiris!ratieve heffingen krachtens veron:leningsbesUten (saldo) 
Omslaghefting watarschappen 
Wegell-, straai-, vaart-, baa!- en rioolbelasting 
Kansspelbelasting 
Bouwleges 

























































Laufende Einkomme,._ und Verrn0gens!euem- lnsgesamt 
Grund- und Gebaudesteuer 
Umlagen 
Gewerbesteuer 







Steuer nach Artikel 8 des Gesetzes Nr. 2111 vom 21.12.1961 




Sonder-Kraftfahrzeugsteuer von Privathaushalte 
StempelgebOhr auf Lohne und Gehfilter 
Stra8enverkehrsausgleichsteuer 
Allgemeine Oienste - EinkommensabschOpfung 
Beitrage zur Beamte ..... TlberkulosehiHe 
Beitrage zum Arbeltslosenlonds 
Sonderabgabe auf Grund- und Gebaudesteuer zugunsten des Arbeitslosen-
fonds 
Verschiadene dimkte Steuem 
VermSgenswirksame Steuem 
Erbschafts- und Scherlwngssteuer 
Pro<Udionssteuem und Einluhrabgaben-lnsgesamt 
MwSt und allgemeine Umsatzsteuem - lnsgesamt 
Nichtabzugsfahige MwSt 
Zolla und AgrarabschOpfungen- lnsgesamt 
Einfubl?Olle 
Einfuhr-Zusatzsteuer 
Steuerstra!en und Berichtigungen 





Hermnloser NachlaB und sonstige der Verjahrung unterfiegende hermnlose 
bzw. tinterzogene Werte (Privatwirtschaft) 
Einfuhrzusatzabgabe auf Tabak und Allohol 
Kaffeesteuer 
Erganzungsabgabe auf Einluhr von Rindfleisch und lnnemien 
Erganzungsabgabe auf Eintuhraptel 
Erganzungsabgabe auf Einluhrstichftnge 
Erganzungsabgabe auf die Einluhr von Schweinen, Schweinefleisch und 
Schweinefleischerzeugnissen 
Steuer auf importiertes Bier 
Steuer auf importierte al<.ohoische Getrinka 
Ausgleichsabgabe auf Milch und Milcherzeugnisse 
Ausgleichsabgabe aii die 8nluhr von Bananen und Ananas 
Ausgleichsabgabe aii de Einluhr von Bananen 
Ausgleichsabgabe auf Rindfleisch 
Ausgleichsabgabe auf Schweinefleisch 
Portugal 





lmposto de Capitais 
lmposto Complementar 
lmpostos ExtraordinArlos 
lmposto de mais-va6as 
lmposto de Cadastro 
lmposto sobre a lrdJstria Agrfcola 
lmposto criado pelo artigo 8 da Lein. 2111, de 21n2161 
Adicionais sobm impostos sobre o mndimento 
lmposto do uso, porte e detenc;ao de armas 
lmposto de SeNi•o de lncendios 
lmposto sobre veiculos 
lmposto especial sobm veiculos - fami6as 
lmposto do selo sobra ordenados 
lmposto rodoviArios - Compensa,ao 
SeNi,os gerais - Excesso de vencimentos 
Assislllncia na tuberrulose aos funcionarios e seus familaras -cl quotiza'6es 
Ouotiza'6es para o Fundo de Desempmgo 
Adicional A contribui,ao Pmdial para o Fundo de Desemprego 
lmpostos dimctos dversos 
lmpostos de capita! 
lmposto sobra as sucess6es e doac'6es 
lmpostos igados A produ~o e A importa~o - Total 
IVA e impostos s/vendas- Total 
IVA onerando os prodrtos 
lmpostos s.1mporta'°6s- Total 
Dimltos de importa,ao 
Sobmtaxa de import~ao 
Multas fiscais e Rectifica'°6s n.e. 
lmposto do selo sobre especiafidades farmaaluticas 
lmposto de transac'6es 
lmposto sobra a venda de veiculos autom6veis 
lmposto de consumo sobm o tabaco 
Direitos de impcrta'6es de cemais 
Heranc;as jacentes e outros valoms pmscritos abandonados ou sonegados 
(empmsas privadas) 
Adcional sobm os dimitos de importa,aos de tabaco e bebidas alco66cas 
lmposto intemo de consumo sobm o cafe 
Dimltos compensadoms sobra canne de bovino e miudezas importadas 
Oimltos compensadoms sobra ma.as importadas 
Oireitos compensadoms sobre carapaus importados 
Oireitos compensadoms sobre gado Sl.ino, came e derivados importados 
lmposto de consumo sobre oerveja 
lmposto de consumo sobm bebidas alco61cas 
Oireitos compensat6rios s/ lelte e lacteos 
Direitos compensat6rios s/ bananas e ananas importada 
Oireitos compensal6rios s/ bananas importadas 
Dimltos compensat6rios e/ou niveladoms s/ came bovino 





























, Ausgleichssabgabe au! GefK'Jgel und Eier 
8nfuhl2011e au! frei vennaiktbares Obst und Gartenbauerzeugnisse 
8nluhrz0lle au! Getraide und ;irzeugnisse 
Ausgleichsabgaben au! Weinbauerzeugnissen 
Sonstige Sleuem und GebOhren 
Abgaben au! de Snfuhr von KartoffeHreig.rt 
AbschOpfungen und Ausgleichsabgaben !Or Gartenbairfrischerzeugnisse 
Warenz0lle (JAP) 
Steuer au! lmportgetrinke (IVM) 
AbschOpfungen bzw. Ausgleichsabgaben (P.egionalverso~ngslonds Azoren) 
Verbrauchsteuem- lnsgesamt 
Tabakstauer 
Steuer au! Bier 




Abgabe pro kg Schweineschlach!korper (Afrikanische Schweinepest) 
Steuer au! Erzeugung und Vennarktung von Walderzeugnissen 
Steuer auf Mehl (Regionalversorgungslonds Azoren) 
Steuer auf Mokereipro<Ude (P.egionalverso~ngslonds Azoren) 
Steuem au! phannazeutische und Korperpllegeerzeugnisse 
Verkaulsteuer- landv.irtschafliche Mascl'inen 
Texti&ns!itulsabgabe 
Direltos compensat6rios e/ou niveladores s/ aves e ovos 
Direlto de importa~ao regime lvre fruta e procil~o horticula fresco 
Direltos de i111>0rta~o regime lvre. cereais e derivados 
Direltos compensat6rios s/ ~ao mercado vitfcola 
Diwrsos 
Direltos de i111>0rta~o reg lvre da ba!ata 
Direltos riveladores e compensadores sobre proclJ!os hortlculas frescos 
llf!>Oslos adlaneiros sobre mercadorias (JAP) 
Taxa sobre bebidas importadas (IVM) 
Direltos niveladores e/ou compensadores (Fundo Regional de Abastedmiento 
dos~ores) 
l111>Dstos especificos s/ o consumo- Total 
l111>Dsto de consumo sobre o tabaco 
l111>Dsto de consumo sobre oerveja 
l111>Dsto de consumo sobre bebidas alco61cas 
Taxa sobre o vinho (IVV) 
Taxas sobre o Vinho Ucoroso (IVM+IVP) 
Taxa sobre a aguardente (1VP) 
Taxas p.1(9 de carca~ de Sl.ino (peste Sl.ina africana) 
Taxas sla p~~o e comercialza~ao de plOdutos llorestais 
Taxas s/ Farinha (Fundo Regional de Abastecimento dos A~ores) 
Taxas s/ Lacticlnios (Fundo Regional de Abastecimento dos A~res) 
Taxas sobre prodrtos fannaceuticos, de higiene, etc. 
Taxa sobre a venda de m~ql.inas agricolas 
Taxas lnstituto dos texteis 
2500 Getreidepreis-Ausgleichsteuer Diferenciais de p~s dos cereais 
5000 Preisausgleichsteuer !Or Getreide-und Mehlbevorr.Wng Diferenciais de p~s s/ existencias de cereais e farinha 
2910 AbschOpfung von Getraideeinfuhren Resultados na importa~ao cereais 































Ausgleichsteuer- petrochemlsche ProciJlde 
Ausgleichsteuer- MineralOlpro<Ude 
MineralOlsteuer 
Ausgleichsteuer- tierische Erzeugnisse 
Zucker- und Alloholausgleichsteuer 





Preisausgleichsteue r !Or DOngemittelbevo rratung 
Preisausgleichsteuer !Or Bevorratung von Oisaaten und Derivalen 
Preisausgleichsteuer !Or Rohrzuckerbevorr.Wng 
Rocimgsteuer 
Steuem au! Dienstieistungen- lnsgesamt 




Verschiedene Steuem aul Versicherungspramien 
Steuer bis zur HO he von 1% der von den Versicherem nachgewiesenen 8n-
k0nlle (ISP) 
Diferenciais de pre~s dos GP\. 
Dtterenciais de pre~s do~ de cidade 
Diferenciais de pre~s do asfatto 
Diferenciais de pre~s da came importada 
Diferenciais de pre~s da nafla ql.imica 
Diferenciais de pre~s sobre p!Odutos petrolfferos 
l111>0510 sobre prodrtos petrollferos 
Diferenciais de p~os de proclJ!os de origem animal 
Diferenciais de pre~os sobre a~r e alc6ol 
Resultados com i111>Drta~o Aguardente Vinlca 
Resultados na importa~ao de bananas 
Resultados na i111>Drta~o de ramas de a~ar 
Direltos de importa~~o 
l111>Dsto intemo de consumo 
Diferenciais de~ sobre existencias de a!U>os 
Diferenciais de pre~s sobre exist6ncias de oleaginosas e seus derivados 
Diferenciais de ~ sobre existencias de a~ar em rama 
l111>0s10 de densenvolvimento florestal 
l111>0stos s/ser.i~s - Total 
Sisa - lmposto sobre a transferencia onerosa da propriedade imobilaria 
l111>0sto de transa~s 
l111>0510 sobre a wnda de veiculos autom6Yeis 
l111>0510 sobre os pranios de seguro 
Diwrsas taxas sobre pnlmios de seguros 
Taxa ate ao lmite de 1% da receita processada pelas seg.radoras QSP) 
3300 Steuer bis zur H6he wn 1% der Primien zur Privathaflpficht-, Arbeitsll1fall-, Taxa ate ao I mite de 1% dos pnlmios de acidentes pessoais, acidentes de 





























































Abgaben aus dem Verkauf von Eintrittskarten 





Andera Gemeindes1euem (Versicherungen) 
Abgaben tar den Em!eversicherungslonds Madeira 
Kfz-Steuer 
LKW-Steuer 
Hande lssctiff ahrtsteuer 
Seeverkehrssteuer 
Halens1euem tar den Personenverkehr (JAP) 






Allgemeine Untemehmensdienslleistungen und-izenzen 
Stempel-, Eintrag.mgs- und Verkehrssteuem- lnsgesamt 
Zusalzabgabe des Staales tar Energeerzet91Jl9 und-wrteikmg 
Ausschraibungssteuer 
BankstempelgebOhr 
StempelgebOhr im Binnensctiffahrtsverkehr 
StempelgebOhr im Seeverkehr 
StempelgebOhr im Verkehr zu Lande 
StempelgebOhr im Luftverkehr 
StempelgebOhr fOr Versicherungspoicen und ;rimien br.y. Nebertosten 
von Versicherungsprimien 
Stempels!euer auf pharmazsutische Spezi~ro<We 
WeinsiegelgebOhr (lVP+IVM) 
Abgaben tar das Weinbauinsli!ut Madeira 
Zollverwaltung5-und FirianzaufsichlsgebOhr 
Von den JAP erhobene Steuem 
Von den Autonomen StraBenmeistelllien erhobene Steuem 
ZollverwallungsgebOhr !Or den Giiterverkehr 
Rech1sberatung tar Untemehmen 
Forsldiens1e tar Untemehmen 
Oienstleistungen im Belllich des Handels 
Personenbezogene GebOhran zur F6rderung der Hochseesctiffahrt 
Personenbezogene GebOhran -Sctiffsinspeklionsdienste 
lnspeklionen und PrOfungen 
GebOhr fOr Flegistrierung und Abnahme von Masclinen und Gali.ten zur 
Metalbearbeitung 
Eichgebahran (melrologsche Kontrolle) 
Fischeraisteuer- DauertzenzgebOhr 
GebUhranmarken 
StempelgebOhran verscliedener Art 
Abgabe tar Erd61tonzesslonen 
Besteuerung des Waflert- und Muritionshandels 
Einfuhrsteuer fOr Waffen und Murition 
Portugal 
Taxa al6 4%dos pramios do ramo automovel e ate 8% do ramo inC.\ndio 
(SNB) 
lmposto do jogo 
Taxa sobra consumes em locais de cfversao 
Taxa sobra bilheles de espec!Ac:ulos 
Sobrataxa oobrada pelas institi~s de cradito 
Acicionais sobra pli>icidade 
Comiss6es de garantia oobradas pelas institui91es cnldito 
lmposto de turismo 
lmposto para servi~ de inc6ndos 
Outros impostos das Clmaras Muricipais (se~ros) 
Taxas do Fundo Madeiranse do ~rode Colheita 
lmposto rodoviarios - Circula~o 
lmposto rodoviArios- Camionagem 
lmposto sobra a marinha mercante 
lmposto de com6rcio maritime 
Taxas de Porto sobra passageiros (JAP) 
Taxas de Porto sobra mercadorias (JAP) 
Taxas sobra espectaculos e dvertimentcs p(.tlicos 
Taxa de dstribui~ao e exibi~ao de filmes 
lmposto e taxas sobra espectaculos e dvertimentcs p(.tl6cos 
Servi~s de energa 
Taxadefi~a-EDP 
Servi~ gerais e icenciamentcs conceddos a emprosas 
lmposto de 561o, taxas sf ragstros e similaras- Totai 
Adcional randa do estado sobra prod~o e distribui~o de energa e~rica 
Taxa sobte o valor das empraitadas p:.ticas 
lmposto do selo sobra opera~s bancarias 
lmposto do selo sobra bilheles de passagens -via lklvial 
lmposto do selo sobra bilheles de passagens -via maritima 
lmposto do selo sobra bilheles de passagens -via lerras!r8 
lmposto do selo sobra bilhetes de passagens - via a6raa 
lmposto do selo sobra pnlmios, custo da apoice e quaisquer adcionais co· 
brados oom o pnlmio de seguros 
lmposto do selo sobre especiaidades larmaaluticas 
Selos de garantia Vinhos Uoorosos (lVP+IVM) 
Taxas recebidas pelo lnsli!uto Vlnho da Madeira 
Servi~os aduaneiros e da Guarda Fiscal- Emol.Jmentos 
Taxas cobradas pelas JAP 
Taxas cobradas pelas Juntas Aut6nomas das Estradas 
Servi~ aduaneiros - T ratego 
Servi~s pdiciais prastados a emprasas 
Servi~os das florastas prestados a emprasas 
Servi~os de com6rcio 
Emol.Jmentos pessoais - Servi~s de fomento maritime 
Emol.Jmentcs pessoais -Servi~s de inspee<;ao de navios 
Vistorias e ensaios 
Taxa pela race~o e verifica~ao de maql.inas-ferramentas para o trabalho 
de metais 
Taxas oobradas pela verifica~o de instrumentcs de med;ao (oontrole me-
tro16gico) 
lmposto sobra a pesca-Taxa de ice~ lixa 
Estampilhas fiscais 
lmposto do selo sobra cfversos 
Pnlnios porconcess6es petrollleras 
lmposto de com6rcio de armamento e 1111ri~ 







































Verschiedene Gebiihren der IVP 
GebOhren des CGT und des CCNFJ 
GebOhreneinnahmen der Kasse des Rechoongshofs 
Einnahmen der erstinstanzichen Gerichte 
EinschnlibegebOhnln und Mitg6edsbeltrage des Texti6nstihrts 
Sonstige Proc:Udionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
GewinnabschOpfung offent6cher Monopoluntemehmen-Spielgewinnsteuer 
· Likoiwei!l--Ausfuhrsteuer 
Steuem a.n.g. 
Ausluhrsteuem fiir Stickereien, Wandteppiche und Kunstgeweibeerzeugnisse 
GebOhren des Rechoongshofs 
Gewerbeaufsicht 
Zusatzabgaben auf indirekte Steuem 
Einnahmen der Regierungsprasiden aus LizenzgebQhren und Taxen 
Einnahmen der Regierungsprasidien aus GebUhrenbescheiden 
Einnahmen des CGT und des GCNFJ aus GebOhrenbescheiden 
Vom !ROMA erhobene Steuem 
Abgaben !Or die Klassifizierung von Videoaufzeichoongen 
Sonstige GebOhren an.g. 
Kraftfahrzeugsteuer 
Sondersteuer !Or Finnenwagen 
Sondersteuer auf Nebenausgaben der Untemehmen 
Baderabgabe 
Verschiedene Steuem und Abgaben (Pol1ugiesisches Aullenhandelsinstitut) 
lndirekte Steuem Qnstitut !Or Auslandsinvestitionen) 
GebOhreneinnahmen der Generaldirektion Fremdenverkehr 
Abdeckung von Watuungsrisiken 
Beltrage zum Arbeltslosenfonds 
INGA--Stn.l<.turabgaben 
Strukturabgaben - Regionalversorgungsfond Azoren 
Rohstoft-lagerhaltungssteuem 
GebOhrenanteil an den Einnahmen von CTT/TLP 
Steuereinnahmen- lnsgesamt 
Taxas diversas recebidas pelo IVP 
Custas recebidas pelo CGT e CCNFJ 
Taxas recebidas pelo Cofre do Tribunal de Contas 
Receltas cobradas nos Tribunais de 11 lnstAncia 
Taxas de inscri,ao e de contribui,6es- lnstituto dos Thteis 
Outros impastos sobre a p~ao e imparta'"9s - Total 
Lucres de Empresas PUb6cas Monop6icas- Lotarias 
Taxas sobre Vinhos Licorosos Exportados 
Oiversos n.e. 
Taxas sobre exporta,ao de bordados, ~arias e artesanato 
Emoh.Jmentos do Tribunal de Contas 
Fiscaiza,Ao de actividades comert:iais e industriais 
Adicionais sobre impastos indirectos 
Licenc;as e taxas recebidas pelos Cofres dos Govemos Civis 
Multas cobradas pelos dos Govemos Civis 
Multas cobradas pelo CGT e pelo GCNFJ 
Taxas cobradas pelo IFKlMA 
Taxas relativas ii classifica,ao de videogramas 
Diversos n.e. 
lmposto sabre veiculos 
lmposto especial sobre veiculos - empresas 
Impasto extraordinArio sobre as despesas menos essenciais das empresas 
T axa paga par esta'6es balneares 
Taxas diversas(lnstituto do Com~rdo Extemo de Portuga~ 
lmposto indirectos Qnstituto de lnvestimento Estrangeiro) 
Taxas cobradas pela Oirec,a<>-Oeral de Turismo 
Cobertura de riscos de cAmbio 
Ouotiza~s para o Fundo de Desemprego 
Resultados correspandentes a encargos estrutura - !NGA 
Resultados correspandentes a encargos estrututra (Fundo Abastecimento) 
Taxas sobre annazenagem de mat~rias primas 





























































L.aufende Einkommen-und VermCSgensteuem- lnsgesamt 
Einkommensteuer 
Lohnsteuer 
Steuer auf Miel- und Pach1eir*ommen 
Steuem auf laufende staatlche Beihilfen an privata Haushalle 
Zusa!ZS!euer 
Gewinnsteuer 





Wertzuwachsabgabe auf Gruncl>esitz 
IBA-Abgabe (unabhlingige Femsehgesellschalten) 
Kraftfahrzeugstauer von privalen Haushallen 
Venn6genswirksame Steuem 
Erbschaltsstauer 
Steuer auf sonstige Venn6gens0bertragungen 
Sonderabgabe 
Sondersteuer auf Banleinlagen 
Prod.idionssteuem und Einfuhrabgaben - lnsgesamt 
MwSt und allgemeine Umsa!ZS!euem - lnsgesamt 
Nichlabzugsfahige MwSt 
Kaufsteuer 
Zolle und AgrarabschOpfungen- lnsgesamt 
Schutzzolle 
AgrarabschOpfungen 
Tabaksleuer auf lmporte 
Streichholzsteuer auf lmporte 
Steuer auf importierte Feuerzeuge 
Branntweinsteuer auf lmporte 
Weinsteuer auf lmporte 
Biersteuer auf Imports 
Steuer auf importierten Apfel- und Bimenwein 
Verbrauchsleuem- lnsgesamt 
MineralOlsteuer 
T abaksleuer auf inlandische Prodl.d\tion 
Steuer auf inllindisch prod.lzierte ZOndhOlzer 
Steuer auf inlandisch prod.lzierte Feuerzeuge 
Branntweinsteuer auf inlandische ProcUdion 
Weinsteuer auf inlandische ProdU<!ion 
Steuer auf inllindisch produziertes Bier 
Steuer auf inlandsch prod.lzierten Apfel-und Bimenwein 
Sonderstauer auf Personerltrallwagen 
Sonslige Steuem auf Waren 
Steuem auf OiensUeistungen- lnsgesamt 
Well- und Spielsteuer 
Grundsteuem- lnsgesamt 
Grunds!suem 
Stempel-, Eintragungs-und Verkehrssteuem- lnsgesamt 
Stempelsteuem auf lbrtra~ von Wertpapieren und Anteilen 
Stempelsteuem auf andere T ransaldionen 
Sonslige Pnxlidionssteuem und Einfuhrabgaben- lnsgesamt 
Kraftfahrzeugsteuer wn Untemehmen 
Von British Gas en!richteta Abgabe auf Gas 
Lohnsummensteuer 
Zuschlag zum Sozialverslcherungsbeitrag 
United Kingdom 
Current taxes on income and wealth- Total 
Income tax 
Tax on wages and salaries 
Tax on rent of land and buildings 
Tax on current grants from plbic authorities to personal sector 
Surtax 
Profits tax 
Petroleum revenue tax 
Supplementary petroleum duly 
Corporation tax 
Taxes on capital gains 
Development land tax 
Bettennent levy 
Independent Broadcasting Authority levy 
Motor vehicle a.rty paid by households 
Capital taxes 
Death duties 
Tax on other capital transfers 
Special charge 
Special tax on banking deposits 
Taxes inked to production and imports- Total 
VAT and general turnover taxes- Total 
VAT on products 
Purchase tax 
Import duties and agricultural levies- Total 
Protective dJ!ies 
Agricultural levies 
Duty on tobacco: Protactive element 
Duty on matches: Protective element 
Duty on mecharical lighters: Protective element 
Duty on spirits: Protective element 
Duty on wines: Protective element 
Duty on beer. Protective element 
Duty on cider and peny: Protective element 
Excise dJ!ies- Total 
Duty on hydrocarbon oils 
Duty on tobacco: Non-protective element 
Duty on matches: Non-protactive element 
Duty on mecharical igh1ers: Non-protective element 
Duty on spirits: Non-protective element 
Duty on wines: Non-protective element 
Duty on beer. Non-protective element 
Duty on cider and perry: Non-protective element 
Car tax 
Other dJ!ies on goods 
Taxes on sennces- Total 
Duty on betting and gaming 
Taxes on ownership of land and buildings-Total 
Rates 
Stamp, regstralion and similar dJ!ies-Total 
Stamp OJties on transfers of stocks and shares 
Stamp dJ!ies on other transactions 
Other taxes inked to prc<b:tion and imports-Total 
Motor vehicle duty paid by proO.Jcers 
Gas levy paid by British Gas 
Selective employment tax 

















Sonstige Pro<Udionssteuem und Einfuhrabgaben 
Anpassung zum Obergang auf Transaktionsbasis 
Stauereinnahmen-lnsgesamt 
Tabaksteuer- lnsgesamt 
Steuer auf ZOndhOlzsr- lnsgesamt 




Steuer auf Apfel- und Bimenwein - lnsgesamt 
Kraftfahrzeugstsuer- lnsgesamt 
Other taxes Inked to pioduction and imports 
Ad~stment to accrual basis 
Total tax receipts 
Duty on tobacco- Total 
Duty on malches- Total 
Duty on mechanical lghters- Total 
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